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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ  
Л. В. Алексєєнко-Лемовська  
У статті визначено ключові тенденції розвитку дошкільної 
освіти: модернізація змісту професійної освіти, яка передбачає 
його відбір і структуризацію з одночасним визначенням 
результативної складової освітнього процесу, – надбання 
студентами компетентностей; потреба навчити майбутніх 
вихователів цілеспрямовано формувати в дошкільників ключові 
компетентності; вдосконалення процесу навчання майбутніх 
фахівців шляхом упровадження нових підходів до організації 
роботи.  
Ключові слова: дошкільна освіта, тенденції розвитку 
дошкільної освіти. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Сучасний етап 
розвитку суспільства пов'язаний із становленням нової парадигми 
освіти, спрямованої на розвиток інноваційних технологій навчання і 
виховання дітей дошкільного віку; забезпечення високого рівня 
професійної підготовки та перепідготовки вихователів дошкільних 
навчальних закладів, здатних до саморозвитку й самоосвіти в 
інноваційному професійному середовищі; необхідністю їхньої 
педагогічної взаємодії з сучасними дошкільниками, їхніми батьками, 
колегами; потребою в системному підході до проблеми розвитку 
методичної компетентності вихователів дошкільних навчальних 
закладів у системі неперервної освіти. 
Пріоритетність методичної роботи, необхідність розвитку 
методичної компетентності вихователів дошкільних навчальних 
закладів у системі неперервної освіти зумовлена новими тенденціями в 
інформаційному суспільстві, пов’язаними з накопиченням наукових і 
методичних знань і необхідністю пошуку ефективних механізмів їх 
передачі та використання, швидкою зміною дидактико-методичного 
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забезпечення навчально-виховного процесу як у вишах, так і в 
дошкільних навчальних закладах.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблемі 
професійної підготовки у вищій школі присвячено значну кількість 
робіт, направлених на дослідження різноманітних її аспектів: 
організації навчально-виховного процесу у вищій школі 
(С.І. Архангельській, А.М. Алексюк, Ю.К. Бабанській, В.П. Беслалько, 
О.В. Глузман та ін.), обґрунтовуванню необхідності внесення 
інтеграційного підходу в навчальний процес вищого навчального 
закладу (І.А. Зязюн, С.У. Гончаренко), загальнопедагогічній підготовці 
студентів (О.О. Абдулліна, Л.Г. Коваль, Н.Г. Ничкало). Значна кількість 
досліджень присвячена питанням формування особистості в процесі 
навчання у вищому навчальному закладі (Г.А. Балл, В.А. Моляко, 
К.К. Платонов, Б.А. Федорішин). Особливий напрям склали роботи, 
присвячені питанням розвитку особистості майбутнього педагога 
(Ф.Н. Гоноболін, С.В. Кондратьєва, Н.В. Кузьміна, А.І. Щербаков, 
Р.І. Хмелюк, Т.С. Яценко).  
Проблема підготовки майбутнього вихователя, його готовності до 
здійснення професійно-педагогічної діяльності в дошкільному 
навчальному закладі розглядається у наукових працях Л.В. Артемової, 
Г.В. Бєлєнької, А.М. Богуш, О.Л. Богініч, Н.В. Гавриш, 
Н.В. Горбунової, Е.Е. Карпової, О.Л. Кононко, К.Л. Крутій, 
Т.І. Поніманської, Т.П. Танько. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Розвиток методичної компетентності 
вихователів дошкільних навчальних закладів супроводжується низкою 
суперечностей між: 
 сучасними вимогами суспільства до вихователів дошкільних 
навчальних закладів, здатних до саморозвитку й самоосвіти в 
інноваційному професійному середовищі, й реальною практикою 
підготовки таких фахівців в умовах ступеневої системи освіти та 
нерозробленістю відповідного науково-методичного супроводу, що 
дозволяв би ефективно організовувати методичну роботу в дошкільних 
навчальних закладах; 
 стрімким розвитком суспільства та інноваційних технологій 
навчання і виховання дітей дошкільного віку і застарілими методиками 
підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів, що 
розроблялися ще в минулому столітті; 
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 здійсненням професійної підготовки та перепідготовки 
вихователів дошкільних навчальних закладів за застарілими 
методиками та необхідністю забезпечення високого рівня їхньої 
педагогічної взаємодії з сучасними дошкільниками, їхніми батьками, 
колегами; 
 розгалуженими педагогічними інноваціями та потребою в 
системному підході до проблеми розвитку методичної компетентності 
вихователів дошкільних навчальних закладів у системі неперервної 
освіти; 
 потребою практики в методичному супроводі процесу 
впровадження компетентнісного підходу у ступеневу систему 
дошкільної педагогічної освіти й відсутністю відповідного навчально-
методичного забезпечення; 
 активізацією ролі методичної компетентності як особливого виду 
професійної компетентності, актуальної в умовах модернізації сучасної 
педагогічної освіти та недостатнім рівнем готовності вихователів 
дошкільних навчальних закладів до організації методичної роботи. 
Мета статті: визначити ключові тенденції розвитку дошкільної 
освіти. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Проведення системних 
освітніх реформ передбачено змінами, що відбулися у правовому 
аспекті національної освіти. Зміна цілей і цінностей у процесі 
підготовки майбутніх спеціалістів є наслідком модернізації у сфері 
вищої освіти України. Домінантою цих змін є людиноцентрована 
освіта, тобто освіта для людини, а її стрижень – розвивальний, 
культуротворчий зміст навчання, виховання відповідальної, 
компетентної особистості. 
Науковці (Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, І. Дичківська, 
Т. Поніманська) акцентують увагу на тому, що вже в процесі навчання 
у вищому навчальному закладі майбутній вихователь повинен 
оволодіти обсягом педагогічних умінь, які дозволять йому 
використовувати різноманітні методики й технології навчання в 
практичній діяльності дошкільного навчального закладу [3; 4]. 
Методичну компетентність вихователів дошкільних навчальних 
закладів визначаємо як інтегральну багаторівневу професійно значущу 
характеристику особистості та діяльності педагога, що базується на 
результативному професійному досвіді; що відображатиме системний 
рівень функціонування методологічних, методичних і дослідницьких 
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знань, умінь, досвіду, мотивації, здібностей і готовності до творчої 
самореалізації в науково-методичній і педагогічній діяльності в цілому, 
передбачає оптимальне поєднання методів професійної педагогічної 
діяльності. 
Успішне впровадження концепції розвитку методичної 
компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів може бути 
здійснено в рамках поетапної реалізації. Базується дана концепція на 
результативному професійному досвіді, що відображатиме системний 
рівень функціонування методологічних, методичних і дослідницьких 
знань, умінь, мотивації, здібностей і готовності до творчої 
самореалізації в науково-методичній і педагогічній діяльності в цілому, 
передбачає оптимальне поєднання методів професійної педагогічної 
діяльності. 
Ключова ідея концепції полягає у застосуванні системного, 
компетентнісного й середовищного підходів до розроблення і 
впровадження моделі та методики розвитку методичної компетентності 
вихователів дошкільних навчальних закладів у системі неперервної 
освіти з урахуванням попередньої підготовленості та прогнозування 
можливостей подальшого професійного зростання особистості [2]. 
Реалізація концепції сприятиме розвитку методичної 
компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів, а загалом 
і модернізації системи дошкільної освіти за умов:  
 розробки сучасних вимог до програм підвищення кваліфікації та 
професійної перепідготовки вихователів дошкільних навчальних 
закладів відповідно до професійного стандарту;  
 розвитку на всіх освітніх рівнях програм підготовки практичних 
компетенцій на основі професійного стандарту спеціальності 
«Дошкільна освіта»; 
 вдосконалення неперервної професійної підготовки вихователів 
дошкільних навчальних закладів через перехід на кредитно-модульний 
принцип побудови освітніх програм підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації за напрямом підготовки «Педагогічна освіта», 
спеціальність «Дошкільна освіта», створення умов для проходження 
передбачених освітньою програмою модулів в різних освітніх закладах, 
адресний підхід до підвищення кваліфікації та облік індивідуальних 
потреб вихователів;  
 розширення числа освітніх організацій, що надають освітні 
послуги за напрямом підготовки «Педагогічна освіта», спеціальність 
«Дошкільна освіта»;  
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 реалізації можливостей щодо вибору вихователями дошкільних 
навчальних закладів проходження навчання (стажування) на базі 
кращих педагогічних чи інших вищих навчальних закладів, освітніх 
установ підвищення кваліфікації, за рахунок спеціально виділених 
коштів; 
 формування механізмів державно-громадського управління як 
фактору підвищення якості дошкільної освіти;  
 створення системи зовнішньої незалежної сертифікації 
одержуваних в результаті підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації професійних кваліфікацій за напрямом підготовки 
«Педагогічна освіта», спеціальність «Дошкільна освіта».  
Зміст теоретичної і практичної готовності вихователя дошкільного 
навчального закладу виявляється в узагальненому вмінні педагогічно 
мислити, складовими якого є: здійснення професійної педагогічної 
діагностики, ретроспективного аналізу для визначення закономірностей 
розвитку, уявлення процесу можливого розвитку, формулювання й 
аналізування педагогічних гіпотез, встановлення наслідків і 
використання методів екстраполяції педагогічних знань, використання 
методів мисленнєвого експерименту, моделювання; конструювання 
педагогічної діяльності в дошкільному навчальному закладі з реалізації 
встановленого прогнозу та управління процесом реалізації кожної 
дитини окремо, всього дитячого колективу, які є об’єктами прогнозу та 
процесу здійснення власної педагогічної діяльності. 
Реалії сучасності висувають перед ученими завдання досліджувати 
проблему підготовки майбутнього вихователя дошкільних навчальних 
закладів до застосування загальнонавчальних технологій, які 
забезпечують практико-орієнтований характер навчання студентів і 
сприяють підвищенню якості професійної педагогічної освіти. 
У державі повинен здійснюватися постійний контроль за рівнем 
якості дошкільної освіти й професійної підготовки фахівців. 
Враховуючи це, особливої актуальності набуває проблема моніторингу 
якості педагогічної освіти. Ключовими моментами в моніторингових 
процедурах є стандартизація (створення стандартів, еталонів), 
одержання нової інформації у процесі оцінювання явищ і об’єктів. 
Отже, за визначенням Г. Єльникової та З. Рябової, моніторинг – це 
складова процесу управління, яка полягає в безперервному 
спостереженні й аналізі діяльності об’єктів із відстеженням динаміки їх 
змін і поточним спрямуванням цих змін на бажаний результат. 
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Аналіз робіт, у яких висвітлено теоретико-методологічні й 
практичні принципи моніторингових досліджень (Г. Єльникова, 
А. Зубко, К. Крутій,  Т. Полонська), дозволяє стверджувати, що 
відповідно до принципу автономії вищого навчального закладу, 
відповідальність за забезпечення якості покладається саме  на вищий 
навчальний заклад [5]. 
На рівні вищих навчальних закладів і факультетів (інститутів) 
освітній моніторинг повинен показувати: 
 ступінь і повноту реалізації державних освітніх стандартів; 
 відповідність якості підготовки випускників вищого навчального 
закладу вимогам державних освітніх стандартів; 
 якість навчальних програм, підручників, навчальних посібників, 
дидактичних і методичних матеріалів, запропонованих студентам; 
 якість діяльності викладачів вищого навчального закладу; 
 відповідність кваліфікації науково-педагогічних керівних кадрів; 
 способи управління якістю освіти у вищого навчального закладу; 
 якість організації навчальної, науково-дослідної і самостійної 
діяльності студентів на факультетах (інститутах) і кафедрах.  
Проблема оновлення змісту підготовки й перепідготовки 
вихователя дошкільного навчального закладу на принципах 
системного, компетентнісного й середовищного підходів передбачає 
істотні зміни форм, методів і засобів навчально-пізнавальної діяльності 
студентів. У зв’язку з цим у психолого-педагогічній науці й 
педагогічному досвіді вищого навчального закладу розробляються й 
упроваджуються активні та інтерактивні методи навчання 
(педагогічний тренінг, ділова професійно орієнтована гра, «мозковий 
штурм», робота в малих групах), розповсюджується ідея використання 
дистанційного навчання. 
Модернізації змісту підготовки й організаційних форм навчання 
студентів сприяє впровадження кредитно-модульної організації 
навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі України й 
передбачає: 
 розроблення нових освітніх форм, програм і стандартів, 
впровадження нових освітніх технологій та систем підтримки навчання; 
 оновлення навчально-методичних комплексів основних і 
додаткових освітніх програм в рамках пріоритетних науково-освітніх 
напрямків концепції стратегічного розвитку дошкільної освіти; 
 визначення ролі медіа-освіти та розширення сфери її 
функціонування в сучасних умовах  дошкільного навчального закладу; 
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 розвиток міжнародного співробітництва в системі неперервної 
професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів; 
 вдосконалення та модернізація управління освітнім процесом в 
дошкільному навчальному закладі; 
 модернізація науково-дослідного процесу та інноваційної 
діяльності дошкільних навчальних закладів; 
 розробка сучасного діагностичного інструментарію при 
здійсненні контролю за рівнем якості дошкільної освіти й професійної 
підготовки фахівців.  
Створення якісної навчально-методичної літератури нового 
покоління є найважливішим ресурсом оновлення професійної 
підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. 
За останні роки видано певну кількість нових підручників: «Теорія 
і методика розвитку мови дітей дошкільного віку», «Методика 
ознайомлення дітей з довкіллям», «Мовленнєвий розвиток дітей від 
народження до 7 років», «Методика навчання дітей української мови в 
дошкільних навчальних закладах» (А. Богуш, Н. Гавриш); «Підготовка 
фахівців з дошкільної освіти за кредитно-модульною системою 
організації навчального процесу» (Т. Поніманська); «Індивідуалізація і 
диференціація навчання математики дітей старшого дошкільного віку» 
(Т. Степанова); «Теорія і практика екологічної освіти: педагог 
дошкільник» (Н. Лисенко); «Теорія і практика розвитку словника 
дошкільників» (Н. Горбунова), «Образотворче мистецтво з методикою 
викладання в дошкільному навчальному закладі» (Г. Сухорукова, 
О. Дронова, Н. Голота, Л. Янцур); «Загальнотеоретичні основи 
природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку» 
(А. Сазонова), але їх недостатньо для здійснення якісної підготовки 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійної 
діяльності. 
Разом із тим дослідження в галузі дошкільної освіти в останні 
роки набули активного пошуку з різних напрямів: А. Бурова – 
«Організація ігрової діяльності дошкільнят у світлі вимог Базової 
програми», «Роль дорослого в розвитку творчих ігор», «Фізвиховання 
дошкільнят: сучасний стан і вимоги»; Н. Денисенко – «Оздоровчі 
технології в освітній процес», «Формування свідомого ставлення до 
здоров’я»; О. Грушко – «Плекаємо критичність мислення»; 
Т. Поніманська – «Виховання людяності»; В. Кузьменко – «Виховна 
психологічна ситуація – засіб розвитку індивідуальності». 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, аналіз 
сучасного етапу розвитку професійної педагогічної освіти дозволяє 
стверджувати, що вдосконалення системи підготовки й перепідготовки 
вихователя дошкільного навчального закладу повинно розглядатися не 
тільки з точки зору оволодіння теорією й методикою навчання 
дошкільників, засвоєння педагогічних понять, але й високим рівнем 
їхньої готовності й здатності розв’язувати нетрадиційні педагогічні 
завдання у різних ситуаціях освітнього процесу. Вони повинні 
характеризуватися невизначеністю, яка потребує від вихователя 
самостійного знаходження, конструювання й застосування теоретико-
методичних знань, оволодіння способами саморозвитку й ефективної 
допомоги дітям дошкільного віку в надбанні загальнонавчальних умінь 
і навичок, здатності перетворювати різні варіанти педагогічного досвіду 
відповідно до нестандартних ситуацій навчально-дослідної діяльності й 
участі в інноваційних процесах. 
Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в розробці 
методики розвитку методичної компетентності вихователів дошкільних 
навчальних закладів у системі неперервної освіти, що базується на 
сучасних наукових підходах, загальнопедагогічних і методичних 
принципах, враховує специфіку підготовки та перепідготовки 
вихователів до означеного виду професійно-педагогічної діяльності. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Л. В. Алексеенко-Лемовская  
В статье определены ключевые тенденции развития дошкольного 
образования: модернизация содержания профессионального образования, 
которая предусматривает его отбор и структурирование с одновременным 
определением результативной составляющей образовательного процесса, – 
приобретние студентами компетенций; потребность научить будущих 
воспитателей целенаправленно формировать у дошкольников ключевые 
компетентности; совершенствование процесса обучения будущих 
специалистов путем внедрения новых подходов к организации 
самостоятельной работы студентов. 
Ключевые слова: дошкольное образование, тенденции развития 
дошкольного образования. 
DEVELOPMENT TRENDS OF NATIONAL PRESCHOOL 
EDUCATION 
L. V. Aleksуeуenko-Lemovska 
The article outlines the key trends of development of preschool education: 
modernization of vocational education content, which provides its selection and 
structuring with simultaneous definition of a resultative component of the educational 
process – gaining of competencies by students; need to train future educators 
purposefully form key competencies of preschool children; process improvement of 
training for future professionals through the introduction of new approaches to the 
organization of independent work. 
Keywords: Рreschool education, trends in the development of preschool 
education. 
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ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ЕСТЕТИКА 
СЦЕНІЧНОЇ ДІЇ 
О. А. Алфьоров  
У статті розглядається проблема формування естетики 
сценічної дії з позицій прикладної фізичної культури у вищому 
музичному навчальному закладі. Надається характеристика 
поняттю «естетика сценічної дії». Виокремлюються питання 
та елементи процесу впливу прикладної фізичної культури на 
естетичний характер позиціонування особистості музиканта у 
період виконання музичного твору. Визначаються основні 
напрямки та завдання прикладної фізичної культури в 
навчальному закладі професійно-музичного характеру. 
Методологічною основою дослідження стали ідеї класичної 
педагогічної антропології. Наукова новизна роботи передбачає 
розгляд фізичної культури студента з позицій професійної 
естетики. Прикладна фізична культура здатна здійснити вплив 
на естетику сценічної дії музиканта і значною мірою 
естетизувати сценічний образ виконавця.  
Ключові слова: естетика сценічної дії музиканта, 
прикладна фізична культура, естетичне позиціонування, 
особистість музиканта. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді. У сучасних умовах 
реалізувати себе в майбутній професійній діяльності може спеціаліст, 
володіючий не лише високими професійними знаннями, уміннями, 
навичками. Будь-яка, й особливо творча професія, потребує від 
професіоналу формування і духовно-творчого потенціалу, і стійких 
психофізичних якостей, і міцного здоров’я. Для студентів музичних 
спеціалізацій слабке здоров’я та невелика фізична підготовка стають 
перепоною до досконалості професійної майстерності, призводять до 
виникнення професійних захворювань. 
Основною причиною низького розвитку та слабкої психофізичної 
підготовленості студентської молоді є недостатня рухова активність, 
відсутність мотивації до занять фізичною культурою та спортом, а й у 
багатьох (у більш ранньому віці) – досвіду фізкультурної активності, 
вважають численні фахівці в галузі фізичної культури (А. Димова, 
В. Жидких, С. Коровін, О. Міхневич, С. Полієвський) [1]. 
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Професія музиканта з позицій фізичних вимог до особистості 
належить до найбільш складних, адже поряд з музичними здібностями 
музиканти повинні володіти розвиненими фізичними  якостями. Ідеться 
не лише про швидкість реакції, гнучкість, координацію рухів, статичну 
витривалість, рівновагу, рухливість й стійкість нервових процесів, 
здатність до активної саморегуляції психічного стану, а також доброго 
стану опорно-рухового апарату, але й уміння естетично «демонструвати 
себе публіці». Перелічені характеристики взаємообумовлені і 
взаємопов’язані між собою. 
Означена тема слабко досліджена в науково-педагогічній 
літературі, у ракурсі ролі прикладної фізичної культури в формуванні 
естетичного образу музиканта.  
Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Проблема 
взаємодії фізичної культури й професійної діяльності є важливим 
напрямом досліджень В. Бальсевіча, Л. Лубішевої, С. Коровіна, 
Л. Матвєєва, В. Менщікова, В. Полянського, Н. Тонкова. Вони 
відзначають, що оволодіння молодими фахівцями знаннями, уміннями 
й навичками професійно-прикладної фізичної культури дозволяє їм 
успішно засвоювати професійну діяльність за оптимальних витрат 
фізіологічних ресурсів організму. 
Певні аспекти професійно-прикладної фізичної підготовки 
фахівців у системі творчих спеціальностей розглянуті в дослідженнях 
В. Батуріної, М. Галічаєва, І. Толкачової, А. Хачатурова. 
Найбільший інтерес становлять праці з професійної діяльності та 
професійної підготовки фахівців музичних спеціалізацій: 
Л. Бочкарьова, Г. Єржемського, В. Кузнецова, В. Петрушина, 
Ю. Цагареллі, Г. Ципіна, А. Шмід-Шкловської та ін. [1].  
Методологічною основою дослідження є праці видатного педагога   
К. Ушинського, котрий вважав, що в основі педагогіки має бути 
комплекс, куди відносив анатомію, фізіологію і патологію людини. 
Саме на її основі Ушинський обґрунтував педагогічну науку у своїй 
фундаментальній праці «Людина як предмет виховання». Педагогіка 
без опори на антропологічні науки не може розвиватися і залишиться 
голою теорією [2]. 
Ідеї педагогічної антропології розвивав П. Лесгафт. У праці 
«Керівництво з фізичної освіти дітей» особливо цінні його погляди на 
фізичне виховання як складову частину всебічного розвитку молоді: 
гармонійний розвиток усіх органів людського організму, врахування 
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анатомо-фізіологічних основ, послідовність фізичних вправ. Фізичне 
виховання він розумів досить широко – як фізичну освіту і культуру [3]. 
Постановка не вирішених частин загальної проблеми. Естетика 
сценічної дії виконавця – здатність суб’єкта візуально гарно реалізувати 
творчі завдання перед глядачем. Музикант-виконавець – це не лише 
музика й вокал самі по собі, це процес індивідуалізації музичного твору 
за допомогою особистісного позиціонування виконавця. Складно 
заперечити значимість таких елементів у період виступу, як естетика і 
статика динаміки виконавця і т.д. У цьому випадку йтиметься не про 
професійну майстерність музиканта, його психоемоційні здібності і 
якості, а про здатність естетично позиціонувати себе в період виступу. 
Ця здатність багато в чому формується за допомогою фізичної 
підготовленості музиканта, яка, в свою чергу, здатна вирішувати 
завдання естетизації сценічної дії виконавця. Це педагогічне завдання 
може допомогти виконати прикладна фізична культура. 
Отже, основна мета дослідження – визначити місце і роль 
прикладної фізичної культури у формуванні естетики сценічної дії 
виконавця. Головним завданням дослідження є гіпотеза про роль 
прикладної фізичної підготовки як важливого складового елементу у 
формуванні естетичного образу виконавця музичного твору. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Завдання 
професійно-прикладної фізичної культури у музичному вищому 
навчальному закладі має виконувати чітко визначену функцію – 
активно брати участь у вихованні музиканта-професіонала як 
необхідний елемент навчального процесу. 
Музикант має вправно користуватись м’язами, опорно-руховим 
апаратом. Гра на музичному інструменті потребує контрольованих 
повторюваних рухів і часто передбачає роботу в неприродній позі 
протягом тривалих репетицій та публічних виступів. Подібні 
навантаження на організм можуть спричинити специфічні порушення 
здоров’я.  
Порушення здоров’я у музикантів-струнників часто пов’язані з 
тим, як музикант тримає інструмент і положенням, в якому він сидить 
або стоїть під час гри. Тривале сидіння, особливо в зігнутій позиції, 
породжує біль в задіяних групах м’язів. Проблеми, пов’язані з 
триманням положення, теж є однією з причин перенапруження нервів і 
м’язів зап’ястя і пальців, адже виникає явище їх помилкового 
випрямлення.  
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Музикант, який грає на одному з духових інструментів, змінює 
положення у зв’язку з необхідністю контролювати потік повітря, адже 
положення створює зону видування діафрагмового та міжреберного 
видиху. Звучання цих інструментів залежить від того, як тримається 
мундштук, який контролюється м’язами обличчя. Від цього ж залежить 
і звуковідтворення. Положення також впливає на те, як він сидить чи 
стоїть і натискає на клапани та кнопки інструмента, які контролюють 
висоту ноти [1].  
У нашому конкретному випадку проблема полягає в тому, що у 
кожної людини протягом життя формуються звички неправильного 
використання свого тіла, що виражається манерою тримання постави та 
здійсненням рухів тіла, що неминуче призводять до надмірного 
навантаження на опорно-руховий апарат. Це є однією з основних 
причин порушення функціонування організму в цілому і процесів, які в 
ньому відбуваються. Головна небезпека цих звичок полягає в тому, що 
людина з часом до них звикає і починає сприймати як природні 
процеси. Таким чином, якщо фізично здорова людина, яка мала звичку 
рівно тримати поставу, раптово починає згинатись, то ця звичка стане 
для неї нормою, а у свою чергу неправильна постава може спричинити 
серйозні проблеми [4, с. 44]. 
Найголовніша з них – це здоров’я (тема окремого аналізу). Іншою 
проблемою є суб’єктна візуалізація виконавця. Власне позиціонування 
виконавця починає набувати деяких «викривлень». Тут може страждати 
естетика поведінки музиканта на сцені. Іншими словами, його образ з 
позиції естетики вступає у дисонанс з естетикою виконуваного 
музичного твору. Глядач, часом  не палкий прихильник музики, може 
асоціювати музичний твір з особою виконавця (неправильна постава, 
поворот голови, позиції рук і т.д.), що може вплинути на оцінку 
виконання.  
Практичні дослідження демонструють: у 40% студентів 1-2 курсів 
музичних навчальних закладів спостерігаються викривлення хребта 
різного ступеню, на старших курсах цей показник сягає 80%. 
Не складно зробити висновок про те, що в зрілому віці музиканту-
виконавцю скоріше гарантовані професійні захворювання. Здоров’я та 
естетика людини  – взаємопов’язані явища. Завдання прикладної 
фізичної культури в музичному навчальному закладі – профілактика 
професійних захворювань. Працездатність, упевненість в собі, здатність 
красиво представити себе публіці є дуже корисними, а іноді – 
необхідними доповненнями до таланту музиканта. 
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У світовій практиці існують певні прикладні методики, які 
допомагають музиканту вирішити свої фізичні проблеми. Наприклад, 
техніка Ф.М. Александера – комплекс вправ, які допомагають людям 
правильно користуватись власним тілом, гармонійно використовувати 
власні м’язи. По допомогу до методики Ф.М. Александера звертались 
тисячі професійних акторів, телеведучих, політиків, педагогів, 
музикантів, психологів та письменників у всьому світі, що зайвий раз 
доводить авторитет техніки, що розглядається, серед інших технологій 
тілесної терапії, що надає право називати техніку Ф.М. Александера 
справжнім всесвітнім відкриттям [5]. 
Метод Моше Фельденкрайза полягає в тому, щоб створити звичку 
для тіла рухатися із використанням менших фізичних зусиль, але з 
максимальною ефективністю шляхом більш глибокого розуміння 
принципів роботи тіла, а не збільшення навантаження на тіло. 
Виконання цього завдання автор методу вбачав у відновленні 
втрачених зв’язків між напруженими під впливом негативних звичок 
м’язами та частинами кори головного мозку людини, які відповідають 
за рухи [6]. 
Подібно до Александера Фельденкрайз вбачає спосіб подолання 
неправильних звичок у використанні людського тіла у здатності 
знаходження оптимального ритму життя та розслабленні. 
На особливу увагу заслуговують посібники М. Галічева «Здоров’я 
та фізична культура музиканта: навчальний посібник» [1], А. Шмід-
Шкловської «Про виховання піаністичних навичок» [7]. Посібники 
містять прикладний матеріал, призначений для музикантів-виконавців 
всіх спеціалізацій. 
Аналіз науково-прикладної літератури, практична робота зі 
студентами музичних спеціалізацій дозволяють дійти висновку про те, 
що незважаючи на існуючі методи, необхідна розробка прикладних 
фізкультурних методик для кожної спеціалізації студентів, 
орієнтованих не лише на навчальні заняття, але й на самостійну роботу 
студента. Останнє – дуже важливе. Існуюча кількість годин, яка 
виділяється на фізичну культуру (2 години на тиждень), не дозволяє 
істотно брати участь у вирішенні проблеми. І лише самостійна 
фізкультурна робота студента буде істотним елементом та доповненням 
профілактики професійних захворювань. 
Практика досліджень питань впливу прикладної фізичної 
культури на візуальну естетику виконавця, профілактику професійних 
захворювань демонструє позитивну динаміку. Порівняльний аналіз 
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результатів визначення правильної постави двох контрольних груп: 
група студентів Дніпропетровського коледжу культури (відділення 
народної хореографії та естрадно-циркового мистецтва) та група 
студентів-музикантів коледжу Дніпропетровської академії музики ім. 
М. Глінки – продемонстрував   результати вельми невтішні для 
студентів-музикантів (як з позиції естетики образу артиста, так і стану 
здоров’я). 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
прикладна фізична культура здатна здійснити вплив на естетику 
сценічної дії музиканта-виконавця. Вплив через систему спеціальних 
фізичних вправ, як з позиції естетики образу артиста, профілактики 
захворювань, так і одужання, зможе більшою мірою естетизувати 
сценічний образ виконавця. 
Подальші дослідження означеної теми необхідно здійснювати у 
напрямку прикладних методик та програм фізичної культури, 
орієнтованих на конкретні музичні спеціалізації. Крім того, як 
демонструють уже існуючі результати досліджень, необхідна градація 
методик, орієнтованих на студентів різноманітних курсів, створених на 
основі принципу послідовності від молодших курсів до старших. 
Умова реалізації мети та завдань професійно-прикладної фізичної 
культури – необхідність формування в системі цінностей студентів 
музичних спеціалізацій фізичної культури як важливої складової 
успішної професійної  діяльності 
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ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЭСТЕТИКА 
СЦЕНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
А. А. Алферов  
В статье рассматривается проблема формирования эстетики 
сценического действия с позиций прикладной физической культуры в высшем 
музыкальном учебном заведении. Дается характеристика понятию «эстетика 
сценического действия». Выделяются вопросы и элементы процесса влияния 
прикладной физической культуры на эстетический характер позиционирования 
личности музыканта в период исполнения музыкального произведения. 
Определяются основные направления и задачи прикладной физической 
культуры в учебном заведении профессионально-музыкального характера. 
Методологической основой исследования стали идеи классической 
педагогической антропологии. Научная новизна работы предполагает 
рассматривать физическую культуру студента с позиций профессиональной 
эстетики. Прикладная физическая культура способна оказать влияние на 
эстетику сценического действия музыканта и в значительной степени 
эстетизировать сценический образ исполнителя.  
Ключевые слова: эстетика сценического действия, прикладная 
физическая культура, эстетическое позиционирование, личность музыканта. 
APPLIED PHYSICAL CULTURE AND AESTHETICS OF STAGE 
ACTION 
O. A. Аlferov  
The article is devoted to the problem of formation of aesthetic stage action 
from the position of applied physical culture in musical higher education 
establishment. The term «Aesthetics of stage action» is characterized. The issues and 
elements of the process of influence of practical physical culture on aesthetic 
character of a musician personality positioning during perfoming a musical 
composition are identified. The main directions and tasks of practical physical 
culture in an educational institution of professional musical nature are defined. The 
ideas of classical pedagogical anthropology form the methodological base of the 
research. Scientific novelty of the investigation consists in consideration of a 
student’s physical culture from the position of professional aesthetics. Applied 
physical culture is able to influence the aesthetic stage action of the musician and 
largely aestheticize stage image of the artist. 
Key words: Aesthetics of stage action, applied physical culture, aesthetic 
positioning, personality of a musician. 
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ПРОФЕСІЙНЕ ДОВГОЛІТТЯ ШКІЛЬНОГО ВЧИТЕЛЯ 
В. М. Алфімов  
У статті виявлено актуальність проблеми підтримки 
професійного довголіття педагогів. Розглянуто фактори і 
симптоми професійного вигорання вчителів, визначені напрямки, 
форми і методи підтримки педагогів в їх професійному 
довголітті. 
Ключові слова: учитель, професійне довголіття учителя, 
фактори професійного довголіття учителя, форми і методи 
підтримки професійного довголіття учителя. 
 
Актуальність проблеми соціальної і психолого-педагогічної 
підтримки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів викликана 
тим, що, з одного боку, сучасна парадигма освіти вимагає активного 
впровадження особистісно-орієнтованого підходу до навчання й 
виховання підростаючого покоління, а з іншого, тим, що з кожним 
роком педагогічний контингент усе більше старіє, виснажується. Часто-
густо в учителів спостерігається так зване професійне вигорання, яке 
характеризується емоційною сухістю педагогів, поширенням економії 
емоцій, особистісною відстороненістю, ігноруванням особистісних та 
індивідуальних особливостей учнів тощо. У більшої частини педагогів, 
що мають значний педагогічний стаж, спостерігаються такі симптоми, 
як тривожність, смуток, нудьга, апатія, розчарування, хронічна втома, 
незадоволеність результатами своєї праці, які дестабілізують 
професійну діяльність. 
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Утім загальноосвітні школи повільно поповнюються молодими 
педагогічними кадрами, все меншим стає середній прошарок учителів. 
Однак, навчально-виховний процес у загальноосвітніх школах не може 
припинятися. Йому необхідні нові навчальні плани і навчальні 
програми, і педагоги, які взмозі передати зростаючі за обсягом і якістю 
наукові знання підростаючому поколінню. Крім того, сьогодні система 
загальної середньої освіти активно переходить на новий зміст навчання, 
нову організацію навчально-виховного процесу, що також вимагає 
педагога ініціативного, умілого, творчого. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Проблема 
професійного вигорання вчителів не нова для сучасної педагогіки. Різні 
її аспекти вивчаються і психологами, і педагогами (Є.Асмаковець, 
І.Мартинюк, Л.Карамушка, Л.Колесніков Р.Мільруд, Л.Мітіна, 
Ж.Новікова, В.Орел, Д.Трунов, Ю.Юдчиць та ін.), які досліджують 
формування емоційної регуляції педагогів, регуляцію їх емоційних 
станів, тощо. Учені досліджують професійне згорання педагогів, 
професійну дезадаптацію, професійну деформацію, шукають резерви 
ефективності педагогічної праці, розробляють методики уникнення 
емоційного згорання, форми і методи психолого-педагогічної 
підтримки педагогів, створення умов їх професійного довголіття. 
Мета статі полягає в посиленні актуалізації проблеми, розгляду 
окремих аспектів підтримки професійного довголіття шкільних 
учителів.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Професійне 
вигорання по суті – це вигорання психічне, емоційне. Учителі входять у 
групу професійного ризику, бо вони найтіснішим чином контактують з 
людьми, що призводить до емоційної виснаженості, деперсоналізації і 
редукції професійних досягнень. В результаті цього контакти з дітьми й 
колегами стають формальними, розвивається конфліктність, виникає 
почуття професійної некомпетентності. 
Сьогодні вважається, що існує дві групи факторів, які провокують 
професійне вигорання педагогів. Зовнішні – умови матеріального 
середовища, зміст роботи та соціально-психологічні умови діяльності. 
Це так звані організаційні фактори. 
В останні двадцять років значно зросло реальне навчальне й 
позанавчальне навантаження вчителів. Не дивлячись на встановлені 
державою 18 тижневих годин, це навантаження наближається до 27, а 
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іноді до 30 годин. Директори шкіл тим самим прагнуть утримати в 
шкільних стінах досвідчених педагогів, даючи змогу збільшити мізерну 
зарплатню. Саме низька заробітна плата є основним фактором 
небажання випускників вищих навчальних закладів іти працювати в 
школу.  
Випускники педагогічних ВНЗ не бажають працювати в школі не 
тільки через низьку заробітну плату, а й тому, що вони повинні нести 
моральну та юридичну відповідальність за учнів. Більше того, сьогодні 
від учителя вимагається бути і новатором у галузі викладання свого 
предмета, і організатором численних позакласних заходів, й активним 
учасником педагогізації батьків тощо. Учитель має встановлювати 
соціальні контакти учнів, розширювати їх, виконувати обов'язки 
класного керівника, ходити з дітьми в походи, організовувати екскурсії, 
реалізовувати інші професійні функції. Учителі шкіл беруть участь у 
численних освітянських проектах, мають постійно дбати про своє 
кар'єрне зростання. 
Особливо напруженою є праця вчителів так званих шкіл нового 
типу – ліцеїв, гімназій, колегіумів. Від педагогів вимагається посилена 
увага до юних талантів, постійний пошук засобів їх інтелектуального та 
творчого розвитку. В останні роки турботою вчителя-предметника 
стала підготовка учнів до зовнішнього незалежного тестування, 
численних олімпіад, конкурсів, турнирів, опанування нового змісту 
освіти й упровадження нових критеріїв оцінювання знань. За нашими 
даними, сьогодні вчитель проводить у школі на 30 відсотків часу 
більше, ніж у радянські часи. Уже не кажучи, що в класі часто-густо 
знаходиться 35, а то й 40 учнів. Буває й більше. Установлено, що 
психологічні ресурси цих учителів наступного дня не відновлюються. 
Це, а також і нервозна обстановка, що існує в педагогічних колективах, 
змушує одних – втрачати емоції, інших – шукати засоби економії 
психічних ресурсів. 
Не сприяє поліпшенню праці вчителя й система управління 
освітою. Так, контролююча функція має пріоритет над іншими 
функціями управління. Це змушує вчителів постійно працювати в 
режимі внутрішнього й зовнішнього контролю, колосальної моральної 
та емоційної напруги. 
Внутрішні фактори, що обумовлюють професійне вигорання, – це 
схильність до емоційної ригідності, інтенсивна інтеріоризація обставин 
професійної діяльності, слабка мотивація емоційної віддачі в 
професійній діяльності, моральні дефекти й дезорієнтація особистості. 
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Також до внутрішніх факторів професійного вигорання належить 
неемоційність та невміння спілкуватися; алекситимія в усіх проявах 
(неможливість висловити словами свої почуття); трудоголізм 
(трудоголік камуфлює темпом роботи свою професійну непригодність); 
відсутність або невираженість таких ресурсів як соціальні зв'язки, 
родинні зв'язки, любов, економічна стабільність, мета, здоров'я тощо. 
Професійному довголіттю педагога не сприяють утома, почуття 
виснаженості, асенізація, чуттєвість до змін у зовнішньому середовищі, 
хвороби. Учителі, які характеризуються емоційним виснаженням, 
мають низький рівень ентузіазму, роздратовані, ригідні, 
дистанціюються від колег, мають підвищений рівень відповідальності 
за успіхи учнів тощо. 
Професія вчителя відноситься до високостресових. Від нього 
очікується високий рівень результатів праці. Особливо це характерно 
для вчителів, які готують учнів до зовнішнього незалежного 
тестування, олімпіад і конкурсів Малої академії наук. Їх 
відповідальність зросла в рази, що викликає міцну енергетичну 
напругу, посилює емоційне реагування на успіхи учнів, на ставлення 
батьків і колег, розширює сферу економії емоцій. Усе це призводить до 
емоційного дефіциту. 
Професійне довголіття педагога має різні аспекти прояву. Це й 
прагнення передавати досвід молодим колегам, і ставлення до свого 
здоров'я, до харчування, до оточення (колеги, родичі тощо), 
удосконалення аутокомунікації (удосконалення внутрішнього діалогу 
дозволяє рефлексувати емоційні, інтелектуальні, фізичні ресурси 
особистості) та ін. Його довголіття також залежить від рівня вітальності 
професіонала. Внутрішня енергія, яка є джерелом внутрішніх потреб 
особистості, свідчить про прагнення до пізнання, активності та до 
самовираження. Подовження професійного довголіття – це збереження 
психічного здоров'я особистості. 
Психологічна допомога вчителю з метою підтримки професійного 
довголіття має реалізуватися через напрямки: психопрофілактика, 
корекційно-відновлювана робота, психодіагностика, психологічна 
просвіта. Психопрофілактика передбачає навчання вчителя методам 
релаксації, медитації, аутогенному тренуванню, навичкам 
безконфліктного спілкування, вмінню аутокомунікацій. 
Особливе місце в цьому процесі має займати розвиток навичок 
емоційної регуляції, психологічна мобілізація вчителів, які мають 
утруднення, підвищення їх стресостійкості. Це також обмеження 
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навчального навантаження, яке має враховувати психофізіологічні 
особливості вчителів, вік і стан здоров’я.   
Корекційно-відновлювана робота має включати психологічне 
розвантаження педагогів у спеціально відведений час. Для цього варто 
відкрити кімнати психологічного розвантаження, використовувати 
фітотерапію тощо. Групи психокорекції можуть бути таких видів:  
Т-групи, групи зустрічей, гештальт групи, групи психодрами та ін. 
Підтримка фізичного стану вчителів – це один із факторів 
подовження їх професійного довголіття. Відвідування басейну, участь у 
спортивних змаганнях, в цілому, активне дозвілля – відомий шлях до 
збереження і укріплення здоров’я.  
Психодіагностика має передбачити вивчення рівня 
стресостійкості, емоційного інтелекту, мотивації і потреб, ціннісних 
орієнтацій, рівня самоактуалізації вчителя. Вона має проводитися 
обережно, щоб не травмувати педагога.  
Змістом психологічної просвіти має виступити розширення знань 
учителів про їхні вікові особливості, їх ознайомлення з доступними 
засобами самооздоровлення (ароматерапія, апітерапія, йога, оздоровче 
дихання, збалансоване харчування тощо). 
Важливою умовою професійного довголіття вчителя виступає 
його залучення до роботи з молодими педагогами. Саме регулярна 
передача досвіду педагогам-початківцям, турбота про їх професійне 
зростання надає  вчителю з великим професійним досвідом сили для 
удосконалення власної інноваційної діяльності, активної педагогічної 
творчості.    
Сьогодні найбільш поширеним засобом розвитку професійної 
майстерності вчителя, удосконалення якості його праці  є безперервна 
освіта. Підвищення кваліфікації має бути регулярним, спрямованим на 
поповнення професійних знань і придбання вчителем нових методів 
навчання або виховання. Це – аксіома. Однак не менш важливим 
фактором тут виступає можливість учителя якомога ширше передавати 
свій досвід колегам на курсах підвищення кваліфікації, створення 
власної педагогічної майстерні, участь у наукових, науково-практичних 
і науково-методичних конференціях. 
Формами психолого-педагогічної роботи також виступають: 
тренінгова робота, сеанси розвантаження, семінари, бесіди, персональні 
виставки, складання мемуарів, наставництво, педагогічні заходи щодо 
створення ситуації успіху вчителя.  
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Серед організаційних форм підтримки професійного довголіття 
педагогів – складання такого розкладу занять, який ураховував би 
рівень емоційного вигорання вчителів, їх здоров'я, сприяння 
самооздоровленню, оптимізація навчального навантаження тощо. 
Важливо вчителів залучати до участі у творчих проектах за межами 
навчальної діяльності.  
У загальноосвітніх школах, різних їх типах накопичений цікавий 
досвід саме психолого-педагогічної і соціальної підтримки 
професійного довголіття вчителів. Передовим в цьому можна вважати 
ліцей при Донецькому національному університеті. У довоєнні роки у 
ньому педагогічний колектив мав у своєму складі вчителів віком від 22 
до 81 років. Прошарок педагогів віком від 40 до 55 років був до 60 
відсотків. Всі вони мали вищу педагогічну категорію, педагогічне 
звання «Учитель-методист» або «Вихователь-методист». Сім вчителів 
були удостоєні почесного звання «Заслужений вчитель України» та 
«Заслужений працівник народної освіти України», чимало педагогів 
були нагороджені державними нагородами, мали звання «Відмінник 
освіти України».  
Особливу увагу у ліцеї приділялося наукової діяльності. Всі 
педагоги обов’язково мали три години на тиждень для заняття науково-
дослідною і дослідно-експериментальною роботою; директор ліцею був 
доктором педагогічних наук, професором, заступник – кандидатом 
педагогічних наук, три штатних вчителя мали науковий ступінь 
кандидата наук. Кожні п’ять років всі вчителі звітувалися про 
професійні досягнення перед педагогічною громадськістю держави на 
шпальтах Всеукраїнського науково-практичного журналу «Рідна 
школа» – органу Міністерства освіти і науки України і Академії 
педагогічних наук України. Вчителі також активно друкувалися у 
педагогічній пресі, брали участь у наукових заходах Донецького 
національного університету, Донецького обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти. У багатьох учителів професійні 
наробки були визнані як інновації державного або регіонального рівнів. 
Висновки. Кожний учитель-методист  і вихователь-методист мав 
власну методику викладання або виховання, був автором педагогічної 
майстерні, активно передавав свій досвід вчителям України і 
Донеччини.    
Іншими словами, професійне довголіття вчителя – це показник 
його професійної самоактуалізації. Правильний вибір професії педагога, 
емоційна включеність в педагогічну діяльність – одні з основних 
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шляхів до цього довголіття. В свою чергу підтримка професійного 
довголіття вчителів загальноосвітніх шкіл вимагає різноманітних 
організаційних і психолого-педагогічних заходів. 
Перспективи дослідження проблеми підтримки професійного 
довголіття педагогів пов'язані із подальшим вивченням факторів, що 
сприяють цьому довголіттю, пошуком ефективних засобів його 
підтримки, дослідженням умов високопродуктивної педагогічної 
діяльності в різних категорій учителів і керівників загальноосвітніх 
шкіл.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ШКОЛЬНОГО 
УЧИТЕЛЯ 
В. Н. Алфимов  
В статье показана актуальность проблемы поддержки 
профессионального долголетия педагогов. Рассмотрены факторы и симптомы 
профессионального выгорания учителей, определены направления, формы и 
методы поддержки педагогов в их профессиональном долголетии. 
Ключевые слова: учитель, профессиональное долголетие учителя, 
факторы профессионального долголетия учителя, формы и методы 
поддержки профессионального долголетия учителя. 
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V. M. Alfymov  
The author of the article discloses the actuality of the problem of support of 
teachers’ professional longevity. Factors and symptoms of the professional burning 
down of teachers are examined; directions, forms and methods of support of teachers, 
in their professional longevity are defined. 
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УДК 159.923:057.89  
АНТРОПОЛОГІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ 
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
Т. М. Баклашова 
Статтю присвячено аналізу можливостей застосування 
методологічного підходу антропологізації змісту викладання 
історії у вищій школі. Доводиться, що вказаний підхід сприяє 
оптимізації формування у студентської молоді духовних 
цінностей. При цьому найкращі результати дає сполучення 
трьох методологічних принципів: викладання історії як історії 
повсякденності, цивілізаційного підходу до змісту історичного 
знання, розуміння історичного процесу як історії ідей. 
Ключові слова: духовні цінності, антропологізація історії, 
курс історії України, педагогіка вищої школи. 
 
Постановка проблеми. Сучасний стан суспільства й держави 
вимагає активних перетворень та невпинних змін. Метою цих змін є 
передусім забезпечення права особистості на саморозвиток та 
задоволення власних потреб, а також формування громадянського 
суспільства, здатного успішно відповідати на виклики природного та 
соціального оточення. Відповідно перед освітою стоїть завдання 
розвитку такої системи культури, яка б дала можливість повноцінної 
самореалізації особистості в умовах сучасного світу. Така культура 
своїм основним пріоритетом повинна мати духовні цінності, і особливо 
актуальним це є для системи виховання студентської молоді, оскільки 
саме в юному віці найбільш інтенсивно формуються індивідуальні 
особистісні риси та ціннісні орієнтації. Отже, вивчення засобів 
формування духовних цінностей здобувачів вищої освіти є актуальною 
задачею як теоретичної науки, так і педагогічної практики. Одним із 
таких засобів, безумовно, є звернення до вітчизняної історії. Патріотизм 
та жертовність героїв минулого, високі досягнення національної 
культури являють собою могутній потенціал розвитку духовності 
студентської молоді. Проте значно інтенсивніше цей процес 
відбуватиметься в умовах наближення змісту викладання історії до 
інтересів і потреб особистості, тобто її антропологізації. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку 
духовного світу особистості розглядались багатьма науковцями, 
зокрема, в працях О. Горіної [3], І. Зязюна [5], Е. Помиткіна [7], 
О. Шкіренко [12], О. Целякової [9] даються визначення категорій 
духовності в контексті системи виховання та освіти. Теоретичні й 
практичні аспекти організації навчального процесу, спрямованого на 
формування духовних цінностей студентської молоді, розглядались 
такими дослідниками, як Г. Авдіянц [1], В. Долженко [4], Г. Шевченко 
[11] та ін. Знайшли докладне висвітлення і проблеми оптимізації 
викладання курсу історії та антропологізації його змісту – ця 
проблематика розроблялась в працях В. Гончаревського [2], 
О. Коляструк [6], О. Удода [8], Т. Чаркіної [10] та ін. 
Незважаючи на докладну розробленість окремих частин проблеми, 
в цілому вона досі не розглядалась. Наразі не існує досліджень, в яких 
би вивчались можливості антропологізації змісту викладання історії як 
засіб формування системи духовних цінностей студентської молоді. 
Отже, мета статті полягає у визначенні виховних можливостей 
антропологізації змісту викладання історії України як засобу 
формування духовних цінностей студентської молоді. 
Завдання даної статті – визначити умови та запропонувати 
конкретні засоби оптимізації змісту викладання курсу історії у вищій 
школі з метою забезпечити посилення виховного впливу цієї навчальної 
дисципліни в аспекті формування та розвитку духовних цінностей 
здобувачів вищої освіти, а також проаналізувати місце цих цінностей в 
загальній системі духовної культури особистості. 
Виклад основного матеріалу. Говорячи про сферу духовності, 
варто передусім зазначити, що головним способом буття людини в цій 
сфері є осмислення світу й себе в цьому світі, а також вибір ідеалів і 
цінностей. Сенсом духовності є досягнення найвищого ступеню 
людських можливостей та повноцінна самореалізація. Особистість, 
функціонуючи в сфері духовності, виходить за межі повсякденності, 
діючи в системі ідеалів, як запропонованих суспільством в процесі 
соціалізації, так і сформованих індивідом на основі власного 
інтелектуального та емоційного досвіду. Світ духовності, таким чином, 
постає як середовище життєтворчості людини [5, c.33]. Створюючи 
себе, піднімаючись до нових можливостей індивідуального, людина 
водночас творить суспільне і загальнолюдське, формуючи духовну 
культуру суспільства. 
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Суттю творення духовного світу є пошук нових моральних 
ідеалів, більш високих цілей. Саме в сфері духовного відбувається 
подолання людиною своєї кінечності та замкненості, вихід до 
надособистісного. Особливо актуальною ця діяльність є для молодої 
людини, оскільки саме в студентському віці відбувається початок 
професійного становлення, набуття особистістю всієї повноти прав та 
обов’язків, повного обсягу моральної відповідальності. Це пов’язано із 
активним формуванням ціннісної сфери та духовної культури. 
Безумовно, ця частина людського буття продовжує формуватись 
протягом всього життя, однак саме юнацький вік є одним із періодів 
активізації цього процесу [4]. І саме в цей час є можливість здійснення 
виховного впливу на процес становлення системи духовних цінностей, 
оскільки значна частина цього процесу відбувається в системі вищого 
навчального закладу в процесі навчання. 
Розуміючи, слідом за Е. Помиткіним, духовні цінності як 
«вершини досягнень людства і окремих його представників, що 
являють собою цілеорієнтуючі ідеали для прогресивного розвитку 
особистості і цивілізації в цілому» [7, с. 26-27], слід водночас 
відзначити важливу роль ціннісних орієнтацій як мотиваційних 
чинників діяльності людини. В цьому полягає важлива психолого-
педагогічна проблема, оскільки формування ціннісних орієнтацій 
багато в чому визначає майбутню поведінку громадянина в соціумі, 
успішність професійної та особистісної самореалізації.  
Водночас варто підкреслити, що система духовних цінностей є 
об’єктивно існуючою частиною людського буття, а отже, має власне 
місце в історичному процесі. Відповідно аналіз зміни цінностей в часі, 
їх формування й трансформації, способів їх інтерпретації різними 
людськими суспільствами є важливим джерелом інформації для 
студентської молоді. Завдяки вивченню цих аспектів з’являється 
можливість сформувати стійке переконання в тому, що система 
цінностей є притаманною буттю людини протягом всього часу 
існування людських спільнот, а отже, усвідомлення необхідності 
духовної культури та її важливості. Ще одним вагомим аспектом 
історичних дисциплін в процесі розвитку духовних цінностей є їх 
аксіологічний потенціал, який містить вивчення діяльності конкретних 
видатних представників власного народу, що відзначились як творці 
або захисники духовних цінностей. 
Говорячи про формування духовних цінностей в процесі 
викладання вітчизняної історії, слід пам’ятати, що цей процес є глибоко 
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особистісним, духовність є індивідуальним надбанням, незважаючи на 
її суспільну значимість. Отже, викладання історії як засіб оптимізації 
цього процесу має бути особистісно спрямованим. Цим вимогам 
відповідає принцип антропологізації змісту історичного знання, за яким 
передбачається, що розгляд історичних процесів в центрі уваги має 
особистість, а суб’єктом історії визнається індивід [10]. За умов такого 
методологічного підходу історичне знання має концентруватись не 
довкола держави, а довкола суспільства в його конкретних проявах. 
Розглядатись мають не соціально-економічні та політичні системи, а 
конкретні людські долі в усій їх різноманітності. 
Антропологізація історії як актуальний методологічний підхід 
передбачає багаторівневість історичного знання, цивілізаційне 
тлумачення суті історичного процесу, увагу до різноманітних людських 
суспільств, у тому числі й тих, які в силу різних причин опинились 
осторонь головного напряму історичного процесу [10]. Підходи до цієї 
методології розроблялись світовою історичною наукою досить давно, 
до цього доклали зусиль такі видатні філософи й історики, як 
В. Дільтей, М. Вебер, М. Бердяєв, М. Гайдеггер, А. Тойнбі та ін. 
Розглядаючи історичну подію з багатьох аспектів, змінюючи 
світоглядні принципи та ламаючи усталені стереотипи, сучасні історики 
активно включають в історичну науку суб’єктивний фактор, який 
полягає у врахуванні особистих рис конкретних людей, їхніх цілей, 
бажань, уявлень. Сутність антропологічного підходу полягає у вивченні 
історії через людину, в поясненні сутності історичного процесу через 
сутність самої людини та її зміни, через її сприйняття довколишнього 
світу. Основоположними засобами здійснення антропологічного 
підходу на практиці є поєднання трьох принципів: вивчення історії як 
історії повсякденності, розуміння історичного процесу як історії ідей, 
застосування цивілізаційного підходу у вивченні історії.  
Під історією повсякденності розуміється специфічний підхід до 
вивчення минулого, що сполучає дослідження соціальної взаємодії 
людей у повсякденних практиках, осмислення буденного рівня життя 
суспільства в його історичному розвитку, визначення історії 
ментальностей та ментальних стереотипів, історії особистих 
переживань людини в інтегративній єдності [6]. В такому підході 
застосовується широке залучення нетрадиційних історичних джерел – 
неофіційних писемних та усних джерел, візуальних, лінгвістичних, 
культурологічних текстів тощо. Завдяки цьому вдається пов’язати 
повсякденність як мікроісторичний рівень життя із економікою, 
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політикою, культурою та показати їх взаємодію.  В той же час історія 
повсякденності не є просто описом побуту, вона передбачає розкриття 
культурних смислів побутових речей та повсякденних практик, розгляд 
ментального рівня повсякденного життя, ідеалів, цінностей, світогляду, 
завдяки чому вдається забезпечити синтезоване розкриття історії 
конкретного людського життєвого сценарію через призму естетичного 
та культурологічного знання [8]. Можна стверджувати, що 
застосування такого методологічного підходу, як історія 
повсякденності, наближаючи історичне знання до потреб та уявлень 
особистості, забезпечує антропологізацію змісту викладання історії 
України у вищій школі, а отже, дає можливість сформувати міцне 
переконання у тривалості системи духовних цінностей та їх 
закоріненості в повсякденному житті людини. Можна сказати, що такий 
підхід, піднімаючи повсякденне до історичного, піднімає і рівень 
аксіологічних вимог до повсякденного життя молодої людини, а отже, 
сприяє формуванню ціннісних орієнтацій студентської молоді. 
Принцип розуміння історичного процесу як історії ідей 
передбачає використання особливого предметного поля сучасного 
історичного знання, яке пов’язане з вивченням генезису, становлення, 
поширення й трансформації різноманітних продуктів розумової 
активності в інтелектуальній культурі людства. Цей принцип не слід 
ототожнювати з поняттям інтелектуальної історії, тобто історією 
інтелектуалів, їхніх концепцій та різноманітних зв’язків між ними. 
Предметом історії ідей є певні елементарні уявлення, з яких будується 
будь-який світогляд. Число цих елементів є вичерпним, а їх появу та 
розвиток можна досить легко простежити [6]. При цьому дослідженню 
підлягають не лише великі вчення та логічно перевірені концепції, а й 
звички мислення, псевдо-логічні та афективні складові ідей, 
інтелектуальні міфи, ідеології тощо. Завдяки цьому історичне знання 
має можливість вийти за рамки аналізу лише діяльності видатних 
особистостей та наблизитись до реальної конкретної людини, її 
способів мислення, характерних для певної епохи уявлень та форм 
світогляду.  
Таким чином, принцип розуміння історичного процесу як історії 
ідей дозволяє сформувати в процесі викладання курсу історії України у 
вищій школі усвідомлення того, що духовні цінності, будучи найбільш 
яскравими складовими ідейного розвитку людства, завжди перебувають 
в процесі становлення і не можуть розумітись як сталі утворення. 
Відповідно молода людина позбавляється від стереотипу «вічності» й 
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«незмінності» духовних цінностей, натомість набуваючи переконання в 
тому, що кожний з членів суспільства є активним творцем духовних 
цінностей, збагачуючи та вдосконалюючи їх у відповідності до власних 
ідеалів. Отже, духовна цінність набуває особистісної вартості, 
сприймається як власне надбання, виникає почуття індивідуальної 
відповідальності за духовний стан суспільства. Звичайно, це має 
безумовне позитивне значення для формування духовної культури 
студентської молоді. 
Застосування цивілізаційного підходу у вивченні історії також має 
значний позитивний потенціал в процесі формування духовних 
цінностей молодої людини. Цей підхід передбачає високий рівень 
узагальнення історичного знання, розгляд будь-якого історичного 
процесу чи явища як складової частини однієї з цивілізацій. Завдяки 
цьому підходу з’являється можливість уникнути атомарної 
ізольованості при розгляді історичних процесів, а отже, уникнути 
висновку про непрогнозованість їх наслідків [2]. Із розвитком 
цивілізації співвідноситься в тому числі й розвиток державних 
утворень, що включені до цієї цивілізації, що дозволяє подолати 
стереотипи обмеженості та ксенофобії. Для сучасної України це є 
особливо цінним, оскільки дозволяє усвідомити залученість нашої 
держави до складних глобальних процесів європейської та інших 
цивілізацій, а також зрозуміти унікальність міжцивілізаційного статусу 
української історії, яка формувалась на кордоні християнського та 
ісламського світів. Вищий рівень узагальнення дозволяє зрозуміти 
наявність загальних цінностей у зовсім різних держав та народів, що 
відповідає сучасним світовим тенденціям самоздійснення в умовах 
мультикультуралізму й глобалізації. Такий підхід дозволяє більш 
ефективно здійснювати прогнозування майбутнього на основі 
історичного знання, а отже, поглиблює почуття відповідальності за 
власний ціннісний вибір. 
Таким чином, застосування цивілізаційного підходу під час 
викладання курсу історії України дозволяє сформувати у здобувачів 
вищої освіти глибоке розуміння власної залученості в загальносвітовий 
історичний процес, усвідомлення універсального характеру духовних 
цінностей та їх ролі у формуванні цивілізації. В умовах глобалізації 
світової історії усвідомлення власної включеності в загальносвітові 
процеси, сполучене із переконанням в глибокій індивідуальності 
власної системи цінностей, дає людині важливі екзистенційні переваги 
та відчуття немарності свого людського буття. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, в 
процесі формування духовних цінностей студентської молоді 
викладання курсу історії України має велике значення. Окрім звичних 
вже аспектів прищеплення патріотизму та активної громадянської 
позиції, вказаний курс має вагомий потенціал як у формуванні 
широкого кола духовних цінностей, так і в закріпленні усвідомлення 
певних характеристик цих цінностей, що визначає їх свідоме 
особистісне сприйняття. До цих характеристик належать 
індивідуальний характер духовних цінностей, їх загальнолюдське 
значення, постійний розвиток у досягненні ідеалу, суб’єктність 
індивідуума в процесі творення духовних цінностей. Забезпечити 
успішність та ефективність процесу формування у студентської молоді 
вказаних аспектів системи духовних цінностей дозволяє 
методологічний підхід антропологізації історичного знання, який 
активно запроваджується останніми роками в процесі викладання 
вітчизняної історії. Цей підхід, у свою чергу, має забезпечуватись 
дотриманням кількох взаємопов’язаних принципів – принципу 
викладання історії як історії повсякдення, принципу застосування 
цивілізаційного підходу, принципу дослідження історичних процесів як 
історії ідей.  
Вказані принципи викладання курсу історії України у вищій школі 
є достатньо новими, тому потребують подальшого вивчення та 
перевірки практикою, вдосконалення методичних підходів та вимог, 
розробки конкретних аспектів викладання, чим і визначаються 
перспективи подальших досліджень у вказаному напрямку. 
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АНТРОПОЛОГИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 
КУРСА ИСТОРИИ УКРАИНЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КАК 
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Т. М. Баклашова  
Статья посвящена анализу возможностей применения 
методологического подхода антропологизации содержания преподавания 
истории в высшей школе. Доказывается, что указанный подход способствует 
оптимизации формирования у студенческой молодежи духовных ценностей. 
При этом лучшие результаты дает сочетание трех методологических 
принципов: преподавания истории как истории повседневности, 
цивилизационного подхода к содержанию исторического знания, понимания 
исторического процесса как истории идей. 
Ключевые слова: духовные ценности, антропологизация истории, курс 
истории Украины, педагогика высшей школы. 
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ANTROPOLOGISATION OF THE CONTENTS OF TEACHING THE 
COURSE OF HISTORY OF UKRAINE IN HIGHER SCHOOL AS AN 
INSTRUMENT OF FORMING SPIRITUAL VALUES OF STUDENTS  
T. M. Baklashova 
The article is devoted to the analysis of the possibilities of application of the 
methodological approach of antropologisation of the content of teaching the course 
of history in higher school. It is proved, that the named approach helps to optimize 
the formation of spiritual values of students. In this case it gives the best results in 
combination of three methodological principles:  teaching of history as the history of 
everyday life, civilizing approach to the content of historical knowledge, 
and understanding of the historical process as the history of ideas. 
Keywords: Spiritual values, antropologisation of history, the course of History 
of Ukraine, higher school pedagogy. 
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНА ПОТРЕБА ЯК ДУХОВНА 
ДОМІНАНТА СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Н. О. Барвіна 
Статтю присвячено питанню художньо-естетичного 
виховання студентської молоді. Визначені  дефініції «художньо-
естетичне виховання», «художньо-естетична потреба». 
Розглянуто концептуальні аспекти та основні напрямки 
досліджень проблем художньо-естетичного виховання у вищих 
навчальних закладах. Визначено чинники формування художньо-
естетичних потреб особистості у системі людських цінностей. 
Проблема виховання художньо-естетичної потреби 
розглядається  як домінанта сучасної вищої освіти. 
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Ключові слова: потреба, художньо-естетична потреба, 
художньо-естетичне виховання, співвідношення «естетичного» 
і «художнього», духовні потреби. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Формування 
особистості людини триває все життя, втім період навчання у вищий 
школі відіграє особливу роль у цьому процесі. Саме в цей час у 
студента закладаються основи тих якостей людини і спеціаліста, з 
якими він ввійде в нову для нього атмосферу професійної діяльності. 
Місія університетів в усі часи полягала в тому, щоб підготувати 
для суспільства спеціалістів такого рівня, які могли б бути не тільки 
високопрофесійними фахівцями, здатними до наукових пошуків та 
їхнього втілення у будь-яку сферу виробництва, але й 
висококультурними, творчими, інтелігентними, високоморальними, 
благородними людьми, спроможними транслювати найвищі людські 
цінності у суспільство. Саме випускники університетів складали 
інтелектуально-культурну еліту суспільства і привносили особливий 
стиль в життя інтелігенції, яка завжди була втіленням патріотизму, 
уболівання за долю Батьківщини [3, с. 15-16].  
Національна доктрина розвитку освіти, Державна програма 
«Освіта» (Україна XXI століття), Концепція педагогічної освіти, Закон 
України «Про вищу освіту», Концепція національного виховання, а 
також концепції естетичного виховання орієнтують вищу школу на 
здійснення комплексу заходів щодо прилучення студентської молоді до 
художньо-естетичної культури, до різних видів мистецтва, до слова як 
засобу духовного самовираження індивіда, до розвитку здібностей 
творчого засвоєння соціокультурного досвіду суспільства, до 
формування художньо-естетичної потреби.  
Як зазначає академік НАПН України Г.П. Шевченко, «освіта в 
новому столітті повинна: відповідати духовним потребам людини; 
сприяти виробленню особистої філософії і власної системи цінностей 
людини;  виховувати смак до літератури, музики і мистецтв…» [3, 
с. 17].   
Художньо-естетична потреба характеризує духовно-культурне, 
емоційне і інтелектуальне життя людини, виходячи з імперативів краси, 
і проявляється в системі соціальних та індивідуальних цінностей. 
Значущим чинником формування художньо-естетичних потреб, 
художньо-естетичного становлення, залучення особистості до висот 
загальнолюдських ідеалів і культурно-історичних досягнень є 
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мистецтво театру, художнього слова, музики, «проникаюче в серце 
людське так глибоко, що може зображувати переживання душі» 
(Ф. Стендаль). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Для 
дослідження педагогічного аспекту проблеми виховання художньо-
естетичних потреб як домінанти сучасної вищої освіти необхідно 
проаналізувати змістовні основи категорій: «художньо-естетичне 
виховання», «художньо-естетична культура особистості», 
співвідношення «естетичного» і «художнього», а також розглянути 
сутнісні особливості поняття «художньо-естетична потреба» у 
філософській, педагогічній, культурологічній, психологічній літературі. 
аналіз наукової літератури свідчить про значний інтерес вчених до 
проблеми художньо-естетичного виховання. означену проблему у 
психолого-педагогічній науці вивчали Є.Басін, В.Бугайова, В. Бутенко, 
О.Буров, Г.Волкова, В.Грязєва-Добшинська, В.Іванов, М.Каган, 
М.Кіященко, І.Коніков, В.Крутоус, М.Лейзеров, Б.Лихачов, Г.Локарєва, 
В.Мартинов, Л.Масол, В.Мацюк, В.Міхальов, О.Оніщенко, 
М.Опанащук, О.Торшилова, У.Суна, Л.Столович, Л.Печко, 
Г.Шевченко, Р.Шульга, Н.Яранцева та ін. 
Важливими для усвідомлення процесу художньо-естетичного 
виховання студентської молоді є дослідження таких вчених, як 
Н.Аніщенко, Н.Богданова, Е.Борисова, Н.Бутенко, О.Дем'янчука, 
З.Гіптерс, А.Капської, А.Комарової, Л.Кондрацької, Н.Крилової, 
С.Мельничука, Н. Миропольської, О.Семашка, Л.Смирнової, 
Г.Падалки, Ю.Пастухової, Г.Петрової, А.Руднєвої, О. Рудницької, 
Т.Танько, Г.Шевченко та ін. 
У філософській літературі проблеми естетичного виховання 
засобами мистецтва та його ролі в розвитку особистості знайшли чільне 
місце у працях М.Бахтіна, Ю.Борєва, О.Бурова, А.Зися, І.Зязюна, 
В.Іванова, О.Лосєва, Ю.Лотмана, М.Мамардашвілі, Л.Столовича, 
П.Флоренського  та ін., у тому числі українських філософів 
О.Воєводіна, Г.Квасова, А.Комарової, С.Кримського, Л.Левчук, 
В.Лобаса, В.Мазепи, В.Михальова, О.Семашка, Р.Шульги та ін.  
Проблеми теоретичних основ естетичного виховання 
розроблялися педагогами-класиками (Я.Коменський, А.Макаренко, 
Й.Песталоцці, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський) і 
сучасними вченими (В.Бутенко, І.Зязюн, Є.Квятковський, Л.Масол, 
Б.Неменський, Г.Падалка, Т.Рейзенкінд, Г.Шевченко та ін.). 
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Багато уваги естетичному вихованню засобами мистецтва 
приділяється зарубіжними вченими. Провідні спеціалісти в цій галузі  – 
С.Доббе, Е.Ейзнер, Х.Гарднер, Т.Монро, В.Ланьєр, В.Лоуенфельд.  
До поняття «потреба»  в її академічному розумінні зверталися у 
своїх працях А.Здравомислов, Є.Ільїн, М.Квєтний, М.Каган, Л.Коган, 
О.Леонтьєв, В.Магун, А.Маслоу, Г.Мусін, К.Платонов, С.Рашидова,  
О.Семашко, М.Філіппов. Значний внесок, зроблений у розробку  
системи виховання художньо-естетичних потреб у молоді, належить 
В.Ф. Асмус, М.С. Когану, А.Ф. Лосєву, Д.С. Лихачову, 
М.Ф. Овсянникову. 
Дослідженню художньо-естетичного виховання присвячені 
дисертації Г.Баталіної, Е.Борисової, Р.Дзвінки, М.Долматової, І.Єненко, 
О.Івушкіної,  Н.Могилевської, Т.Мороз, В.Швирки, І.Ушакової. 
Аналіз праць з проблеми нашого дослідження показав, що, 
незважаючи на висвітлення вченими різних його аспектів, лише в 
незначній кількості робіт розкриваються питання, пов'язані з розвитком 
художньо-естетичних потреб у молоді, і практично відсутні 
дослідження, присвячені вихованню художньо-естетичних потреб у 
студентів як домінанти сучасної вищої освіти. 
Мета статті. У статті здійснена спроба розкрити поняття 
«художньо-естетична потреба» як домінанта сучасної вищої освіти. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Об’єктивна потреба 
впливу художньо-естетичних цінностей на студентську молодь 
пов'язана з природою естетичного та функціями мистецтва. Науковці з 
цього приводу справедливо зазначають, що драматизм сучасної 
цивілізації і тих суспільних процесів, які вона зумовила, наполегливо 
вимагає експлікації, тобто максимального виявлення людського 
початку у кожної особистості, наповнення власне людським змістом 
людського буття. І саме мистецтво, завдяки своїй специфічності 
художньо-естетичного бачення світу і ідеального прогнозування 
майбутнього, здатне змінити світовідношення сучасної людини, 
сучасного студента, підростаючих поколінь [16, с. 8]. 
Художньо-естетична потреба – це комплекс внутрішніх вимог 
свідомості до емоційно-інтелектуальної оцінки явищ дійсності і 
мистецтва з позиції гуманістичного естетичного ідеалу, активне 
прагнення до сприйняття і освоєння прекрасного і боротьба проти 
потворного у всіх його проявах. Художньо-естетична потреба – 
найважливіша складова духовного обличчя особистості. Від ступеня 
сформованості художньо-естетичної потреби в людині залежить її 
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інтелігентність, творча спрямованість прагнень і діяльності, особлива 
натхненність у відношенні до світу та інших людей, здатність до 
естетичного відчуття, реалізації себе в різноманітно багатому і 
прекрасному світі «іншої природи», тобто культури.  
Художньо-естетичні потреби займають важливу сходинку в 
ієрархії потреб. Багатопланові проблеми художньо-естетичних потреб 
особистості досліджували відомі філософи (В. Ф. Асмус, М. С. Коган, 
А. Ф. Лосєв, Д. С. Лихачов, М. Ф. Овсянников та ін.). Розглядаючи 
потребу як творчу діяльність, педагоги, психологи та методисти 
підкреслюють її стимулюючу роль у розвитку інтересів, придбанні 
нових знань, розширенні кругозору, формуванні морально-естетичних 
норм і художньо-естетичних потреб. Все це дає ґрунтовну методичну 
базу для осмислення проблеми. 
Для більш повного і глибокого аналізу поняття «художньо-
естетична потреба» слід розглянути зміст поняття «потреба». Проблеми 
виховання потреб особистості розглянуті в філософській, педагогічній 
та психологічній літературі. Структура потреб особистості включає: 
духовні (естетичні, моральні, творчі, пізнавальні та ін.) і матеріальні 
потреби. Нині філософія розглядає потребу як «одну з найглибших 
основ, що входить до складу особистості та свідчить про рівень її 
розвитку». Потреби називають «рушійною силою розвитку» як 
суспільства, так і самої людини, адже саме заради задоволення потреб 
здійснюється людська діяльність [15, с. 376]. Український педагогічний 
словник визначає потреби як стан «живого організму людської 
особистості, соціальної групи чи суспільства у цілому, що виражає 
необхідність у чомусь, залежність від об’єктивних умов 
життєдіяльності та є рушійною силою їхньої активності» [4, с. 266]. Ще 
видатний український філософ, мислитель, письменник, педагог і 
мовознавець ХVIII століття Г. Сковорода [11, с. 408] визнавав 
існування двох сторін життя людини: внутрішньої – духовної, і 
зовнішньої – матеріальної. Він наголошував на необхідності духовного 
розвитку нації, піклуючись про внутрішню досконалість людини. 
Засновник гуманістичної психології А. Маслоу виділив п'ять груп 
потреб людини. Він припустив, що всі потреби людини вроджені, або 
інстинктивні, і що вони організовані в ієрархічну систему пріоритету 
або домінування. Потреби в порядку їх черговості за А. Маслоу [19]: 
фізіологічні потреби; потреби у безпеці; потреби у приналежності і 
любові; потреби у визнанні; потреби у самоактуалізації, чи потреби 
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особистого вдосконалення, потреби у пізнанні і розумінні, естетичні 
потреби. 
Ієрархію людських потреб за А. Маслоу можна уявити і в 
наступному вигляді (від низу до верху): фізіологія,  безпека,  любов,  
повага,  самоактуалізація, пізнання,  естетика.  
Причому останні три рівня: «самоактуалізація», «пізнання» і 
«естетика» в загальному випадку називають «потребою в 
самовираженні». А. Маслоу [19] охарактеризував самоактуалізацію як 
бажання людини стати тим, ким вона може стати. Людина, яка досягла 
цього вищого рівня, прагне повного застосування своїх талантів, 
здібностей і можливостей своєї особистості. Самоактуалізуватися – 
означає стати тією людиною, якою можливо стати, досягти вершини 
своїх можливостей. Чим вище духовний розвиток людини, тим більше 
значення мають для неї найвищі потреби. Саме на цьому вищому рівні 
ієрархії потреб люди найбільш відрізняються один від одного.   
Художньо-естетичні потреби відносяться саме до цієї, найвищої 
групи потреб. Діяльність людини по задоволенню своїх потреб не 
обмежується отриманням  наявних цінностей та володінням ними, вона 
включає в себе творчу зміну середовища шляхом створення нових 
цінностей. В основі класифікації духовних потреб, прийнятої в сучасній 
психології, лежать ті види людської діяльності, в процесі яких людина 
освоює та сприяє розвитку навколишньої дійсності. Потреби людини не 
є сталими, вони знаходяться у розвитку, зазнають змін, виступають як 
вихідні спонукачі діяльності особи, відображають об'єктивні умови 
існування людини і є одною з важливих форм зв'язку особи з 
навколишнім світом. ….потреби виступають своєрідним показником 
культурного рівня соціального суб'єкта. Розвиток культури, її прогрес 
органічно включає і розвиток потреб [10, с. 116]. 
У структурі духовних потреб людини сучасного суспільства 
значне місце займає потреба в сприйнятті творів мистецтва, в насолоді 
прекрасним, в постійному спілкуванні з мистецтвом, в самовираженні в 
ньому, в розвитку художнього кругозору, естетичного смаку, художніх 
здібностей, в оволодінні вміннями і навичками художньо-прикладної 
діяльності, в прагненні вносити красу в навколишнє життя, в навчання, 
в працю і побут. Тобто, художньо-естетичні потреби відносяться до 
найвищих духовних потреб людини. 
Сформовані духовні, художньо-естетичні потреби є 
найважливішою складовою загальної культури особистості. Поняття 
культура досить широко висловлює всі форми духовного життя 
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людини – розумової, релігійної, етичної. Система потреб людини,  з 
точки зору філософії, естетики, соціології, етнології, культурології, 
психології та педагогіки, є найважливішою соціально-психологічною 
характеристикою особистості і будь-якої групи людей. Потреба виникає 
в результаті певного стану процесу взаємодії із середовищем. Хоча 
генезис естетичних потреб бере початок у матеріальній сфері, їх 
характеризує безкорисне ставлення суб’єкта до об’єкту. Вони є 
вихідним імпульсом для творчого сприйняття світу та перетворення 
його за законами краси. Естетичні потреби є першоелементом у 
структурі естетичної свідомості, основою, на якій побудована естетична 
культура особистості і суспільства, адже «рівень естетичних потреб – 
це рівень не лише естетичної культури особистості, а й її культури у 
цілому» [18, с. 266].  
Художньо-естетичні потреби формуються внаслідок власних 
зусиль кожної окремої людини, якщо в неї є духовні запити: релігія, 
мистецтво, художня творчість. Розвиток художньо-естетичних 
потреб збагачує людину у цілому, значно впливає на її інтелектуальну 
та емоційно-вольову сфери, пробуджуючи бажання спілкуватися з 
мистецтвом та уможливлюючи його активне сприйняття. Формування 
художньо-естетичних потреб особистості зумовлене багатьма 
факторами, притаманними емоційному світу людини. Це – особливий 
клас цінностей, своєрідність яких визначається «специфічним 
характером естетичного ставлення людини до дійсності – 
безпосереднім, чуттєво-духовним, безкорисним сприйняттям, 
орієнтованим на пізнання й оцінку змістовної форми, структури, міри 
організованості та впорядкованості об’єктів» [18, с. 392-393]. Цей 
процес починається у дитинстві під впливом знайомства з естетичними 
цінностями. На думку М.С. Кагана, у процесі художньо-естетичної 
діяльності в дитини можуть бути сформовані естетичні потреби, які 
існуватимуть на перших етапах у вигляді радісних відчуттів від процесу 
та наслідків власної діяльності, вмінь і навичок, що поступово 
удосконалюються, від свободи володіння своїм тілом, рухами, мовою, 
поведінкою. В цей час уже формуються естетичні установки дитини на 
основі естетичних потреб і досвіду їх задоволення; розвиток 
усвідомленого ставлення до своїх власних естетичних потреб, 
установок, переживань, первинних естетичних суджень, смаків [6, 
с. 81]. 
Аналіз сучасних досліджень проблеми художньо-естетичного 
виховання у вищих навчальних закладах показує, що вона цікавить як 
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теоретиків, так і практиків. Іншими словами, дослідження проводяться 
за декількома напрямами: теоретично-аналітичним (обґрунтування 
актуальності художньо-естетичного виховання студентів в сучасних 
умовах, аналіз досягнень попередників і на цій основі побудова нової 
моделі художньо-естетичного виховання з урахуванням нових реалій 
тощо); практично-методичним (визначення принципів, конкретних 
засобів, методів та методик, технологій, шляхів застосування 
комунікаційно-інформаційного середовища у художньо-естетичному 
вихованні студентів різної спеціалізації тощо); порівняльним 
(дослідження естетичних традицій та систем естетичного виховання у 
різних країнах світу та рекомендації щодо впровадження найкращих 
здобутків на вітчизняних теренах); вивчення та узагальнення існуючого 
досвіду художньо-естетичного виховання у вищих 
навчальних [17, с. 11-12]. 
Згідно з М. Каганом, «Естетичне виховання покликане … 
формувати у молодих людей найбільшу широту естетичних потреб, 
універсальність естетичного ставлення до світу» [6, с. 62]. За 
трактуванням І. Зязюна, естетичне виховання досягає мети, коли 
спирається на певний рівень розвитку всіх сторін особистості. 
Найзагальнішою, творчою він вважає естетичну потребу, яка синтезує у 
собі всі сутнісні сили людини, у тому числі й моральні. Отже, естетичне 
виховання, наголошує І. Зязюн, як засіб морального, трудового 
розвитку, виконує різні функції. Основною з них він визначає 
ознайомлення з естетичними цінностями, осягнення естетичної міри 
предметів, явищ дійсності, процесів, – що сприяє формуванню 
цілісного погляду на світ [5, с. 40-41]. В. Сухомлинський надає певної 
спрямованості пізнавальній і творчій діяльності учня, розвитку і 
задоволенню його духовних запитів у процесі багатогранної діяльності, 
охоплює всі сфери духовного життя особистості, що формується [12, 
с. 373]. Основним завданням естетичного виховання, на думку педагога, 
є завдання навчити бачити в красі навколишнього світу, в красі 
людських стосунків духовне благородство, доброту, сердечність і на цій 
основі утверджувати прекрасне в самому собі [13, с. 177].  
Естетичне виховання на відміну від інших видів виховання 
спрямоване перш за все на пробудження в особистості почуттєво-
емоційної сфери і в органічній єдності з інтелектуальним і моральним 
включає молодь в ціннісний контекст реального життя суспільства і 
всього людства. Художньо-естетичне виховання надає можливість 
кожній особистості оцінювати явища дійсності крізь призму найвищих 
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духовно-моральних та художньо-естетичних ідеалів. Ідеї збагачення 
естетичної свідомості, художньо-естетичного сприйняття, накопичення 
художньо-естетичного досвіду, активізації художньо-естетичної творчої 
діяльності вчені пов’язують з розвитком культури особистості, яка має 
на меті усвідомлення необхідності свободи прояву всіх творчих 
можливостей. Слід додати, що мова йдеться як про загальну культуру 
особистості, так і про естетичну та художню [17, с. 9-10]. 
М. Киященко та М. Лейзеров визначали естетичне виховання як 
цілеспрямовану систему виховання людини, здатної з позиції 
естетичного ідеалу сприймати і оцінювати прекрасне, досконале в житті 
і суспільстві, здатної жити і творити «за законами краси, законами 
естетичної досконалості». Художнє виховання вони розглядали як 
процес цілеспрямованого впливу засобів мистецтва, який сприяє 
формуванню у вихованців естетичних почуттів і художніх смаків, 
любові до мистецтва, вміння розуміти його та насолоджуватися ним, 
розвивати та реалізовувати власні творчі здібності [7, с. 15-16]. 
Умовами, що забезпечують педагогічну ефективність включення в 
навчальний процес мистецтва як засобу виховного, емоційно-
естетичного впливу є: продумана методика аналізу і опису творів 
мистецтва в єдності змісту і форми, спрямована на активізацію 
студентів; виділення творів мистецтва як самостійної духовної цінності; 
створення емоційно-естетичної атмосфери в аудиторії; врахування 
особливостей навчального предмету; організація спілкування студентів 
з мистецтвом у позанавчальний час. Мистецтво, зауважує Б. Ліхачов, є 
форма суспільної свідомості, відображення реальної діяльності за 
допомогою художньо-образних узагальнень, що викликають в людині 
ідейно-емоційне, естетичне ставлення до явищ світу. Твори мистецтва 
носять конкретно-історичний характер і містять в собі як неминущі 
духовно- естетичні цінності, так і ідеї, що віддають данину часу. Слід 
звернути увагу, що вічним факелом духовності є мистецтво, яке 
запалює серця і душі людей ідеєю до творіння і збереження вищих 
людських якостей і утвердження ідеалів прекрасного, які поєднують в 
собі духовність, моральність і естетичну наповненість. Саме у 
мистецтві представлені ідеальні образи людських відносин, вчинків, 
духовно-моральних переживань. Мистецтво здатне познайомити 
сучасне покоління з почуттями і переживаннями багатьох попередніх 
поколінь, збагатити індивідуальний життєвий досвід життєвим 
досвідом людей, що жили в різні історичні епохи, в різних культурах і 
цивілізаціях. Художній образ, представлений у мистецтві, дозволяє 
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молоді відчути, пережити красу кохання, красу людської любові [3, 
с. 30]. 
Художнє виховання здійснюється як в процесі спілкування з 
художніми творами мистецтва, так і в ході практичного поглинання у 
художню творчість, яка приводить до формування естетичного ідеалу, 
розвитку художнього смаку, прагнення діяти «за законами краси». 
Мистецтво володіє своєю функцією художнього пізнання світу, 
формування естетичного ставлення до життя, творчого начала і 
загального розвитку в людині [9, с. 12]. 
Безперечно, людина – істота естетична. Сучасні дослідження з 
нейроестетики (І.І. Тулупов, М.І. Шевандрин) показують, що ця ознака 
генетично закріплена специфічними функціями кори головного мозку і 
має прояв у формі існування механізмів народження естетичного 
задоволення. Емпіричним матеріалом, який доводить реальність 
феноменів прояву у досвіді людини, є сприйняття інформації у творах 
мистецтва (включаючи його види: музику, архітектуру, дизайн та ін.) 
[14, с. 49-56]. Здійснені спроби психологічного аналізу впливу 
естетичного на особистість з чотирьох позицій: М.Е. Марков (з позиції 
функціональної теорії мистецтва), О.О. Леонтьєв (з позиції 
комунікативного підходу до дослідження психологічної специфіки 
впливу мистецтва), М.С. Каган, Н.Б. Берхін (з позиції аксіологічних 
уявлень про природу мистецтва), Б.П. Юсов (з позиції аналіза 
функціональної сторони системи мистецтва у плані співвідношення 
мистецтва і реального життя людини) [1, с. 232].  
Проблема художньо-естетичного виховання спирається на 
співвідношення естетичного і художнього, в якому естетичне є 
загальним, універсальним, а художнє одиничним. Художні цінності 
володіють відносною самостійністю, специфічністю і, в той же час, є 
носіями всезагального-естетичного, оскільки і естетичне включає 
одиничне, художнє [17, с. 37]. Всі існуючі підходи до вирішення 
проблеми співвідношення естетичного і художнього можна звести до 
наступного:  
 естетичне тотожне художньому, дані терміни синонімічні; 
 естетичне і художнє абсолютно не пов'язані один з одним, 
існують як паралельні феномени з ієрархічним зв'язком;  
 естетичне ширше художнього, тобто відноситься до всього 
навколишнього світу, тоді як художнє відноситься тільки до 
мистецтва. 
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Займаючись художньо-естетичним виховання студентів засобами 
мистецтва треба, безумовно, бути орієнтованими на інтеграцію 
класичної і масової культури, класичного і масового мистецтва, 
традиційних і нових форм поширення цінностей. Естетичне виховання 
студента може здійснюватися й у некерованому потоці випадкових 
стосунків у структурі вищого навчального закладу, однак естетична 
особистість повніше й ефективніше формується в спеціально створеній 
системі, під якою розуміємо «сукупність послідовних, взаємозалежних, 
керованих викладачем естетичних впливів на учнів як засобами 
мистецтва, так і самим життям, що сприяють формуванню естетичних 
потреб, почуттів, художніх смаків і поглядів» [16, с. 3-4]. Організатору 
виховної роботи, керівникові творчої студії, викладачеві доцільно буде 
використовувати систему естетичного виховання, структурні елементи 
якої введені на рівні багатоаспектних зв’язків, реалізованих у таких 
умовах: інтеграція мистецтва у всі форми професійної підготовки 
фахівців; дотримання принципів діалогу культур; створення 
багатогранного художньо-естетичного середовища. За твердженням 
науковців і педагогів, у коло сучасної теорії естетичного виховання, її 
категорій і понять у XXI столітті не можуть не ввійти глобальні 
орієнтири гуманістичного, багатоаспектного прийняття духовних 
цінностей людства в цілому, культури суспільства, рідної країни і 
кожної особистості, зокрема. 
Університет є осередком науки і культури, оберегом 
загальнолюдських цінностей, він володіє надзвичайно потужним 
культурно-виховним потенціалом. Освіта людини розуміється у 
педагогіці як інтегративна сукупність процесів навчання, виховання та 
розвитку особистості. Процес виховання виступає у цій сукупності 
домінантним, провідним [3, с. 17]. 
Для того, щоб естетичне могло впливати на особистість, необхідна 
здатність цієї особистості переживати досвід не свого власного життя, а 
події, емоції та почуття, що відображаються у творах мистецтва. 
Особлива увага у цій концепції приділяється розвитку молоді через 
сприйняття естетичного.  
Ю.П. Крупник та В.Є. Семенов, досліджуючи закономірності 
впливу творів мистецтва на особистість, відокремили ряд механізмів 
такого впливу: емпатія – спосіб розуміння іншої людини, при якому 
домінує не раціональне, а емоційне сприйняття; що виникає як 
відповідь на позитивні чи негативні переживання партнера; рефлексія – 
усвідомлення діючим індивідом того, як його сприймає партнер по 
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спілкуванню; катарсис – емоційне потрясіння, яке відчуває людина під 
впливом дії на неї твору мистецтва і яке здатне привести до 
«звільнення» від незначних переживань та думок, у результаті чого 
виникає стан внутрішнього очищення та зміна Я-образу в цілому [8].  
Висновки. Таким чином, виявлено:  
 художньо-естетична потреба – вища духовна потреба, 
природою якої є катарсис як прагнення особистості до гармонізації 
зовнішнього  і внутрішнього світу, механізмами якого є ідентифікація, 
емпатія, саморефлексія; 
 під впливом художньо-естетичних потреб в естетичній 
свідомості формуються уявлення про те, яким повинен бути 
навколишній світ і  яким має бути соціальний світ особистості; 
відбувається зіставлення цих світів; 
 виховання художньо-естетичних потреб як частина 
цілеспрямованої системи виховання дає можливість студентській 
молоді сприймати і оцінювати прекрасне, досконале в житті і 
суспільстві, жити і творити за законами краси, законами естетичної 
досконалості, з позиції художньо-естетичного ідеалу; 
 включення в навчальний процес мистецтва як засобу виховного, 
художньо-естетичного впливу; виділення витворів мистецтва як 
самостійної духовної цінності; створення художньо-естетичної 
атмосфери в аудиторії та у позанавчальний час; врахування 
особливостей навчального предмета;  
 необхідними умовами виховання художньо-естетичної потреби є: 
засвоєння студентами принципів і норм моралі; розвиток умінь 
самостійної художньо-естетичної орієнтації; формування соціально-
цінних художньо-естетичних переконань;  
 для виховання художньо-естетичної потреби необхідно 
пробудження і збагачення всього спектра суб'єктивної людської 
чуттєвості;  
 потребу в прекрасному неможливо сформувати без широкої 
науково-естетичної освіти;  
 щоб виховати стійку потребу в активній художньо-естетичної 
діяльності, потрібно приділити серйозну увагу розвитку практичних 
умінь і навичок (музичних, образотворчих, сценічних, літературних);  
 процес формування естетичної потреби слід здійснювати в 
тісному зв’язку з ідейним, моральним і трудовим вихованням. 
Критеріями ж сформованості художньо-естетичної потреби молоді 
М.А. Верб вважає такі: різнобічність і широта запитів в області 
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естетики, висока якість переваг, сталість спілкування людини з 
прекрасним, суспільно-естетична активність, нетерпимість до 
потворного, відповідність індивідуальних потреб ідеалу прекрасного 
[2, с. 31]. Отже, обґрунтованим в науці є той факт, що людина і її 
спрямованість, передусім, визначаються її потребами. Потреби 
визначають діяльність людини, її вчинки, пояснюють мотиви, інтереси і 
цінності [10, с.119].   
Таким чином, багатство людини – це багатство її потреб і вміння 
управляти ними. Характер потреб, що належать до вищої категорії, а 
саме, художньо-естетичних, їхня сукупність і субординація залежать від 
типу особистості. Отже, на сьогодні формування художньо-естетичної 
потреби у представників студентської молоді як майбутньої еліти 
України є однією з головних умов створення духовно розвинутого 
сучасного суспільства. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ КАК 
ДУХОВНАЯ ДОМИНАНТА СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Н. А. Барвина 
Статья посвящена вопросу художественно-эстетического воспитания 
студенческой молодежи. Определены дефиниции «художественно-
эстетическое воспитание», «художественно-эстетическая потребность». 
Рассмотрены концептуальные аспекты и основные  направления исследований 
проблем художественно-эстетического воспитания в высших учебных 
заведениях. Определены факторы формирования художественно-
эстетических потребностей личности. Проблема воспитания художественно-
эстетической потребности у студентов рассматривается как доминанта 
современного высшего образования. 
Ключевые слова: потребность, художественно-эстетическая 
потребность, художественно-эстетическое воспитание, соотношение 
«эстетического» и «художественного», духовные потребности. 
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ART AND AESTHETIC NEEDS AS SPIRITUAL DOMINANT OF 
MODERN HIGHER EDUCATION 
N. O. Barvina 
The article focuses on art and aesthetic education of students. Definitions of 
the terms art and aesthetic education, art and aesthetic needs have been determined. 
The concept aspects and basic research directions of higher school art-aesthetic 
education problems have been considered. The personality art-aesthetic needs 
formation factors are defined. The problem of training of art and aesthetic needs in 
students is considered as the spiritual dominant of the modern higher education. 
Key words: Need, art and aesthetic need, art and aesthetic education, the ratio 
of «aesthetic» and «art», spiritual needs. 
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НОВА ПАРАДИГМА ОСВІТИ НА СТИКУ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ТА КУЛЬТУРНОЇ ЕПОХ 
М. В. Безугла 
У статті  надається порівняльна характеристика поглядів 
сучасних учених на проблему пошуку нової парадигми освіти на 
стику економічної та культурної епох. Автор намагається 
довести необхідність зміни вектору сучасної освіти з 
бездумного споживання, зосередженості на матеріальному 
добробуті, домінуванні ринкових відносин, на формування 
людини олюдненої, високодуховної, висококультурної, 
високоосвіченої, яка спрямовує свої зусилля на покращення 
навколишнього світу, на самовдосконалення, на розкриття 
творчого потенціалу, на творення і допомогу іншим. У статті 
надається характеристика нової парадигми освіти, сутність 
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якої полягає у научінні творчості, активізації емоційно-
почуттєвої, духовно-моральної та культурної сфер людини. 
Ключові слова: освіта, цінність, цінності освіти, 
економічна епоха, культурна епоха, нова парадигма освіти, 
випереджаюча освіта. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. У статті 
здійснена спроба порівняти погляди сучасних вчених на проблему 
пошуку нової парадигми освіти на стику економічної та культурної 
епох, у зв’язку з чим постає необхідність зміни вектору сучасної освіти 
з бездумного споживання, зосередженості на матеріальному добробуті, 
домінуванні ринкових відносин, у тому числі і у сфері освіти, на 
формування людини олюдненої, високодуховної, висококультурної, 
високоосвіченої, яка спрямовує свої зусилля на покращення 
навколишнього світу, на самовдосконалення, на розкриття творчого 
потенціалу, на творення і допомогу іншим. Акцент зроблений на 
визначенні сутності нової парадигми освіти та надзвичайно важливій 
ролі культури для формування цілісної, творчої, широкомислячої, 
духовно-культурної освіченої особистості сучасної студентської 
молоді. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Заслуговують 
на увагу дослідження сучасних учених (І. Ільїнський, П. Шафер, 
Г. Шевченко, К. Робінсон та ін.) про сутність освіти, необхідність 
пошуку нової парадигми освіти, яка орієнтована на реалії сучасного 
суспільства, необхідність розвитку випереджаючої освіти, зміни 
вектору розвитку освіти від отримання максимальної вигоди до 
максимальної віддачі природі, суспільству, іншим людям, іншими 
словами, формування не економічної людини, для якої імператив – 
власні потреби та інтереси, власний матеріальний добробут, а духовної, 
культурної, творчої, мислячої, людяної людини, яка прагне до 
створення кращого світу, піклується про інших, прагне до досягнення 
всесвітньої гармонії, добробуту та стабільного розвитку суспільства.  
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. У статті здійснена спроба 
надати порівняльну характеристику поглядів сучасних учених на 
проблему пошуку нової парадигми освіти на стику економічної та 
культурної епох. Автор статті намагається довести необхідність зміни 
економічного світогляду на культурний, а також проакцентувати увагу 
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на необхідності пошуку нової парадигми освіти, суть якої полягає у 
научінні творчості (І. Ільїнський, П. Шафер, К. Робінсон та ін.), 
активізації емоційно-почуттєвої, духовно-моральної та культурної сфер 
людини, що сприятиме розвитку у студентської молоді вміння бачити 
світ у всьому його розмаїтті, тобто сприятиме створенню в неї цілісної 
картини світу і досягненню нею найбільш повної самореалізації у всіх 
сферах життєдіяльності за законами Істини, Добра і Краси.  
Мета статті полягає у наданні порівняльної характеристики 
поглядів сучасних учених на проблему пошуку нової парадигми освіти 
на стику економічної та культурної епох. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. На початку ХХІ століття 
гостро постала проблема пошуку нової парадигми освіти, яка б 
забезпечила людині комфортне існування у глобалізованому світі, адже 
сьогодні традиційний підхід до освіти, суть якого полягає у підготовці 
підростаючого покоління до життя відповідно до концепції 
економічного росту, бездумного споживання та експлуатації природних 
ресурсів, отримання максимальної користі та домінування ринкових 
відносин не відповідає новим реаліям життя. Як слушно зазначає 
Л. Фофанова, «одним із парадигмальних напрямів розвитку сучасної 
світової освіти є необхідність сформувати її не тільки як механізм 
«перетворювання знання у вартість», а як «формування освіти як 
культурної технології життя» [3, с. 298]. Освіта і культура тісно 
пов’язані між собою. Освіта є своєрідним каналом трансляції 
культурних цінностей попередніми поколіннями наступним. Як 
зауважують сучасні вчені, вектором розвитку освіти  має стати 
розвиток культурного світогляду студентської молоді, адже саме 
культура здатна об’єднати людей, скоротити прірву між багатими і 
бідними країнами, між багатими і бідними людьми, допомогти людям 
сформувати цілісне уявлення про світ. Вона здатна встановити тісні 
зв’язки між людьми та природою, передати культурний багаж знань 
попередніх поколінь наступним, покращити міжкультурні зв’язки та 
створити ефективні можливості для спілкування між різними 
культурами та цивілізаціями. Саме культура акцентує увагу на 
збереженні, а не споживанні та здатна надати допомогу людям у всіх 
куточках світу жити творчим, конструктивним та повним 
життям [7, с. 70-74]. 
Необхідність здійснення переходу від економічного світогляду 
сучасного суспільства на культурний світогляд детально 
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проілюстрована у книзі Пола Шафера «The Age of Culture» («Епоха 
культури»). Як  зазначає автор книги, яскравими проявами 
економічного світогляду, вплив якого й досі відчутний у сучасному 
світі, є домінування ринкових відносин, бездумне споживання, 
пріоритет індивідуальних потреб над потребами оточуючих людей, 
досягнення матеріального добробуту і максимального прибутку. На 
відміну від нього, культурний світогляд характеризується зміщенням 
пріоритету споживання на збереження, частини цілого на ціле, потребі 
у досягненні рівноваги та гармонії у взаєминах з оточуючими людьми, 
розвитку духовно-культурного, творчого потенціалу особистості. 
Іншими словами, «культурний світогляд передбачає розгляд усього 
через призму культури». При цьому увага акцентується на «пріоритеті 
цілісності і потребі у досягненні збалансованих, гармонійних та 
справедливих відношень між частинами цілого» [7, с. 76]. П. Шафер 
підкреслює, що економічний світогляд вже нездатний задовольнити 
потреби сучасного суспільства і вже не може бути рушійною силою 
світової системи майбутнього, адже якщо людство буде і далі йти 
шляхом бездумного споживання і творення на Землі матеріальної 
утопії, то в найближчому майбутньому гостро постануть проблеми 
дефіциту відновлюваних та невідновлюваних ресурсів, появи все 
більшої і більшої кількості дірок в озоновому шарі, занепаду 
природного середовища, збільшення прірви між багатими і бідними, 
через що світ перетвориться на бездушне, дегуманізоване та безлике 
місце.  
Думку П. Шафера розділяє І. Ільїнський, зауважуючи, що 
врятувати людство від планетарної катастрофи може лише 
переорієнтація векторів з принципу нестримного раціоналізму та 
практичної корисності, які притаманні економічній епосі, на творення 
та духовно-культурний розвиток особистості. Вчений підкреслює: 
«Економічна людина повинна поступитися місцем людині людяній, а 
«віртуальна реальність» та «шабаш ірраціональності – ціннісно-
орієнтованій історичній волі…» [1]. 
У контексті дослідження нової парадигми освіти доречно навести 
порівняльну характеристику поглядів сучасних вітчизняних і 
зарубіжних учених на означену проблему. Але спочатку звернімося до 
визначення самого терміну парадигма (від грец. paradigma – приклад, 
зразок) – строго наукова теорія, втілена в системі понять, що 
виражають істотні риси дійсності; вихідна концептуальна схема, модель 
постановки проблем та їх вирішення, методів дослідження, пануючих 
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протягом певного історичного періоду в науковому 
співтоваристві [2, с. 963]. Освітня ж парадигма являє собою вихідну 
концептуальну схему, модель постановки проблем та їх рішення в 
галузі освіти [6, с. 99]. 
Інтерес для нашого дослідження представляє характеристика нової 
парадигми освіти, яка представлена у книзі І. Ільїнського «Освітня 
революція» [1]. Учений акцентує увагу на необхідності зміни вектору 
освіти з бездумного споживання і процвітання ринкових відносин в 
означеній сфері на те, щоб якомога більше давати природі, суспільству, 
іншим людям, самому собі. Акцент в освіті має бути зміщений на 
формування ініціативної, активної, творчої, мислячої людини, яка 
характеризується здатністю до істинного розуміння. У своїй книзі 
І. Ільїнський обґрунтовує необхідність здійснення освітньої революції, 
в основі якої лежить розуміння «нової місії освіти», яка передбачає 
формування «нової системи цінностей», «нової етики», «нової 
предметності і освітньої діяльності». Головною метою нової місії освіти 
вчений бачить виживання людства у глобалізованому світі, його 
виведення з глибокої кризи цінностей. 
На думку І. Ільїнського, нова парадигма освіти складається з 
декількох основних ідей і підходів, серед яких найбільш значимими є 
наступні: 
 «новий погляд на місію освіти в XXI столітті; 
 новий погляд на предмет і кінцеві цілі освіти; 
 новий погляд на рівні освіти; 
 новий погляд на роль соціально-гуманітарного знання; 
 новий погляд на навчальні завдання і засоби вирішення цих 
завдань» [1, с. 227]. 
Аналізуючи сутність нової парадигми освіти, І. Ільїнський 
підкреслює значущість ідеї стійкого розвитку як системоутворюючої 
ідеї організації та змісту освіти, яка має стати психологічною 
установкою людини, адже лише сформоване розуміння самої 
парадигми освіти і її принципів дозволить досягти ефективних 
результатів  у майбутньому. 
Як зазначає вчений, сьогоднішня парадигма освіти реалізує в 
основному механістичний (лінійний, визначений наперед) характер 
розвитку суспільства і науки, будується на принципах оптимізації, 
інтенсифікації, уніфікації навчального процесу, типізації і 
стандартизації навчальних планів і програм, орієнтується, перш за все, 
на потреби економіки, розвиток технократичної і технологічної 
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свідомості людини, практично залишаючи відсторонь емоційно-
чуттєвий, моральний бік структури особистості [1, с. 223]. Як результат 
маємо «дефіцит людей широкої ерудиції», які характеризуються 
наявністю цілісного уявлення і глибокого розуміння проблем сучасного 
суспільства. Тому, зазначаючи, що найважливішою функцією освіти 
сьогодні є її рятівна функція, І. Ільїнський дає визначення суспільства 
майбутнього як суспільства людських якостей, суспільства людини, 
суспільства гуманізму, а освіті віддає найвищий пріоритет перед усіма 
іншими сферами – економікою, політикою тощо. В своїй концепції 
освіти учений підкреслює важливість синтезу розуму і почуттів; знань і 
виховання, адже лише гармонійний одночасний розвиток розумової, 
духовно-культурної, моральної і емоційно-почуттєвої сфер людини 
сприятиме формуванню в неї цілісного уявлення про оточуючий світ. 
Таким чином, для І. Ільїнського смисл сучасної освіти полягає у 
«научінні творчості через активізацію совісті, розуму та емоцій, які в 
своїй єдності здатні забезпечити успішність процесу пристосування до 
умов, які змінюються і часто є невідомими, досягнення кращих 
результатів». Новим ідеалом (парадигмою) освіти він вважає «людину в 
її повномасштабному вимірі (тіло, розум, емоції, душа), а також 
оточуючу дійсність, як природне середовище, так і створене самою 
людиною – зовнішнє і соціальне середовище». На його думку, 
«продуктом освіти у нинішніх умовах є спеціаліст – людина знаюча, 
розуміюча, уміюча, культурна і гуманна, … яка долучилася до єдності 
усіх областей знань і взаємовідносинам, що існують між ними, яка 
бачить і розуміє картину світу в цілому, а не лише її фрагменти» [1]. На 
основі усього вище сказаного, вчений підкреслює – «спеціаліст 
створюється навчанням, а людина – лише освітою, тобто навчанням і 
вихованням» [1, с. 239]. 
Основними рисами освіти ХХІ століття, на його думку, мають 
бути випереджаючий характер освіти, гуманізація, неперервність, 
розвиваюча, соціально-відповідальна, особистісно-орієнтована освіта, 
що приводить до досягнення тими, хто навчається, рівня розуміння, 
саморозвитку і самореалізації на базі широкого, фундаментального, 
відкритого багаторівневого навчання, в якому пріоритет віддається 
творчості та інноваціям. 
Думку І. Ільїнського щодо необхідності пошуку нової парадигми 
освіти повністю розділяє К. Робінсон, який також зауважує, що 
«проблема в тому, що існуюча система освіти розроблялася і 
створювалася для іншої епохи. Вона створювалася в умовах духовної 
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культури епохи Просвітництва і в економічних умовах промислової 
еволюції… Школа і досі нагадує завод. Дзвінки, гудки, окремі корпуси, 
спеціалізація з окремих предметів. Діти досі навчаються партіями. Вони 
поділяються на вікові групи тощо». В умовах сучасної дійсності, як 
зазначає вчений, при створенні нової освітньої моделі слід відходити 
від мислення категоріями промисловості, тому що сьогодні метод 
типізації та стандартизації вже не є ефективним.  
К. Робінсон акцентує увагу на необхідності розроблення нової 
парадигми освіти, в основі якої має бути розвиток творчого потенціалу 
молоді, пробудження її прихованих здібностей, розвиток здатності 
знаходити безліч можливих рішень задачі; здатності по-різному 
інтерпретувати умови задачі; здатності думати горизонтально; мислити 
не тільки лінійно але й перпендикулярно; знаходити декілька рішень, 
ніж одне. Вчений зауважує, що, «оцінюючи здатності людини окремо, 
розділяючи тих, хто навчається, ми створюємо свого роду бар'єр між 
ними і природним середовищем навчання», а навчання у групі, навпаки, 
є найбільш ефективним [8]. 
Цікавою в контексті дослідження означеної проблеми є думка 
Г. Шевечнко, яка, розмірковуючи про місію освіти в умовах 
постмодернізму, зазначає, що саме «освіта виступає одним з найбільш 
ефективних способів становлення людини як культурної цінності, 
народження власне людського образу, якісних новоутворень 
суб’єктного образу світу» [4, с. 200-209]. Мається на увазі те, що освіта, 
виконуючи культуротворчу і людинотворчу функції, яка сприяє 
формуванню духовності особистості, не є обмеженою лише сферою 
знань. Місія сучасної освіти полягає у формуванні нового образу 
особистості у відповідності до ідеалу людини культури, нової системи 
його моральних, духовних, культурних цінностей, бажанням до 
подальшого самовдосконалення і розвитку власного творчого 
потенціалу. Іншими словами, мета сучасної освіти – формування 
людини олюдненої, високодуховної, висококультурної, 
високоосвіченої, яка спрямовує свої зусилля на покращення 
навколишнього світу, на самовдосконалення, на допомогу іншим. У 
зв’язку з цим слід звернути також увагу на необхідність розвитку 
емоційно-почуттєвої, духовно-моральної, культурної та естетичної сфер 
особистості у процесі отримання освіти, адже «знання, інформація 
олюднюються та одухотворяються завдяки морально-естетичному та 
інтелектуальному переживанню їх сприйняття, осмислення та 
усвідомлення як цінності». Саме ціннісно-осмислені знання, інформація 
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стають для молоді своєрідним фактором її інтелектуального, 
морального, духовного, загальнокультурного розвитку та подальшого 
самовдосконалення [5, с.241-254].  
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
на основі аналізу психолого-педагогічних джерел, відповідно до мети 
нашого дослідження нами визначено та охарактеризовано погляди 
сучасних вчених на проблему пошуку нової парадигми освіти, 
охарактеризовано її сутність і доведена необхідність здійснення 
переходу від економічної епохи до культурної, зміни економічного 
світогляду на культурний, що сприятиме досягненню гармонії, стійкого 
розвитку суспільства, збереження оточуючого середовища та добробуту 
людства у майбутньому.  
Подальше дослідження буде присвячене характеристиці сутності 
випереджаючої освіти.  
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НОВАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ НА СТЫКЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ЭПОХ 
М. В. Безуглая 
В статье приводится сравнительная характеристика взглядов 
современных ученых на проблему поиска новой парадигмы образования на 
стыке экономической и культурной эпох. Автор пытается доказать 
необходимость изменения вектора современного образования с бездумного 
потребления, сосредоточенности на материальном благополучии, 
доминировании рыночных отношений, на формирование человека 
очеловеченного, высокодуховного, высококультурного, высокообразованного, 
который направляет свои усилия на улучшение окружающего мира, на 
самосовершенствование, на раскрытие творческого потенциала, на создание и 
помощь другим. В статье дается характеристика новой парадигмы 
образования, суть которой заключается в научении творчеству, активизации 
эмоционально-чувственной, духовно-нравственной и культурной сфер человека. 
Ключевые слова: образование, ценность, ценности образования, 
экономическая эпоха, культурная эпоха, новая парадигма образования, 
опережающее образование. 
NEW EDUCATION PARADIGM AT THE CROSSROADS OF 
ECONOMIC AND CULTURAL EPOCHS 
M. V. Bezugla 
The author of the article gives the comparative characteristic of the views of 
modern scientists on the problem of search of the new education paradigm at the 
crossroads of economic and cultural epochs. In the article an attempt has been made 
to prove the need of change of the vector of modern education from mindless 
consumption, focus on material prosperity and dominance of market relations on 
formation of a humanized person, highly spiritual, highly cultured and highly 
educated personality who aims its efforts at improvement of the world, the Self, at 
disclosure of creative potential of the person and other people’s support. The author 
gives the description of the new education paradigm, the essence of which lies in 
creativity learning and person’s emotional and sensual, spiritual, moral and cultural 
spheres activization. 
Key words: Education, values, values of education, economic age, cultural age, 
new education paradigm, advance education. 
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ВИХОВАННЯ ДУХОВНО-ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК СВОЄРІДНОГО 
ІМУНІТЕТУ ПРОТИ ВІЙСЬКОВОГО НАСИЛЛЯ 
О. В. Вербовський 
У статті досліджується проблема духовно-патріотичних 
почуттів у студентської молоді. Здійснено аналіз проблеми 
духовно-патріотичних почуттів студентської молоді. 
Визначено основні показники духовно-патріотичного виховання, 
які впливають на формування імунітету проти військового 
насилля. 
Ключові слова: патріотизм, духовно-патріотичне 
виховання, військове насилля, студентська молодь. 
 
Актуальність проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими та практичними завданнями. Соціально-
філософський аналіз сучасного суспільства свідчить про наявність у 
ньому складних проблем матеріального та духовного характеру. 
Ключовою серед них є проблема духовно-патріотичного виховання 
людини. Ця проблема є актуальною для більшості країн світу. 
Патріотизм, розвитку якого раніше присвячували багато зусиль, 
поступово перетворився з необхідного елемента виховання наступних 
поколінь, в щось зайве, несучасне. До розвитку патріотизму серед 
молоді ставляться дедалі більше формально, відбиваючи цим бажання 
бути патріотом і викликаючи сумнів щодо доцільності цієї особистісної 
якості. Особливо актуальною ця проблема стає в наш час, коли весь світ 
захлинається у насильстві і нескінченних війнах.  
Сучасна молодь в основному спрямовує свої зусилля на 
накопичення матеріальних цінностей і благ, стає актуальним творчо 
використовувати кращі досягнення духовно-патріотичного виховання 
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минулих поколінь як своєрідного імунітету проти будь якого насилля, у 
тому числі і військового. 
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Результати 
аналізу історичної, етнографічної, психолого-педагогічної літератури 
свідчать, що проблема духовно-патріотичного виховання привертала 
увагу багатьох дослідників. 
У визначенні змісту, суті, методики формування, організаційних 
форм з виховання у підлітків патріотизму особливу роль зіграли 
П. Блонський, Г. Ващенко, А. С. Макаренко, І. Огієнко, 
В. Сухомлинський, С. Шацький та ін.  
Питання духовно-патріотичного, патріотичного, громадянського 
виховання стали предметом наукових досліджень останніх років. Це, 
передусім, роботи Г. Шевченко, О. Абрамчук, В. Бебика, Т. Вайди, 
М. Головатого, Є. Головахи, К. Дорошенко, М. Зубалій, 
В. Івашковського, В. Макаренко, С. Матвієнко, В. Москаленко, 
П. Онищука, Г. Пустовіта та ін. 
Мета статті – дослідити проблему виховання духовно-
патріотичних почуттів у студентської молоді як імунітету проти 
військового насилля. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Нинішнє студентство 
соціалізується в епоху цивілізаційних змін, коли зміст соціалізації 
ускладнюється, тому що провідну роль починають набувати не стільки 
традиційні, скільки інноваційні цінності, і соціалізація проходить в 
умовах дисфункції соціальних інститутів. Крім того, треба враховувати 
ще й провідні тенденції цих цивілізаційних змін: 1) входження в 
глобальну відкриту економіку, єдине поле соціально-політичних 
контактів, загальний інформаційний простір; 2) боротьба різних центрів 
світо-економіки за перерозподіл економічних, фінансових і політичних 
ресурсів, яка визначає на світовому рівні посилення відцентрових 
тенденцій. В рамках українського соціокультурного простору ці 
тенденції породжують наступні модифікації патріотизму в свідомості 
молоді: 
1) традиційна форма культурно-історичного патріотизму, яка 
виявляється в любові до Батьківщини, її історії, культури, звичаїв і 
традицій; 
2) патріотизм в контексті толерантності, який часто зближується з 
пацифізмом; 
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3) інтеріоризація духовних цінностей націоналізму в його різних 
модифікаціях; 
4) індиферентність до політико-правових, етнічних і 
територіально-регіональних форм патріотизму, що пояснюється 
низькою якістю життя, соціальною, міжконфесійною і міжетнічною 
напруженістю, безробіттям, зростанням злочинності тощо [1]. 
Сучасне розуміння патріотизму характеризується 
багатоваріантністю, різноманітністю і неоднозначністю. Багато в чому 
це пояснюється складною природою даного явища, багатоаспектністю 
його змісту, структури і різноманіттям форм прояву. Крім того, 
проблема патріотизму розглядається різними дослідниками в різних 
історичних, соціально-економічних і політичних умовах, залежно від їх 
особистої громадянської позиції, ставлення до своєї Вітчизни, від 
використовування ними різних сфер знань тощо. Крім того, на 
розуміння патріотизму суттєвий вплив здійснює світоглядна, 
ідеологічна і, відповідно, політична позиція людини. 
Через громадянський патріотизм своїх членів певна спільнота 
людей усвідомлює себе як історичну чи етнічну спільність, що склалася 
з різних племен, народностей і народів в процесі формування спільності 
їх території в цілях зміцнення економічних зв’язків на базі єдиного 
внутрішнього ринку, використання єдиної мови, загальної для 
більшості культури поведінки, єдиної ієрархії цінностей. 
Як наголошують науковці, громадянський патріотизм в 
протилежність квасному патріотизму (або шароварному – в Україні) з 
націоналістичним або шовіністичним духом не заперечує, а затверджує 
право кожного на реалізацію своїх суспільних ідеалів [2]. 
Видається, що багато ідей і принципів громадянського 
патріотизму можуть бути використані у духовно-патріотичному 
вихованні студентської молоді. 
Теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури показав, що 
духовно-патріотичне виховання стало предметом уваги великої 
кількості дослідників.  
Проведений нами аналіз різних концепцій патріотизму дає 
можливість проектування змісту духовно-патріотичного виховання 
студентів на основі синтезу та інтеграції основних якостей, що 
утворюють в сукупності єдине соціально-психологічне утворення – 
патріотизм особистості. Причому в змісті духовно-патріотичного 
виховання студентів домінантними мають бути якості особистості 
громадянського спрямування, а військовий компонент – виступати як 
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сукупність провідних методів, засобів, прийомів цього напряму 
виховання, який прищеплює імунітет від насилля.  
Логіка проектування змісту духовно-патріотичного виховання 
студентської молоді вимагає перш за все визначити критерії відбору 
якостей патріотизму, що необхідні для несуперечливої інтеграції у 
патріотичній свідомості студентів. Такими критеріями, на наш погляд, 
виступають наступні: гуманістичність (позитивна спрямованість на 
людину, захист її інтересів, потреб, що не суперечать інтересам 
суспільства), державність (позитивне ставлення до українських 
державних інститутів), духовність (спрямованість на беззаперечне 
служіння Вітчизні), народність (позитивна спрямованість на сприйняття 
звичаїв, традицій як свого народу, так і інших народів, що живуть в 
Україні, якщо вони не гальмують прогресивний рух нації).  
Згідно з цими критеріями були визначені основні якості 
особистості, що визначають патріотичність мотивів її діяльності і 
патріотичну спрямованість самої діяльності у різних сферах 
життєдіяльності індивіда і соціуму. 
Крім того, зазначимо, що до загального змісту патріотично-
військового виховання студентської молоді входить не тільки 
позитивне ставлення до Вітчизни, Батьківщини, пошана до традицій, 
культури, історії своєї країни, готовність до виконання конституційного 
обов’язку перед нею, але й якості, що сприяють сумлінній та 
високопрофесійній праці, спрямованій на розбудову її державності та 
зростання добробуту її народу. 
В результаті аналізу наукових теоретичних праць з проблем 
духовно-патріотичного виховання та досвіду виховної роботи у вищій 
школі ми дійшли висновку, що завдання нашої роботи вимагають 
виділення в кожному напрямі домінантних якостей особистості, що 
найбільш яскраво відображають мету духовно-патріотичного виховання 
студентської молоді як імунітету проти військового насилля. Згідно з 
психологічним вченням О. Ухтомського [4] про домінанту (яке сьогодні 
розглядається як міцна методологічна платформа для розуміння законів 
організації цілеспрямованої поведінки людини), людина мислиться у 
постійному процесі становлення, і перш за все становлення духовного. 
Моральність, вважав О. Ухтомський, є одним з природних, біологічно 
виправданих законів життя людини. За його думкою, вихідна система 
елементів моральності, за якими живе людське суспільство, неписані 
закони його морального спільного життя – це «перекази батьків», 
освячена традиціями духовна спадщина минулого. Але ці моральні 
регулятиви відносин відроджуються до життя лише через індивідуальне 
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усвідомлення кожною конкретною людиною сенсу власного існування, 
лише будучи пропущені, заломлені через її власні домінанти життя і 
поведінки. Значення цих невидимих та неділимих моральних «еталонів 
життя» величезне – вони є рушіями її духовної еволюції. 
Під домінантою О. Ухтомський розумів пануючий центр 
збудження, який, з одного боку, накопичує імпульси, що йдуть до 
нервової системи, а з іншого – одночасно пригнічує активність інших 
центрів, які немов би віддають свою енергію пануючому центру, тобто 
домінанті. 
Якщо екстраполювати вчення про домінанту на педагогічні 
проблеми, то ми дійдемо висновку, що в кожному з напрямків 
патріотично-військового виховання студентів має бути діяльність по 
вихованню домінантних (тобто центральних) якостей, що обумовлюють 
патріотичні дії та вчинки студентів вищих навчальних закладів. 
Таким чином, домінантними якостями, на які має бути спрямована 
діяльність з патріотично-військового виховання студентської молоді, є 
такі: 
 духовно-етичні: свідома любов до Батьківщини; повага до мови, 
культури, звичаїв, традицій свого народу й інших народів України і 
світу;  
 історико-пізнавальні: знання своїх коренів та історії «малої 
Батьківщини», України, інших країн; прагнення до вироблення власної 
патріотичної позиції; знання законів держави; 
 професійно-діяльнісні: ставлення до праці як до служіння 
Батьківщині; розуміння національних інтересів України; 
 психологічні: здатність і готовність до фізичних і психологічних 
випробувань заради Батьківщини; 
 самовиховуванні: самоаналіз своїх дій з точки зору інтересів 
Батьківщини;  
 громадянсько-діяльнісні: потреба у конкретних повсякденних 
справах на користь Батьківщини (участь у студентському 
самоврядуванні, охорона національних багатств країни, волонтерських 
екологічних рухах тощо).  
Про призначення патріотичного виховання В. Сухомлинський 
писав: «Духовно багате, діяльне, самовіддане життя патріота – це 
найтонші, найскладніші процеси в тому безмежно складному сплетінні 
ідей, вчинків, переконань, думок, прагнень, яке називається 
патріотичним вихованням. ... патріотичне виховання – це загартування 
душі й тіла для можливих грізних випробувань» [3, c. 167]. 
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Таким чином, духовно-патріотичне виховання є інтегративною 
організаційно-педагогічною системою. Опосередковану роль в змісті 
духовно-патріотичного виховання відіграють інші види виховання 
(моральне, правове, трудове, естетичне і фізичне виховання). 
Висновки та перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямку. Таким чином можна зробити висновок, що духовно-
патріотичне виховання студентської молоді в сучасних умовах є 
специфічним особистісно зорієнтованим процесом, спрямованим на 
формування у студентів духовно-етичних, історико-пізнавальних, 
професійно-діяльнісних, психологічних, громадянсько-діяльнісних та 
самовиховних якостей, який може слугувати імунітетом проти 
військового насилля. 
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ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК СВОЕОБРАЗНОГО 
ИММУНИТЕТА ПРОТИВ ВОЕННОГО НАСИЛИЯ 
А. В. Вербовский 
В статье исследуется проблема духовно-патриотических чувств у 
студенческой молодежи. Осуществлен анализ проблемы духовно-
патриотических чувств студенческой молодежи. Определены основные 
показатели духовно-патриотического воспитания, которые влияют на 
формирование иммунитета против военного насилия. 
Ключові слова: патриотизм, духовно-патриотическое воспитание, 
военное насилие, студенческая молодежь. 
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EDUCATION OF STUDENTS’ SPIRITUAL AND PATRIOTIC 
FEELINGS AS A KIND OF IMMUNITY AGAINST MILITARY 
VIOLENCE 
O. V. Verbovskyi  
The article is devoted to the problem of students’ spiritual and patriotic 
feelings. The analysis of students’ spiritual and patriotic feelings is made. The main 
indicators of spiritual and patriotic education that influence the formation of 
immunity against military violence are defined. 
Key words: Patriotism, spiritual and patriotic upbringing, military violence, 
student youth. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 
А. С. Дрокіна  
Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх 
учителів початкових класів до професійної діяльності в умовах 
інформатизації освіти. На основі сучасних психолого-
педагогічних досліджень проаналізовано удосконалення 
сучасного процесу підготовки майбутніх фахівців у педагогічних 
вищих навчальних закладах в Україні. У процесі дослідження 
виділені умови успішної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до професійної діяльності в умовах 
інформатизації освіти у вищій школі: організаційні, 
матеріально-технічні, психолого-педагогічні та методичні. 
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Ключові слова: інформатизація освіти, інформаційні 
технології, професійна діяльність, підготовка майбутніх 
учителів початкової школи. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Соціально-
технічний виклик, який спостерігаємо на початку ХХІ століття, 
зумовлений стрімким розвитком високотехнологічного виробництва, 
інформатизацією суспільних процесів та пошуком нових освітніх 
перспектив. Сьогодні можна констатувати факт, що інформатизація, 
переживши в системі освіти різні етапи, як і раніше реалізується у всій 
системі освіти в умовах сталого традиційного підходу. 
Триває реформування освітніх процесів в Україні, спрямоване на 
оновлення змісту, удосконалення технологій навчання і виховання.  
Однією з пріоритетних задач  вищої педагогічної школи України стоїть 
завдання професійної підготовки фахівців, які могли б у своїй 
майбутній педагогічній діяльності поєднувати глибокі фундаментальні 
теоретичні знання і практичну підготовку з постійно зростаючими 
вимогами інформаційного суспільства. Основні положення щодо 
національної освіти і ролі педагогічних кадрів знайшли відображення у 
законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державній 
національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні, Державній програмі «Вчитель», 
Концепції «Нової української школи». Зазначені документи 
відображають нові вимоги до структури змісту освіти і умов реалізації 
освітнього процесу, що передбачає кардинальну зміну процесу 
підготовки педагогів в контексті інформаційного освітнього 
середовища. У зв'язку з цим особливого значення набуває проблема 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної 
діяльності в умовах інформатизації освіти. Актуальність проблеми 
модернізації педагогічної освіти зумовлена суперечністю між 
потребами держави в  якісній підготовці випускників і відсутністю 
чіткої стратегії модернізації системи професійної освіти, спрямованої 
на їх підготовку. 
Мета проведеного дослідження полягає в аналізі сучасної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної 
діяльності в умовах інформатизації освіти, виділенні умов успішної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної 
діяльності в умовах інформатизації освіти у вищій школі.  
Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано 
вирішення даної проблеми та на які спирається автор. Уперше 
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питання інформатизації освіти було розглянуто у роботах 
С. М. Авдєєвої, А. П. Єршова, А. А. Кузнєцова, О. А. Козлова, 
А. Ю. Кравцової, Т. А. Лавиної, І. В. Роберт, А. Ю. Уварова та ін.  
Проблемам підготовки сучасного фахівця в умовах інформатизації 
освіти присвячені дослідження В. Ю. Бикова, А. М. Гуржія, 
Ю. О. Дорошенка, В. В. Лапінського, О. В. Співаковського та ін.; 
педагогічні аспекти підготовки майбутнього вчителя початкових класів 
до упровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій 
висвітлюються у роботах В. М. Андрієвської, Ю. О. Жука, 
М. В. Лаптєвої, Г. В. Ломаковської, О. В. Майбороди, 
О. В. Суховірського, Й. Я. Ривкінда, Ф. М. Ривкінд, В. В. Шакотька, 
О. В. Шиман, Н. В. Олефіренко та ін. Аналіз праць вищезазначених 
педагогів-дослідників засвідчив, що на розвиток професійної 
підготовки майбутнього учителя в сучасних умовах істотно впливає 
процес інформатизації системи освіти, відводячи особливу роль 
упровадженню нових інформаційних технологій у навчально-виховний 
процес. Науковці сходяться в єдиній думці, що професійна підготовка 
сучасного учителя початкової школи має неодмінно включати 
залучення студентів до активного використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій у їх подальшій професійній діяльності. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічна 
енциклопедія дає змогу встановити сутнісний зміст поняття 
«професійна підготовка» як «сукупність спеціальних знань, умінь і 
навичок, якостей, трудового досвіду і норм поведінки, що забезпечують 
можливість успішної роботи з певної професії» [4, с. 573]. Аналіз 
психолого-педагогічної літератури дає можливість розкрити поняття 
«професійна  підготовка вчителя початкової школи» як процес 
формування знань, умінь та навичок, необхідних для успішного 
здійснення педагогічної діяльності. Дослідниця К.В. Джеджера серед 
проблем професійної підготовки майбутніх учителів розглядає 
духовний розвиток особистості [2]. Дослідниця О.Я. Савченко при 
професійній підготовці наголошує на тому, що необхідно враховувати 
зміни в освіті, що пов’язані з науково-технічним прогресом, 
інформатизацією і комп’ютеризацією [6]. У свою чергу 
Н. В. Олефіренко справедливо зазначає, що навчальний процес з 
підготовки майбутніх учителів повинен  бути спрямованим на 
створення умов для професійного зростання й самовдосконалення [3].  
Аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість 
стверджувати, що першочерговим завданням сучасного навчально-
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виховного процесу вищої школи має стати підготовка вчителів з 
високими духовними ціннісними орієнтаціями, заснованими на нових 
життєвих установках, на духовних пріоритетах. Вчителі повинні 
володіти не лише високим морально-етичним рівнем, мати потенціал 
для духовного зростання, а також володіти відповідними знаннями та 
вміннями, що забезпечать у майбутній професійній діяльності  основу 
для формування у школярів таких моральних критеріїв, як здатність 
особистості співпереживати, співчувати, як здатності певного 
очікування і терпіння, і разом з тим, активної життєвої позиції, 
творення і творчості. З позицій нової соціокультурної парадигми 
особистість педагога в інформаційному суспільстві розглядається як 
активний суб'єкт, здатний створювати новий простір життя, духовний 
світ науки, релігії, культури, задавати нові напрямки в ціннісних 
орієнтаціях. Слід зазначити, що сучасний педагог навіть в розвиненому 
інформаційному суспільстві залишається живим співрозмовником, 
наставником, з яким здійснюється взаємодія, який «формує» людину на 
основі прикладу і зразка. Безсумнівно, інформаційне суспільство 
розширило сферу впливу на людину, включивши сюди вплив ЗМІ в 
цілому, але живе особистісне спілкування зберігає за собою перевагу 
теплоти, схильності, відчуття турботи і відповідальності. Педагогічна 
діяльність вимагає постійної творчої готовності, пошуку нетривіальних 
і в той же час оптимальних рішень в нестандартних професійних 
ситуаціях, стійкого самовизначення в духовних цінностях. Тому 
найважливішою запорукою успішної професійної діяльності майбутніх 
учителів є постійний розвиток особистісного потенціалу у тісному 
взаємозв'язку з духовними цінностями. 
Кожного року збільшується вплив новітніх інформаційних 
технологій, і, як наслідок, модифікуються компоненти навчального 
процесу у закладах освіти. Все це істотно впливає на підготовку 
майбутнього вчителя початкової школи, оскільки виникає необхідність 
змінення підходів до навчання. Так, ускладнюється навчальне 
обладнання, розширюється асортимент дидактичних засобів, 
змінюються освітні технології, коригуються методи й прийоми 
навчання, зазнає змін класно-урочна система. Це призводить до 
перманентної зміни вимог, які висуває школа до вчителя, а педагогічні 
ВНЗ, у свою чергу, до майбутніх фахівців. Наявність протиріччя між 
рівнем підготовки вчителя та сучасними потребами школи зумовлює 
необхідність постійного навчання педагога у майбутній професійній 
діяльності. 
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Підготовка конкурентоспроможних педагогічних фахівців має 
здійснюватися за навчальними програмами, що повністю відповідають 
державним та сучасним європейським стандартам вищої освіти. 
Сучасний навчальний план, який відображає зміст професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи, відводить 
найважливіше місце вивченню дисциплін психолого-педагогічного 
циклу. Результатом такої підготовки є оволодіння студентами 
комплексу загальнопедагогічних знань, умінь, навичок, які у подальшій 
професійній діяльності становитимуть фундаментальну базу для 
забезпечення максимальної ефективності навчально-виховного процесу 
початкової школи.   
Процес підготовки майбутнього фахівця має бути не лише 
спрямованим на формування професійних знань, умінь й навичок, але й 
на виховання особистості, яка буде вмотивованою продовжувати 
навчання у майбутньому, знатною до підвищення власної кваліфікації у 
сучасному світі в умовах засобів інформаційних технологій, що 
постійно удосконалюються та змінюються. Разом з тим у сучасних 
умовах інформатизації освіти варто акцентувати увагу на морально-
психологічному кліматі у підготовці майбутнього вчителя початкової 
школи. Все частіше студент потребує від викладача атмосфери 
взаємодопомоги, співробітництва, співтворчості.  
В підготовці майбутнього вчителя в умовах інформатизації освіти 
важлива роль відводиться навчально-методичному забезпеченню. 
Важливим є доступ до наукових, державних стандартів освіти, 
навчальних планів, навчальних програм; підручників і навчальних 
посібників; інструктивно-методичних матеріалів до семінарських, 
практичних і лабораторних занять; індивідуальних навчально-
дослідних завдань; контрольних робіт; текстових та електронних 
варіантів тестів для поточного і підсумкового контролю, методичних 
матеріалів для організації самостійної роботи студентів, виконання 
індивідуальних завдань, курсових і дипломних робіт тощо. На сьогодні 
студенти мають можливість отримувати знання не лише від викладача 
під час занять або підручників з бібліотечного фонду ВНЗ, але і 
самостійно знаходити потрібну інформацію у невичерпних мережах 
Інтернету.  Актуальною проблемою сьогодення стає Інтернет-підтримка 
професійної підготовки майбутнього вчителя, де особлива роль 
відводиться педагогічним веб-сайтам, що можуть і повинні стати для 
сучасних педагогів одним з основних видів фахової інформації, 
необхідної для удосконалення професійної діяльності.   
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Однією із сучасних тенденцій модернізації педагогічної освіти 
прийнято вважати  науково-дослідну роботу. Так, доступнішою стає 
можливість студентів щодо участі в міжнародних, всеукраїнських 
наукових та науково-практичних конференціях, симпозіумах, круглих 
столах тощо. Результатом участі студентів в науково-дослідній роботі є 
підвищення мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
поліпшення адаптації фахівців на робочих місцях, створення умов для 
реалізації творчого потенціалу й надані можливості майбутнього 
успішного працевлаштування.      
Слід зазначити, що для успішної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до професійної діяльності в умовах інформатизації 
освіти у ВНЗ необхідні такі умови: 
 організаційні умови (безперервний моніторинг змін, що 
відбуваються в освітньому процесі початкової школи, і гнучке 
реагування на динаміку інформаційного освітнього середовища 
освітньої організації; забезпечення оновлення варіативної частини 
основної професійної освітньої програми та коригування робочих 
програм навчальних дисциплін і професійних модулів з урахуванням 
розвитку інформаційного освітнього середовища ВНЗ; реалізація 
програм навчальної та виробничої практики при умові активного 
впровадження ІКТ; організація підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ 
в області застосування інноваційних педагогічних технологій, 
заснованих на використанні засобів ІКТ тощо); 
 методичні умови (забезпечення реалізації системно-
діяльнісного підходу в навчанні студентів; оптимальне використання 
інноваційних педагогічних технологій, сучасних методів і засобів 
навчання; раціональне поєднання різних видів і форм занять в ВНЗ, що 
забезпечують якісну загальну і методичну підготовку майбутнього 
вчителя початкових класів тощо); 
 психолого-педагогічні умови (психологічна готовність, як 
викладачів, так і студентів до використання ІКТ в освітній діяльності; 
наявність у студентів вираженої мотивації до майбутньої професійної 
діяльності; наявність у студентів професійно необхідних особистісних 
якостей (організаторські, комунікативні, творчі, дослідницькі та ін.); 
орієнтація навчально-виховного процесу на виявлення, підтримку і 
подальший розвиток особистісних і професійних якостей студентів 
тощо); 
 матеріально-технічні умови, що передбачають забезпечення 
освітнього процесу у ВНЗ сучасною комп'ютерною технікою, 
мультимедійним та навчальним обладнанням. 
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Таким чином, єдність вищезазначених умов дозволить 
забезпечити максимально якісну підготовку майбутніх учителів 
початкових класів до професійної діяльності в умовах інформатизації 
освіти. 
Для реалізації світових і державних стратегій з розвитку сучасної 
підготовки вчителів в умовах інформатизації освіти на сьогодні 
розроблені основні проекти, які активно використовуються в Україні. 
Так, Європейською комісією була започаткована Програма навчання 
протягом життя (Lifelong Learning Programme). Серед проектів в рамках 
цієї Програми слід виділити такі: «Сократ» та підкатегорії «Коменіус», 
«Грундвіг», «Мінерва», «Леонардо да Вінчі». Не меншої уваги 
заслуговують Проект Інституту інформаційних технологій в освіті 
ЮНЕСКО (UNESCO Institute for Information Technologies in Education) 
«ІКТ у професійній діяльності вчителів», проект «Teach-IT.net», що 
пропонують майбутнім учителям взяти участь як в навчальних проектах 
України, так і міжнародних проектах. Все більшої популярності 
набуває програма Intel «Навчання для майбутнього» («Teach to the 
Future»). Курси, пропоновані в рамках програми Intel «Навчання для 
майбутнього» та «Шлях до успіху», побудовані на модульній основі і 
проводяться в тренінговій формі.  
Цікавою тенденцією, що набуває популярності з кожним роком, на 
сьогодні є можливість студентів брати участь у міжнародних освітніх 
програмах, а також отримувати гранти розвитку, що надаються на 
навчання, дослідження, участь у заходах тощо. Навчальні програми для 
студентів (Undergraduate Level) зазвичай не мають вузької спеціалізації 
і не включають дослідження. Незважаючи на це, можливості отримати 
фінансову допомогу від коледжу або університету, від громадської 
організації чи від приватного фонду досить високі. У бажаючих 
продовжити свою освіту як transfer student є більше шансів отримати 
фінансову допомогу, ніж у студентів, що вступають на перший курс. 
Слід зазначити, що отримати гранти можуть тільки ті студенти, які 
добре володіють іноземною мовою і мають глибокі знання.  
Міжнародні проекти для майбутніх учителів у більшій мірі спрямовані  
на: модернізацію навчально-виховного процесу; розвиток і 
розповсюдження нових навчальних програм, навчальних матеріалів; 
зміцнення ролі вчителів у суспільстві та їх внеску в розвиток навчання 
тощо. 
Таким чином, одним із головних завдань сучасної вищої школи 
педагогічної освіти України є підготовка майбутніх учителів початкової 
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школи до безперервного професійного удосконалення, постійного 
розвитку особистісного потенціалу у тісному взаємозв'язку з духовними 
цінностями, розвитку здібностей до незалежного мислення, формування 
у них інтересу, потреби в самоосвіті засобами інформаційно-
комунікаційних технологій. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким 
чином, у ході дослідження було з’ясовано, що сучасне інформатизоване 
та високотехнологічне суспільство потребує фахівця, який є не тільки 
різностороннє розвиненою особистістю, але й спеціалістом, здатним 
швидко адаптуватися до освітніх інновацій, спроможним ефективно 
розв’язувати професійні задачі за допомогою засобів інформаційних  
технологій, а також здібним до самостійного перенавчання та 
удосконалення власної підготовки. Також запорукою успішної 
професійної діяльності майбутніх учителів є постійний розвиток 
особистісного потенціалу у тісному взаємозв'язку з духовними 
цінностями. 
Аналіз психолого-педагогічної літератури дав можливість 
виокремити  комплекс організаційних, матеріально-технічних, 
методичних та психолого-педагогічних умов для успішної підготовки 
майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ до професійної діяльності 
в умовах інформатизації освіти. 
Проведене дослідження не вичерпує усіх аспектів окресленої 
проблеми. Перспективним напрямом дослідницької діяльності 
вважаємо спрямування майбутніх учителів початкової школи на таке 
оволодіння засобами інформаційно-комунікаційних технологій, щоб 
вони в свою чергу стали для них не лише засобом унаочнення 
навчальної інформації, а життєвою необхідністю для професійного й 
особистісного росту та самовдосконалення. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
А. С. Дрокина  
Статья посвящена проблеме подготовки будущих учителей начальных 
классов к профессиональной деятельности в условиях информатизации 
образования. На основе современных психолого-педагогических исследований 
проанализированы пути совершенствования современного процесса 
подготовки будущих специалистов в педагогических высших учебных 
заведениях в Украине. В процессе исследования выделены условия успешной 
подготовки будущих учителей начальных классов к профессиональной 
деятельности в условиях информатизации образования в высшей школе: 
организационные, материально-технические, психолого-педагогические и 
методические. 
Ключевые слова: информатизация образования, информационные 
технологии, профессиональная деятельность, подготовка будущих учителей 
начальной школы. 
PREPARATION OF THE FUTURE ELEMENTARY SCHOOL 
TEACHERS FOR THE PROFESSIONAL ACTIVITY IN 
CONDITIONS OF EDUCATION INFORMATIZATION  
A. S. Drokina 
The article is devoted to the problem of preparation of the future elementary 
school teachers for professional activity in conditions of education informatization. 
The ways of improvement of the modern process of future specialists’ preparation in 
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pedagogical higher educational institutions of Ukraine are analyzed on the basis of 
modern psychological and pedagogical researches. In the process of research the 
conditions of successful future elementary school teachers’ preparation for 
professional activity in the context of higher education informatization are defined: 
organizational, material-and-technical, psychological and pedagogical and 
methodological. 
Key words: Education informatization, information technology, professional 
activity, elementary school teachers’ preparation. 
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В 
КОНТЕКСТІ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ 
М. Б. Євтух, В. С. Локшин 
У статті розглядається формування креативності у 
майбутніх педагогів вищої школи в контексті людиноцентризму. 
Модернізація вищої освіти виникає у  моменти становлення 
особистості та пов'язана з її адаптацією у сучасних ринкових 
умовах. Сучасний етап розвитку науки характеризується 
посиленням тенденції синтезу суспільних, природних і технічних 
наук. Подібна інтеграція  використовується як елемент 
системності методології вивчення феномену «креативність». 
Ключові слова: професійний розвиток, людиноцентризм, 
креативність, педагог вищої школи, формування професійної 
компетентності. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Проблема 
«креативної особистості» майбутніх педагогів вищої школи 
досліджується з використанням синергетики, тобто з позицій 
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самоорганізації, детермінізму, випадковості. Креативність при такому 
підході розглядається як процес самоорганізації внутрішніх і зовнішніх 
соціокультурних характеристик. У даному контексті креативність 
індивіда стає необхідним елементом його активної адаптації за 
допомогою взаємодії із зовнішнім середовищем. При цьому, на наш 
погляд, розвиток креативності індивіда орієнтований, перш за все, на 
пристосування (певною мірою) зовнішніх умов до потреб індивіда і 
відповідно суспільства в цілому.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Початкові 
принципи розвитку креативності студентської молоді у  
соціокультурному середовищі закладені в роботах Є. Дюркгейма, 
Т. Парсонса, Р. Мертона, Н. Смелзера, В.Т. Лісовського, М.М. Блінова, 
О.І. Щербак. Роботами цих та інших фахівців установлено, що саме 
соціальні структури (економічна, політична, соціокультурна, 
демографічна, соціально-територіальна) і процес їх змін грають головну 
роль при становленні і адаптації особистості. При цьому провідну роль 
у розвитку і результативності адаптаційних процесів відіграє структура 
особистості як віддзеркалення відносин, що складаються, і зв'язків з 
істотними характеристиками людського буття. 
Адаптація як складне і багатогранне явище розглядається вченими 
неоднозначно, оскільки різні автори під поняттям «креативність» 
розуміють різні аспекти змін виробничих ситуацій. Внутрішньою 
суперечністю процесу розвитку креативності  є суперечність між 
творенням і руйнуванням (анаболізмом і катаболізмом) – двома 
основними проявами життєдіяльності організму, що забезпечують його 
безперервне самовідтворення і в той же час його безперервну зміну. 
Самозбереження, самовідтворення живого організму неможливе без 
розвитку процесу його креативності. Розвиток креативності  неминуче 
спричиняє не тільки психологічні, але деякою мірою і фізіологічні 
зміни організму, оскільки особистість є системою взаємопов'язаних 
елементів. Отже, зміна однієї з підструктур особистості спричиняє 
обов'язкову зміну й інших. 
Таким чином, необхідно комплексно підходити до 
багатовимірного явища формування  креативності при виявленні 
динаміки змін у перебігу розвитку особистості. Особливо слід 
підкреслити розуміння її як активного соціального суб'єкта, що стає в 
контексті соціокультурного середовища, яке є «цілісним, таким, що 
динамічно розвивається суспільним організмом, що включає діяльність 
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людей по створенню і застосуванню ціннісних стратегій, ідеалів 
культури, сукупність таких норм, утілених у мистецтві, моралі, 
філософії, науці, релігії, організаціях і установах культури: театрах, 
концертних залах, філармоніях, кінотеатрах, засобах масової інформації 
– газетах, журналах, радіо, телебаченні і т.д.» [1, с. 482]. 
Соціокультурне середовище – це завжди сукупність, взаємодія 
систем і підсистем. Визначаючи вирішальний чинник розвитку 
творчого потенціалу, слід підкреслити не тільки наявність 
соціокультурного мікросередовища, але і його виражений діяльнісний 
характер. Це повинно виявлятися, по-перше, в здібності такого 
середовища до соціальних дій; по-друге, в свідомому заохоченні ранніх 
видів креативної діяльності; по-третє, в спільній діяльності як умові 
передачі соціального досвіду і ціннісних орієнтацій. М. Бердяєв писав: 
«Я помічаю зв'язок мого виняткового ставлення до креативності з моїм 
песимістичним ставленням до світової дійсності, до того, що 
називається «дійсністю» [2, с. 219]. Отже, соціокультурне 
мікросередовище є результатом суб'єктивних зусиль мікросистеми. При 
цьому середовище виконує роль об'єктивних умов щодо індивіда, надає 
формувальну дію на особистість по декількох каналах соціалізації.  
До сприятливих умов  розвитку  креативності відноситься 
комплекс, який починається із створення особливих ситуацій, які 
сприяють «інтуїтивному oхопленню ідеї рішення креативної проблеми, 
і закінчуються вихованням необхідних здібностей, створенням творчого 
клімату, якостей особистості творця» [7, с. 31], адже створення нового 
творчого продукту багато в чому залежить від особистості творця та 
сили його внутрішньої мотивації. 
Момент вирішення однієї суперечності і виникнення іншої – це 
момент взаємопроникнення, гармонізації міри об'єкту і міри суб'єкта, 
коли об'єкт у відомому сенсі стає суб'єктом і навпаки. Фактично, це і є 
процес креативної самореалізації в контексті соціальної адаптації 
молоді до оточуючих її соціально-політичних і суспільно-економічних 
обставин. 
У цьому аспекті принципове значення має результативність, яка 
оцінюється з погляду еволюції або прогресивності. «Прогресивність» 
розглядається з позиції понятійного змісту як найбільш істотна сторона 
креативності – творення. «Прогресивне виступає як розвиток, 
оновлення передування, як приріст, надбудова до існуючого» [8, с. 34]. 
Проте не можна забувати, що рівень суспільного прогресу 
відображає міру креативності  майбутніх педагогів вищої школи в 
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соціумі як такому: «Креативність є адекватна суті  форма дії, що 
породжується особливою суперечністю свободи і необхідності – 
свободою розвитку більшості людських здібностей... Креативність є 
дозвіл і здійснення цієї суперечності, яка є рушійною силою 
становлення багатої індивідуальності» [9, с. 72]. 
Мета статті полягає в  узагальненні точок зору науковців 
зарубіжжя щодо визначення феномену формування креативності у 
майбутніх педагогів вищої школи в контексті людиноцентризму, що 
проявляється в різних видах соціальної діяльності. Пропагується 
креативність як чинник цілеспрямованого  і опосередкованого впливів, 
що мають в своїй основі міжособистісне спілкування у педагогічній 
системі «викладач-студент».  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Етапи креативної 
самореалізації майбутніх педагогів вищої школи в контексті 
людиноцентризму визначаються тим або іншим поєднанням особових 
новоутворень суб'єкта адаптації, і на кожній стадії враховується вплив і 
реалізація різних проявів творчого потенціалу особистості. Виходячи з 
цього, ми вважаємо правомірним визначити і описати наступні стадії 
процесу соціокультурної адаптації майбутніх педагогів професійної 
освіти: 
Процес адаптації – це чітке з'ясування цілей. Тут креативність 
проявляє себе в цілепокладанні –  одній з його функціональних 
особливостей. 
У разі несприятливого розвитку подій на першій стадії адаптації 
студентові важко визначитися в ієрархії завдань, ідентифікувати себе в 
суспільстві. 
Таким чином, невдале проходження даної стадії робить подальшу 
адаптацію практично неможливою або вимагає спеціальної креативної 
активізації.  
На другому етапі процесу адаптації майбутніх педагогів вищої 
школи сенс  полягає у виявленні диспозиції членів нового оточення, а 
також в організації їх сумісної комунікації. Разом з певним пізнанням 
це вимагає реалізації основних функцій спілкування, встановлення 
мережі міжособистісних контактів, осмислення нових цінностей, 
установок і зміни відповідно до них, що є по суті креативністю.  
На третій стадії індивіду, що з'ясував установки нового 
оточення, зумів організувати власну життєдіяльність для вже намічених 
планів, потрібно спрямувати зусилля на діяльність у нових умовах. 
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Успішне рішення такого завдання дозволить, з одного боку, дізнатися 
про своє нове оточення в трохи незвичних умовах, а з іншого – 
укріпитися серед членів сфери спілкування і самим собою в новій 
статусній ролі, що дає необхідну впевненість у собі. Успішне 
проходження третьої стадії – це активна творча діяльність, що 
спрямована на підтримку щодо досягнутого статусу. 
Формування креативної складової у  майбутніх педагогів вищої 
школи в процесі життєдіяльності – повна адаптація. Основною 
проблемою завершальної четвертої стадії процесу адаптації є 
формування навички швидко й якісно вирішувати завдання, що 
постійно зустрічаються в процесі нового виду діяльності, типу 
спілкування, соціокультурного оточення. «Пізнання власного стилю 
поведінки є першим кроком до його удосконалення» [3]. 
Коли майбутній педагог вищої школи не спроможний творчо 
вирішувати нові завдання, у нього з'являється необхідність кожного 
разу при їх появі повертатися на попередні етапи і проходити всі стадії 
адаптації знову. Таким чином, труднощі в проходженні четвертої стадії 
процесу адаптації можуть затягнути час її завершення.  
Успішне проходження всіх чотирьох етапів приводить, на наш 
погляд, до достатньо повної соціальної адаптації, тобто до вироблення 
навичок взаємодії з соціокультурним середовищем для досягнення 
мети. 
Формування креативності у майбутніх педагогів вищої школи, як 
виконання  суспільно корисного, по-своєму виявляє, укріплює 
самобутність створеного, прокладаючи тим самим шлях до майбутніх 
педагогів вищої школи, яким цікава, співзвучна індивідуальність. 
Значення глибокого контексту ціннісних стратегій щодо формування 
креативності майбутніх педагогів вищої школи у сучасному 
соціокультурному середовищі складно переоцінити. Творче 
самозаглиблення з метою з'ясування своїх можливостей щодо 
соціальної креативності діє як один з механізмів усвідомлення свого 
місця серед людей і ролі в суспільстві. 
Співвідношення між характером креативності та видами творчої 
самореалізації майбутніх педагогів вищої школи у контексті 
людиноцентризму є однією з фундаментальних основ формування 
креативності у майбутніх педагогів вищої школи. Однією з 
фундаментальних основ формування креативності у майбутніх 
педагогів вищої школи ми вважаємо самореалізацію, яка представляє 
собою синтезовану сукупність пізнавального мислення, що 
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розвивається у навчальній діяльності, і креативного мислення, що 
формується ситуаціями і обставинами. Творча самореалізація майбутніх 
педагогів вищої школи – безперервний і цілеспрямований процес 
розвитку видів і стилю мислення, якісної основи розумової діяльності, 
ефективності пізнавальних умінь і навичок, здібностей, здатностей.  
Бачення творчої самореалізації майбутніх педагогів вищої школи як 
неперервного процесу дозволило довести, що в ході його здійснюється 
активна взаємодія з навколишнім середовищем, яке постійно 
змінюється, як і сама  студентська молодь. 
Розуміння креативності як багатопланового соціального 
феномена, критерієм якого є соціальна значущість і ступінь соціальної 
активності суб'єкта (остання розуміється як потенційна здатність 
здійснення якісного перетворення навколишнього і внутрішнього світу 
індивіда), дозволяє виділити його базові критерії: 
 новизну: онтологічний аспект (відношення до об'єктів того ж 
класу в рамках даної культури); 
 цінність: аксіологічний і праксіологічний аспекти (місце в 
системі ціннісних стратегій). 
Властивості креативності пояснюються, на наш погляд, двома 
головними чинниками: суб'єктивним (індивідуально значуща новизна 
для особистості як члена соціуму); об'єктивним (соціально  значуща 
креативність). 
Виходячи з цього,  визначимо функції креативної діяльності як 
соціальної. Складовими процесу самореалізації майбутніх педагогів 
вищої школи у контексті модернізації вищої освіти є: збагачення  
соціокультурної складової (об'єктивна); отримання найвищої складової   
(суб’єктивної);  вирішення суперечливих ситуацій у  соціокультурному 
середовищі; зміна якісних характеристик майбутніх педагогів вищої 
школи як цілісності в процесі формування креативності (трансформація 
здібностей, знань, етичних цінностей). 
Цілком зрозуміло, що вихід майбутнього педагога вищої школи у 
процесі професійної педагогічної діяльності за рамки власних 
соціальних можливостей – діяльнісний процес креативної 
самореалізації, який сприяє повноцінній адаптації до існуючої 
реальності і зумовлює професійний  вибір, заснований не на 
інституційних сукупних інтересах соціальних груп і спільнот, а на 
існуючій реальності і власній установці соціального суб'єкта.  
Саме діяльнісний підхід припускає конкретизацію, що 
реалізовується через поняття «практика» і «творча самореалізація». 
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Креативність часто пов'язують саме з сутністю людської діяльності, 
наприклад, М.С. Каган стверджував, що «людська діяльність може бути 
визначена як активність суб'єкта, спрямована на об'єкти і на інших 
суб’єктів» [4, с. 43]. Н.М. Морозов також розглядає проблему 
активності творчого потенціалу з позицій гносеології: «Проблема 
креативності концентрує в собі питання, пов'язані з трактуванням 
пізнавального процесу: чи визнавати пізнання як процес пасивного 
копіювання дійсності і, отже, гносеологічне ставлення людини до 
об'єктивного світу, зводити до принципу тотожності свідомості і буття, 
або ж розглядати пізнання як процес активного віддзеркалення, що 
припускає творчий внесок суб'єкта у формовану ним картину миру, 
ідеального його перетворення» [5, с. 9]. 
Проте, згідно з нашим дослідженням, пасивна креативність не 
менш значуща в процесі життєдіяльності майбутніх педагогів 
професійної освіти, виявляється вона як відношення, сприйняття, 
відчуття, мислення. Якщо діяльність фіксує загальну творчу 
визначеність матеріальної і духовної діяльності, то практика виражає і 
фіксує, визначає і детермінує суть креативності. З позицій такого 
підходу суспільна необхідність і сенс креативної самореалізації 
пов’язується з доцільним характером універсальної практики, оскільки, 
якщо доцільність є однією з істотних характеристик креативної 
діяльності, то вона виявляється творчою за своєю суттю. Отже, сааме 
цілеспрямованість  є актом креативності особи і ґрунтується на досвіді, 
цінностях і мотивах самореалізації. 
Висновки. Підводячи підсумок дослідження суті розвитку 
креативності майбутніх педагогів професійної освіти у контексті 
модернізації вищої освіти, відзначимо наступне: 
 по-перше, розвиток креативності  у майбутніх педагогів вищої 
школи є багатоплановим феноменом, що виявляється у всіх сферах 
життєдіяльності індивіда й іманентно присутня в процесі безперервної 
взаємодії особи і суспільства; 
 по-друге, соціальною природою розвитку креативності у 
майбутніх педагогів вищої школи є наскрізна практична підготовка, що 
припускає створення і використання не тільки наочного світу, але й 
свідоме виробництво і реалізацію перетворюючої суті самої людини; 
 по-третє, вихід майбутніх педагогів вищої школи за межі власних 
соціальних можливостей є нічим іншим, як креативністю. 
 по-четверте, формування креативності у майбутніх педагогів 
вищої школи – це процес зняття суперечності між її свободою і 
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необхідністю, яка є фундаментальною основою, з одного боку, 
досягнення людиною багатої індивідуальності, з іншого – повноцінної 
реалізації її у існуючій реальності. 
Таким чином, креативність, за своєю суттю, є діяльністю 
іманентно включеною в соціально-культурну сферу життєдіяльності 
людини, в якій вона самореалізується як суб'єкт, що є схильним до 
саморозвитку на підставі суспільних і особистих ціннісних стратегій. 
Розвиток креативності у майбутніх педагогів вищої школи в 
контексті модернізації вищої  освіти виявляється в різних видах 
соціальної діяльності. Пропагується педагогічна креативність як чинник 
цілеспрямованого  і опосередкованого впливів, що мають в своїй основі 
міжособистісне  спілкування у педагогічній системі «викладач-
студент». 
Креативна особистість у контексті людиноцентризму  займає 
проміжне положення між наукою і практикою і розрізняється за такими 
підставами: джерелом виникнення (на основі наукового досвіду або 
наукової концепції); цілями і завданнями професійної діяльності 
(формування знань, виховання особистісних якостей, розвиток 
індивідуальності тих, що навчаються); можливостями педагогічних 
засобів (які засоби дії дають кращі результати); функціями майбутнього 
педагога вищої школи, які він здійснює за допомогою педагогічних 
технологій (діагностичні функції, функції управління педагогічними 
стандартними і нестандартними ситуаціями). Інакше кажучи, 
невід'ємними властивостями креативності є цілісність, 
результативність, можливість застосування в реальних умовах 
практики. Таким чином, ми вважаємо, що при розробці методик 
організації і педагогічного управління розвитком креативності  
необхідно враховувати безпосередній вплив цілеспрямованої, 
активності в контексті діяльнісного підходу, суб'єктність і соціальну 
значущість креативності, а також характер проходження процесу 
розвитку креативності майбутніх педагогів професійної освіти у 
процесі модернізації  вищої  освіти. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЗМА 
Н. Б. Евтух, В. С. Локшин 
Формирование креативности у будущих педагогов высшей школы в 
контексте человекоцентризма возникает в моменты становления креативной 
личности и связана с адаптацией в современных рыночных условиях. 
Современный этап развития науки характеризуется усилением тенденции 
синтеза общественных, естественных и технических наук. Подобная 
интеграция используется как элемент системности  методологии изучения 
феномена «креативность». 
Ключевые слова: профессиональное развитие, человекоцентризм, 
креативность, педагог высшей школы, профессиональная компетентность. 
FORMING OF CREATIVITY OF THE FUTURE HIGHER SCOOL 
TEACHERS IN THE CONTEXT OF HUMANCENTRISM 
M. B. Evtukh, V. Lokshyn 
Forming of creativity of the future higher school teachers in the context  of 
humancentrism is arised up in the moments of  creative personality formation and is 
connected with adaptation in modern market conditions. The modern stage of science 
development is characterized by strengthening of tendency of synthesis of social, 
natural and technical sciences. Similar integration is used as an element of systemacy 
of methodology of study of the phenomenon «creativity». 
Кey word: Professional development, humancentrism, creativity, higher school 
teacher, professional competence. 
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО 
ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ 
Т. В. Жигінас  
Аксіологічний підхід полягає у залученні вчителя до  
методологічних, теоретичних і прикладних знань про цінності, 
про їх природу, механізми розвитку та способи функціонування, 
а також про професійно-педагогічні цінності, що 
характеризують професійне становлення і самовдосконалення 
особистості сучасного вчителя.  
Сутність застосування аксіологічного підходу полягає у 
формуванні в майбутнього педагога-музиканта системи 
професійних та загальнолюдських цінностей як визначальних 
чинників ставлення особистості до світу, обраної професії і 
самого себе, визначення відповідних до ціннісних орієнтирів:  
способів поведінки і життя у світі, заповненому ціннісним 
смислом. 
Ключові слова: аксіологічний підхід, ціннісна орієнтація 
майбутніх учителів музичного мистецтва, фахова підготовка, 
музичне просвітництво, смисл життя та смисл діяльності 
учителя мистецьких дисциплін.. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. У державних 
документах наголошується, що успішна самореалізація молодої людини 
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можлива тільки за наявності її особистої системи цінностей, яка має 
бути відповідною та дієвою у мінливих умовах сьогодення. Це чітко 
просліджується у Законі України «Про освіту» та «Про вищу освіту», 
Національній доктрині розвитку освіти України, Концепції 
громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 
державності.  
Саме цінності і формування ціннісних орієнтацій, ціннісне 
ставлення до світу в широкому смислі і являють собою зміст і 
спрямованість національної стратегії навчання та виховання. 
Концептуальні положення за визначеним напрямом розроблені 
видатними науковцями І.Бехом, І.Зязюном, І.Зимовою, Б.Лихачовим, 
З.Мальковою, Н.Нікандровим, В.Розановим, В.Шадриковим.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми з формування висококваліфікованих 
фахівців знайшла відображення у фундаментальних дослідженнях 
видатних науковців та наукових розвідках молодих дослідників, до 
останнього відносимо наші доробки. Зокрема, широке відображення у 
сучасній педагогічній літературі  (Б.Асаф’єва, О.Апраксіної, В.Дряпіки, 
Л.Коваль, Г.Падалки, О.Рудницької, Г.Шевченко, Т.Цвелих, В.Шацької 
та ін.) та численних публікаціях, в яких підкреслюється, що 
визначальним принципом підготовки майбутнього вчителя мистецьких 
дисциплін є підготовка всебічно освічених, кваліфікованих музикантів-
просвітителів (Л.Кожевнікова) з розвинутими художніми орієнтаціями, 
готовими до виконання почесної ролі носіїв і пропагандистів цінностей 
музичного мистецтва.  
Метою статті є розкриття значення аксіологічного підходу в 
підготовці фахівця, що полягає в орієнтації професійної освіти на 
формування в студентів системи загальнолюдських і професійних 
цінностей, що визначають їхнє ставлення до світу, до своєї діяльності, 
до самого себе як людини і професіонала.  
Аксіологія, згідно трактування у філософсько-словникових 
виданнях, визначається як філософське дослідження природи 
цінностей; як філософська дисципліна, що займається дослідженням 
цінностей як смислоутворювальних засад людського буття, що задають 
спрямованість і вмотивованість людському життю, діяльності та 
конкретним діянням і вчинкам [6, с. 11].  
Аксіологія виступає складовим компонентом гуманітарної 
парадигми в освіті. А ціннісний смисл життя «Людини двадцять 
першого століття» в сучасних умовах розвитку суспільства набув 
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особливого значення, під кутом зору на Освіту як органічну духовну 
складову життя людини.  
У системі сучасної освіти твориться майбутнє Людства, через 
передачу наступним поколінням соціокультурних та особистісних 
цінностей. Важливою передумовою підготовки сучасних фахівців 
виступає методологічне забезпечення аксіологічної складової процесу 
підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва.  
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 
результатів. Ціннісний (аксіологічний) підхід – має свою філософську, 
соціологічну, педагогічну специфіку. Майбутнього філософа, соціолога, 
педагога може цікавити не тільки те, що відображається в свідомості, 
які причини спонукають до виникнення певного явища та законів його 
розвитку, але й які наслідки та яке значення воно матиме у розвитку 
людської цивілізації, з позицій домінування прогресивного, 
гармонійного, благополучного життя, з функціональної точки зору на 
цінності. 
Таким чином, поняття цінностей є центральним поняттям в 
аксіології, що у контексті педагогіки дозволяє розглядати зміст і 
структуру педагогічної освіти як сферу суб'єкт-об'єктних і 
міжсуб'єктних ставлень, де знання, викладач і студенти об’єднуються 
ціннісними ставленнями до дійсності (за Н.Асташевою).  
Педагогіка трактує цінності як основні складові структури 
особистості, які визначають спрямованість, активність, діяльність, 
волю, духовність, які відображаються в особистісних установках, 
властивостях, якостях через відношення особистості до соціуму, 
природи, до самої себе як частини Світу.  
Понятійний аспект цінності заслуговує на привілейоване місце у 
свідомості особистості. Ціннісний аспект особистості виконує роль 
регулятивного механізму, що зумовлює застосування широкого 
діапазону  мотивів і спрямованості практичних дій суб'єкта. Що ж до 
ціннісних орієнтацій, то вони є елементами внутрішньої структури 
особистості, які сформовані й закріплені життєвим досвідом індивіда в 
ході соціалізації, соціальної адаптації, які відмежовують значиме й 
незначиме завдяки вибірковості. 
Формування ціннісних орієнтацій набуває особливого значення у 
підготовці майбутніх учителів мистецьких дисциплін, адже завдяки 
взаємодії особистості з певною системою цінностей, зокрема художніх 
цінностей та усвідомленому впливу на вихованців зумовить позитивний 
результат, високий  рівень розвитку художньо-ціннісних орієнтацій 
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шкільної молоді. У зв’язку з цим поряд з одною із найважливіших 
фахових якостей майбутнього вчителя і просвітителя-наставника 
шкільної молоді має набуте уміння чітко-орієнтованого на цінності 
музичного мистецтва, уміння красномовно-аргументованого вираження 
ставлення до них.  
Отже, духовний розвиток особистості майбутнього вчителя 
дисциплін музичного мистецтва є відправним у змісті музично-
педагогічної підготовки.  
Аксіологічний підхід полягає у залученні вчителя до  
методологічних, теоретичних і прикладних знань про цінності, про їх 
природу, механізми розвитку та способи функціонування, а також про 
професійно-педагогічні цінності, що характеризують професійне 
становлення і самовдосконалення особистості сучасного вчителя.  
Сутність застосування аксіологічного підходу полягає у 
формуванні в майбутнього педагога-музиканта системи професійних та 
загальнолюдських цінностей як визначальних чинників ставлення 
особистості до світу, обраної професії і самого себе, визначення 
відповідних до ціннісних орієнтирів:  способів поведінки і життя у світі, 
заповненому ціннісним смислом. 
Ціннісні орієнтації розглядаються як вись свідомості, 
найважливіший елемент внутрішньої структури особистості, який 
концентрує життєвий досвід індивіда, представляє систему переживань, 
дозволяє відокремити значуще від  незначного, відкриваючи шлях у 
світ відносин, значень, що фіксують і узагальнюють соціальний і 
індивідуальний досвід, через які  відбивається активність суб'єкта, його 
мислення і поведінкові вияви.  
Численні дослідження підтверджують, що ціннісні орієнтації 
пронизують все життя в духовній і матеріальній сферах (С.Анісимов, 
Г.Вижлецов, А.Здравомислов, М.Каган, В.Розанов, В.Тугарінов). 
Методологічні підходи до формування ціннісної парадигми в 
освіті, системи ціннісних орієнтацій сформульовані такими 
дослідниками, як М.Богуславський, О.Бондаревська, A.Булинін, 
Б.Вульфов, В.Додонов, Б.Ліхачов, Н.Никандров, В.Пряникова, З.Равкін. 
Проблема функціонування ціннісної системи в освіті, аксіологічні 
аспекти в підготовці майбутнього вчителя вивчалися І.Ісаєвим, 
В.Сластьоніним, Е.Шияновим. Феномен ціннісних орієнтацій полягає в 
тому, що саме цінності додають стійкість особистості педагога і учня, 
визначають поведінкові принципи особистості, направляють інтереси і 
потреби особистості, регулюють мотиваційну сферу. 
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Глобальність проблеми вимагає розгляду формування ціннісних 
орієнтацій, використання аксіологічного підходу в процесі здійснення 
навчального процесу на основі ціннісного змісту фахової підготовки 
майбутнього вчителя музичного мистецтва. Тому нагальність 
впровадження в систему фахової підготовки змісту основних етичних 
понять та моральних категорій, що відбивають систему 
загальнолюдських та національних цінностей, беззаперечна. Сам 
процес освоєння цінностей в сучасних умовах характеризується 
вільним, творчим характером, актуалізацією і накопиченням цінностей.  
Формування ціннісних орієнтацій – процес достатньо складний, 
має певну тимчасову протяжність, не передбачає нав'язування, навпаки, 
припускає делікатність в становленні аксіологічних позицій. Повний 
цикл формування ціннісних орієнтацій може включати наступні етапи 
(за Т.Калюжною): пред'явлення цінностей вихованцеві; усвідомлення 
ціннісних орієнтацій особистістю; ухвалення ціннісної орієнтації; 
реалізація ціннісних орієнтацій в діяльності і поведінці; закріплення 
ціннісної орієнтації в спрямованості особистості і перехід  її в статус 
якості особистості, тобто в свого роду потенційний стан; актуалізація 
потенційної ціннісної орієнтації, що полягає в якостях особистості 
вчителя. 
Нам імпонує наукова думка, що процес інтеріоризації ціннісних 
орієнтацій, здійснюючись у вільному розвитку з опорою на позитивно 
значущі цінності, переходить від здібності до усвідомлення вербально 
вираженої цінності,  до  внутрішнього  її  ухвалення  на  основі  
позитивного емоційного  сприйняття, далі до можливості її реалізації, 
закріплення, і до здатності актуалізувати значущі для діяльності і 
поведінки ціннісні орієнтації (за Т.Калюжною). 
У сучасних умовах стратегічним напрямом формування вчителя 
як професіонала виступає заохочення  студентів педагогічних вищих 
навчальних закладів до цілеспрямованого входження в систему 
цінностей як універсальних соціокультурних орієнтацій. Стратегія 
особистісного розвитку не зводиться до вузькопрагматичного 
формування первинного досвіду професійно-педагогічної діяльності, 
вона направлена на перетворення внутрішніх механізмів, що 
визначають соціально-професійну активність і педагогічну 
спрямованість особистості вчителя. 
У загальному вигляді це є поступовим включенням студентів за 
допомогою тренінгів і етюдних форм в різні системи цінностей на рівні 
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інформування, стимулювання рефлексії, лабораторного випробування, 
індивідуальної діяльності.  
Таким чином, у студентів виявляється активна позиція, що 
дозволяє втілювати не тільки актуальні, але і бажані соціально-
професійні цінності в індивідуально-особистісні новоутворення, 
аксіологічні орієнтації, зокрема просвітницьку діяльність. Робота по 
становленню просвітницьких орієнтацій є дієвим напрямом підготовки 
сучасного вчителя, який розуміє соціальну значущість своєї професії, 
віддає перевагу суб'єкт-суб'єктному характеру спілкування з учнями, 
який володіє установкою на постійне етичне і професійне 
самовдосконалення. 
Наші практичні доробки знайшли своє вираження у концертно-
абонементній роботі зі шкільною та студентською молоддю, слухацькій  
аудиторії пропонувались музично-просвітницькі програми для 
абонементної роботи.  
Зокрема, до концертного абонемента увійшли твори для 
прослуховування та аналізу сприймання школярами і студентами 
ренесансної та барочної музики, творів сучасних композиторів. 
Слухацькій аудиторії були представлені маловідомі сторінки музичного 
мистецтва, невідомі музичні зразки, які лишались поза педагогічною 
увагою, а на момент ознайомлення стали справжнім відкриттям, не 
тільки для учнівської частини аудиторії, але й для викладацького 
складу. Було виявлено, що практична підготовка та проведення 
концертно-просвітницької діяльності потребує активної духовної 
роботи вчителя-просвітителя, оскільки слухачі, занурюючись у 
невідомий їм музичний світ, потребували надійного й вірного 
керманича. 
Концертно-просвітницька робота вчителя музичного мистецтва 
базується на устремлінні до розширення музично-освітніх горизонтів, 
до цілісного осягнення музичного простору учнівською молоддю. 
Прослідковується  позитивна тенденція у визнанні актуальності 
просвітницької роботи учителів музичного мистецтва, з другого боку 
звучить думка про переваги у виконанні давно відомих та популярних 
класичних творів, що вже стали звичною основою виконавського та 
педагогічного репертуару навчальних закладів. Тобто виявлено 
тенденцію консерватизму та небажання розширювати «педагогічний 
тезаурус» на рівні вищої школи. 
Введення в освітній процес підготовки майбутнього вчителя 
музичного мистецтва таких курсів, які б зорієнтували студента на кращі 
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зразки, професійний ідеал, показали діалектику належного і суттєвого, 
допомогли б відібрати, представити і інтерпретувати найбільш значущі 
культурно-освітні феномени. Визнаючи за вчителем виконання 
значущої соціально-культурної ролі в суспільстві, наука поки що не 
повною мірою дослідила детермінанти професійної самоактуалізації 
вчителя, які б забезпечили продуктивність даної  ролі.  
Проте, як альтернатива, на сучасному етапі фахового «творення», 
основна увага приділяється такій інтегральній характеристиці, як 
професіоналізм. Під професіоналізмом найчастіше мається на увазі 
«сукупність психофізіологічних, психічних і особистісних змін, що 
відбуваються в людині в процесі оволодіння  і тривалого виконання 
діяльності, забезпечують якісно новий, ефективніший рівень вирішення 
складних професійних завдань в особливих умовах» [5, с. 6].  
Найважливішою умовою досягнення високого професіоналізму 
також є і могутній розвиток у людини загальних здібностей, і 
перетворення загальнолюдських цінностей в його власні цінності, що 
означає етичну вихованість особистості [2, с. 9].  
Віртуальна модель вчителя-професіонала нового типу повинна 
бути відпрацьована міждисциплінарно на філософсько-соціологічному, 
соціально-психологічному, загальнопсихологічному і психо-
фізіологічному рівнях. 
Для об’єктивного моделювання у відповідності до сутнісних 
характеристик постає потреба у визначенні особистісних властивостей, 
які необхідно сформувати як ідеальне, ціннісне. 
Спектр ціннісних орієнтацій, за Е.Фроммом, як і все існування 
людини, визначається двома основними позиціями – «володінням» і 
«буттям», перша з яких пов'язана з матеріальною стороною, друга – з 
духовною. Ці  позиції визначають не тільки своєрідність типу ціннісних 
орієнтацій («заземлені» і  «піднесені»), але і параметри, по яких можна 
їх вичленяти: орієнтованість на матеріальний, або духовний початок, 
спрямованість на суспільні, або особистісні потреби та ін. 
Зміст ціннісних орієнтацій в історії цивілізацій з античності до 
нашого часу відрізняється відносною стабільністю і відтворюваністю. 
При цьому і в макромасштабі (країна, держава), і в мікромасштабі 
(індивід, особистість) перевага віддавалася тим позиціям, які націлені 
на «суспільне благо». Іншими словами, історія розвитку людства 
сформувала ідеальне уявлення про людину як особистість, суттю якої є 
духовні устремління.  
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Багатогранний аналіз суті педагогічної професії дає підстави 
стверджувати, що головною її характеристикою є духовність – 
особливий внутрішній стан, в якому явно є видимою гармонія 
розумових і етичних сил людини. Це першооснова творчої діяльності 
вчителя, від якої залежить глибина і неповторність змісту його відносин 
і діяльності. 
Вчитель в усі часи був втіленням досконалості у найвищих 
духовних проявах та устремліннях. Особистість педагога наділялася 
особливими духовно-етичними якостями: мудрістю, справедливістю, 
добротою, розумом, тактом та ін. Поза сумнівом, що і особистість 
вчителя і здійснювана ним професійна діяльність повинні бути 
наповнені високими ідеалами і прагненнями, що відповідають потребі 
саморозвитку та необхідності вдосконалення. Такий вчитель прагне 
пізнати і зрозуміти духовний світ дитини, щедро ділиться з ним своїми 
цінностями. Специфікою поведінки такого вчителя є його позитивна 
орієнтація на іншого. Це, не що інше, як духовність педагога, духовне 
багатство особистості, трансцендентальний прояв вчителя як глибокої 
внутрішньої сили етичних, інтелектуальних, естетичних можливостей. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, не 
дивлячись на суперзначущість духовних цінностей для життя окремої 
людини і народу в цілому, їх система і структура, поки що, далека від 
ґрунтовного вивчення. Але безперечне одне: духовні цінності є засобом 
виразу соціальної зрілості людини, зокрема учителя музичного 
мистецтва. Склад і співвідношення духовних цінностей в цілісній 
структурі особистості відрізняються значним різноманіттям і 
органічною взаємозумовленістю та потребують подальшого вивчення. 
Аксіологічний підхід забезпечує формування в майбутнього педагога-
музиканта системи професійних та загальнолюдських цінностей як 
визначальних чинників ставлення особистості до світу, обраної 
професії і самого себе, визначення відповідних до ціннісних орієнтирів: 
способів поведінки і життя у світі, заповненому ціннісним смислом. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА К 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 
Т. В. Жигинас  
Аксиологический подход заключается в привлечении учителя к 
методологическим, теоретическим и прикладным знаниям о ценностях, об их 
природе, механизмах развития и способах функционирования, а также о 
профессионально-педагогических ценностях, характеризующих 
профессиональное становление и самосовершенствование личности 
современного учителя. Сущность применения аксиологического подхода 
заключается в формировании у будущего педагога-музыканта системы 
профессиональных и общечеловеческих ценностей как определяющих факторов 
отношения личности к миру, выбранной профессии и самого себя, определение 
соответствующих ценностных ориентиров: способов поведения и жизни в 
мире, заполненном ценностным смыслом. 
Ключевые слова: аксиологический подход, ценностные ориентации 
будущих учителей музыкального искусства, профессиональная подготовка, 
музыкальное просвещение, смысл жизни и смысл деятельности учителя 
художественных дисциплин. 
AXIOLOGICAL APPROACH IN TRAINING OF THE FUTURE 
TEACHERS OF MUSIC FOR EDUCATIONAL WORK 
T. V. Zhyhinas  
Axiological approach consists in attraction of teachers’ attention to the 
methodological, theoretical and practical knowledge about values and their nature, 
development of mechanisms and methods of functioning, as well as professional and 
educational values that characterize professional development and self-perfection of 
a modern teacher's personality. The essence of axiological approach usage consists 
in formation of the future teacher-musician’s system of professional and universal 
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values as determining factors of the personality attitude to the world, to the chosen 
profession and to oneself, definition of the relevant value orientations: the ways of 
conduct and life in the world filled with valuable sense. 
Keywords: Axiological approach, value orientations of the future teachers of 
music art, professional training,  music education, sense of life and sense of activity 
of the teacher of artistic disciplines. 
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УДК 37.036   
ЕСТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОГО  ВИХОВНОГО  
СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ 
Є. В. Жученко 
У статті розкривається естетичний потенціал виховного 
середовища вищого технічного навчального закладу через його 
функції, зв'язки взаємодії із соціокультурним середовищем, 
гармонізації його ролі, місця у соціумі; окреслені завдання, що 
стоять перед вищими технічними навчальними закладами щодо 
виховання морально-естетичної культури у сучасної 
студентської молоді.  
Ключові слова: морально-естетична культура, 
естетичний потенціал, естетичне виховне середовище, 
виховання, освіта, вищий технічний навчальний заклад.  
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. Соціально-
економічні перетворення, що відбуваються в сучасному українському 
суспільстві, значно змінили його соціокультурне життя, позначилися на 
рівні життя населення, відбилися на ціннісних орієнтирах 
підростаючого покоління, девальвації духовних цінностей, відчуження 
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молоді від інститутів виховання. Проте відродження  культурно-творчої 
місії вищої технічної школи, перехід до культуротворчої системи освіти 
в цілому є сьогодні ключовим питанням, що постає перед педагогами, 
науковцями, громадськістю. Перехід на нові стандарти гуманітарної 
підготовки полягає в вихованні у студентів творчого підходу до 
навчально-виховного процесу, в вихованні потреби сприйняття 
навчальної діяльності як найвищої значущості та необхідності, яку 
відчуває особистість у процесі освіти.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Сучасний стан 
вищої школи, її тенденції і перспективи розвитку, аналіз зарубіжної і 
вітчизняної практики виховних систем переконують у тому, що зміни в 
системі освіти, і безпосередньо у вищій технічній школі, вимагають 
критичної переоцінки її науково-теоретичних і практичних основ 
виховання, перегляду традиційних підходів у використанні технологій 
взаємодії педагогів і студентів. У той же час наукові дослідження 
свідчать про те, що акцентування уваги на розвитку інтелекту, 
логічного мислення в навчально-виховному процесі вищої технічної 
школи, зокрема технічних коледжів, призводить до збіднення емоційно-
почуттєвої сфери особистості, зниження рівня культури почуттів і 
культури мислення, що в цілому характеризує морально-естетичну 
культуру, і в решті решт призводить до деградації духовності 
(С.Дементьєва, В.Зінченко, Є.Коцюба, Н.Крилова, Н.Мартинович, 
Л.Москвичова, О.Олексюк, Л.Печко, В.Поплужний, О.Семашко, 
П.Симонов, Л.Юлдашев, Г.Шевченко, П.Якобсон). Адже період 
професійного становлення – найважливіший етап соціалізації студента, 
який припускає формування особистості в умовах соціокультурного 
виховного середовища вищого навчального закладу, зокрема 
технічного коледжу шляхом набуття загальнокультурного і соціального 
досвіду у цілісному освітньому процесі вищої технічної школи. 
Метою статті є визначення ролі естетичного виховного 
середовища у формуванні морально-естетичної культури студентів 
технічних коледжів.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування 
особистісно-культурної сфери молодої людини – студента вищого 
навчального закладу – здійснюється під впливом не тільки 
цілеспрямованого освітнього процесу, але і специфічного виховного 
середовища, в якому він опиняється під час навчання у вищій школі. 
Проте сьогодні виховання як актуальна педагогічна проблема у вищому 
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технічному навчальному закладі не розглядається системно, як органіча 
складова цілісного освітньо-виховного процесу. Наслідком такого 
ставлення до виховної діяльності у технічних коледжах є недостатній 
загальнокультурний рівень випускників, і як результат – низький рівень 
сформованості морально-естетичної культури майбутнього фахівця. 
Продовжується тенденція підготовки студентів до конкретної професії, 
тобто формування визначених знань, умінь, навичок, унаслідок чого 
випускник із сформованими професійними компетентностями, 
найчастіше людина з низьким рівнем культури, невихована, а іноді 
навіть і конфліктна. Все це доводить необхідність рішення проблем 
виховання особистості студента з опорою на якісно нові підходи до 
побудови цілісної системи виховання як органічної складової всієї 
системи професійної підготовки, в якому естетичне виховне 
середовище займає чільне місце, і є могутнім фактором, що впливає на 
виховну діяльність, орієнтує педагога на те, що вища технічна школа – 
це частина загального соціокультурного середовища. Тому одне із 
завдань широкої педагогічної громадськості полягає в установленні 
зв'язків взаємодії із середовищем, гармонізації його ролі, місця, функцій 
у соціумі. 
Середовищний підхід до проектування освітніх процесів, зокрема 
виховання, активно розроблявся і відпрацьовувався науковцями. У 
теорії та практиці функціонування й розвитку освітніх і виховних 
систем ці питання розглядають О. Артюхіна, Б. Бім-Бад, Ю. Мануйлов, 
В. Караковський, І. Кулешова, Л. Новікова, В. Ясвін. Поняття 
«естетичне середовище» є предметом досліджень гуманітарних наук, 
різні аспекти його функціонування висвітлені в наукових працях 
філософів: М. Кагана, М. Киященка, Л. Новікової; соціологів 
Ю. Ларміна, У. Суни; психологів Л. Виготського, В.Петренка, І. Кона; 
педагогів О. Бурова, В. Бутенка, А. Комарової, Л. Масол, Г. Падалки, 
О. Семашка, які стверджували, що об'єднання педагогічного та 
естетичного потенціалу середовища освітньої установи є важливою 
умовою виховання майбутніх фахівців, формування у них естетичних 
та моральних цінностей.  У зв'язку з цим зростає активна роль 
педагогічної науки у пошуку шляхів вдосконалення середовища як 
умови формування духовно розвиненої та  культурно обізнаної 
особистості студента. 
Так, B. Біблер [1] вважав, що середовище, що наповнене 
морально-естетичними цінностями, є необхідною умовою 
життєдіяльності та розвитку людини, створює для неї світ як би заново, 
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наповнюючи його силою і дією. Саме середовище, визначає Л. Буєва, 
формує ставлення людини до базових цінностей, сприяє засвоєнню нею 
соціального досвіду і сприяє придбанню якостей, необхідних для життя, 
нових культурних цінностей, стимулює групові інтереси, підсилює 
взаємини [3]. 
Естетичне середовище навчального закладу – це педагогічно 
організоване мікросередовище з високим рівнем сформованості 
естетичної культури, гнучкою динамікою розвитку, що надає великі 
можливості для здійснення виховного процесу, впливає на творчу 
мотивацію суб'єктів. 
На думку Л. Печко [5], естетичне властиве всім видам людської 
діяльності, тому його потенціал є в наявності в кожній навчальній 
дисципліні, що викладається в освітній установі. Викладач повинен 
знайти нішу, яку можна заповнити інформацією про прекрасне з області 
літератури, музики, живопису, архітектури тощо. Наприклад, вивчаючи 
основи права, педагог звертає увагу на красу закону, на естетику істини 
і справедливості; інформаційні технології – на інформацію як феномен 
культури, красу структури, естетику перспективного знання 
(програмування) тощо. Пізнавальні процеси, що мають місце у 
навчально-виховній діяльності, завжди супроводжуються емоційними 
переживаннями. Це пояснюється тим, що різні емоційні процеси, 
настрій, стреси здатні активізувати і впливати як на процеси 
сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, так і на особистісні емоційні 
прояви, інтереси, потреби, мотиви [2].  
Естетичне середовище у вищому навчальному закладі виконує 
такі функції: забезпечує відчуття психологічної захищеності, радості 
існування; впливає на інтелектуально-естетичний та моральний  
розвиток особистості; надає можливості для самовираження, 
саморозвитку у соціокультурній діяльності; покращує педагогічний 
процес, формує художній смак, гармонізує відносини з соціумом 
(соціальна адаптованість) [6]. Тому створення естетичного середовища 
як необхідної умови успішного функціонування освітньо-виховного 
процесу технічного коледжу вимагає комплексного вирішення 
взаємозалежних проблем у цій  галузі: урахування психологічних 
і фізичних особливостей студентів в організації побуту, дозвілля й 
відпочинку; розвиток художньої творчості; створення комфортного 
соціально-психологічного клімату, атмосфери довіри та емпатії, 
реалізації ідей співробітництва, демократії та гуманізму. Для цього 
необхідне реформування всього освітнього процесу технічних коледжів 
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і всієї виховної діяльності, що відбувається в процесі професійної 
освіти, складовими елементами якої повинні стати: викладання 
широкого спектру обов'язкових й вибіркових курсів з культурологічних 
дисциплін, зведення природничо-наукових, гуманітарних і технічних 
знань до єдиного універсального циклу наук про людину, суспільство 
та природу; підвищення ролі освіти, духовно-моральних цінностей, 
загальної культури у формуванні особистості майбутнього фахівця 
технічної галузі; розширення гуманітарної та природничо-наукової 
складової вищої освіти як підґрунтя цілісного й системного сприйняття 
світу; зростання ролі  культурної інформованості студента, вирішення 
проблеми визначення принципів добору і систематизації 
культурологічних знань, пошуку нових форм їхнього синтезу з 
урахуванням особливих потреб цієї групи студентів; активний вплив 
різних видів духовної культури, науки, мистецтва, істотні зміни у 
взаєминах між викладачами і студентами: активний перехід від 
авторитарних методів спілкування до вільного партнерства, 
співробітництва, спільного творчого пошуку, в процесі якого студенти 
накопичують і перетворюють власні цінності й орієнтації, вибірково  
вводять у свою систему поведінки ті норми і правила, що прийняті в 
академічній групі, колективі коледжу, суспільстві. Процес інкультурації 
включає також освоєння студентською молоддю людських відносин і 
суспільного досвіду, соціальних норм і ролей, нових видів діяльності і 
форм спілкування тощо.  
Ознаками ефективного впливу естетичного середовища освітньої 
установи на особистість студента нами виділені наступні: 
 сприйняття студентом освітньої установи з її функціональними, 
наочно-рекреаційними і естетичними характеристиками, що надають 
можливості професійного і міжособистісного спілкування як 
суб'єктивно значущого аттрактивного простору і переживання свого 
перебування в ньому у вигляді відчуттів прихильності, комфортності, 
приналежності до «свого» духовно-професійного співтовариства;  
 різносторонність  входження в середовище, відкриття для себе 
можливостей самореалізації в навчальній, соціокультурній, професійній 
сферах вищого навчального закладу, сфері міжособового спілкування 
різного рівня – від епізодичного партнерства до ціннісно-орієнтаційної 
події, дружби і любові;  
 визначення для себе  стійкої сфери взаємодії – лабораторії, 
секції, клубу, «команди», яка виступає як свого роду референтна група, 
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що забезпечує відкрите, творче, неформальне спілкування і 
саморозвиток;  
 ставлення  до середовища освітньої установи як до джерела 
додаткового професійного і особистісного досвіду, присутність якої в 
певній міри «добудовує» освіту до цілісності [6]. 
Отже, естетичне середовище технічного коледжу – це 
соціокультурний простір, що ґрунтується на визначених професійно-
педагогічних ідеях та  культурно-історичних установках і положеннях в 
рамках освітнього процесу вишу. При цьому естетичне середовище 
освітньої установи як сукупність цінностей, методів і установок носить 
парадигмальний характер. 
Естетичне середовище технічного коледжу – це своєрідна 
субкультура в освітньому просторі, обумовлена формуванням 
індивідуальних культурних уподобань та інтересів студентів, 
вихованням їх сучасної національної свідомості. Центральним 
світоглядним ядром естетичного середовища технічного коледжу 
повинна бути власне особистість студента в контексті формування та 
розвитку гуманістичних цінностей суспільства, а також як осередок 
його особистісно-творчого потенціалу і здібностей до саморозвитку в 
рамках освітнього процесу. 
Естетичне середовище технічного коледжу – це  простір активного 
діалогу культур, національних традицій, що сприяє становленню 
цивілізованої, духовно-моральної особистості студента як основного 
суб'єкта даного середовища. 
Естетичне середовище технічного коледжу повинне формувати у 
студентів моральні ідеали і пріоритети, визначати їх моральний вибір і 
естетичні цінності, виховувати толерантне ставлення до інших культур, 
стимулювати світоглядну культуру, прогнозувати інтелектуальну її 
складову, сприяти становленню професійної орієнтації та 
самовизначення особистості в полікультурному просторі. Всі ці 
компоненти і форми естетичного середовища коледжу будуть 
стимулювати професійно-значущі особистісні якості майбутнього 
фахівця. 
На підставі вищевикладеного можна сформулювати наступне 
визначення поняття «естетичне середовище технічного коледжу» – це 
унікальна система полікультурного освітньо-виховного простору, 
заснованого на поліфункціональності (пізнавальна, комунікативна, 
аксіологічна функції, рефлексія), толерантності, вільному 
співробітництві та діалогічності різних культур і традицій, що 
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стимулює самовизначення індивіда (особистості студента) в соціумі за 
принципом культурної універсалізації, становлення його духовно-
морального світогляду і естетичного розвитку з позицій сучасної 
національної свідомості, формування ціннісних орієнтацій, 
гуманістичних характеристик і професійних якостей. 
Важливими умовами існування цього середовища є широке 
використання в діяльності педагогів і студентів різноманітних 
культурних цінностей, урахування національних традицій у вихованні і 
навчанні, створення нової, гуманної, різноманітної виховної діяльності, 
в процесі якої відбувається освоєння загальнолюдських цінностей 
світової, національної культури з використанням сучасних технологій 
міжкультурної  взаємодії.  
Висновки і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Отже, освіта і виховання молодого покоління, що 
відбувається у соціокультурному естетичному середовщі вищого 
навчального закладу, здійснюють високу мету становлення творчої 
духовно розвиненої особистості, здатної до сприйняття інноваційних 
процесів у суспільстві, із сформованою духовною культурою, дозволяє 
формувати наступні особистісні якості студентської молоді: здатність 
свідомо адаптуватися до нових умов життя, вміння орієнтуватися в 
економічній, соціально-політичній ситуації, відстоювати свою 
світоглядну позицію, гуманістичні ідеали і цінності; можливість 
виявляти високу соціальну активність, цілеспрямованість, прагнення до 
пошуку нового і здатність знаходити оптимальне рішення життєвих 
проблем у критичних або нестандартних ситуаціях; прагнення досягти 
життєвих успіхів, розвиток здатності до самостійності в діях і рішеннях, 
постійному саморозвитку, самовдосконаленню; прагнення бути 
відповідальною особистістю, здатною підкорити свої потреби, вчинки і 
поведінку законам і нормам моралі свого народу, держави, вузу. Тобто 
виникає необхідність у вихованні особистості студента як  людини 
культурної, духовно-моральної, естетично-розвиненої, здатної до 
вільного самовизначення і самовираження, що володіє вибірковістю, 
впевненістю і відповідальністю. Для такого студента буде природна 
спрямованість до цінностей гуманістичного світосприймання і 
світорозуміння – справедливості, порядності, шляхетності, розуму, 
доброті. І саме естетичне виховне середовище технічного коледжу 
здатно зіграти вирішальну роль у здійсненні цих завдань гармонійного 
розвитку особистості, у формуванні системи доцільної виховної 
взаємодії педагогів і студентів, розвитку їх морально-естетичної 
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культури. А системоутворюючим ядром у рішенні завдань гармонійно 
розвиненої особистості студента є створення відповідного 
соціокультурного естетичного виховного простору технічного коледжу, 
де будуть затверджуватися Добро, Істина, Краса,  і це є  могутнім 
чинником становлення особистості студента як Людини Культури в 
процесі  життєтворчості і культуротворчості студентів і викладачів. 
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  
Е. В. Жученко 
В статье раскрывается эстетический потенциал воспитательной среды 
высшего технического учебного заведения через его функции, взаимодействия с 
социокультурной средой, гармонизации ее роли, места в социуме; очерчены 
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задачи, стоящие перед высшими техническими учебными заведениями по 
воспитанию нравственно-эстетической культуры у современной студенческой 
молодежи. 
Ключевые слова: морально-эстетическая культура, эстетический 
потенциал, эстетическая воспитательная среда, воспитание, образование, 
высшее техническое учебное заведение. 
AESTHETIC POTENTIAL OF THE MODERN EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT OF A TECHNICAL COLLEGE 
E. V. Zhuchenko 
The article reveals the aesthetic potential of the educational environment of a 
higher technical educational institution through its functions, interactions with the 
socio-cultural environment, harmonization of its role and place in the society; the 
challenges facing the higher technical educational institutions on education of moral 
and aesthetic culture in today's college students are examined. 
Keywords: Moral and aesthetic culture, aesthetic potential, aesthetic 
educational environment, upbringing, education, higher technical institution. 
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ВИТОКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ 
Г. М. Золотарьова  
На основі ретроспективного аналізу розвитку педагогічної 
теорії та практики в статті аналізуються основні ідеї та 
здобутки у галузі освіти і виховання, що безпосередньо чи 
опосередковано вплинули на розвиток педагогічних технологій у 
процесі підготовки майбутніх педагогів у Німеччині. У статті 
досліджується процес формування та розвитку педагогічної 
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освіти у Німеччині. Визначені основні концепції підготовки 
вчителів у Німеччині. Розглядаються основні методи підготовки 
майбутніх вчителів у педагогічній системі Німеччини.  
Ключові слова: гуманізація, освітній процес, технологія, 
педагогічна технологія, система освіти, система підготовки 
майбутніх вчителів, концепції підготовки вчителів, методи 
викладання, комп’ютерне навчання, дистанційне навчання. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Класична освіта 
у Німеччині формувалася під впливом багатьох чинників. Інтерес до 
системи та технологій підготовки вчителів у Німеччині в умовах 
створення єдиного європейського освітнього простору вищої освіти 
обумовлений тим, що Німеччина має багаті історичні традиції освіти, 
що дозволяє їй відігравати провідну роль у галузі світової науки й 
освіти впродовж кількох століть. Німеччина – одна з найбільш 
розвинених і відкритих країн континенту, ініціатор та активний учасник 
процесу створення єдиного європейського простору вищої освіти і має 
значний досвід з питань професійної підготовки фахівців у нових 
соціокультурних умовах. Німеччину й Україну пов'язують давні 
історично сформовані відносини. Протягом багатьох років Німеччина 
впливала на культуру, економіку, політику, освітню та інші системи 
пострадянських країн. 
Проблема підготовки майбутніх педагогів активізувалась під 
впливом становлення нової освітньої парадигми, що відбувається на 
засадах формування творчого потенціалу та активної життєвої позиції 
особистості, забезпечення її спрямованості на самовизначення, 
стимулювання готовності до сприйняття й ефективного вирішення 
педагогічних завдань у майбутній професійній діяльності.  
Актуальність дослідження визначається і фактом приєднання 
України до Болонського процесу, що вимагає реформування системи 
вищої освіти на рівні, який би дозволив вітчизняним ВНЗ готувати 
висококваліфікованого фахівця, затребуваного національним та 
європейським ринком праці, зокрема у галузі шкільної педагогіки.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Історії 
становлення та розвитку педагогічної освіти у ФРГ, проблемам 
педагогічної освіти і, зокрема, підготовки вчителя у Німеччині було 
присвячено роботи таких німецьких дослідників, як В. Бауер, 
Х. Бланкерц, Д. Беннер, Дж. Бласс, Ф. Брюген, Дж. Дерболав, 
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Дж. Дітріх, Дж. Дройзен, В. Клафкі, Г. Ойернхаймер, М. Хоркхаймер, 
Г. Функе та інші.  
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Увага дослідників до даної 
проблеми пояснюється, передусім, глибокими традиціями розвитку 
педагогічної думки в Німеччині і тим впливом, який німецька 
педагогіка мала і має на розвиток світової педагогічної науки і 
практики.  
Мета статті полягає в аналізі основних ідей та здобутків у галузі 
освіти і виховання, що вплинули на процес підготовки майбутніх 
педагогів у Німеччині засобами педагогічних технологій. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. У контексті конкретного 
аналізу розвитку процесу підготовки вчителів у Німеччині необхідно 
відзначити, що історія Німеччини впродовж тривалого часу була 
пов'язана з подіями, спрямованими на подолання територіальної 
роздробленості і створення єдиної національної держави. Територіальні 
межі Німеччини у тому вигляді, в якому вони існують на даний час, 
оформилися відносно недавно, тому, аналізуючи процес розвитку 
німецької педагогічної освіти, ми беремо до уваги події, що 
відбувалися, перш за все, на території сучасної Німеччини.  
На розвиток системи освіти в Німеччині у XIX столітті значний 
вплив мали не тільки соціальні процеси світового і 
загальноєвропейського масштабу, поступальний розвиток економіки, 
інтенсивне зростання промисловості, але і стрімкий розвиток науки, і, в 
першу чергу, філософії. 
У кінці XVIII - першій половині XIX століття в Німеччині 
розвивалася філософська течія, що висунула на перший план діалектику 
як теорію і метод пізнання дійсності. В історії науки ця течія отримала 
назву «німецька класична філософія». Її представники зробили 
особливий внесок у розвиток педагогіки нового часу. Класики 
німецької філософії, насамперед І. Кант, Ф. Шлейермахер, І. Фіхте, 
Г. Гегель, вплинули на педагогічну теорію своїми статтями та 
виступами з проблем виховання, своєю філософією буття. 
Вершиною педагогічної думки XIX століття стали ідеї німецької 
класичної філософії, творчість Й. Песталоцці й І. Гербарта. На розвиток 
безпосередньо педагогічної освіти мали вплив роботи А. Дістервега, в 
яких не тільки викладаються загальні питання виховання, 
обґрунтовуються ідеї виховуючого і розвиваючого навчання, але й 
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викладено роздуми про вчителя, значення його особистості, 
професійної самосвідомості для успішної педагогічної діяльності: 
1835 року була видана одна з найбільш відомих праць А. Дістервега – 
«Керівництво до освіти німецьких учителів». У першій частині даної 
роботи викладені загальні принципи організації навчально-виховного 
процесу та основні вимоги до реалізації розвиваючого шкільного 
навчання. Крім того, міститься багато важливих порад і рекомендацій 
для вчителів щодо самоосвіти, вдосконалення своєї діяльності, 
систематичного вивчення педагогіки і методики, сформульовані вимоги 
до вчителя. 
Центральними проблемами, які вирішували педагоги та 
громадські діячі XIX століття, стали проблеми визначення суспільної 
ролі та функції шкільної освіти, створення національних шкільних 
систем, організація громадських навчальних закладів початкового та 
середнього рівнів, узгодження ступенів і типів навчальних закладів [7]. 
У цей період в Німеччині, як і в багатьох інших європейських 
країнах, почав формуватися новий підхід до організації шкільної освіти. 
У даний історичний період функціонували два типи шкіл: народні 
школи і перетворені з латинських шкіл гімназії. Перші були орієнтовані 
на народні маси, другі - на представників привілейованого стану, 
суспільної еліти. Народні школи були покликані формувати особистість 
«практичного типу», школи підвищеного типу, гімназії – лідерів, що 
зумовлювало особливості підготовки вчителів до роботи у навчальних 
закладах різного типу [5]. 
Дуалізм у підготовці вчителів, невідповідність рівня підготовки 
педагогів різним типам шкіл негативно оцінювався прогресивними 
громадськими діячами. На початку XX століття виникла необхідність 
підвищення рівня і якості загальної та професійної освіти, що було 
зумовлено, перш за все, посиленням конкуренції між капіталістичними 
державами, необхідністю модернізації виробництва і підвищення 
продуктивності праці. Ринок праці вимагав різкого вдосконалення 
кваліфікації працівника, що має високий рівень обізнаності та 
ґрунтовну загальну освіту.  
Відповідно, у школі були реалізовані певні демократичні 
перетворення. Так, Конституція Веймарської республіки (1919 р.) 
оголосила школу єдиною, світською і безкоштовною з обов'язковим 
навчанням до 18 років, регламентувала зміст шкільної освіти, зробивши 
обов'язковими предметами цивільне та трудове навчання [6]. 
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Значні зміни в процесі професійної підготовки вчителів народних 
шкіл відбулися після першої світової війни. Підготовку вчителів у цей 
період продовжували здійснювати учительські семінарії. Однак, поряд з 
ними виникли педагогічні академії, а деякі університети пропонували 
курси з підготовки вчителів, тривалість яких становила 6 семестрів. 
Умовою для вступу у вищий навчальний заклад була наявність атестата 
про закінчення середнього педагогічного навчального закладу. Вища 
педагогічна освіта поступово набувала ознак системності, 
послідовності, ступневості, що відображалося і на технологічних 
підходах до організації навчання. 
Зі встановленням фашистського режиму (1933 р.) управління 
освітою в Німеччині стало абсолютно централізованим і 
підпорядкованим Імперському міністерству народної освіти і 
пропаганди. Розвиток процесу підготовки вчителів в даний історичний 
період більшістю дослідників характеризується як регресивний, 
значною мірою нівельовано попередні спроби побудови 
диференційованої системи підготовки педагогічних кадрів.  
Розвиток німецької системи освіти взагалі і педагогічної зокрема у 
період з 1945 по 1989 рік проходив в умовах поділу країни на дві 
держави, що постійно знаходилися у протистоянні одна одній: ФРГ і 
ГДР.  
Своєрідною, принципово новою для Німеччини стала система 
освіти ГДР. Формування цієї системи проходило під безпосереднім 
впливом СРСР. З 1953 року підготовка вчителів у ГДР здійснювалась за 
радянською моделлю і була орієнтована не на тип школи, а на ступені 
навчання. У відповідності з цією моделлю здійснювалась підготовка 
вчителів за 3-ма рівнями: вчителів початкової школи для 1-4 класів 
готували в інститутах для вчителів, рівень підготовки в яких був 
близький до рівня підготовки в середніх професійних навчальних 
закладах. Учителі середніх (5-9) класів проходили чотирирічну 
підготовку в педагогічних інститутах і університетах. Вчителі старших 
(9-12) класів закінчували п'ятирічний курс навчання в університетах і 
вищих технічних школах. Проходження практики було інтегровано в 
освітній процес, тобто процес підготовки вчителів мав одну фазу. 
Рефендаріат і складання другого державного іспиту, як у ФРГ, не були 
передбачені.  
Після об'єднання Німеччини, у зв'язку з проведенням реформи 
системи шкільної освіти в колишній ГДР, система та процес підготовки 
вчителів у Східній Німеччині зазнали значних змін і були приведені у 
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відповідність із системою підготовки вчителів у ФРГ. Деякі сучасні 
дослідники, зокрема М. Хухт і А. Кункель, відзначають, що система 
підготовки вчителів в ГДР мала деякі особливості, які могли б бути 
збережені і в системі підготовки вчителів об'єднаної Німеччини, 
сприяючи її вдосконаленню [7].  
Одним з явищ, що багато в чому визначило напрям розвитку 
освітньої системи Німеччини та безпосередньо вплинуло на розвиток 
педагогічної освіти зокрема, стала європейська інтеграція у другій 
половині XX століття. Зокрема, була прийнята «Конвенція про 
визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні» 
(Лісабон, 1997) [2]. У 1998 році в Парижі на конференції, що відбулася 
з нагоди 800-річчя Сорбонського університету, міністрами освіти 
Франції, Італії, Німеччини та Великобританії була підписана «Спільна 
декларація про гармонізацію архітектури європейської системи вищої 
освіти» [3]. 
У червні 1999 року було підписано спільну заяву європейських 
міністрів освіти «Зона європейського простору вищої освіти», що 
отримало назву Болонської декларації [1]. Дата підписання даної угоди 
вважається початком процесу створення європейського простору вищої 
освіти. 
Навіть в умовах загальноєвропейської інтеграції, підвищення 
мобільності населення, особливе місце в педагогічних школах 
Німеччини досі мають напрями розвитку педагогічної теорії та 
практики, що виникли у XX столітті: педагогіка нового виховання 
(Г. Літц, Г. Вінекен), педагогіка вільного виховання (Л. Гурліт), 
експериментальна педагогіка (Е. Мейман, А. Лай), педагогіка трудової 
школи (Г. Кершенштейнер, Г. Гаудіг), педагогіка особистості 
(Ф. Гансберг), педагогічна антропологія (К. Шмідт, Т. Литт), 
антипедагогіка (Р. Шерер, Е. фон Браунмюль, К. Рутчкі, 
X. фон Шенебек), вальдорфська педагогіка (Р. Штейнер), педагогіка 
емансипації (X. Гамм, К. Молленхауер, X. Гротхоф). 
Формування раціоналістичної концепції, а також бурхливий 
розвиток психології у XX столітті призвели до того, що вивчення 
психології стало однією з основних складових у процесі підготовки 
вчителів у Німеччині. Більше уваги почали приділяти проблемі 
створення сприятливих емоційно-психологічних умов на заняттях і в 
освітніх закладах. Такий підхід є досить актуальним й адекватним тим 
цілям і завданням, що стоять перед українською педагогічною теорією і 
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практикою, адже він має на меті розвиток кожної особистості, що 
передбачає й гуманістична концепція. 
У рамках реалізації основних положень гуманістичної концепції 
основна увага в процесі підготовки німецьких вчителів приділяється 
прагненню спонукати студентів творчо мислити, глибоко аналізувати 
факти, виробляти у себе здатність до критичних суджень і потребу в 
постійному оновленні знань. Крім того, гуманістичний підхід у 
педагогічній освіті дозволив змістити акцент у професійній підготовці 
вчителя на нову функцію освіти, яка полягає в тому, щоб допомогти 
студенту усвідомити і розкрити сутність методів, знайти методи, що в 
особистісному сенсі більше підходять саме йому, відповідають його 
цілям, завданням і проблемам, з якими стикається студент у процесі 
своєї професійної діяльності. Так, широке поширення отримав 
міжпредметний підхід до навчання фахівців, який знайшов 
відображення, наприклад, у навчальних планах німецьких провідних 
університетів, розширивши інтеграцію предметів, що вивчалися за 
вибором студентів.  
У зв'язку зі зміною цільових установок переглянуто методичні 
підходи до підготовки фахівців. Широко використовуються 
індивідуалізовані методи роботи зі студентами (система консультацій), 
активні групові методи (міждисциплінарні семінари, семінари, 
проведені під керівництвом студентів, мікровикладання (тренінг), 
позааудиторні заняття у вигляді захисту проектів з елементами 
наукового дослідження (участь у розробці реальних проектів на 
замовлення федеральних і земельних міністерств), спрямовані на 
активізацію пізнавальної діяльності, посилення особистої 
зацікавленості студентів у здобутті знань, у тому числі методологічного 
характеру. 
Поряд із традиційними, гуманістично орієнтованими концепціями, 
загальні положення яких визначають організацію педагогічної освіти у 
більшості вишів Німеччини, мають місце й альтернативні. Однією з них 
є концепція безперервного відкритого світу освіти, основоположником 
якої в Німеччині є К. Маннгейм, що отримала широке поширення в 
умовах створення єдиного європейського простору вищої освіти і мала 
значний вплив на розвиток світової педагогічної освіти. К. Мангейм 
сформулював три основні принципи безперервної освіти.  
1. Освіта формує не людину взагалі, а людину в даному 
суспільстві і для цього суспільства. 
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2. Найкращою освітньої одиницею є не індивід, а група. Групи 
різняться за розмірами, цілями і функціями. В ході навчання 
виробляються різні моделі поведінки, яких повинні дотримуватися 
індивіди в групах. 
3. Цілі освіти в суспільстві не можуть бути адекватно зрозумілі, 
поки вони відокремлені від конкретних ситуацій, в які потрапляє кожна 
вікова група, і від соціального ладу, в якому вони формуються [4].  
Сучасні німецькі педагоги у процесі пошуку нових шляхів 
удосконалення освітнього процесу прийшли до висновку про те, що 
орієнтація на кінцеве набуття набору готових умінь і навичок є 
непродуктивною. Необхідна система, відкрита світові, яка протягом 
усього життя людини створює умови для вільного розвитку її 
особистості та соціалізації. Основні положення даної концепції 
викладені в роботі сучасного німецького письменника і педагога 
А. Кімпфлера «Відкрите світу навчання протягом усього життя». На 
думку автора, будь-які вузькі спеціальні знання у наш час швидко 
втрачають актуальність або вимагають нової орієнтації, тому ідея 
безперервного навчання є єдино вірною і такою, що відповідає духу 
часу.  
На наш погляд, домінування у німецькій педагогічній теорії і 
практиці означених концепцій достатньо ілюстративно доводить, чому 
саме у педагогічних школах Німеччини метод навчання, як спосіб 
здобуття освіти, розглядається у якості педагогічної технології, 
характеризуючись високим рівнем насиченості інструментарієм 
технологічності.  
Розвиток концепції безперервної освіти став одним з обґрунтувань 
необхідності підвищення кваліфікації вчителів у процесі їх трудової 
діяльності. Саме питанню підвищення кваліфікації вчителів упродовж 
усього періоду діяльності у Німеччині в даний час надається 
особливого значення. Різними освітніми організаціями пропонується 
широкий спектр програм і проектів, що передбачають надання 
можливості вчителям різних типів шкіл і спеціальностей підвищити 
свою кваліфікацію. Участь вчителів в освітніх програмах і проектах у 
контексті підвищення кваліфікації розглядають як третю фазу 
підготовки педагогічних кадрів. 
У зв’язку з тим, що в багатьох вищих навчальних закладах 
Німеччини розробляються і використовуються як окремі програмні 
продукти навчального призначення, так і автоматизовані навчальні 
системи (АОС) з різних навчальних дисциплін, що включають 
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комплекс навчально-методичних матеріалів (демонстраційних, 
теоретичних, практичних, контролюючих), комп'ютерні програми, які 
керують процесом навчання, з появою операційної системи Windows в 
сфері професійного навчання для вдосконалення професійної 
підготовки вчителів відкрилися нові можливості. Перш за все, це 
доступність діалогового спілкування в так званих інтерактивних 
програмах. Крім того, стало можливим широке використання графіків 
(малюнків, схем, діаграм, креслень, карт, фотографій). Застосування 
графічних ілюстрацій у навчальних комп'ютерних системах дозволяє на 
новому рівні передавати інформацію студентові, разом з тим 
поліпшуючи її розуміння [8]. 
Зросла продуктивність персональних комп'ютерів,  що, в свою 
чергу,  зробило можливим досить широке застосування технологій 
мультимедіа. Сучасне професійне навчання в Німеччині важко уявити 
без цих технологій, які дозволяють розширити сферу застосування 
комп’ютерів у навчальному процесі. 
Організація комп'ютерного навчання в системі професійної освіти 
Німеччини сприяє реалізації наступних педагогічних цілей: 
 розвиток особистості студента, підготовка до самостійної 
продуктивної професійної діяльності; 
 реалізація соціального замовлення, обумовленого потребами 
сучасного суспільства; 
 інтенсифікація освітнього процесу в професійній школі. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
технології навчання, що зародилися в освітньому процесі Німеччини і 
відображають суть і характер майбутньої професійної діяльності 
вчителя, формують професійні якості фахівця, є своєрідним полігоном, 
на якому студенти можуть відпрацьовувати професійні навички в 
умовах, наближених до реальних. В умовах створення європейського 
простору вищої освіти у Німеччині при виборі методів (технологій) 
підготовки вчителів пріоритет віддається тим, що дозволяють 
студентам брати активну участь в процесі засвоєння навчального 
матеріалу, практично орієнтовані і гуманістично направлені. 
Отже, позитивним надбанням німецької педагогічної освіти стала 
розробка та широке використання найрізноманітніших методів, зокрема 
частково-пошукових, дослідницького характеру, що сприяло 
формуванню самостійного творчого мислення, стійкої професійної 
мотивації майбутніх учителів. 
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У педагогічній освіті Німеччини паралельно із науково-технічним 
і культурним прогресом, інформатизацією суспільства відбулися зміни 
у системі підготовки майбутніх вчителів, що знайшло своє конкретне 
відображення у розробці й урізноманітненні методів навчання 
(проектний, портфоліо, метод ментальних карт) та засобів навчання з 
використанням техніки, зокрема ЕОМ.  
Нового значення в умовах загальноєвропейської інтеграції набули 
методи підготовки майбутніх вчителів, визнані у всьому світі як 
компоненти освітніх технологій, а саме: кейс-метод, метод 
моделювання, методи з інтерактивним характером дії, методи 
комп’ютерного, дистанційного та модульного навчання тощо. 
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ИСТОКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГЕРМАНИИ  
Г. Н. Золотарёва 
На основе ретроспективного анализа развития педагогической теории и 
практики в статье анализируются основные идеи и нововведения в области 
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образования и воспитания, которые непосредственно повлияли на развитие 
педагогических технологий в процессе подготовки будущих преподавателей в 
Германии. В статье исследуется процесс формирования и развития 
педагогического образования в Германии. Определены основные концепции 
подготовки учителей в Германии. Рассматриваются основные методы 
подготовки будущих учителей в педагогической системе Германии. 
Ключевые слова: образовательный процесс, технология, педагогическая 
технология, гуманизация, система образования, система подготовки будущих 
учителей, концепции подготовки учителей, методы преподавания, 
компьютерное обучение, дистанционное обучение. 
THE SOURCES OF USAGE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 
IN THE HISTORY OF PEDAGOGICAL EDUCATION IN GERMANY 
G. N. Zolotaryova 
On the basis of retrospective analysis of the educational theory and practice 
development the main ideas and accomplishments in the field of education and 
training are analyzed in this paper, which are directly or indirectly influence on the 
process of pedagogical technologies development in the training of the future 
teachers in Germany. The process of formation and development of pedagogical 
education in Germany is investigated in this article. The main concepts of teachers’ 
training in Germany are defined. The main methods of future teachers’ training in 
pedagogical system of Germany are considered in the article.  
Keywords: Educational process, technology, pedagogical technology, 
educational system, system of future teachers’ training, concepts of teachers’ 
training, educational methods, computer training, distance learning. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОСТІ У СТУДЕНТІВ 
Ю. В. Ївженко 
У статті розглядаються теоретичні питання формування 
почуття громадянськості студентської молоді. Автором 
подано результати дослідно-експериментальної роботи щодо 
визначення рівня сформованості почуття громадянськості. 
Охарактеризовано позитивні зміни впровадження програми 
спецкурсу для студентів. У статті висвітлено вплив 
громадської діяльності на формування почуття 
громадянськості у студентів. 
Ключові слова: почуття громадянськості, громадська 
діяльність, молодіжна громадська організація, студент. 
 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими 
завданнями. В останні роки значного поширення отримала взаємодія 
навчальних закладів з молодіжними громадськими організаціями, де 
студенти реалізують себе у громадській діяльності, що є важливою 
передумовою для формування громадянських якостей особистості. 
Демократичні процеси в Україні спонукають педагогів шукати нові 
підходи до виховання почуття громадянськості. Тому подальшого 
наукового аналізу потребує дослідження впливу громадської діяльності 
на виховання громадянськості студентів. Важливим є визначення 
сформованості почуття громадянськості студентської молоді у процесі 
діяльності молодіжних громадських організацій [3]. 
Вирішальною умовою формування почуття громадянськості 
особистості виступає розроблення та впровадження в процес діяльності 
студентських об’єднань інноваційних педагогічних технологій, кі 
впливають на активну цілеспрямовану, суспільно корисну діяльність 
молодої людини, обто бажання діяти та проявляти відповідальність, 
ініціативність, самостійність у суспільному та повсякденному житті. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомий український 
педагог В. Сухомлинський визначав громадянське виховання як 
головну  педагогічну проблему, що в підлітковому віці як особливо 
важливому, формування громадянськості має здійснюватися на основі 
людяності, гуманізму [4].  
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У вітчизняній науці проблеми громадянського виховання вивчали 
науковці М. Антонець, І. Бех, А. Богуш, Л. Бондар, Г. Ващенко, 
І. Василенко, М. Вашуленко, М. Козій, С. Рашидов, І. Зязюн, 
Ю. Завалевський, Н. Калініченко, О. Пєхота, Н. Побірченко, 
О. Сухомлинська, М. Сметанський, Б. Хижняк, М. Ярмаченко та інші. 
Аналіз їх досліджень дали нам підстави визначити цілі й завдання 
дослідження сформованості почуття громадянськості. 
Метою статті є дослідження сформованості почуття 
громадянськості у студентів в процесі діяльності молодіжних 
громадських організацій. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів, Формування 
почуття громадянськості у студентської молоді ми розглядали у 
взаємодії двох структур: організаційно-процесуальної та особистісної. 
До першої було віднесено комплекс науково-методичного та 
організаційного забезпечення, форм і методів навчально-виховного 
процесу у взаємодії з громадськими організаціями. До другого – 
систему властивостей і якостей особистості, що взаємодіють у процесі 
її громадянського становлення. 
Спираючись на наукові дослідження, ми визначили почуття 
громадянськості як комплекс емоцій особистості, які фіксують 
патріотичне ставлення до своєї  держави, її потреб і норм суспільного 
життя, до її символів, культури, мови, історії, що відображається у 
громадськозначущих діях, вчинках, спрямованих на забезпечення 
життєвих інтересів і прав людини, і впливає на зміну соціального 
середовища, відповідно до актуальних суспільних проблем.  
Для визначення рівня сформованості почуття громадянськості 
студентів у процесі діяльності молодіжних громадських організацій 
нами  застосовано відповідний комплекс методів дослідження, де 
враховані сучасні соціальні, культурні, економічні фактори й молодіжні 
проблеми. 
Визначення та експериментальна перевірка педагогічних умов 
формування почуття громадянськості у студентів коледжів і їх 
уточнення було завданням дослідно-експериментальної роботи. У 
зв’язку з цим програма дослідження передбачала постановку завдань 
перед учасниками експерименту з метою виявлення суттєвих проблем у 
громадянському вихованні студентів в умовах коледжів. 
Експериментальне вивчення ефективності навчально-виховної 
діяльності у коледжах з метою формування почуття громадянськості 
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здійснювалося у навчальних закладах Вінниці, Дніпра та Києва. 
Учасниками експерименту були студенти 1-3 курсів. Педагогічним 
експериментом було охоплено біля 300 студентів. Експериментальне 
дослідження проводилось з метою перевірки ефективності педагогічних 
умов успішного формування почуття громадянськості студентів в 
процесі громадської діяльності. 
Програма експериментального дослідження передбачала вивчення 
ціннісних пріоритетів у студентської молоді, пов’язаних з потребами 
самореалізації, самоствердження й самовдосконалення особистості; 
самооцінювання професійних якостей, сформованість громадянської 
свідомості, мотивацію навчально-пізнавальної діяльності. На основі 
одержаних даних визначався рівень сформованості почуття 
громадянськості студентської молоді. 
У процесі розв'язання завдань експериментально-дослідної роботи 
ми проаналізували зміни в соціально-економічній сфері, що вплинуло 
на розробку і впровадження інноваційних виховних технологій в 
процес громадянського виховання молоді. Суттєві характеристики 
процесу громадянського становлення молодої особистості визначалися 
з огляду на розвиток студента як майбутнього фахівця, громадянина 
незалежної держави, на основі єдності соціальної, філософської, 
психологічної, педагогічної і фізіологічної природи життєдіяльності 
особистості. 
На першому етапі було визначено об’єкт, предмет, мету та 
завдання дослідження, сформовано його концептуальну ідею, здійснено 
прогнозування очікуваних результатів, відбір діагностичного 
інструментарію та його апробацію. Дослідження передбачало 
експериментальну перевірку сформованості почуття громадянськості у 
студентів контрольної та експериментальної груп. Все це являло 
констатуючий етап дослідження, підсумком якого було визначення та 
характеристика рівнів сформованості почуття громадянськості 
студентської молоді. 
Другий етап дослідження включав повторні зрізи діагностичних 
процедур, кількісний та якісний аналіз одержаних даних, визначення 
динаміки змін, і на цій основі обґрунтування педагогічних умов 
формування почуття громадянськості в умовах діяльності молодіжних 
громадських організацій. 
У ході наукової роботи уточнювалися завдання і принципи 
науково-дослідної роботи, їх навчально-виховний зміст, форми й 
методи роботи зі студентами, вдосконалювалося навчально-методичне 
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забезпечення процесу становлення громадянської активності студентів. 
Відмінною рисою формувального експерименту було те, що наукова 
робота щодо розвитку почуття громадянськості була логічним 
доповненням цілісного навчально-виховного процесу, передбаченого 
навчальними планами та програмами коледжів з підготовки фахівців. 
Нами визначені показники та компоненти формування почуття 
громадянськості у студентів (когнітивний, емоційно-ціннісний, 
поведінковий). У процесі виконання роботи були використані різні 
методи психолого-педагогічних досліджень: педагогічний експеримент, 
експрес-діагностика, педагогічне спостереження, анкетування, 
інтерв’ю, бесіди, самозвіти студентів, метод порівняльного аналізу, 
опитувальники, рольові ігри, статистична обробка одержаних даних. 
Аналіз наукової літератури став підґрунтям для розроблення 
власного комплексу діагностувальних методів і методик. В основу 
покладено авторську анкету, що об’єднала закриті та відкриті 
запитання. Зокрема, під час проведення експерименту за допомогою 
анкети, тестів перш за все діагностовано показники когнітивного 
критерію. Питання авторської анкети були спрямовані на виявлення 
уявлень про громадянські почуття, громадянські цінності, здатності 
молоді проявляти почуття громадянськості, на визначення форми участі 
студентів у громадській діяльності.  
Ефективним методом збору інформації стало безпосереднє 
реєстрування досліджуваної події шляхом спостереження. 
Спостереження проводилися в ситуаціях, у яких особистість може 
відверто спілкуватися з дослідником під час заходів, тренінгів, де 
найбільшою мірою проявляється саморегуляція емоцій, почуття, 
поведінка студентів. Такий метод дозволив уточнити мотиви 
громадянського вибору студентів. 
Згідно з моделлю нашого дослідження в процесі формувального 
експерименту була розроблена програма спецкурсу «Розвиток 
громадянської активності студентів», у якій передбачені різні види 
пізнавальної, предметно-перетворювальної, громадської, суспільно-
корисної, благочинної діяльності студентів. Програма сприяла 
підвищенню обізнаності із діяльністю громадських організацій, 
усвідомлення значущості соціальної спрямованості в їх роботі, 
вплинула на розвиток комунікативних умінь та міжсекторальної 
взаємодії. 
Підбиваючи підсумки дослідження щодо формування почуття 
громадянськості студентів, ми з'ясовували, що більшість студентів не 
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брали участь у діяльності громадських організацій за місцем навчання 
або проживання, причинами називалися: «не мав часу», «мені не 
цікаво», «ніхто не організовував», «відвідував спортивні секції», 
«вивчав іноземні мови» та інше. Ті ж студенти, які брали участь у 
громадській діяльності, були старостами групи, працювали в органах 
самоврядування, відвідували дебатні клуби, спортивні заходи. 
Залучення студентської молоді до активного громадського життя, 
членство у громадських об'єднаннях студентів, налагодження нових 
взаємин з людьми, реалізація їх самостійності, а також суспільна оцінка 
їх справ стали перевіркою і стимулом до подальшого розвитку та 
формування почуття громадянськості. 
Слід зазначити, що після проведеної експериментальної роботи 
відбулися позитивні зрушення у рівнях сформованості почуття 
громадянськості студентів, а саме на початку низький рівень мали 
32,1% з усіх респондентів, після завершення експерименту низький 
рівень мали (виявили) лише 17,28%. Зокрема, зросли показники ступеня 
усвідомлення студентами необхідності активно займатися громадською 
діяльністю, мати власну громадянську позицію в житті, керуючись при 
цьому загальнолюдськими, моральними цінностями. 
Одержані під час дослідження дані показали, що переважна 
більшість респондентів (79,3%) надали перевагу практичній діяльності 
в реальних умовах вищого навчального закладу. Це стало своєрідним 
поштовхом до роздумів про цінність і суспільну значущість власного 
життя, ставлення до людей як до особливої цінності. 
Якщо при констатувальному зрізі більшість студентів віддавали 
перевагу егоцентричним (28,0%) і сімейним цінностям (48,8%), то в 
результаті проведеної наукової роботи громадянського спрямування 
перевага віддається загальнолюдським, духовним цінностям (36,8%). У 
студентів сформувалась громадянська свідомість, громадянська 
поведінка, почуття патріотизму, повага до громадянських прав та 
обов'язків, потреба у громадянських діях і вчинках тощо. 
Зіставлення даних констатувального і контрольного зрізів 
дозволило зробити висновок про позитивні зміни у сформованості 
почуття громадянськості, що вплинуло на мотивацію участі студентів у 
громадській роботі. На початку студенти займалися громадською 
роботою «за компанію», через «нові знайомства», щоб «дізнатися про 
нове». Поступово студенти почали усвідомлювати, що вони виконують 
важливу суспільно-корисну справу і це стало головним мотивом участі. 
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Студенти зрозуміли суспільне значення громадської діяльності в цілому 
і власної причетності до діяльності громадських організацій. 
Отже, як засвідчують результати констатувального і контрольного 
зрізів, проведення експериментально-дослідної роботи зумовило 
розвиток громадянських почуттів, сприйняття громадянських 
цінностей, усвідомлення необхідності прояву активної суспільної 
діяльності у щоденному житті. 
Зважаючи на багатоаспектність отриманих експериментальним 
шляхом даних, з метою більш детального аналізу з використанням Т 
критерію Вілкоксона, результатів формувального етапу експерименту 
проведено аналіз  показників сформованості почуття громадянськості 
студентів для оцінки зрушень. З’ясовано, що найбільш вагомі зміни 
показників за когнітивного й діяльністно-поведінкового критеріїв. 
Здобуті результати засвідчили ефективність проведеної роботи та 
досягнення мети дослідження, а саме інтенсивність зсувів у бік 
зменшення адаптаційно-репродуктивного рівня не перевищує 
інтенсивності зсувів у бік пошукового й оптимального рівнів та 
приймається на рівні значущості 0,05 (або 5%). 
На практичному рівні – встановлено, що умовою реалізації 
особистісно-орієнтованої системи громадянського виховання є 
самоактуалізація і саморегуляція та впровадження в практику методик 
рефлексивної самодіагностики, педагогічних інноваційних технологій 
як основи науково-методичного забезпечення рефлексивної дії. Серед 
оптимальних умов ми визначаємо діалогічність спілкування, 
паритетність всіх суб’єктів спілкування у системі «викладач-студент» 
та активізацію діяльності молодіжних громадських організацій. 
Висновки. Теоретичний аналіз проблеми формування почуття 
громадянськості студентів дозволив розробити експериментальну 
модель та визначити педагогічні умови, які впливають на 
сформованість почуття громадянськості студентів. У результаті 
експерименту відбулися суттєві позитивні зміни у сформованості 
почуття громадянськості й в усвідомленні необхідності прояву 
громадянської активності в процесі життєдіяльності у суспільстві. 
Нами доведено, що впровадження програми спецкурсу «Розвиток 
громадянської активності студентів»  забезпечило активну участь 
студентів у  громадській діяльності, вплинуло на організацію взаємодії 
студентських об'єднань з адміністрацією навчального закладу щодо 
громадянського виховання молоді.  
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Студенти, які активно співпрацюють з громадськими 
організаціями, реалізують себе у суспільній діяльності, мають усі 
необхідні передумови для формування почуття громадянськості на 
високому рівні. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧУВСТВА 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ 
Ю. В. Ивженко  
В статье рассматриваются теоретические вопросы формирования 
чувства гражданственности студенческой молодежи. Автором представлены 
результаты опытно-экспериментальной работы по определению уровня 
сформированности чувства гражданственности. Охарактеризованы 
положительные изменения внедрения программы спецкурса для студентов. В 
статье освещены влияние общественной деятельности на формирование 
чувства гражданственности у студентов. 
Ключевые слова: чувство гражданственности, общественная 
деятельность, молодежная общественная организация, студент. 
SOME ASPECTS OF FORMATION OF STUDENTS’ SENSE OF 
CITIZENSHIP  
Yu. V. Yivzhenko 
Theoretical aspects of formation of students’ sense of citizenship are revealed 
in the article. Results of the experimental work on determining the level of formation 
of the sense of citizenship are represented by the author. Positive shifts resulting from 
implementation of the special course program for students are characterized. The 
influence of social activity on formation of students’ sense of citizenship is explained 
in the article. 
Key words: Sense of citizenship, social activity, youth organization, student. 
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА 
ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ВНЗ 
УКРАЇНИ 
І. В. Караїмчук, Ю. О. Попков  
У статті аналізується проблема громадянського виховання 
студентської молоді на заняттях фізичного виховання у 
гуманітарних ВНЗ, шлях підвищення патріотичних налаштувань 
студентської молоді та зближення з історичним корінням 
Української державності. Авторами доведено необхідність 
врахування індивідуально-вікових особливостей кожного 
студента під час проведення занять з фізичного виховання. У 
ході дослідження визначено соціально-педагогічне середовище 
молоді та його вплив на формування почуття громадянськості 
студентської молоді. Дослідниками доведено потребу 
студентської молоді у визначенні соціальної ролі, соціального 
статусу в суспільстві, яка стає важливим внутрішнім 
стимулом активізації процесу самопізнання. 
Ключові слова: фізичне виховання, громадянськість, 
історичні події, студенти, молодь. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Виховати 
громадянина – завдання кожної держави. Почуття громадянськості – це 
стрижень особистості громадянина, який формується завдяки засобам 
освіти й виховання. Нажаль, ми змушені констатувати, що останні 
сумні події в країні наочно показали: у площині виховання почуття 
громадянськості в молоді є ще багато над чим працювати. Адже 
громадянськість вимірюється не «ура-патріотизмом» або відсахування 
від власної країни, почуття громадянськості базується, передусім на 
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принципах моралі, системі цінностей людини, узгодженій із 
загальноприйнятними повазі до країни, небайдужості до її долі, 
усвідомленні відповідальності кожного з нас за Батьківщину, 
готовності брати на себе цю відповідальність, умінні захищати країну й 
відстоювати її інтереси. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Проблема 
формування громадянськості в підростаючого покоління займала 
провідне місце серед педагогічних і психологічних досліджень 90-х 
років. Саме в ці роки з’явилися роботи не тільки на теоретико-
методологічному рівні (А. Бабаєв, І. Бех, С. Біленцов, О. Вишневський, 
А. Гаязов, О. Киричук, Г. Суколенова, О.Сухомлинська та ін.), а й 
пов’язані з практичною реалізацією ідей громадянського виховання 
(М. Васильєв, В. Власова, Т. Дем’янюк, О. Дубасенюк, І. Жадан, 
Л. Калиновська, О. Киричук, Т. Клинченко, Н. Косарєва, А. Крицька, 
І. Мартинюк, Л. Міщик, В. Оржеховська, Л. Пономаренко, 
В. Поплужний, О. Савченко та ін.). 
Проблему формування громадянськості як провідної риси 
особистості досліджували О. Докукіна, М. Задерихіна, Л. Канішевська, 
Н. Косарєва, В. Мазай, Л. Пономаренко. Роль громадянських цінностей 
у формуванні особистості визначено в дослідженнях О. Бажановської, 
І. Бондаренко, М. Боришевського, Л. Крицької. У працях Р. Берне, 
І. Беха, Л. Божович, І. Кона, В. Крутецького, Н. Нікітіної, П. Чамати 
обґрунтовано сутність громадянського розвитку особистості. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується стаття. Суспільні відносини, загальнолюдські 
та духовні цінності, звичаї, традиції, домінуюча ідеологія – саме ці 
основні аспекти соціального життя визначають сутність громадянської 
освіти й закладаються в основу почуття громадянськості. Проте 
дослідження останніх років (Р. Арцишевський, І. Бех, В. Білоусова, 
Л. Вербицька, В. Верховинець, Н. Гаврилюк, Н. Дерев’янко, М. Євтух, 
В. Іванчук, В. Кузь, Є. Постовойтова, В. Струманський, І. Тараненко та 
ін.) показують, що на сьогоднішній день усе більш помітним є 
відчуження учнів від держави (низький рівень громадянської 
самосвідомості, втрата патріотичних почуттів, агресивність, 
екстремістські настрої), від освітнього закладу (втрата інтересу до 
навчання), від колективу (послаблення громадянської активності 
молоді) і навіть від самого себе (деформація громадянської свідомості). 
Це означає, що процес виховання громадянськості підростаючого 
покоління відбувається складно, суперечливо, часто – неефективно. 
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Мета статті – дослідження впливу фізичного виховання на 
громадянськість студентів гуманітарних ВНЗ України. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Наведені в державних 
доповідях інституту проблем сім’ї та молоді [1, с. 18-23] дані про 
зростаючі втрати загальносоціальної зацікавленості молоді, про 
зростання групового егоїзму не тільки неповно відображають 
внутрішній світ сучасної молодої людини, але неправомірно 
протиставляють суспільне та індивідуальне, не відокремлюють 
індивідуальне від індивідуалістичного, тобто егоїстичного. При цьому 
некоректно змішуються принципово різні стани й поняття, забувається 
елементарна істина – зростаюча людина в тій мірі індивідуалізується в 
суспільстві, в якій вона й соціалізується. 
Чинники безпосереднього кола впливу є взаємопроникаючими, 
такими, що впливають не лише на саму особистість, а й один на одного, 
посилюючи тим самим власну поліфункціональність стосовно до 
взаємодії з особистістю й призводячи до посилення їхнього сукупного 
ефекту в площині виховання почуття громадянськості в кожної окремої 
особистості. 
Проблема виховання громадянськості, що завжди привертала 
увагу вчених, є надзвичайно актуальною сьогодні, особливо у світлі 
того, що відбувається на теренах Батьківщини. 
У нашому дослідженні ми стверджуємо, що всі аспекти виховання 
громадянськості особистості студентської молоді (вплив соціального 
середовища, суспільних і державних інститутів на особистість 
студентів, активне включення особистості в громадянське життя 
суспільства, вплив творчої діяльності, реалізація індивідуальних 
інтересів та життєвих планів, узгоджених із суспільними вимогами і 
потребами громадянина тощо) можуть проявитися найбільше в 
діяльності спортивних секцій за інтересами, які ми розглядаємо як 
соціально-виховний осередок позитивного впливу суспільства на 
виховання громадянських якостей особистості студента. 
У контексті сучасних наукових досліджень педагогічної науки 
існує п’ять основних методів навчання, а саме: лекція, роз’яснення, 
демонстрація, вправа, бесіда, що використовувалися під час роботи зі 
студентами з фізичного виховання щодо розвитку громадянськості. 
Наукова новизна означеного підходу полягає в тому, що 
 по-перше: розробити календарний звіт найвпливовіших 
історичних подій української держави; 
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 по-друге: перед кожним заняттям продовж 5-7 хвилин 
ознайомлювати студентів з впливовими історичними подіями 
українського суспільства; 
 по-третє: всі змагання у межах ВНЗ приурочувати до 
впливових подій України. 
Всі заходи повинні враховувати індивідуально-вікову особистість 
кожного студента. За наявності якихось відхилень продовжувати 
роботу індивідуально. 
Фахівцям важко визначитися у верхніх вікових межах поняття 
«молодь», але ще важче знайти його нижні вікові межі. Так, у Конвенції 
про права дитини зазначається, що дитиною є «кожна людська істота у 
віці до вісімнадцяти років», Закон України «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні» називає молоддю усіх 
громадян у віці від п’ятнадцяти років. У ВНЗ сьогодні вступають 
молоді люди у необмеженому віці. Традиційно це молоді люди 16-
18 років.  
Підростаюче покоління завжди було і залишається тією 
специфічною соціальною групою, якій притаманний пошук свого «Я» і 
свого місця в суспільстві. Студенти шукають шляхи до самореалізації, 
підтвердження власної дорослості та значущості. 
Кількість спортивних гуртків, нажаль, значно скоротилась, у 
порівнянні з радянськими часами. Тому наш обов’язок також є у 
відродженні різноманітних напрямів спортивних гуртків по інтересам, 
які можуть використовуватися як база для реалізації завдання 
формуваннягромадянськості засобами фізичночного виховання.  
Ключовим моментом, що впливає на ефективність залучення 
студентської молоді до участі у таких, зокрема студентських 
об’єднаннях за інтересами, з психологічної точки зору, є проблема 
інтересів у цьому віці. Л. Виготський зазначає: «Усі психологічні 
функції людини на кожному етапі розвитку діють не безсистемно, не 
автоматично і не випадково, а в системі, яка спрямовується певними, 
притаманними особистості прагненнями, потягами та інтересами. Ці 
рушійні сили нашої поведінки змінюються на кожній віковій сходинці, і 
їхня еволюція лежить в основі зміни самої поведінки» [3, с. 52]. 
Фізичне виховання викладається протягом чотирьох семестрів 
(окрім спеціалізованих) на першому, другому курсі. Тому основним 
завданням є створення умов для підвищення громадянськості студентів 
на заняттях фізичного виховання за відносно короткий термін. 
Соціально-педагогічне середовище характеризується:  
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 наявністю соціально-педагогічних цілей (тих, які 
формулюються та реалізуються в процесі організованого соціально-
педагогічного впливу і які відповідають ціннісним орієнтаціям 
суспільства);  
 створенням спеціальних умов життєдіяльності для досягнення 
цих цілей;  
 спрямованістю на формування орієнтацій особистості. 
Для нас – це та базова основа педагогічних пошуків, яка є 
аргументованим етапом подальшого дослідження для визначення ролі 
діяльності студентських об’єднань за інтересами в процесі виховання 
почуття громадянськості молоді. 
Стандартні методи роботи педагогів звужують сферу діяльності 
студентів, перешкоджають розкрити їм свою індивідуальність, 
викликають незадоволення потреби в самореалізації. Не знаходячи 
свого застосування в організованій педагогами діяльності, потреба в 
самовираженні, як правило, проявляється в аморальних видах 
діяльності. Часто це прояви девіантної поведінки, спрямовані на 
демонстрацію своєї незалежності, сміливості, фізичної сили, тобто тих 
якостей, які користуються популярністю серед однолітків. В противагу 
цьому молодь залучається до різних спортивних секцій, як-от: східні 
єдиноборства, рукопашний бій тощо, що відкриває можливість 
скоригувати процес виховання молоді.  
Потреба студентської молоді у визначенні соціальної ролі, 
соціального статусу в суспільстві стає важливим внутрішнім стимулом 
активізації процесу самопізнання. 
Інтереси, мотиви, потреби утворюють спрямованість особистості –
систему спонукань, яка визначає вибірковість відносин особистості та її 
активність. Тобто спрямованість характеризує бажання студента, в ім’я 
яких він обирає ту чи іншу діяльність, і вступає в стосунки з іншими 
суб’єктами діяльності [5, с. 19]. 
Індивідуальний підхід до особистості студента, виявлення та 
допомога у обранні спортивного гуртка, який більше відповідає його 
особистості, уможливлює позитивного вирішення означеної проблеми. 
У сучасній науковій літературі не існує єдиного підходу до 
типологізації молодіжних організацій та об’єднань. Типологізація 
здійснюється на основі різноманітних ознак, які складають її загальну 
характеристику, дають уявлення про їхню сутність та особливості 
діяльності. Зокрема, В. Головатий на основі аналізу багатьох підходів 
виділяє групи критеріїв, за якими ці об’єднання класифікуються. 
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«Однією з систем критеріїв є: 1) особливості соціальної бази 
організації, 2) специфіка генезису (процесу виникнення), організаційні 
принципи, структура організації, 3) основні функції, 4) місце в 
суспільстві, 5) особливості впливу на суспільні процеси» [7, с. 102]. 
Протягом двох семестрів ми спробували реалізувати завдання 
виховання почуття громадянськості засобами фізичної культури у 
студентів першого курсу Донбаського державного педагогічного 
університету міста Слов’янська та гуртка з настільного тенісу, 
враховуючі вищеназвані критерії, і отримали позитивну 
результативність нашої роботи, але це тема наступних розвідок. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведене 
дослідження засвідчує, що фізичне виховання та студентські спортивні 
гуртки мають ряд виховних можливостей у формуванні почуття 
громадянськості студентської молоді, набуття ними громадянських 
якостей.  
Перспективою нашого подальшого дослідження є розробка 
індивідуальних планів у світі окресленої теми для міських та районних 
спортивних секцій із врахуванням їхньої специфіки.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ 
ВУЗОВ УКРАИНЫ 
И. В. Караимчук, Ю. А. Попков 
В статье анализируется проблема гражданственного воспитиания в 
гуманитарных вузах, пути повышения патриотческих настроений 
студенческой молодежи и сближение с историческими корнями украинской 
государственности. Авторами доказана необходимость учета индивидуально-
возрастных особенностей каждого студента во время проведения занятий по 
физическому воспитанию. В ходе исследования определена социально-
педагогическая среда молодежи и ее влияние на формирование чувства 
гражданственности студенческой молодежи. Исследователями доказана 
потребность студенческой молодежи в определении социальной роли, 
социального статуса в обществе, которая становится важным внутренним 
стимулом активизации процесса  самопознания. 
Ключевые слова: физическое воспитание, гражданственность, 
исторические события, студенты, молодежь. 
EFFECT OF PHYSICAL TRAINING ON CITIZENSHIP OF 
STUDENTS OF HUMANITARIAN UNIVERSITIES OF UKRAINE 
I. V. Karaimchuk, Yu. O. Popkov  
The article is devoted to investigation of the problem of civil education of 
students in the humanitarian universities, ways of raising students’ patriotic 
sentiments and rapprochement with the historical roots of Ukrainian statehood. The 
authors have proved the necessity of taking into account individual and age 
characteristics of each student during the physical education classes. The study 
determined the socio-educational environment of youth and its influence on the 
formation of students’ sense of citizenship. The researchers proved the need of 
students in defining social role and social status in society, which turns to be the 
important internal stimulus of self-discovery process activization. 
Key words: Physical education, civility, historical events, students, youth. 
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ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ ЯК ДОМІНУЮЧИЙ ПРИНЦИП 
СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ 
В. К. Кузьмич 
В статті надається характеристика людиноцентризму як 
домінуючого принципу педагогічної науки. Аналізуються погляди 
сучасних учених на сутність людиноцентризму. Підкреслюється, 
що метою людиноцентрованої освіти є виховання всебічно і 
гармонійно розвиненої, цілісної, високогуманної, високоморальної, 
високоосвіченої, творчої духовно-культурної особистості 
студента педагогічного університету, здатної до побудови 
гармонійних міжособистісних відношень на основі дотримання 
законів Істини, Добра і Краси. 
Ключові слова: людиноцентризм, концепція сталого 
людського розвитку, людина як найвища цінність, творча 
особистість, особистісно-орієнтований підхід. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Д. Ліхачов 
слушно зазначав, що XXI століття повинно стати «століттям людини», 
але на початку третього тисячоліття перед людством гостро постала 
проблема пошуку шляхів виживання. Сучасна людина відчуває на собі 
негативний вплив потенційно некерованого елементу технології, який 
сьогодні займає провідну позицію у системі людина-природа-
суспільства і, вийшовши з під контролю людини, є винуватцем 
руйнування гармонійного і збалансованого відношення між 
ними (А. Печчеї) [12, c. 3436], що проявляється у домінуванні 
цінностей масової культури, втраті людиною духовних і моральних 
орієнтирів, знеособленні її особистості, втраті істинного смислу життя, 
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процвітанні таких негативних проявів суспільства як безкультур’я, 
бездуховність, дегуманізація, прагматизм, цинізм, агресія, лицемірство, 
злість, байдужість тощо.  
Єдиним виходом із ситуації, що склалася бачиться «перехід до 
нової парадигми розвитку, коли не технології, не економіка, а людина в 
її новій якості стане метою і смислом прогресу. Так виникає і 
стверджується  людиноцентризм – нова стратегія поступу суспільства, в 
основі якої не накопичення матеріальних благ і цінностей, а орієнтація  
на цінності духовні, на знання, культуру, науку, без яких життя втрачає 
смисл і перспективу» [9, c. 7].  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Сутність 
людиноцентризму як домінуючого принципу сучасної педагогічної 
науки розкрита у наукових працях сучасних учених: В. Андрущенка, 
О. Ануфрієвої, І. Беха, А. Бойко, Л. Губернського, Г. Дмитренка, 
В. Зенковського, В. Ільїна, В. Кременя, М. Михальченка, С. Мудрої, 
О. Кузьміча, І. Проскуровської. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. У статті здійснена спроба 
надати характеристику людиноцентризму як домінуючому принципу 
сучасної педагогічної науки. Автор статті намагається довести 
необхідність  визначення  людини  вищою  цінністю  суспільства,  
переорієнтації суспільства на розвиток нової стратегії розвитку, суть 
якої полягає не в накопиченні матеріальних благ і цінностей, а в 
орієнтації на цінності духовні, на знання, культуру, науку, «без яких 
життя втрачає смисл і перспективу». 
Мета статті полягає у наданні характеристики людиноцентризму 
як домінуючого принципу сучасної педагогічної науки. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Сучасні дослідники 
(Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко) наголошують, що 
концепція сталого людського розвитку спрямована на збалансування 
всіх показників життя – виробничих, соціальних, політичних, духовних, 
культурних, моральних. Людина в ній представлена як цілісна істота; 
суспільство – як система відношень, кожен вид з яких має гармонійно 
доповнювати одне одного [6].  
Неможна обійти поза увагою визначені І. Проскуровською основні 
наукові постулати людиноцентризму, на які спирається освітня 
діяльність. Серед них інтерес для нашого дослідження мають наступні: 
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віра в початкову, конструктивну і творчу мудрість людини; переконання 
в соціально-особистісній природі засобів, які актуалізують 
конструктивний особистісний потенціал людини в процесах 
міжособистісного спілкування; поняття про три «необхідні і достатні 
умови» міжособистісного спілкування, які сприяють особистісному 
розвитку і забезпечують конструктивні особистісні зміни («безумовне 
позитивне прийняття іншої людини», «активне емпатичне слухання», 
«конгруентне самовираження в спілкуванні»); уявлення про закономірні 
стадії перебігу групового процесу, що виникає в зазначених соціально-
особистісних умовах, і про його настільки ж закономірні терапевтичні 
результати» [13, c. 7–13].  
Учений підкреслює, що серед основних положень 
людиноцентризму слід особливо відзначити те, що «внутрішня природа 
(або сутність) людини є позитивною, конструктивною і соціальною і 
вона починає виявляти і проявляти себе в людині кожен раз, коли в її 
взаєминах з іншою людиною (чи іншими людьми) існує атмосфера 
безумовного позитивного прийняття, емпатичного розуміння і 
конгруентного самопред’явлення» [13, c. 7–13].  
Особливий інтерес для нашого дослідження являють погляди 
сучасних вітчизняних вчених-педагогів, в яких наскрізною є ідея 
людиноцентризму як домінуючого принципу сучасної педагогічної 
науки, серед яких особливий вклад в розвиток означеного принципу 
внесли В. Андрущенко, І. Бех, А. Бойко, Л. Губернський, В. Ільїн, 
В. Кремень, О. Кузьміч. У роботах означених учених-педагогів 
підкреслено, що людиноцентризм являє собою розкриття творчого в 
індивіді, того, що визначається як особистісне начало в людині, 
оскільки  сучасний суб’єкт освітнього процесу має здатність вибірково 
отримувати знання на основі тільки йому властивих мотиваційних 
стратегій [8, c. 69]. Учені в один голос наголошують, що в контексті 
людиноцентризму освіта є способом становлення, реалізації нової 
людини, розвиток якої ґрунтується на всебічності, багатогранності, 
багатстві всіх її здібностей, можливостей, талантів, ресурсів і потенцій. 
А всебічний розвиток активної, спрямованої на самореалізацію 
особистості становить антропологічний зміст освіти.  
Ми повністю розділяємо думку сучасних дослідників 
(Г. Дмитренко, О. Ануфрієвої, С. Мудрої) щодо того, що стрижнем 
людиноцентризму є самореалізація особистості впродовж життя у всіх 
сферах життєдіяльності, а місія системи освіти полягає в сприянні цій 
самореалізації [8]. 
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Як зазначає Л. Губернський, смисл освіти та її зміст у контексті 
людиноцентризму вбачається у необхідності «особистісного 
самовираження, самоствердження людини, можливості найбільш повно 
й адекватно відповідати природі людського «Я», тобто допомогти 
людині розбудити те, що в ній уже закладене (природні унікальні 
здібності, схильності), а не навчати її того, що придумано кимось 
раніше, апріорно». Іншими словами, смисл освіти полягає у пошуці 
найпліднішого шляху до самореалізації особистого «Я» [7]. Учений 
зауважує, що педагоги-прихильники концепції людиноцентризму 
спираються на такі цінності, як співпраця, рівність, довіра, 
взаємодопомога, толерантність, емпатичність, а не на протилежні – 
технократичні – цінності, що віддзеркалюються у відношеннях 
залежності, конкуренції, ієрархії влади та контролю над іншими. 
Заслуговують на увагу погляди на означену проблему В. Кременя, 
який акцентує увагу на тому, що поняття людиноцентризму сповнене 
глибокого філософського змісту і використовується для позначення 
різноманітних й водночас концептуально спрямованих відтінків 
філософської  думки, об’єктом яких є людина. Вчений зазначає, що 
людиноцентризм розкривається через певні фрагменти постійно 
змінюваної картини буття людини, які і розкривають її нові аспекти, але 
не вичерпують нескінченного змісту. Серед цих фрагментів В. Кремень 
особливо відзначає наступні: тілесність, обдарованість, духовність, 
освіченість, моральність, егоїзм, розумність і цілеспрямованість 
[11, c. 9]. Учений додає, що «філософія людиноцентризму  не просто 
чергове філософське і антропологічне вчення, а перетворення 
філософування із гуманістичних міркувань як таких на новий тип 
метафілософії і світогляду, безпосередньо дотичних до вищих смислів 
буття, які діють через життя і живе мислення».  
Характеризуючи поняття «людиноцентризм» у контексті 
дослідження проблеми духовності, моральності і єдності внутрішнього 
світу людини, В. Кремень визначає його як «принцип цілісного 
розуміння особистості, який відповідає пошукам сучасної соціально-
філософської думки і передбачає осмислення феномену людини у 
Всесвіті: філософське  тлумачення  свободи  і  водночас  суспільної  та  
індивідуальної  відповідальності  людини  за схвалення  рішень  та  
наслідки  своїх  вчинків  перед  сучасними  й  майбутніми  поколіннями,  
філософське осмислення аксіологічних принципів буття людини, 
специфічної ментальності та багато інших аспектів філософського  
осмислення  сучасного  буття  природи  і  сутності  природи  людського  
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буття» [11]. Людиноцентризм відповідає вимогам і запитам сучасної 
постіндустріальної цивілізації, яка потребує людину знаючу, творчу, 
ініціативну і водночас інноваційно мислячу.  
У контексті нашого дослідження неможна обійти поза увагою 
думку І. Беха щодо сутності людиноцентризму як експериментально-
виховної стратегії сучасної педагогічної науки. Людиноцентризм 
орієнтований на вихованця, в ньому в центр дослідження поставлена 
людина. На думку І. Беха, людиноцентризм (стосовно освіти – 
дитиноцентризм) являє собою «особистісно-орієнтований педагогічний, 
зокрема виховний процес», в якому одним із провідних напрямів 
дослідження має стати ідеологія формувального експерименту у статусі 
інноваційної виховної технології гуманістичного типу. Сутність 
формувального експерименту особистісно-орієнтованого типу 
проявляється в його передбаченні організації вихованого процесу як 
системи особистісно-значущих для вихованця  подій,  розв’язання  його  
життєвих  проблем,  формування  життєвої стратегії  стійкого  розвитку  
на  позитивній  морально-правовій основі в ході суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії, тобто послідовність спрямованих один на одного дій, якими 
обмінюються партнери. І. Бех зазначає, що «особистісне спілкування 
стає повноцінним лише коли у ньому інтенсивно утверджується 
взаємний і довірливий зв’язок, де кожен із партнерів ставиться до 
іншого з приязню, по-дружньому, підтримує і симпатизує 
йому» [11, c. 918].  
Реалізуючи особистісно-орієнтований підхід, науковець висуває 
вимоги до виховання, які свідчать про його гуманістичну 
спрямованість. Серед них слід звернути особливу увагу на наступні: 
формування у суб’єкта здібності й бажання усвідомлювати себе як 
особистість; формування образу «хорошого іншого», культивування у 
вихованця цінності іншої людини; утвердження особистісно-
розвивального самовиміру; культивування у вихованця досвіду свободи 
приймати особистісні рішення; виховання у дитини готовності 
відстоювати себе як особистість [2]. 
На думку вченого, основними цінностями гуманістичного 
особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу виступають: 
людина, яка вирощує й виховує в собі особистість; творчість як 
механізм розвитку культури; духовність як показник цього розвитку, що 
підкреслює значущість гуманістичного виховання особистості для 
гармонійного розвитку культури й духовності суспільства. 
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Дещо інше розуміння сутності людиноцентризму як домінуючого 
принципу сучасної педагогічної науки має О. Генісаретський. На думку 
вченого, під означеним поняттям розуміється актуалізація 
гуманістичних тенденцій в сучасну епоху, відхід від раціоналізованих 
прагматичних імперативів. Автор зауважує, що людиноцентризм являє 
собою нову якість інноваційного мислення  людини, адже він виходить 
за межі і гуманізму, і філософської антропології [5]. Думку 
О. Генісаретського розділяє К. Чернова, яка додає, що «сучасна 
постіндустріальна епоха є епохою творчої людини», відповідно метою 
виховання ХХІ століття є виховання високогуманної, високоморальної, 
високоосвіченої, творчої, духовно-культурної особистості студента 
педагогічного університету, здатної до побудови гармонійних 
міжособистісних відношень на основі дотримання законів Істини, 
Добра і Краси, цінування тих, хто її оточує, бачення краси у 
повсякденному, подальшого самовдосконалення, здатності слухати і 
розуміти, приходити на допомогу, надавати захист та підтримку тим, 
хто її потребує, незалежно від того, хто це – мала дитина, або зріла 
людини [15]. В. Кремень розділяє думку О. Генісаретського, 
підкреслюючи, що: «Людиноцентрично спрямована система освіти 
дозволяє орієнтувати навчальний процес так, щоб зумовлювати процес 
мисленнєвого очищення, розумового осяяння». Запорукою якісної 
фахової підготовки студентів бачиться їх оптимально організований 
навчальний процес у вищій школі, який передбачає тенденцію руху від 
пізнання до самопізнання і творчості, яка відіграє роль очищувального 
моменту, який дає змогу людині йти шляхом справжнього 
пізнання [10, c. 39].  
Аналізуючи сутність людиноцентризму, К. Чернова слушно додає 
до вищесказаного, що названий принцип сучасної педагогічної науки 
передбачає «становлення нової системи освіти, утверджує значення ролі 
людини, її творчої діяльності, прагнення до самовдосконалення й 
самоствердження». Як підкреслює дослідник, наслідком 
людиноцентримзу в освіті є «народження унікальної людини нової 
формації, яка здатна переорієнтуватися на нові виміри життя та 
забезпечити подальший стійкий розвиток цивілізації на тлі позитивної 
особистісної рефлексії» [15]. Цікавою з точки зору дослідження 
сутності людиноцентризму є думка А. Бойко. Вчений наголошує, що 
творення нової людини являє собою і творення нового суспільства, в 
якому критерієм і метою системи освіти постає соціально і професійно 
успішна людина. А. Бойко надала характеристику ідеального образу 
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людини, яку покликана формувати людинцентрично спрямована 
система освіти, серед найсуттєвіших рис характеру якої звертають на 
себе увагу наступні: «відкритість інноваціям і змінам; уміння знаходити 
й обробляти інформацію; здатність критично мислити та приймати 
самостійні рішення; вміння планувати майбутні дії для досягнення 
передбачуваних цілей як у суспільному, так і в особистому житті; добре 
сформовані якості комунікації» [4, c. 37–43]. 
Висновки. Таким чином, зважаючи на вищесказане, ми дійшли 
висновку, що сутність домінуючого в сучасній педагогічній освіті 
принципу людиноцентризму зводиться до затвердження ролі людини, 
прагнення до очищення розуму особистості через творчу діяльність, 
прагнення до самовдосконалення й самоствердження, а метою 
людиноцентрованої освіти є виховання гармонійно і всебічно 
розвиненої, цілісної, високогуманної, високоморальної, 
високоосвіченої, творчої духовно-культурної особистості студента 
педагогічного університету, здатної до побудови гармонійних 
міжособистісних відношень на основі дотримання законів Істини, 
Добра і Краси. 
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ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЗМ КАК ДОМИНИРУЮЩИЙ ПРИНЦИП 
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
В. К. Кузьмич 
В статье дается характеристика человекоцентризма как 
доминирующего принципа педагогической науки. Анализируются взгляды 
современных ученых на сущность человекоцентризма. Подчеркивается, что 
целью человекоцентрированного образования является воспитание всесторонне 
и гармонично развитой, целостной, высокогуманной, высоконравственной, 
высокообразованной, творческой духовно-культурной личности студента 
педагогического университета, способной к построению гармоничных 
межличностных отношений на основе соблюдения законов Истины, Добра и 
Красоты. 
Ключевые слова: человекоцентризм, концепция устойчивого 
человеческого развития, человек как высшая ценность, творческая личность, 
личностно-ориентированный подход. 
HUMANCENTRISM AS THE DOMINANT PRINCIPLE OF 
MODERN PEDAGOGICAL SCIENCE 
V. K. Kuz’mych 
The author of the article describes the humancentrism as the dominant 
principle of pedagogy; analyzes the views of the modern scientists on the essence of 
humancentrism. It is emphasized that the purpose of human-centered education is 
education of a comprehensively and harmoniously developed, integrated, highly 
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humane, highly moral, highly educated, creative, spiritual and cultural personality of 
a student of a pedagogical university, who is capable to build harmonious 
interpersonal relations based on respect of the laws of Truth, Good and Beauty. 
Keywords: Humancenterism principle, concept of sustainable human 
development, person as supreme value, creative personality, student-centered 
approach. 
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РОЛЬ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ «ШКІЛЬНИЙ ОФІЦЕР 
ПОЛІЦІЇ» В СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ 
МОЛОДІ 
О. В. Лапа 
У статті охарактеризовано проект «Шкільний офіцер 
поліції», який покликаний не тільки вирішити проблеми 
ювенальної превенції в нашій країні, але й сприяти успішній 
соціалізації дітей та учнівської молоді. Проаналізовано програму 
просвітницько-профілактичних занять «Школа і поліція», 
розглянуто принципи співпраці загальноосвітнього навчального 
закладу і шкільного офіцера поліції. Також розглянуто 
результати перших кроків реалізації вищезгаданого проекту на 
шляху покращання процесу соціалізації дітей та учнівської 
молоді.  
Ключові слова: шкільний офіцер поліції, спільний проект, 
соціалізація, діти, учнівська молодь, співпраця школи і поліції. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Взаємодія 
різноманітних інститутів українського соціуму спрямована на успішну 
соціалізацію дітей та молоді в умовах складної суспільно-економічної 
ситуації. Соціалізація особистості є ефективною за дотримання певних 
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умов, а саме: гуманізації процесу соціального виховання, відповідності 
змісту соціально-педагогічної  роботи умовам конкретного соціуму, 
оптимального співвідношення цілеспрямованих взаємодій 
різноманітних соціальних інститутів, які беруть участь у процесі 
соціалізації. Конкретний соціальний інститут займає власну нішу в 
соціумі, але діяльність кожного орієнтована на створення такого 
суспільства, яке б дало дітям та молоді позитивний досвід 
міжособистісного спілкування. Окрім цього, в процесі соціалізації 
підростаюче покоління повинно оволодіти суспільними нормами, 
цінностями, традиціями. Національна поліція України як новітній 
соціальний інститут започаткувала масштабний проект «Шкільний 
офіцер поліції», який покликаний не тільки вирішити проблеми 
ювенальної превенції в нашій країні, але й сприяти успішній 
соціалізації дітей та учнівської молоді. У статті розглянуто результати 
перших кроків реалізації вищезгаданого проекту на шляху оптимізації 
соціального виховання молодого покоління українських громадян. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. З кінця ХІХ 
століття й по теперішній час проблеми соціалізації особистості 
розглядалися з соціологічних, філософських, психологічних, 
педагогічних позицій. Соціалізацію дітей та учнівської молоді 
розглядали такі вітчизняні вчені, як К. Альбуханова-Славська, 
Р. Арцішевський,  І. Бех, Л. Божович, А. Богуш, Л. Варяниця, 
Л. Виготський, О. Вишневський, Н. Гавриш, С. Курінна, Н. Лисенко, 
Т. Логвиненко, І. Печенко, Н. Побірченко, Т. Поніманська, 
Ю. Приходько, І. Рогальська-Яблонська, С. Савченко, С. Сайко,  
В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, Д. Фельдштейн та ін. [1]. Окрім 
того, в області шкільної освіти й соціального виховання в суспільних 
інститутах діє комплексна державна програма «Освіта», яка вказує на 
засоби, форми й методи здійснення такого виховання. Отже, суспільні 
дії, спрямовані на соціалізацію дітей та молоді, повинні мати під собою 
не тільки наукову, законодавчу, але й серйозну державну основу. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Хоча соціалізація дітей та 
шкільної молоді різнобічно розглядалася вченими, ми маємо 
недостатню кількість наукових досліджень, присвячених соціальній 
виховній діяльності соціального інституту Національної поліції 
України. У статті зроблена спроба  охарактеризувати ювенальну 
превентивну роботу саме цього новітнього соціального інституту. Мета 
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статті полягає у визначенні ролі пілотного українського проекту 
«Шкільний офіцер поліції» в соціалізації дітей та учнівської молоді.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Національна поліція 
України звернула увагу на дітей як категорію громадян, які у процесі 
соціалізації потребують невідкладної допомоги держави та її 
соціальних інститутів. Ще в 2006 році в Україні розпочав свою 
діяльність масштабний проект «Реформування системи кримінальної 
юстиції щодо неповнолітніх в Україні», спонсором якого виступив 
канадський уряд. Метою цього проекту є покращення та зміни 
українського кримінального судочинства щодо дітей, починаючи від 
етапу профілактики до реалізації безпосередньо стадій кримінального 
судочинства над дітьми, які вчинили кримінальні правопорушення, 
були засуджені до відбування покарання тощо. Національна поліція 
України взяла на себе соціально-педагогічну діяльність щодо реалізації 
профілактичної частини вищезгаданого проекту через реалізацію 
експериментальної моделі нового проекту «Шкільний офіцер поліції». 
Отже, в 2016-2017 навчальному році в загальноосвітніх навчальних 
закладах чотирьох міст України: Києва, Львова, Одеси, Івано-
Франківська почали впровадження проекту «Шкільний офіцер поліції». 
У проекті беруть участь 295 столичних шкіл, 106 львівських, 
116 одеських та 41 івано-франківська школа. Якщо пілотний проект 
дасть позитивні результати, його запровадять у навчальних закладах 
переважної більшості міст України. Метою проекту є впровадження 
програми «Школа і поліція», яка розроблена в межах реалізації 
програми «Співпраця поліції та шкіл», яку практично реалізує 
українська держава відповідно до проекту «Реформування системи 
кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні» [4]. 
Були визначені наступні принципи співпраці поліції та 
загальноосвітніх навчальних закладів, а саме: 
 законності – працівники поліції та навчального закладу 
приймають рішення і застосовують методи втручання у виховання 
відповідно до законодавства України з урахуванням інтересів 
неповнолітніх громадян. Всі рішення, дії та заходи, які стосуються 
дітей, мають бути засновані на врахуванні особистісних характеристик 
та індивідуальних рис конкретної дитини з метою забезпечення захисту 
її прав і реабілітації; 
 раннього втручання – причини й умови правопорушень 
неповнолітніх мають бути визначені в найкоротші строки з метою 
запобігання новим правопорушенням; 
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 пропорційності й доцільності втручання, коли заходи 
реагування на правопорушення дитини повинні бути індивідуалізовані, 
відповідати рівню її зрілості, ступеню протиправної поведінки, 
відповідати обставинам, подіям, обсягу шкоди, завданої суспільству чи 
особистості;  
 належного використання інформації, коли будь-яка інформація, 
отримана співробітником поліції, школою, іншим навчальним закладом 
не може бути використана для застосування дій репресивного характеру 
щодо неповнолітніх, персоналу, навчального закладу; 
  конфіденційності приватної інформації щодо неповнолітнього: 
будь-яка інформація, пов'язана з дитиною, її поведінкою, життєвими 
обставинами не може бути використана публічно та розкрита іншим 
сторонам [2]. 
Міністерство освіти і науки України визначило методичну базу  
реалізації програми, а саме «Методичні рекомендації щодо проведення 
просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11-х класів за 
програмою «Школа і поліція», які схвалені для використання у 
загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з 
проблем виховання дітей та учнівської молоді Науково-методичної 
ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 
18.04.2016 № 2.1/12-г-159) [2].  
Із загальноосвітніми навчальними закладами співпрацюватимуть 
працівники поліції, які пройшли спеціальне навчання та призначені 
шкільними офіцерами поліції. Як зазначає куратор проекту «Шкільний 
офіцер поліції» Оксана Капітанська, тимчасово виконуюча обов'язки 
старшого інспектора з особливих доручень відділу зв'язків з 
громадськістю Департаменту патрульної поліції України, офіцерів до 
роботи в школах відбирають на добровільних засадах, віддаючи 
перевагу особам, які мають педагогічну чи юридичну освіту [3, с. 9]. За 
шкільним офіцером поліції закріплюється від двох до п’яти 
загальноосвітніх навчальних закладів району, в якому він несе 
патрульну службу, враховуючи знання специфіки району, можливість 
частого відвідування шкіл навіть поза уроками чи виховними заходами.  
Співпраця зі шкільними офіцерами поліції знаходить 
відображення в планах роботи загальноосвітніх закладів на навчальний 
рік. У кожному навчальному закладі призначають особу, відповідальну 
за реалізацію проекту (як правило, заступника директора навчального 
закладу з виховної роботи чи соціального педагога).  
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Про факт співпраці укладається Угода про співробітництво між 
міськими Управліннями патрульної поліції і Департаментом 
(управлінням) освіти і науки.  
В Угоді про співробітництво чітко зазначені обов’язки та 
повноваження шкільного офіцера поліції, а саме: співпраця в 
партнерстві з учнями, вчителями, батьками, адміністрацією школи, 
соціальною громадою для створення та підтримки здорового і 
безпечного шкільного колективу; проведення просвітницько-
профілактичних занять з учнями за програмою «Школа і поліція»; 
проведення індивідуальних зустрічей з дітьми, учнівською молоддю, їх 
батьками чи опікунами; участь у засіданнях рад з профілактики 
злочинності, за потреби – в зборах батьківських комітетів та 
педагогічних нарадах у навчальному закладі; участь у батьківських 
зборах і педрадах; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед батьків та педагогічних працівників щодо попередження 
негативних явищ в учнівському середовищі; забезпечення ефективного 
і вчасного реагування на виклики керівників навчальних закладів. 
До обов’язків шкільного офіцера поліції також входить: 
профілактична робота з учнями, залучення їх до позитивних видів 
діяльності; планування та впровадження разом із відповідальною 
особою заходів, спрямованих на попередження правопорушень серед 
учнів; реагування на інциденти, які сталися на шкільній території; 
допомога жертвам правопорушень; пропаганда законослухняної 
поведінки серед учнівської молоді; поширення законодавчої інформації 
в молодіжному середовищі; інформування батьків та адміністрації 
щодо порядку дій та установ, з якими потрібно зв'язатися у випадку 
зникнення дитини, консультація постраждалих у разі насильницької 
поведінки, пояснення процедур поліцейського розслідування та інші 
обов'язки згідно з чинним законодавством України [2].  
Зі сторони загальноосвітніх навчальних закладів відповідальна 
особа, призначена закладом, повинна належно виконувати свої 
обов’язки, що виникають у контексті спільних зобов’язань. До 
обов’язків відповідальної особи входить: інформування учнів, батьків, 
дорослих щодо правил поведінки у навчальному закладі; сприяння та 
заохочення безконфліктної, неагресивної поведінки учнів; сприяння і 
підтримка роботи шкільного офіцера поліції в навчальному закладі; за 
необхідності забезпечення участі офіцера в педрадах, нарадах, зборах 
батьківських комітетів, радах з профілактики злочинності. Також 
відповідальна особа повинна вчасно (протягом навчального дня або 
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негайно) повідомляти офіцеру про інциденти, які потребують 
втручання поліції, забезпечувати офіцерові вільне відвідування та 
перебування на території навчального закладу задля проведення 
профілактичних заходів, сприяти проведенню зустрічей офіцера з 
батьками, зокрема й надавати місце для проведення бесіди з учнями, 
запрошувати офіцера до участі у шкільних заходах, які проводяться для 
учнів та (або) їхніх батьків. 
Програма визначає також спільні дії сторін. Так, шкільний офіцер 
поліції та відповідальна особа загальноосвітнього навчального закладу 
мають підтримувати тісне партнерство, намагатися максимально 
використовувати його задля профілактики злочинності в шкільному 
середовищі.  
Чітко розписана методика роботи шкільного офіцера поліції щодо 
організації профілактичної роботи у навчальному закладі.  Офіцер 
спільно з адміністрацією мають узгодити першочергові напрями роботи 
та середню кількість годин перебування в навчальному закладі для 
здійснення профілактичної роботи з учнями.  
Офіцер разом із відповідальною особою на початку кожного 
навчального року складають щорічний план спільних заходів 
профілактичної роботи з учнями. Заходи профілактичної роботи 
передбачають присутність офіцера у школі та спілкування з учнями, 
індивідуальні бесіди з ними проведення тематичних занять зі 
школярами, участь у засіданні батьківських комітетів та інших заходах, 
що проводить навчальний заклад. Першочергові напрями 
профілактичної роботи визначаються на підставі аналізу загальної 
інформації про школу, стан злочинності в районі, інформації про: 
зареєстровані правопорушення, вчинені учнями навчального закладу,  
кількість зареєстрованих повідомлень про інциденти від навчального 
закладу протягом попереднього навчального року. Спеціальні форми 
профілактичної роботи офіцер узгоджує з адміністрацією навчального 
закладу, з мінімалізацією втручання в навчально-виховний процес.  
Програма просвітницько-профілактичних занять «Школа і 
поліція», розроблена для роботи з учнями 1-11-х класів, має на меті 
формування правослухняної поведінки, запобігання конфліктів і 
правопорушень.  
Програмою передбачено 18 занять тривалістю 35-45 хвилин 
кожне. Відповідно до програми окреслимо тематику занять шкільного 
офіцера поліції, які сприятимуть успішній соціалізації дітей та 
учнівської молоді. 
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Теми занять у 1-5 класах: «Поведінка у ситуаціях, коли ти 
загубився чи заблукав», «Дитина і незнайомець», «Дитина та 
автомобільний транспорт», «Безпечна дорога до школи», «Безпечна 
поведінка в автомобілі», «10 головних правил безпеки для дітей». 
Теми для проведення занять з учнями 6-11 класів: «Права 
дитини», «Відповідальність підлітків за порушення закону», «Дії у 
випадку, коли тебе затримала поліція», «Наркотики та закон», 
«Протидія булінгу в дитячому середовищі»,  «Причини правопорушень 
серед підлітків та їх попередження», «Розв’язання конфліктів мирним 
шляхом», Поведінка у місцях скупчення великої кількості людей», 
«Безпека дорожнього руху для велосипедистів», «Безпека при 
самостійному пересуванні містом»,  «Безпечна поведінка дитини в 
автомобілі як пасажира і помічника водія», «Надання першої медичної 
допомоги», «Базова самооборона», «Межі допустимої самооборони», 
«Поведінка глядачів на стадіонах», «Попередження вживання 
наркотиків», «Безпечний інтернет для користувачів підліткового віку», 
«Запобігання насильству над дітьми», «Запобігання торгівлі людьми», 
««Поліція і громада (функції, роль, засоби поліції)», «Проекти на 
користь громади» [2]. 
 Міністерство освіти і науки України разом з Департаментом 
патрульної поліції України в результаті реалізації проекту «Шкільний 
офіцер поліції» передбачило очікувані результати, а саме: створення 
безпечного середовища в школі, зменшення рівня шкільної 
злочинності, захисту вразливої категорії учнів від віктимізації, 
покращення партнерства між освітніми закладами та поліцією, 
формуванню позитивного сприйняття поліції громадою.  
За умов успішної реалізації пілотного проекту «Шкільний офіцер 
поліції» в чотирьох містах України Міністерство освіти і науки України 
очікує формування в дітей та учнівської молоді мотиваційного, 
когнітивного та поведінкового компонентів правомірної та безпечної 
поведінки в суспільстві з метою запобігання дитячих правопорушень, 
мінімізації ризиків для здоров’я і життя неповнолітніх. 
Як зазначає куратор проекту «Шкільний офіцер поліції» у 
пілотних містах О. Капітанська, робота шкільних офіцерів має 
позитивні відгуки не тільки фахівців, шкільних педагогів, а й 
безпосередньо дітей та учнівської молоді, адже вона ведеться на  
гуманістичних, добровільних, безкорисливих засадах з метою 
покращення якості життя підростаючого покоління [3, с. 8].  
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
розглянувши результати перших кроків реалізації вищезгаданого 
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проекту на теренах українського суспільства, відзначимо  непересічну 
роль волонтерської допомоги української поліції юним громадянам на 
шляху їх соціалізації в сучасних нелегких соціально-економічних 
умовах.  
Перспективами нашої подальшої роботи ми бачимо дослідження 
аспектів співпраці української поліції та педагогічного загалу в процесі 
соціального виховання дітей та молоді. 
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РОЛЬ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА «ШКОЛЬНЫЙ ОФИЦЕР 
ПОЛИЦИИ» В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ 
О. В. Лапа 
В статье охарактеризован проект «Школьный офицер полиции», 
который призван не только решить проблемы ювенальной превенции в нашей 
стране, но и способствовать успешной социализации детей и учащейся 
молодежи. Проанализирована программа просветительско-профилактических 
занятий «Школа и полиция», рассмотрены принципы сотрудничества 
общеобразовательного учебного заведения и школьного офицера полиции. 
Также рассмотрены результаты первых шагов реализации вышеупомянутого 
проекта на пути улучшения процесса социализации детей и учащейся 
молодежи. 
Ключевые слова: школьный офицер полиции, совместный проект, 
социализация, дети, учащаяся молодежь, сотрудничество школы и полиции. 
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THE ROLE OF PILOT PROJECT «SCHOOL POLICE OFFICER» IN 
THE SOCIALIZATION OF CHILDREN AND STUDENT YOUTH 
О. V. Lapa 
In the article the project «School police officer» is described. It is directed at 
solving of the problem of juvenile prevention in our country, but also at facilitation of 
successful socialization of children and youth. The program of educational and 
preventive exercises «School and police» is analyzed; the рrinciples of сooperation of 
educational institution and school police officer are examined. Besides, the results of 
the first steps of implementation of the above-mentioned project towards 
improvement of the process of socialization of children and youth are characterized. 
Keywords: School police officer, joint project, socialization, children, student 
youth, cooperation of schools and police. 
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ПІДТРИМКА ПЕРСОНАЛУ ВНЗ В ЧАСИ ЗМІН: 
АДАПТАЦІЯ ДОСВІДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
Т. В. Модестова 
В статті розглянута проблема підтримки персоналу 
вітчизняних ВНЗ в часи змін. Визначено доцільність 
імплементації досвіду вищої освіти Великобританії у 
зазначеному контексті. Проаналізовано рекомендації фахівців 
вищої освіти Великобританії щодо налагодження ефективної 
діяльності колективу ВНЗ в часи змін. Схарактеризовано 
доцільні інструменти підтримки окремих команд або проектних 
груп ВНЗ в контексті планування змін у вищій школі України. 
Схарактеризовано доцільні інструменти підтримки всього 
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колективу університету в контексті реформування вищої 
освіти України. Обґрунтовано модель підтримки колективу ВНЗ 
в часи змін. 
Ключові слова: підтримка персоналу ВНЗ, вища освіти 
Великобританії, імплементація досвіду, модель підтримки 
колективу ВНЗ в часи змін, інструменти підтримки колективу, 
реформування системи ВО України. 
 
Постановка проблеми.  Сучасне суспільство характеризується 
наростанням динаміки змін і трансформацій. У таких умовах зростає 
роль соціального управління як виду професійної діяльності. У світлі 
наявних тенденцій суспільного розвитку – глобалізації, демократизації, 
інформатизації / технологізації та піднесення ролі особистості – 
соціальне управління набуває контексту нової парадигми – лідерства, 
яка проявляється через утвердження нових організаційних структур, 
моделей поведінки, процедур, принципів і цінностей як основи 
управлінської діяльності [1].  
В контексті реформування вищої освіти України проблема 
підвищення інституційної спроможності вітчизняних ВНЗ, зокрема, 
розвиток та підтримка співробітників в часи змін є актуальною через 
вище зазначені потреби суспільства щодо розвитку лідерського 
потенціалу науково-навчальних установ та підвищення якості надання 
освітніх послуг. 
Аналіз наукових праць, присвячених проблемі. Серед 
закордонних дослідників, що займаються проблемою сучасного 
університету, зокрема, взаємодією з персоналом, серед останніх робіт 
можна зазначити О. Аарна, Д. Гудонієне, Т. Кенні, Ф. Кінчінгтона, 
Я. Макней, Д. Руткаускіне, Р. Харісало, С. Хелття [2] та інших. 
Серед актуальних робіт вітчизняних дослідників, безперечно, 
заслуговують уваги напрацювання О. Гузар, Т. Гури, К. Жданової, 
І. Зарубінської, С. Калашнікової, В. Кременя, С. Курбатова, Н. Лебідь, 
І. Линьової, В. Лугового, А. Макаренко, В. Міляєвої, А. Ніколова, 
В. Огнев’юка, В. Побережної, А. Полухіна, І. Порункової, 
О. Романовського, І. Сікорської, О. Сударкіна [2] та інших, 
присвячених проблемі врядування університету в часи змін. 
Мета статті. Тож, метою статті визначено: обґрунтувати модель 
підтримки співробітників ВНЗ в часи змін в контексті адаптації досвіду 
вищої освіти Великобританії. 
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі 
завдання: 
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1. Проаналізувати рекомендації фахівців вищої освіти 
Великобританії щодо налагодження ефективної діяльності колективу 
ВНЗ в часи змін. 
2. Схарактеризувати доцільні інструменти підтримки окремих 
команд або проектних груп ВНЗ в контексті планування змін у вищій 
школі України. 
3. Схарактеризувати доцільні інструменти підтримки всього 
колективу університету в контексті реформування вищої освіти 
України. 
Виклад основного матеріалу дослідження. З метою надання 
кваліфікованої підтримки співробітникам вищого навчального закладу 
в часи змін потрібно розуміти, що зміни є невід’ємною умовою 
розвитку та ефективного функціонування колективу. Зокрема, в межах 
опанування освітньої програми «Future Leaders Programme» 
представниками вітчизняних ВНЗ [3] експерти в галузі вищої освіти 
Великобританії (HE Leadership Foundation) [4] рекомендують 
враховувати положення стосовно закономірностей розвитку колективу 
та особливостей кожного з етапів.  
На шляху до налагодження продуктивної діяльності будь-яка 
робоча група має подолати чотири етапи, що були визначені та 
обґрунтовані Брюсом Уейном Такменом в 1965 році: формування, 
штурмування, нормування та виконання. Вчений стверджує, що ці фази 
є необхідними і неминучими для того, щоб група (команда) 
розвивалась, була готовою до викликів, вирішувала проблеми, 
знаходила рішення, планувала роботу і досягала результатів. У 1977 
році Такмен разом з Мері Енн Дженсен додали п’ятий етап до чотирьох 
попередніх. Він передбачає завершення спільного проекту групою [5].  
На основі зазначеного підходу з метою адаптації досвіду експертів 
в галузі вищої освіти Великобританії та визначення доцільних 
інструментів підтримки співробітників вітчизняних ВНЗ в часи змін ми 
вважаємо доцільним презентувати відповідну модель (див. рис. 1), що 
була представлена та обговорена під час проведення ІІІ модулю «Future 
Leaders Programme» 25-26 жовтня 2016 року в місті Києві [6]. 
Експертну комісію склали представники Британської Ради в Україні, 
Фундації Лідерства (Великобританія), Інституту вищої освіти НАПН 
України, а також адміністративний та науково-викладацький склад 12 
університетів-учасників програми. 
Як ми бачимо, на першому етапі – «нормування», коли 
безпосередня робота ще не почалася, учасники активно вивчають один 
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одного та шукають шляхи спільної взаємодії. Тож, для ефективного 
визначення та розподілення ролей в команді або окремій проектній 
групі ми вважаємо за доцільне використовували комплексну 
діагностику особистості Майєрс-Бріггс, що включає 16 типів, дозволяє 
досягти високої точності тестування та забезпечити достовірність [7]. 
 
Рис. 1. Модель підтримки співробітників у часи змін 
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Також на початковому етапі формування групи для лідера є дуже 
важливим чітко та ясно формулювати цілі команди та вказати напрямок 
роботи. Потрібно переконатися, що всі учасники залучені до 
визначення ролей та обов’язків у групі. Крім того, потрібно допомогти 
у разі потреби та пояснити яким чином планується спільна діяльність у 
групі (групові норми). Обов’язком лідера є забезпечення вище 
зазначених положень [8]. 
Тож, на рівні взаємодії з колективом ВНЗ в цілому вважаємо за 
доцільне сфокусувати увагу на відповідних підходах, що дозволяють 
здійснювати реальний вплив на масу. Наприклад, уваги заслуговують 
інструменти впливу, виокремлені та обґрунтовані Робертом Чіалдіні [9], 
що передбачають застосування принципів взаємообміну, послідовності, 
соціального підтвердження, симпатії, авторитету та дефіциту з метою 
здійснення цілеспрямованого впливу щодо сприяння прийняттю 
певного рішення членами колективу. 
В межах взаємодії з колективом на етапі формування вважаємо 
доцільним використовувати формулу змін Ричарда Бекхарда [10] для 
оцінки готовності співробітників до змін. Зазначена формула дозволяє 
оцінити фактори, що впливають на успіх організаційних змін. Сутність 
підходу полягає у тому, що для впровадження необхідних змін потрібна 
наявність таких факторів: незадоволеність наявною ситуацією, візія 
майбутнього, перші конкретні кроки. Якщо коефіцієнт зазначених 
факторів є більшим ніж супротив змінам, то бажані зміни цілком 
можливі. 
Під час другого етапу – «штурмування» – головним завданням 
лідера є підтримка команди. Потрібно переконатися, що учасники 
навчилися слухати один одного, поважати відмінності та ідеї інших. 
Потрібно уникати ситуацій, коли окремий учасник намагається 
контролювати діяльність колективу. Потрібно заохочувати внесок з 
боку всіх учасників процесу. Таким чином, деяким членам групи 
потрібно навчитися слухати партнера, іншим – бути більш терплячими [8].  
Для досягнення зазначеної мети з всього різноманіття 
інструментів, запропонованих експертами в межах програми «Future 
Leaders Programme», в першу чергу, вважаємо доцільним 
використовувати інтерактивні техніки спрямовані на порозуміння. 
Також актуальною буде проведення процедури коучингу для 
співробітників, що відчувають наявність проблем в контексті 
ефективності індивідуальної та групової діяльності та міжособистісних 
відносин в колективі. 
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Зазначений етап завершується тоді, коли група стає більш 
терплячою до кожного учасника та починає вчитися працювати з метою 
досягнення позитивних результатів. На цьому етапі лідер може почати 
делегувати окремі повноваження стосовно прийняття рішень. Група 
отримує вищу ступінь незалежності. Але керівнику все одно потрібно 
залишатися готовим втрутитися у випадку виникнення конфлікту тощо. 
З метою активізації руху всього колективу до розвитку та 
впровадження необхідних змін важливо розуміти особливості 
мотивації, яка є дієвою для різних груп співробітників. Зокрема, 
доцільною основою для розробки стратегії мотивації співробітників в 
окремих ВНЗ ми вважаємо теорію потреб Девіда МакКлелланда [11]. 
Сутність підходу полягає у тому, що мотивація членів колективу 
базується на унікальній комбінації трьох складових – потребі 
досягнень, побудови дружніх відносин та влади. Таким чином, 
обізнаність щодо справжніх потреб співробітників дозволяє вірно 
побудувати стратегію мотивації та впоратися із етапом штормування. В 
межах програми «Future Leaders Programme» зазначені складові 





Рис. 2. Символи потреб (за Д. МакКлелландом) 
На етапі нормування керівникові вже не потрібно постійно 
втручатися в процес прийняття рішень та вирішення проблем тому, що 
члени групи працюють разом достатньо ефективно та можуть взяти на 
себе відповідальність у зазначених сферах. Команда характеризується 
більшою здатністю до самостійного спрямування. У разі потреби лідер 
може втрутитися з метою покращення ситуації, якщо команда 
«застрягла». Потрібно постійно слідкувати, щоб всі учасники 
працювати спільно. У разі потреби керівник може виконувати роль 
тренера (коуча) для всієї команди. 
Тож, в межах групової діяльності актуальними є техніки, 
спрямовані на згуртування команди (team building). Також не зайвою 
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буде проведення діагностики розвитку команди в контексті 
згуртованості, відповідальності, взаємодії, довіри, конфліктів, 
прийняття рішень, залежності, цілі, лідерства, мотивації та ролей.  
На рівні взаємодії з широким колом співробітників потрібно 
пам’ятати про психологічні закономірності, що діють в період змін [12], 
що є нормальними емоційними реакціями людини на стрес. А саме: 
лише від 2,5% до 13,5% загальної кількості співробітників приймають 
зміни відразу в силу особистісних характеристик. Це – так звана перша 
хвиля – новатори. Для переважної більшості колективу потрібен час та 
додаткові переконливі аргументи для того, щоб приєднатися до процесу 
[13]. Це, відповідно, друга хвиля. При цьому, обсяг критичної маси для 
загального прийняття потрібен не менше ніж 15%-20%. Тож, ключовим 
питанням є те, яким чином можна подолати розрив між першою та 
другою хвилями (див. рис. 3.). 
Для досягнення мети на допомогу прийдуть як рекомендації, що 
були зазначені в межах попередніх етапів, так і розуміння того, що для 
прийняття змін всім співробітникам без виключення потрібен певний 
час для проходження певного шляху – так званих «п’яти етапів горя», 
коли людина, починаючи з усвідомлення відчуття незгоди, через 
супротив та дослідження виходить на рівень відчуття прийняття змін 
[14].  
 
Рис. 3. «Хвилі» прийняття змін в колективі 
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В межах імплементації емоційних моделей змін доцільно 
обміркувати також такі ствердження, зазначені експертами Фундації 
Лідерства Вищої Освіти Великобританії: супротив може бути просто 
підтримкою статусу-кво; люди противляться не зміні, а тому, що 
змінюють їх; якщо ви забираєте альтернативу, люди почуваються 
безсилими; ніхто не хоче, щоб ним керував песиміст; більшість людей 
захоплюються можливістю стати частиною великої історії; правда 
робить вас вільними [12]. 
Потрібно зазначити, що підходи, визначені для підтримки роботи 
в окремій команді та з колективом в цілому, є взаємодоповнюючими та 
перехресними. Тобто вибір та комбінування представлених технологій 
залежить від конкретної ситуації, кількості учасників та інших 
контекстно-важливих факторів. Ключовою точкою є розуміння того, що 
будь-яка група розвивається відповідно до певних закономірностей, 
знання яких дозволяє зробити процес змін достатньо керованим. 
В якості бажаного стану функціонування колективу ВНЗ ми 
розглядаємо етап «виконання». Етап 4 характеризується успішною 
реалізацією функцій команди без постійного нагляду та незалежністю її 
членів. Всі учасники мають сильну мотивацію до якісного виконання 
роботи. Вони швидко приймають рішення та ефективно вирішують 
проблеми. У випадку виникнення незгоди учасники здатні опрацювати 
проблемну ситуацію та досягти консенсусу без припинення виконання 
діяльності. У випадку виникнення необхідності внесення змін стосовно 
певних групових процесів, команда здатна узгодити це без втручання 
керівника [8].  
На цьому етапі керівник не приймає участі у прийнятті рішень, 
вирішенні проблем або інших подібних заходах, що виконує команда 
самостійно. Група працює самостійно та не потребує постійного 
спрямування, як на попередніх етапах. Керівник продовжує 
спостерігати за прогресом групи та фіксувати успіхи з метою 
вибудовування відчуття «згуртованості». Також лідер може виконувати 
роль провідника у випадках, коли потрібно прийняти рішення на більш 
високому рівні організації. 
Потрібно пам’ятати, що навіть на цьому етапі існує можливість, 
що група повернеться до одного з попередніх етапів її розвитку. 
Наприклад, якщо один з учасників починає неузгоджено працювати 
самостійно, команда може повернутися до етапу конфліктування. 
Відповідно, якщо новий член приєднався до групи, вона може 
повернутися до етапу формування. Взагалі, якщо відбуваються якісно 
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значні зміни, що заважають роботі, група може повернутися до будь-
якого попереднього етапу. Тому ми вважаємо за потрібне визначити 
універсальні умови, дотримання яких на всіх етапах розвитку колективу 
забезпечать стабільне та ефективне функціонування впродовж 
тривалого часу. А саме: постійне навчання та своєчасне інформування 
колективу щодо наявної ситуації та запланованих дій. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, за 
результатами проведеного дослідження ми дійшли висновку про те, що: 
1. При плануванні змін та підтримки персоналу ВНЗ протягом 
відповідного періоду потрібно враховувати закономірності розвитку 
колективу/команди/групи та особливості емоційних реакцій 
співробітників на подолання кожного з відповідних етапів. 
2. Підтримка колективу під час переходу до нової стратегії 
розвитку вітчизняних вищих навчальних закладів потребує розуміння 
особливостей взаємодії та можливостей підтримки в невеликих 
проектних групах/командах. А саме: комплексна психологічна 
діагностика, інтерактивні види діяльності, спрямовані на зміцнення 
міжособистісної взаємодії членів команди, процедура коучингу тощо. 
3. Взаємодія з ширшим колективним колом вищого навчального 
закладу, природно, вимагає застосування технологій підтримки, 
спрямованих на ефективну взаємодію з масовою свідомістю. 
Відповідно, нами було визначено доцільність розгляду інструментів 
впливу Р. Чіалдіні, застосування формули оцінювання готовності до 
змін Р. Бекхарда, теорії мотивування Д. МакКлеланда, емоційної моделі 
реакції на зміни Кюблера-Росса тощо. 
4. В межах обґрунтування відповідної моделі підтримки 
співробітників вітчизняних ВНЗ в часи змін було визначено 
універсальні інструменти, що є доцільними для застосування в 
контексті командної та загально університетської практики. А саме: 
своєчасне, повноцінне, зрозуміле інформування колективу щодо 
необхідних змін; забезпечення якісного постійного навчання та 
комплексного підвищення кваліфікації співробітників ВНЗ, зокрема, 
адміністративно-керуючого складу. 
Вважаємо доцільним продовжити дослідження імплементації 
успішного світового досвіду в контексті реформування вищої школи 
України, зокрема, за напрямом підготовки та навчання персоналу 
вітчизняних університетів, розвитку лідерського та наукового 
потенціалу тощо. 
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ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНАЛА ВУЗА ВО ВРЕМЕНА ИЗМЕНЕНИЙ: 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ОПЫТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
Т. В. Модестова 
В статье рассмотрена проблема поддержки персонала вузов во времена 
изменений. Определена уместность имплементации опыта высшего 
образования Великобритании в контексте реформирования системы высшего 
образования Украины. Проанализированы рекомендации специалистов сферы 
ВО Великобритании касательно организации эффективной деятельности 
коллектива вуза во времена изменений. Охарактеризованы соответствующие 
инструменты поддержки отдельных команд или проектных групп вуза в 
контексте планирования изменений в высшей школе Украины. Определены 
уместные инструменты поддержки всего коллектива университета в 
контексте реформирования высшего образования Украины. Обоснована модель 
поддержки коллектива вуза во времена изменений.  
Ключевые слова: поддержка персонала вуза, высшее образование 
Великобритании, имплементация опыта, модель поддержки коллектива во 
времена изменений, инструменты поддержки коллектива, реформирование 
системы высшего образования Украины. 
HE STAFF SUPPORT IN TIMES OF CHANGES: 
IMPLEMENTATION OF THE HE UK EXPERIENCE 
T. V. Modestova 
The problem of HE staff support in times of changes is considered in the 
article. Value of UK HE experience implementing in the mentioned above context is 
identified. Recommendations of UK HE professionals for the insuring effective HE 
staff collaboration in times of changes are analyzed. The appropriate tools for HE 
establishment project teams or groups support are described in the context of the 
times of changes. The key approaches for the whole higher education establishment 
staff support are identified in the context of Ukraine HE system reformation. The 
model of the HE staff support in times of changes is validated.  
Key words: HE staff support, UK higher education system, experience 
implementation, model of HE staff support in times of changes, tools for HE staff 
support, reformation of Ukraine HE system. 
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УДК 378.015.31  
МОВНИЙ АСПЕКТ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ У 
ВИЩІЙ ШКОЛІ НА МАТЕРІАЛІ ТЕТРАЛОГІЇ 
В. НЕСТАЙКА «ЛІСОВА ШКОЛА» 
C. В. Помирча, О. В. Ябурова, О. В. Клименко  
Проаналізовано розвиток гендерних досліджень у 
гуманітарних науках взагалі і в українській лінгвістиці зокрема, 
визначено необхідність гендерної експертизи художніх текстів, 
що використовуються в навчально-виховному процесі. У статті 
представлені методичні рекомендації щодо застосування творів 
Всеволода Нестайка «Лісова школа» у руслі окресленого 
питання у вищій школі. 
Ключові слова: мовні одиниці, гендерні стереотипи, 
гендерна культура, гурткова робота. 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. У світлі 
антропоцентризму в українському мовознавстві й культурології дедалі 
більше уваги приділяється характеристиці психічних основ українців, 
що виявляються не тільки в стереотипах поведінки, але й у мові, 
художній творчості. Мовні засоби вираження в тексті реалій дійсності 
та уявлення розглядаються у світлі вчення про картини світу.  
Витоки багатьох проблем у функціонуванні українського 
суспільства, зокрема дисбаланс представництва чоловіків і жінок у 
державотворчій та управлінської діяльності, подвійна зайнятість 
жіноцтва та брак самореалізації чоловіків у виховній та господарчо-
побутовій функціях сім’ї та інших, зумовлені прорахунками гендерної 
соціалізації дітей. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Історія 
питання про вплив сім’ї на виховання дитини сягає корінням глибокої 
давнини. Окрім педагогів, воно хвилювало видатних людей різних епох 
і народів. Так, сімейному вихованню приділяли увагу філософи і 
видатні діячі різних часів (Тацит, Петроній, Вергілій, Конфуцій, Кант, 
Гегель, Ж. Руссо, Г. Сковорода, С. Русова, К. Ушинський, 
В. Сухомлинський та інші). Особливо важливим є впровадження 
гендерного підходу в процес підготовки майбутніх фахівців початкової 
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школи, які працюватимуть у системі «людина-людина» і для обрання 
ефективної стратегії взаємодії з іншими людьми мають враховувати 
гендерний чинник (О. Кікінежді, О. Кізь, Л. Кобелянська, В. Кравець). 
За останні роки гендерні підходи вкоренилися та розвинулися в 
Україні майже у всіх гуманітарних і соціальних галузях вітчизняних 
наук: від соціології, психології, педагогіки, історії, філософії, 
релігієзнавства, літературознавства та мистецтвознавства до політичних 
наук, права, наук про державне управління, економіки й статистики [1]. 
Виділення раніше не вирішених частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. Вітчизняна педагогіка 
сьогодні перебуває на складному етапі свого розвитку, що 
характеризується різноманіттям інноваційних підходів і педагогічних 
концепцій, покликаних сприяти цілісному та гармонійному розвитку 
особистості, створенню сприятливих умов для її формування, 
проголошуючи гуманізм основою побудови своєї наукової парадигми. 
Дослідження гендерної рівноваги розглядається не тільки через захист 
конституційного рівноправ’я чи гендерно чуйну адміністративну 
політику держави, а й передусім через забезпечення належного 
виховання хлопчиків та дівчаток, їхню орієнтацію на партнерство та 
взаємозамінність у виконанні сімейних та соціальних ролей. Основним 
принципом такого виховання є освоєння майбутніх професійних, 
сімейних і громадських ролей на підставі належності до певної статі, 
розвінчання шкідливих гендерних стереотипів. Вербалізуються 
гендерні стереотипи і в художніх творах. У цьому контексті актуальним 
є дослідження окресленої проблеми в тетралогії Всеволода Нестайка 
«Лісова школа». 
Мета статті – здійснити аналіз в гендерному аспекті 
відображення мовними засобами морально-етичних настанов, важливих 
для навчально-виховного процесу, у тетралогії Всеволода Нестайка 
«Лісова школа». 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Дівчатками і хлопчиками, 
жінками і чоловіками не народжуються, а стають. Це відбувається у 
процесі і виховання, і під впливом соціального оточення, а саме батьків, 
ровесників, засобів масової інформації, книг, іграшок та ігор тощо. 
Процес соціалізації статі починається з народження дитини: за простою 
відповіддю на запитання «Хто народився – хлопчик чи дівчинка?» 
криється чітко закарбована в приписи поведінки конкретна програма 
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гендерного виховання. Її початком стає ота голуба чи рожева стрічечка, 
якою породілля перев’язує конверт з немовлям. 
Учені визначили найбільш важливі напрямки статевої програми 
соціалізації дитини. По-перше, встановлено, що дорослі по-різному 
будують характер розмови, залежно від статі дитини. Це стосується не 
тільки батьків, а й усіх старших, хто оточує дитину. До дівчинки – 
ласкавий, ніжний, заспокійливий тон, для хлопчика – бадьорий, нижчий 
за тембром, заохочувальний до активності та змагання. Різна 
інтонація – різний ступінь вимогливості щодо поведінки та гри. По-
друге, зафіксовано, що дівчинці дістається значно більше поглажувань, 
обіймів, поцілунків від дорослих, ніж одноліткові-хлопчику. По-третє, 
для дівчаток обирають ніжніші кольори, м’які, пухнасті, округлі 
іграшки, для хлопчиків – яскраві, помітні здалеку та тверді іграшки з 
жорсткими каркасами [1, с. 3].  
Уже в 5 – 6-річних малюків чітко сформовані уявлення про те, які 
ігри для хлопчиків, а які – для дівчаток. Психологічні спостереження 
показали: саме дорослі нав’язують малечі статевоспіввіднесні ігри та 
іграшки, по-різному спрямовують і регулюють поведінку хлопчиків та 
дівчаток. Вони не заохочують дослідницьку та конструктивну 
поведінку дівчаток, їхнє прагнення дізнатися про іграшку більше, 
розібрати її, застосувавши не за призначенням. Що стосується 
хлопчиків, то тут дорослі, навпаки, схвалюють нетрадиційні способи 
гри, інтерес до механізмів функціонування іграшок [2; 3]. 
Дітям ще змалечку говорять про їхнє майбутнє, диференціюючи 
призначення в сім’ї та суспільстві. З дорослішанням підлітки освоюють 
нові гендерні ролі. Образ жінки, наприклад, значною мірою починають 
доповнювати героїні популярних серед юнацтва журналів, які 
орієнтують дівчаток на ролі «крутої», стильної дівчини, сексуальної 
партнерши, обминаючи ролі громадські, соціальні. У процесі життя 
змінюються статево співвіднесені професії та приписи поведінки, і 
соціум звикає до таких статусних ролей, як жінка – керівник 
підприємства, політик, президент, менеджер, військовослужбовець, 
боксер тощо [3, с. 29]. 
Освоєння гендерної культури є складним процесом взаємодії 
соціального оточення, сім’ї, які по-своєму впливають на індивіда 
залежно від його віку, освіти, етнотрадицій та звичаєвості [2, с. 23]. 
Важко переоцінити вплив на формування особистості тієї 
літератури, яку читає дитина, тому необхідно ретельно й виважено 
добирати художні твори для читання як у школі, так і вдома. 
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Творчість Всеволода Нестайка в школі вивчається у 6 класі 
(«Тореадори з Васюківки» (фрагменти), та як додаткова література для 
читання повісті «Таємниця трьох невідомих», «Пригоди Робінзона 
Кукурудзо», «Незнайомець із 13 квартири», «Тореадори з Васюківки»). 
Наводяться зв’язки з творами зарубіжної літератури Д. Дефо, 
Ж. Верна, М. Твена. На матеріалі творів Всеволода Нестайка за 
програмою вивчаються поняття «романтичний», «пригодницький». 
Діти вчаться формувати активну життєву позицію, позитивні риси 
характеру. Розвивають вміння толерантно й аргументовано доводити 
свою думку, відстоювати власну позицію.  
Слід зазначити, що вивченню творчості В. Нестайка не в повному 
обсязі приділяється увага. Тому його твори пропонуємо вивчати і на 
уроках гендерної рівності, які стали дуже актуальними у сучасному 
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. 
Для того, щоб усвідомити особливості «чоловічого» та «жіночого» 
культурних світів та самовизначитись у рамках власного світу ми 
пропонуємо на уроках гендерної рівності провести тест «Збереження 
гендерної рівноваги у вихованні дітей». 
Завдання. Підтвердіть «так» або спростуйте «ні» наведені 
судження: 
1. Дівчатка слухняніші, ніж хлопчики. 
2. Дівчатка гуманніше ставляться до довкілля (тварин, природи). 
3. Хлопчики краще можуть вирішити проблемну ситуацію і 
мислять логічніше. 
4. Для хлопчиків важливо виділитися з-поміж інших. 
5. Хлопчики здібніші до математики і природничих наук, 
дівчатка – до гуманітарних. 
6. Дівчата чутливіші психологічно до атмосфери, в якій вони 
живуть, близько до серця приймають біль і страждання інших. 
7. Дівчатка вміють краще висловлювати свої думки, ніж хлопці. 
8. Дівчатка прив’язаніші до дому і батьків, ніж хлопчики. 
9. Хлопчики краще орієнтуються в просторі і на незнайомій 
території. 
10. Хлопчики агресивніші за дівчаток. 
11. Дівчатка менш активні у спорті та іграх. 
12. Дівчатка комунікативніші, надають перевагу більшій компанії, 
а не вузькому колу близьких друзів. 
13. Дівчатка ласкавіші і поблажливіші за хлопців. 
14. Дівчаток легше переконати, ніж хлопців. 
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15. Хлопчики винахідливіші у використанні предметів та 
інструментів. 
16. Дівчатка боязкіші і тривожніші за хлопців. 
17. Дівчатка частіше страждають від уявних комплесів 
неповноцінності, ніж хлопці. 
18. Дівчатка рідше змагаються між собою у силі спритності. 
19. Хлопчикам важливіше здобути авторитет, відзначитися чим-
небудь. 
20. У хлопчиків більша схильність до творчої праці, дівчатка 
краще справляються з монотонною роботою [3, с. 31]. 
Відповіді. 
Відповіді до тесту «Збереження гендерної рівноваги у вихованні 
дітей» 
1. У дитинстві дівчатка бувають слухняніші, оскільки з перших 
кроків їх привчають, що вони як майбутні мами мають бути чемними і 
показувати приклад хлопчикам. 
2. Все залежить від научіння, а не від статевої належності. І 
хлопчики, і дівчатка можуть стати черствими і добрими людьми або 
такими, якими їх виховали. 
3. Це не так. Дівчатка можуть вирішувати складні завдання 
(проблеми) не гірше за хлопчиків. 
4. Статевих відмінностей немає. До 10–12 років дівчатка 
розвиваються швидше, і тому іноді випереджають хлопчиків у 
прагненні виділитись серед ровесників. Пізніше хлопчики починають 
перейматися подібними проблемами. 
5. Дівчатка і хлопчики здібні однаково, все залежить від того, на 
які професії їх орієнтують. Вважалось, що в математиці хлопчики 
досягають вищих результатів. Проте дослідження не виявили великої 
різниці. 
6. Як дівчатка, так і хлопчики чутливі до будь-яких 
дисгармонійних стосунків, боляче переживають сварки в сім’ї, 
особливо батьків. Хлопчики часто роблять вигляд, що їм байдуже, 
оскільки їх вчать, що чоловік повинен володіти своїми почуттями. 
7. До 10–13 років різниця незначна, потім в більшості випадків 
дівчатка усно і письмово висловлюють свої думки чіткіше, оскільки 
більше орієнтуються на самовдосконалення в освоєнні гуманітарних 
знань. 
8. Дівчаток більше залучають до домашніх справ, допомагати по 
господарству. 
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9. Хлопчики можуть краще орієнтуватися в просторі тому, що з 
дитинства їх привчають до самостійності і пошукової активності. 
10.  Хлопчики стають агресивнішими в поведінці в підлітковому 
віці, оскільки їхня агресивна поведінка часто заохочується. 
11. Не встановлена різниця в рівнях активності хлопчиків і 
дівчаток. Хлопчики галасливіші та невгамовні тільки тому, що дівчаток 
за подібну поведінку карають. 
12.  Хлопчики також вміють дружити. Проте від них часто 
очікують спритності, заохочують до змагання, що стимулює їх до участі 
в групових іграх, до спілкування в компаніях. 
13.  До відповідного віку важко діагностувати різницю між 
хлопчиками і дівчатками у вияві співчуття чи ласки. З дорослішанням 
хлопчики соромляться виявляти ласкаві почуття до інших. 
14.  Хлопчики і дівчатка схильні приймати багато «на віру», 
оскільки вони діти. З віком від хлопчиків більше вимагають 
індивідуальних рішень, а від дівчат – колективних. Тому дівчатка часто 
демонструють більшу поступливість щодо думки іншого. 
15.  У цій якості до відповідного віку у хлопчиків і дівчаток немає 
різниці. Диференціація умінь і навичок хлопчиків і дівчаток 
відбувається з дорослішанням під впливом соціального оточення, яке 
орієнтує дівчаток на обслуговування, емоційну підтримку, а хлопців – 
на оволодіння предметами та інструментами. 
16.  Дівчатка не так боязкі, як багатьом здається. Вони можуть 
бути сильніші й рішучіші за хлопчиків, проте часто демонструють свої 
страхи як свідчення своєї жіночності. 
17. У хлопчиків комплексів не більше, ніж у дівчаток. Оскільки їх 
орієнтують на різні ідеали, то у дівчаток з’являються комплекси 
неповноцінності, пов’язані із зовнішністю, а у хлопчиків – фізичною 
силою та спритністю. 
18. У цьому сенсі ні у кого немає переваг. Все залежить від 
особистості. Змагаються і «міряються силою» одне з одним і хлопчики, 
і дівчатка. 
19. Немає різниці між хлопчиками і дівчатками. У кого більше 
креативних здібностей, той краще виконує нестандартні завдання, у 
кого менше, віддає перевагу рутинній діяльності [3, с. 125]. 
На уроках гендерної рівності можуть бути використані картки, 
представлені в додатку. 
Подолання гендерних стереотипів – справа кожної(го) з нас 
окремо й усього загалу вцілому.  
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Стереотипи дуже живучі, але вони безсилі проти освічених, 
толерантних і демократично налаштованих людей. Запорука успіху у 
цій справі як у дотриманні законодавства, так і у 
гендерноврівноваженому ставленні одне до одного представників обох 
статей у школі, університеті, на робочому місці, у побуті. 
Однією з форм роботи може бути гурткова робота. 
Гурткова робота – один із видів позакласної роботи у навчально-
виховному процесі. 
Позакласна робота значною мірою бере свій початок на уроці і в 
цьому випадку є логічним продовженням. Чим досконаліші методи 
викладання, тим активні на уроці самі учні – їх думки, здібності, 
уявлення, тим реальніша потреба продовження пізнавальної діяльності 
в гуртках, клубах за інтересами, аматорських об’єднаннях, громадських 
організаціях, наукових товариствах. 
Добре спланована гурткова робота аж ніяк не перевантажує учнів. 
Навпаки, вона значно полегшує сприйняття та засвоєння матеріалу на 
уроках, допомагає учням працювати за покликанням. У процесі 
гурткової роботи вчитель має змогу глибше пізнати особистість 
кожного учня, допомогти йому самовизначитись. Характерною 
особистістю гурткової роботи є те, що вона не регламентується 
обов’язковими програмами, а це надає їй гнучкості і дозволяє краще 
враховувати прагнення кожної дитини. 
Цінність гурткової роботи полягає в тому, що вона, в деякій мірі, 
вирішує проблему організації вільного часу школярів, задовольняє їх 
різноманітні інтереси, активізує пізнавальну діяльність школярів тощо. 
Активізуючи пізнавальну діяльність школярів, вона в той же час 
створює умови для практичного застосування одержаних ними знань. 
Головною метою позакласної гурткової роботи є: створення умов 
для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей 
та учнівської молоді у вільний від навчання час. 
За правильної постановки гурткової роботи значно зростає 
пізнавальна пошукова і творча активність учнів, вищим стає рівень 
їхнього психолого-педагогічного розвитку та вихованості. 
Щоб гурткова робота мала суспільно-корисне спрямування, щоб 
учням було цікаво працювати пропонуємо провести такі вправи з 
учнями:  
Завдання для самопізнання. 
Опишіть свою гендерну біографію. Згадайте, в якому віці ви 
вперше усвідомили свою статеву належність, людину чи обставини, які 
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допомогли вам і статевому самовизначенні. Чи пригадуєте моменти, 
коли вас сприймали за дитину іншої статі? На кого ви прагнули бути 
схожим в дитячі роки? Якої статі ця людина і що саме в ній ви 
наслідували: одяг, манери спілкування, зачіску, професію? Чи 
намагалися ви в дитячі роки бути, як усі хлопчики/дівчатка, чи боялися 
бути схожими на особу іншої статі? Коли ви вперше відчули 
задоволення від усвідомлення «ми – дівчатка (хлопчики)»? Чи виникали 
у вас думки, що добре бути іншою статтю? Якщо виникали, то під 
впливом яких обставин? Наскільки ви задоволені своєю статтю, статтю 
ваших друзів? 
Вправа «Портрет лідера». 
Мета: сприяти розвитку аналітичного мислення. 
Завдання: складіть якомога повніший перелік рис лідера, 
записуючи їх на ватмані. При цьому вказані вами риси мають бути 
універсальними і для чоловіка-лідера, і для жінки-лідерки. Коли перелік 
буде складено, зачитайте вказані риси. Чи можна стверджувати, що 
складений вами перелік є невичерпним і повним? Чи є гарантія, що 
кожна людина, яка має такий набір рис, обов’язково є лідером? 
Висновок: набір відповідних рис лідера є необхідною, проте не 
єдиною умовою появи лідера. Важливим є також і особливості групи 
(висуваючи лідера, члени групи мають визначити право за ним брати на 
себе найбільш відповідальні рішення, які зачіпають їхні інтереси і 
визначають напрям і характер діяльності всієї групи), і особливості 
ситуації [3, с. 58]. 
У ВНЗ пропонуємо використати картки з індивідуальними 
завданнями. 
Наприклад: Визначте, який стереотип вербалізовано в поданому 
контексті. 
- Тато-заєць сидів на ґанку і читав «Лісові газету» 
- Гм, – сказав він, почувши новину. – Спеціалізована музична 
школа? З ведмежою мовою викладання? Це цікаво. Треба й нашого 
страхополоха записати. Може, хоч школа допоможе його у звірі 
вивести. А то ж тіні власної боїться. 
Зайченя Кося, що тремтіло тут же біля ґанку і все чуло, 
здригнулося й заскиглило: 
- Ой!.. Я не хочу-у!.. Я боюсь… 
- Тебе ніхто не питає! – суворо сказав тато-заєць. – Запишемо, й 
ходитимеш. 
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- Ну що ти, синку, – лагідно промовила мама-зайчиха. – Всі ж 
дітки ходитимуть. Не бійся. 
Мама-зайчиха одразу ж причепурила Косю, вдягла йому новенькі 
штанці, білу сорочечку й повела на Велику Галявину [5, с. 7]. Мовчи, 
синку! Мовчи, дурненький! – казала мама-зайчиха. – Нічого ти не 
розумієш. Усі зараз оддають своїх дітей у спеціалізовані школи [5, с. 
12].  
- Вчителі з директором Бурмилом Михайловичем на чолі 
обступили Косю й Колька і вимагали ще й ще раз повторювати, як 
зникла Хрюша. 
Неймовірно! – розводив лапами  Бурмило Михайлович. 
Неймовірно! – точнісінько так само розводив лапами Макак 
Макакович (він дуже поважав директора і завжди наслідував його). 
Неможливо! – голосно зітхав Мамонт Африканович. 
Фантастика! – тоненько зойкувала Лисавета Патрикіївна. 
М-да!.. – широко роззявляв рота Бегемот Гіпопотамович. 
Кошмар! Жах! – хапала себе за голову Пантера Ягуарівна. 
Ах! – луною одзивалася десь високо вгорі Жирафа Жирафіївна. 
Треба оголошувати загально лісовий розшук! Треба піднімати на 
ноги весь ліс! – рішуче сказав директор. 
Нема питань! – одностайно підхопили вчителі [5, с. 126].  
- Кося й Колько перезирнулися. Подітися було нікуди, доведеться 
ризикувати вухами. Уся надія тільки на те, що батьки, як правило, 
ніколи не виконують своїх погроз. А то б усі діти ходили без вух. 
І Кося рішуче сказав: - Переносьте! [6, с. 92].  
Висновки і перспективи подальших досліджень. Матеріали 
статті можна використати на спецсемінарах у вишах педагогічного 
спрямування і на факультетах початкового навчання. Також матеріали 
нашої роботи стануть в нагоді вчителю-предметнику в школі, при 
підготовці до вивчення творчості Всеволода Зіновйовича Нестайка в 
школі. 
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ЯЗЫКОВОЙ АСПЕКТ ГЕНДЕРНОГО ВОСПИТАНИЯ В 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА МАТЕРИАЛЕ ТЕТРАЛОГИИ 
В. НЕСТАЙКО «ЛЕСНАЯ ШКОЛА» 
С. В. Помирчая, Е. В. Ябурова, А. В. Клименко 
Проанализировано развитие гендерных исследований в гуманитарных 
науках вообще и в украинской лингвистике в частности, определена 
необходимость гендерной экспертизы художественных текстов, которые 
используются в учебно-воспитательном процессе. В статье представлены 
методические рекомендации относительно использования произведений 
Всеволода Нестайко «Лесная школа» в русле очерченной темы в высшей школе. 
Ключевые слова: языковые единицы, гендерные стереотипы, гендерная 
культура, кружковая работа. 
LANGUAGE ASPECT OF GENDER EDUCATION IN HIGHER 
SCHOOL ON THE MATERIAL OF TETRALOGY «LESNAYA 
SHKOLA» WRITTEN BY V. NESTAYKO  
S. V. Pomyrcha, O. V. Iaburova, A. V. Klymenko 
In the development of gender studies in the humanities, in general, and in 
Ukrainian linguistics, in particular, there is a need for gender analysis of literary 
texts, which are used in the teaching and educational process. The author of the 
article presents the guidelines for the use of works of Vsevolod Nestayko «Lesnaya 
Shkola» in terms of  the outlined topics in higher school. 
Key words: Linguistic units, gender stereotypes, gender culture, circle work. 
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УДК 816.614-053.2:37.091.33-027.22:796 
СФЕРА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 
В. Н. Пристинский, О. А. Фролова,  
Е. Я. Лисецкая, Т. Н. Пристинская 
 
В статье представлена характеристика молодежных 
организаций, которые определяют социальную среду 
современной учащейся молодежи. Определены факторы и 
мотивы, побуждающие детей и подростков к вступлению в 
неформальные объединения. Показано, что сфера 
физкультурно-оздоровительной деятельности является не 
только эффективным средством рекреации, но и фактором 
воспитания ценностных ориентаций личности, которая 
охватывает пространство идеального, материального, 
духовного и социального мира. 
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Ключевые слова: дети и подростки, неформальные 
молодежные организации и объединения, физкультурно-
оздоровительная деятельность. 
 
Постановка проблемы. Развитие современного общества 
предполагает высокие стандарты демократии, социально 
ориентированные права и свободы человека. В связи с этим 
формирование адекватной социокультурной среды обеспечивает 
оптимальные возможности для самовыражения и самоутверждения 
личности в развитии гармонии тела и духа подрастающего поколения, 
что является актуальной научной и практической задачей. 
Анализ последних исследований и публикаций по данной 
проблеме свидетельствует, что реализация задач физического 
воспитания учащейся молодежи должна осуществляться во взаимосвязи 
с мероприятиями по социализации личности, что будет способствовать 
организации активного досуга, формированию физической культуры 
личности, отвлекать подростка от влияния антисоциальных 
молодежных организаций и объединений [1; 2; 3; 4; 5]. 
Выделение ранее не решенных частей общей проблемы, 
которым посвящается данная статья. В связи с этим считаем, что 
сфера физкультурно-оздоровительной деятельности является не только 
эффективным средством рекреации, но и фактором воспитания 
ценностных ориентаций личности, которая охватывает пространство 
идеального, материального, духовного и социального мира. 
Оздоровительная физическая культура должна проявляться как уровень 
общей культуры личности, индивидуальных представлений, 
отношений, сознания, мышления, действий, поступков, поведения, 
организации жизнедеятельности. 
Целью статьи является обоснование влияния физкультурно-
оздоровительной среды как фактора социализации детей и подростков, 
которые склонны к вступлению в неформальные молодежные группы и 
организации. 
Исследование выполнено в соответствии с календарным планом 
работы Научно-исследовательской лаборатории духовного и 
физического развития детей и учащейся молодежи ГВУЗ «Донбасский 
государственный педагогический университет» (Славянск), а также на 
основании договора о сотрудничестве с кафедрой физического 
воспитания, спорта и здоровья человека Мариупольского 
государственного университета. 
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В ходе исследования были использованы теоретические (анализ, 
систематизация, обобщение теоретических изысканий и современной 
практики), эмпирические (анкетирование, беседа) и обсервационные 
методы (прямое и опосредованное наблюдение). 
Изложение основного материала исследования с обоснованием 
полученных результатов. Организованная группа лиц является 
социальной средой для самоутверждения и самопознания личности, то 
есть объективной потребностью человека. В зависимости от цели 
выделяют формальные и неформальные молодежные группы. 
Формальные группы создаются для осуществления деятельности в 
соответствии с выбранной стратегией – это организованные 
внешкольные организации, такие как спортивные общества, клубы по 
интересам, центры детского и юношеского творчества и другие; 
неформальные – это так называемые молодежные субкультуры («эмо», 
«панки», «готы», «трансеры», «металлисты», «рэперы» и другие), 
которые стихийно образованы группами лиц, вступающих в общение и 
взаимодействие для достижения определенных целей. 
В ходе проведенного нами исследования было установлено, что 
преобладающими факторами, которые побуждают подростков к 
вступлению в неформальные группы и организации являются 
недостаточный контакт ребенка в понимании его проблем родными и 
близкими, «вызов семье»; плохая успеваемость в обучении и 
отчуждение в школьном коллективе; нежелание «быть как все»; 
отсутствие интереса к проявлению собственных способностей, цели в 
жизни и другое. 
Обобщение результатов теоретических исследований, а также 
педагогические наблюдения показали, что у неформальных 
объединений есть ряд признаков, по которым они отличаются от других 
самодеятельных организаций, а именно: такие группы, как правило, не 
имеют официального статуса; в этих группах недостаточно 
представлена внутренняя структура, связи и интересы; в таких группах, 
как правило, отсутствует выраженный лидер (хотя есть исключения); в 
таких группах нет четкой программы деятельности (действуют по 
инициативе небольшой группы лиц). 
В связи с этим считаем, что одной из важных профессиональных 
миссий учителя физической культуры, спортивного инструктора, 
тренера-преподавателя должна быть деятельность, направленная на 
отвлечение подростка от влияния неформальных групп антисоциальной 
направленности. Юношеская субкультура характеризуется рядом 
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постоянных признаков, специфичность которых заключается в наборе 
ценностей и норм поведения, вкусов и предпочтений, стиле одежды и 
внешнего вида, на формирование которых может и должен влиять 
спортивный педагог. 
Для выяснения мотивов вхождения подростка в неформальную 
группу мы провели анкетирование по методикам И. Кона «Я и мои 
родители», «Я и мои друзья», «Я и моя спортивная команда» (авт. 
методика) [2, с. 153]. В беседах с подростками, которые склонны к 
вхождению в группы антисоциальной направленности, мы 
подчеркивали, что присоединяясь к таким группам, подросток как раз и 
«теряет» свою индивидуальность, а не проявляет ее, как многие считали 
ранее. Объясняли тем, кто желает «выделиться», что при вступлении в 
такую группу они вовсе не приобретают индивидуальность, а лишь на 
некоторое время привлекают к себе внимание. 
Результатом наших бесед явилась положительная динамика в 
формировании самовыражения старшеклассников, которые были 
склонны в вступлению в группы, близкие к антисоциальным. Так, при 
проведении воспитательных тренингов на тему: «Разрешите 
представиться», нами были услышаны мнения подростков и о поп-
музыке, и о спорте, и о здоровье, и здоровом образе жизни, и о том, как 
эти факторы влияют на формирование их ценностных ориентаций. 
Использование в беседах идей педагогической герменевтики (искусство 
толкования), компетентная манера действий педагога внушала 
воспитанникам доверие, ощущение профессионализма и порядочности 
педагога, позитивного эмоционального климата. 
Известно, что в подростковом возрасте наблюдается стабилизация 
темпов развития большинства качеств личности, формируются черты 
характера, направленность жизненной позиции; развивается сфера 
нравственного сознания, складываются относительно устойчивые 
моральные взгляды, оценки, суждения, ценности; функциональные и 
физические кондиции. Одним из важнейших новообразований 
подросткового возраста является формирование самосознания – образа 
Я, самооценки и рефлексии, в том числе к собственному здоровью и 
здоровью окружающих, к необходимости вести здоровый образ жизни. 
В связи с этим мы акцентировали внимание подростков на том, 
что сфера физкультурно-оздоровительной деятельности является не 
только эффективным средством рекреации, но и фактором воспитания 
ценностных ориентаций личности, которая охватывает пространство 
идеального, материального, духовного и социального мира. Мы 
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убеждены в том, что оздоровительная физическая культура должна 
проявляться как уровень общей культуры личности в конкретном 
изменении индивидуальных представлений, отношений, сознания, 
мышления, действий, поступков, поведения, организации 
жизнедеятельности. Это позволяет формировать практические умения и 
навыки в сохранении, укреплении, потреблении, восстановлении 
здоровья, в самоопределении духовных ценностей физической 
культуры; приобретать опыт творческого использования 
оздоровительного потенциала физической культуры для достижения 
учебных, профессиональных и жизненных приоритетов. 
В ходе проводимых мероприятий мы обращали внимание 
подростков на то, что практическая реализация оздоровительного 
потенциала физической культуры предусматривает саморазвитие и 
самоутверждение личности, в первую очередь, в контексте ценностей 
здоровья и здорового образа жизни. Под влиянием целенаправленно 
организованных физкультурно-спортивных занятий и воспитательных 
тренингов мы наблюдали у 25,5% респондентов развитие 
индивидуальной Я концепции здоровья; у 53,4% понимание влияния 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности на 
развитие функциональных систем организма; 33,1% подростков 
демонстрировали повышение познавательной активности в 
приобретении знаний, умений и навыков ведения здорового образа 
жизни; 75,4% учащихся усвоили, что оптимальная психофизическая 
нагрузка в сочетании с рациональным питанием и активной жизненной 
позицией определяют состояние благополучия и комфорта, в чем 
немалая заслуга физической культуры и спорта. 
В ходе исследования мы наблюдали реализацию оздоровительных 
функций физической культуры. Так, воздействие социально-
генетической функции проявлялось в усвоении подростками социально-
исторического опыта в сфере физической культуры и спорта, здоровья 
и здорового стиля жизни; творческая – в формировании личностных 
качеств во взаимосвязи духовного и физического развития как фактора 
активной жизнедеятельности; рефлексивно-содержательная – в 
развитии мировоззренческой доктрины восприятия окружающего мира, 
ценностей физической культуры и спорта; познавательно-
ориентационная – в познании и отражении в сознании 
психофизиологической, духовно-нравственной и социальной 
деятельности; преобразовательная – в конструктивных изменениях в 
поведении и деятельности, в отношении к учебно-воспитательному 
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процессу, к социальной жизни, к проведению активного досуга; 
коммуникативная – в формировании навыков неформального общения, 
в привлечении подростков к просоциальным неформальным 
молодежным объединениям и группам физкультурно-оздоровительной 
направленности, в формировании собственного стиля поведения как 
моды на здоровье и здоровый образ жизни. 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким 
образом, оздоровительные эффекты физической культуры и спорта мы 
рассматриваем своеобразным дидактическим и воспитательным 
инструментарием важнейших преобразований, которые укрепляют 
здоровье человека, повышают его жизнеспособность, расширяют 
возможности самовыражения, самореализации, возможность 
доказывать свою уникальность. 
Перспективой дальнейших исследований является разработка 
социально-педагогических условий, которые реализовали бы 
целенаправленное педагогическое сопровождение пребывания 
подростка в среде неформальных молодежных организаций. 
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СФЕРА ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
В. М. Пристинський, О. О. Фролова,  
О. Я. Лисецька, Т. М. Пристинська 
У статті представлено характеристику молодіжних організацій, які 
визначають соціальне середовище сучасної учнівської молоді. Визначено 
чинники та мотиви, що спонукають дітей і підлітків до вступу в неформальні 
об'єднання. Показано, що сфера фізкультурно-оздоровчої діяльності є не 
тільки ефективним засобом рекреації, а й фактором виховання ціннісних 
орієнтацій особистості, котра охоплює простір ідеального, матеріального, 
духовного й соціального середовища. 
Ключові слова: діти й підлітки, неформальні молодіжні організації й 
об'єднання, фізкультурно-оздоровча діяльність  
THE SPHERE OF HEALTH IMPROVING PHYSICAL CULTURE 
IN SOCIALIZATION OF STUDENTS 
V. M. Prystynsky, O. O. Frolova, 
O. Ya. Lysec’ka, T. M. Prystynska 
The article presents the characteristics of formal and informal groups, 
organizations and associations defining the current social environment of children 
and students. The factors and motives encouraging children and teenagers joining in 
informal groups and associations are defined. It is proved that the sphere of sports 
and recreational activities is not only an effective means of recreation, but also a 
factor of education of value orientations of the personality. This sphere includes the 
area of the ideal, material, spiritual and social world. 
Key words: Children and teenagers, informal youth organizations and 
associations, sports and recreational activities. 
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УДК 37.036 
ВИХОВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ  
ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ 
Н. М. Рашидова 
Стаття присвячена визначенню сутності поняття 
«художня культура» та її ролі в системі виховної роботи вищих 
навчальних закладів педагогічного напрямку. Автором 
розкривається важливість формування художньої культури у 
студентів, її здатність розвивати їх естетичні смаки, творчі 
здібності, рівень художньо-образного мислення; розвиток 
інтересу до художньо-естетичної культури; особливість 
естетичного впливу на виховання духовно-творчої особистості 
у процесі професійної підготовки майбутніх учителів.  
Ключові слова: культура, художня культура, виховання, 
мистецтво, творчість 
 
Метою будь-якого виховання повинно бути 
створення діяльної особистості в кращих 
ідеалах суспільного життя,в ідеалах істини, 
добра і краси. 
В. М. Бехтєрєв 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. В даний час 
розвиток нових тенденцій в педагогіці тісно пов'язаний з процесами 
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гуманітаризації вищої педагогічної освіти, з орієнтацією її на 
особистість учителя і на особливості його діяльності в умовах 
сучасного культурного процесу [7, с.2]. Культура є основоположним, 
історично довготривалим показником творчості людей, співвіднесення 
рівнів і якості розвитку громад та окремих народів, критерієм оцінки 
історичного шляху та перспективності соціальних суб'єктів, кожної 
окремої особистості.  Видатний радянський письменник 
К.Г. Паустовський говорив, що серце, уява і розум – те середовище, де 
зароджується те, що ми називаємо культурою. 
Культура і художньо-естетичне виховання формують і 
відображають систему цінностей, вбираючи в себе все найнеобхідніше 
для виховання творчо мислячої особистості. В процесі виховання 
відбувається прилучення індивідів до цінностей, переведення їх у 
внутрішній духовний зміст. На цій основі формується і розвивається 
здатність людини до естетичного сприйняття і переживання, її 
естетичний смак і уявлення про ідеал. 
Однією з важливих функцій педагогічної освіти є повноцінний 
особистісний розвиток майбутнього фахівця, формування інтересу до 
художньо-естетичної культури, створюючи таким чином культурно-
освітню і культурно чуйну людину, здатну реалізувати свій внутрішній 
духовно-моральний потенціал в подальшій професійній діяльності.  
Вимоги, які висуваються до освіти і виховання майбутніх 
педагогів, спрямовані на формування всебічно розвиненої, духовно-
багатої особистості і художня культура є унікальним середовищем 
виховання людини, особливим соціумом у якому індивід, залучений до 
одвічних людських цінностей, має змогу вдосконалюватися духовно, 
емоційно й інтелектуально, розвиваючи свої творчі можливості.   
Виховання художньої культури –  це не тільки формування 
потреби особистості в спілкуванні з мистецтвом і його естетичній 
оцінці, але розвиток і реалізація художньо-творчих здібностей, 
перенесення їх в професійну діяльність людини. Власне йдеться про 
особистісно-індивідуальний духовний рівень, що забезпечує культурну 
продуктивність майбутнього вчителя як носія педагогічної інформації. 
Викладач з розвиненою художньою культурою, що володіє 
майстерністю, художнім чуттям, натхненням, творчим мисленням, 
допомагає сучасній молоді бачити в буденному прекрасне, досягати 
художньо-образної виразності в навчанні, привчати їх до праці як до 
діяльності за законами краси. А бачити у трудовій діяльності творче 
начало краси, зазначає М.С. Каган, значить творити прекрасне і 
відповідно до нього перетворювати навколишню дійсність [5, с. 93-98].  
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Все сказане вище про художню культуру підводить нас до думки 
про надзвичайну важливість її формування у студентів, про місце і роль 
художньо-естетичного виховання в соціальному становленні людини. 
Тому виховання художньої культури в процесі професійної підготовки 
майбутніх викладачів має велике значення для самої особистості та для 
суспільства загалом. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Питання 
виховання художньої культури у студентів в процесі професійної 
підготовки привертає увагу багатьох як вітчизняних, так і зарубіжних 
педагогів та науковців. Вони визначають художне-естетичне виховання 
як забезпечення спеціально організованих умов для духовного 
збагачення особистості засобами мистецтва, формування художньої 
культури, світоглядних уявлень, ціннісних художніх орієнтацій у 
соціокультурному просторі. 
Так, про важливість художньої культури у розвитку духовно-
творчої особистості писали Л.С. Виготський, В.В. Ванслов, М.С. Каган 
та ін. З позиції ціннісного і мистецтвознавчого підходів розглядали 
художню культуру А.В. Бакушинский, О.В. Бєлоногова, Г.Є. Гуров та 
ін. Розробкою концепцій художньої культури як особливого 
структурного компонента культури займалися Ц.А. Арзаканьянц, 
Б.М. Бернштейн, Є.В. Давидович, Ю.А. Жданов, М.С. Каган, 
Л.М. Мосолов, Ю.В. Перов.  
Л.М. Михайлова розглядала художню культуру як засіб духовного 
самовдосконалення особистості, визначала навчально-виховні 
можливості художньої культури світу в естетичному вихованні 
учнівської молоді.  
А.М. Богуш в освітньому просторі визначає художньо-естетичне 
середовище як художньо-естетичний стиль навчального закладу, 
педагогічний стиль викладацького колективу і колективу вихованців, а 
педагогічну культуру освітнього закладу як змістовий аспект художньо-
естетичного розвитку й морально-духовного виховання людини [1, с. 5-
12]. 
Наукові дослідження названих авторів значно збагатили теорію 
художнього виховання, але не зважаючи на достатньо велику кількість 
літератури з даної тематики, питання виховання художньої культури у 
студентів педагогічних вузів залишається відкритим, що дає підстави 
для більш глибокого розгляду даної теми і обумовлює мету нашого 
дослідження. 
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Мета статті – визначити важливість виховання художньої 
культури у студентів педагогічних ВНЗ, її здатність розвивати їх 
естетичні смаки та інтереси, творчі здібності, рівень художньо-
образного мислення, якими повинен володіти сучасний викладач.  
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Сучасний педагог у нових 
умовах організації навчально-виховного процесу покликаний 
експериментувати, здійснювати творчий пошук ефективних, 
нестандартних підходів до вирішення педагогічних проблем, уміти 
запроваджувати новітні технології навчання, оригінальні педагогічні 
ідеї, прийоми і форми організації пізнавальної діяльності студентів, 
якісно володіти навчальною діяльністю, в ході якої вчитель розвиває 
себе як висококласний спеціаліст. Мова йде про професіоналізм 
учителя як цілісного суб’єкта, активного, творчого, такого, що вміло 
поєднує колективну діяльність та індивідуальну творчість. Саме 
вчитель стимулює інноваційний розвиток у соціальному житті, 
культурі, йому належить визначальна роль у творенні духовного і 
морального потенціалу країни. Тому суспільство ставить чіткі вимоги 
до культури вчителя, адже хоче бачити в ньому не лише носія окремих 
педагогічних функцій, але й гармонійно розвинену, соціально активну 
особистість з конкретно визначеним духовно-творчим потенціалом.  
Поняття «культура» розвивалося історично (від латинського слова 
cultura – обробка, розвиток, шанування). Уже в працях римського 
громадського діяча, оратора Цицерона зустрічається тлумачення цього 
поняття як «обробка, вдосконалення душі». Згодом термін починає 
вживатися в значеннях «виховання», «освіта», «самовдосконалення». 
Художня культура – це найяскравіший вид культури, що є 
найбільш стійким її компонентом, який зберігає в образно-символічній 
формі культурні цінності, створені людьми різних історичних епох. 
Художня культура включає художні ідеали і цінності, що мають 
естетичну природу. Завдяки художній культурі людина здатна образно 
відображати і моделювати світ. О. Ю. Єжова розглядає художню 
культуру як систему, єднання художньої культури суспільства, 
особистості і художньої діяльності [4, с. 41]. Автор пише, що 
головними характеристиками сучасної художньої культури є 
креативність, діалогове мислення, полікультурні орієнтації, прагнення 
до освоєння соціокультурного досвіду, а також синтез художнього та 
нехудожнього, локального і універсального, класичного і некласичного, 
інноваційного та традиційного [4, с. 41].  
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Художня культура допомагає пізнати життя в складних 
суперечностях суспільного розвитку; вона допомагає наблизити  
минуле, розкрити психологію класів, націй, окремих особистостей. 
Художня культура є суто індивідуальним джерелом отримання знань, а 
тому ці знання унікальні. Жоден вид знань не може зрівнятися з 
художньою культурою по широті, різноманітності і переконливості 
донесення інформації. Вона здатна активно впливати на соціальні 
процеси, що відбуваються в суспільстві. Це виражається в тому, що 
вона спрямовує, виховує смаки, ідеали, духовні потреби відповідно до 
ідеалів суспільства; пропагандує в художній формі суспільно 
практичний і соціально історичний досвід народу; служить способом 
передачі знань, традицій, моральних вимог суспільства. Ю.А. Лукін 
розглядав художню культуру як «сукупність створених даним 
суспільством художніх цінностей, а також сам процес їх створення, 
поширення і сприйняття, засвоєння суспільством і кожною окремою 
людиною» [6, с. 271].  
Характерною рисою художньої культури є її універсальний 
комплексний вплив на духовний світ особистості: розум, почуття і 
волю, при цьому формуються і виховуються соціальні почуття людини, 
все це є важливим аспектом у становленні майбутнього педагога. 
Говорячи про виховання художньої культури студентів, ми маємо на 
увазі більш ефективний розвиток не тільки естетичних здібностей 
людини, але і наукового світогляду, моральності, загальнолюдських рис 
особистості, прилучення людини до краси праці, що особливо важливо 
для сучасної молоді. Це виховання означає процес розвитку у студентів 
здатності відчувати, розуміти і оцінювати прекрасне, проявляти 
активність у творчому самовираженні, долучатися до історично 
накопиченої культури, кожен період якої є життєва цінність. 
Художнє виховання сприяє формуванню певних установок, 
понять, принципів, ціннісних орієнтацій, що забезпечують новому 
поколінню необхідні умови для його розвитку, підготовки до 
суспільного життя і продуктивної праці. В умовах сучасної дійсності це 
означає підготовку педагогічних кадрів, які можуть розвивати свої 
духовні і фізичні сили, здібності до праці, обдарування і талант, 
опановувати багатствами культури і творчо використовувати їх в 
особистісній та професійній діяльності, виконувати свій обов'язок перед 
суспільством.  
Виховання культури традиційно розглядається через формування 
ставлення людини до мистецтва, тобто виховання любові до мистецтва, 
внутрішньої потреби в спілкуванні з мистецтвом, розуміння сенсу 
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мистецтва і його призначення. У сучасній соціокультурній обстановці, 
коли йде формування нових засад життя суспільства, мистецтво 
повинно охоплювати всі сфери освіти. Такі знання покликані розвивати 
культуру студентів і можуть багато в чому додати нашій освіті 
душевності, тепла, привабливості, можуть послужити заставою 
розвитку духовної культури людини. Метою художнього виховання є 
розвиток інтересу до мистецтва, формування вміння сприймати, 
розуміти та оцінювати твори мистецтва, естетичної свідомості тощо 
[10, с. 376]. Сухомлинський В.О. писав: «Спілкування з мистецтвом – 
одна з найбільших радостей в житті. Мистецтво треба знати і розуміти, 
але цього мало. Мистецтво повинно приносити ще й радість, і перше і 
найважче завдання вихователя – викликати у дітей почуття насолоди, 
потребу милуватися природою і творами мистецтв. Адже справжнє 
виховання – це виховання культури потреб, духовних запитів, бажань. 
Виховайте у дитини духовну потребу працювати, потребу вчитися, 
потребу насолоджуватися мистецтвом, і ви виховаєте прекрасну 
людину» [8, с. 22].  
В основу виховання художньої культури покладена ідея, що 
виховання художньої культури – це цілеспрямований поетапний процес 
присвоєння особистістю загальнолюдських цінностей і культурних 
норм, що містяться в образах мистецтва. Для того щоб особистість 
придбала можливість виявляти ці цінності і норми в процесі 
спілкування з мистецтвом, необхідно навчити її «читати» художні 
образи мистецтва. З цією метою процес виховання необхідно будувати 
з опорою на вивчення художньої мови мистецтва. 
В сферу виховання художньої культури входить і художня 
творчість, завдяки якій формується творчий потенціал особистості. 
Американський філософ  Е. Фромм називає потребу в творчості однією 
з найважливіших людських потреб. Творчий акт завжди є процесом 
вивільнення та подолання. У ньому присутні переживання сили. Саме 
тому творчість є невід'ємною від свободи. Тільки вільний може 
творити, зазначає філософ. Особистість не може піднятися над 
повсякденною прозою життя без внутрішньої готовності до 
піднесеного, до романтичного пориву. На думку Фромма, ця вимога 
продиктована наявністю творчих сил в кожному індивіді, серед яких 
особливе місце займає уява, емоційність. У творчості індивід поєднує 
себе зі світом, розриває рамки пасивності свого існування, входить в 
царство свободи, лише в якому він тільки і може відчувати себе дійсно 
людиною. Тільки при творчому ставленні до життя індивід стає 
особистістю, суб'єктом культури [9, с. 114]. 
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Найглибша сутність творчості розгортається в мистецтві, в 
художній творчості. Мистецтво взагалі є переважно сферою творчою. 
Це дозволяє говорити про нерозривний зв'язок виховання художньої 
культури і художнього навчання, наприклад, образотворчого, 
музичного, хореографічного або ж театрального мистецтва. Відомий 
вчений В.В. Ванслов стверджував: «Мистецтво розвиває як мислення, 
емоції, фантазію глядача, так і сприйняття, відчуття краси кольору і 
форми, обсягу і композиційних співвідношень. Воно вчить дивитися не 
тільки на світ, а й бачити естетичну значимість і внутрішній зміст його 
явищ. Розвиває чуттєві здібності людини, воно піднімає їх на вищий 
рівень культури свого часу» [2, с. 22]. Кожний із видів мистецтва, 
впливаючи на душу людини в цілому, торкає різні її струни,  і в цьому 
розумінні вони незамінні. Громадська цінність мистецтва виявляється 
за рівнем впливу художніх образів на внутрішній світ людини і на всі 
сфери його життєдіяльності. В.І. Волинкін відзначав, що мистецтво 
втягує в коло соціального життя найінтимніші і глибинні складові 
нашого єства [3, с. 64].  
Отже, залучення студентів в процесі навчання у вищих 
навчальних закладах до світу творчості та мистецтва значно збагачує 
його духовний світ, розширює горизонти мислення, сприйняття і уяви, 
розвиває художній смак. Завдяки сприйняттю прекрасного в природі і 
мистецтві, людина відкриває прекрасне в самому собі [8, с. 22].  
Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
виховання художньої культури у вищих навчальних закладах 
педагогічного напрямку полягає в особистісному художньо-
естетичному розвитку студентів, формуванні у них світоглядних 
орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, вихованні 
потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в 
процесі опанування професійних навичок. 
 Художня культура збагачує емоційно-естетичний досвід 
студентів, формує культуру почуттів, пробуджує особистісно-
позитивне ставлення до мистецьких цінностей, що забезпечує здатність 
керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, в 
процесі самоосвіти  та подальшій педагогічній праці. Художня культура 
сприяє розумінню студентами зв’язків мистецтва з природним, 
соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, 
усвідомленню власної причетності до художніх традицій свого народу з 
одночасним розумінням особливостей інших національних картин 
світу. Виховання художньої культури спрямовано на формування 
потреби у спілкуванні з творами мистецтва, розвиток творчих 
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здібностей студентів та розширення їхнього внутрішнього досвіду, 
наповненого особистісним смислом. Художнє виховання, в його 
освітньо-теоретичному та художньо-практичному вираженні, формує 
художню культуру особистості в єдності навичок, знань, ціннісних 
орієнтацій, смаків, естетичних самоосвіти і самовиховання, 
орієнтованих на вдосконалення особистості. 
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ВОСПИТАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ У 
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
Н. Н. Рашидова 
Статья посвящена определению сущности понятия «художественная 
культура» и ее роли в системе воспитательной работы высших учебных 
заведений педагогического направления. Автором раскрывается важность 
формирования художественной культуры студентов, ее способность 
развивать их эстетические вкусы, творческие способности, уровень 
художественно-образного мышления; развития интереса к художественно-
эстетической культуре; особенность эстетического воздействия на 
воспитание духовно-творческой личности в процессе профессиональной 
подготовки будущих учителей. 
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EDUCATION OF ARTISTIC CULTURE IN STUDENTS OF 
PEDAGOGICAL UNIVERSITIES 
N. M. Rashidova  
This article is devoted to defining the essence of the concept of «artistic 
culture» and its role in the system of educational work of higher educational 
insitutions of pedagogical area. The author reveals the importance of creating 
artistic culture in students, the ability to develop their esthetic tastes and interests, 
creativity, level of artistic and imaginative thinking; development of  interest in art 
and aesthetic culture; feature of aesthetic impact on education of the spiritual and 
creative personality in the process of training of future teachers. 
Keywords: Culture, art culture, education, art, creativity. 
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ДОСЛІДНИКА В АСПЕКТІ ГУМАНІТАРНОСТІ 
І. О. Сафонова 
В статті висвітлюється сутність та структура 
методологічної культури педагога-дослідника в аспекті 
гуманітарності. Звернено увагу на те, що з утвердженням 
гуманітарної парадигми методологічна культура педагога-
дослідника має змінитися кардинально, оскільки «настав час, 
коли думка стала засобом формування дійсності». 
Ключові слова: методологія, культура, методологічна 
культура, гуманітарна парадигма. 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими та практичними завданнями. «Всі шляхи 
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ведуть до Риму» – цей стародавній вислів на метамові педагогічної 
науки можна, на нашу думку, інтерпретувати таким чином: Мета 
виховання Людини досягається різними шляхами. Але який шлях 
обрати? Відповідаючи на це питання, мабуть, важливішим є не те, яким  
чином досягти мети, а як не втратити Людину, людське в людині, її 
духовність, як дотриматися міри людського в засобах і діяльності. 
Дотримання цієї міри визначається культурою людини, а її дотримання 
у виборі методів – методологічною культурою педагога. 
Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення 
сутності методологічної культури педагога-дослідника  в аспекті 
гуманітарності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Гуманітарні 
основи освіти були закладені філософами (В. Біблер, М. Мамардашвілі), 
культурологами (Ю. Лотман, М. Бахтін), психологами (Л. Виготський, 
С. Рубінштейн), педагогами (Ю. Азаров, Ш. Амонашвілі, 
В. Сухомлинський, А. Макаренко). Проблеми методологічної культури 
педагога-дослідника вивчали В. Краєвський, Н. Боритко, І. Соловцова, 
А. Байбаков, Л. Шипіліна, Ю. Сенько, П. Кабанов, С. Сисоєва, але 
особливості методологічної культури в площині гуманітарної 
парадигми  мало досліджені в науці. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Методологічна діяльність 
педагога-дослідника потребує визначення чіткої продуманої стратегії, 
певного вектору наукового пошуку, що в сучасному дискурсі 
розглядається як план, прогнозування  майбутніх дій, як бачення 
визначаючих діяльність перспектив, ціннісно-смислових орієнтирів. 
Стосовно педагогічної сфери стратегії іменуються парадигмами. Це 
поняття в наукове коло ввів Томас Кун. В його осмисленні  
«парадигма» є понятійна система, яку приймає спільнота вчених і яка 
забезпечує їх схемами проблем і рішень [14]. Але філософське 
навантаження  терміну постійно зростало – і вже в 1996 році в книзі 
Ф. Капри «Уроки мудрості» «парадигма» визначається зовсім інакше: 
сукупність думок, сприйняттів і цінностей, які створюють певне 
бачення реальності, що виявляється основою самоорганізації 
суспільства [11]. Таким чином, поняття «парадигма» зростає до 
загальнокультурного рівня і його можна розглядати як певну 
концептуальну систему, стиль мислення.  
На сьогоднішній день набуває актуальності гуманітарна 
парадигма в педагогічній освіті. Гуманітарна педагогіка в науці 
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іменується буттєвою (онтологічною), педагогікою духовності. Основні 
філософські та психолого-педагогічні положення, що визначають її 
сутність [5, с.17, 18]:  
 людина розглядається у всій її цілісності, у всьому різноманітті 
її зв'язків і відносин з навколишнім світом;  як носій духовної суті, 
«людського в людині»; 
 зміст виховання становить не інформація, а різноманітні 
способи спів-буття (радість, захоплення, взаємодопомога, вдячність, 
вибір, скорбота, надія, натхнення, праця, любов, совість, сором), що 
реалізуються в різноманітних ситуаціях педагогічного взаємодії. 
Осмислення і усвідомлення цінностей, різноманітних ситуацій буття 
становить механізм саморозвитку людини;  
 виховання розуміється як діалогічна взаємодія, при цьому 
діалог виступає засобом осягнення власного внутрішнього світу, іншої 
людини, природи і культури;  
 мета виховання виноситься за межі індивідуального людського 
існування, однак виявляється не в потребах суспільства (держави), а в 
сфері цінностей і культури; 
 в основі педагогіки духовності лежить системно-цілісний 
підхід до дослідження і проектування педагогічної реальності, при 
цьому педагогічні системи розглядаються як системи складні, нелінійні, 
нерівноважні; 
 специфіка методів осягнення духовного світу вихованця 
полягає  не стільки в використанні традиційних когнітивних методів, 
скільки  в розумінні і взаєморозумінні  Людини. 
Методологічна культура визначається здатністю педагога-
дослідника працювати в рамках тієї чи іншої педагогічної парадигми. З 
утвердженням гуманітарної парадигми методологічна культура 
педагога-дослідника має змінитися кардинально, оскільки «настав час, 
коли думка стала засобом формування дійсності» (В. Вернадський) 
[7, с. 476]. «Педагогічний суб'єкт сьогодні – це носій високої 
методологічної культури, здатний концептуально осмислювати власну 
освітню діяльність, проектувати і вибудовувати процес професійної 
підготовки відповідно до його гуманітарної природи» [8, с. 86]. 
Поняття «методологічна культура» включає в себе такі складові, 
як «методологія» і «культура». В аспекті гуманітарності для нас 
важливо виявити сутність обох компонентів із філософських позицій, 
оскільки, за думкою П. Кабанова, методологічна культура без 
філософської культури стає технологією і може перетворити освіту в 
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засіб соціального управління.... «детермінізм в освіті  –  кращий засіб 
знищення в людині людського» [10].  
Здебільшого вчені трактують «методологію педагогіки» як 
систему знань про основи і структуру педагогічної теорії, про підходи 
до дослідження педагогічних явищ і процесів, про способи отримання 
знань, а також сферу діяльності з виробництва методологічних знань. 
Показовою для висвітлення нашого ракурсу проблеми є позиція авторів 
Е. Бондаревської, С. Кульневич, які розуміють методологію як «спосіб 
з'ясування основи, розстановки акцентів смислу понять» [3, c. 390]. 
«Методологія – це наука про методи, орієнтована на внутрішні 
механізми, логіку руху і організації педагогічного процесу» [там само], 
тобто  методологія  в їхньому розумінні –  це наука, яка визначає 
загальний  смисловий напрямок розвитку досліджень.  
Важливо зазначити, що сьогодні на арену гуманітарних знань 
виходить тринітарна методологія, підґрунтям якої є синергетичний 
підхід. Якщо бінарна методологія, яка базується на діалектичному 
матеріалізмі, задає антагоністичну полярність і характеризується 
визначеністю, замкнутістю, знищенням опозиції, незалежністю від 
суб'єктивного пізнання, то для вирішення протиріч  в тринітарній 
методології достатній вихід суб'єкта в більш м'яку сторонню позицію. 
«Стороння позиція – це спосіб отримання рівноваги в нестійкому 
поєднанні опор одного рівня, що досить повно представляють 
прикордонну ситуацію сучасної освіти: невизначеність, умовність, 
доповнення» [22, с. 24]. Для філософського забезпечення 
гуманітарності освіти  важливе значення має факт вирішення протиріч 
не засобами конфліктів,  руйнувань і знищень, а за рахунок компромісу, 
поєднання, взаємного доповнення, що поєднують риси 
протилежностей. Хоча український філософ О. Гернего вирішує цю 
проблему в площині бінарної методології і вважає, що саме діалектичні 
суперечності є наслідком відкритості й нерівноважності систем, і 
розглядає їх як найглибше джерело розвитку [9, с. 403]. О. Князєва, як 
один із провідних дослідників синергетичного напрямку, також 
говорить про те, що «мислити синергетично – означає мислити 
діалектично» [12, c. 117]. Суть проблеми, на нашу думку, в тому, що 
там, де необхідний аналіз проблеми, доречно використовувати бінарні 
структури. Діалектичність мислення – це вміння бачити педагогічну 
проблему, знаходити протиріччя, які лежать в її основі. Простий 
приклад: чому учень робить помилки в слові? Тому, що він не бачить те 
місце, де може припустити помилку. «Мислення починається там, де є 
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проблемна ситуація» [15, с. 19]. Для педагога-дослідника оволодіти 
діалектичним мисленням – це значить вміти аналізувати, осмислювати, 
порівнювати, робити узагальнюючі висновки, відрізняти головне від 
другорядного. Але бінарна структура недостатня, коли мова йде про 
синтез. І тоді, на нашу думку, можливе використання як бінарної, так і 
тринітарної методології.  
Серед безлічі підходів та визначень поняття «культура» ми 
виділяємо такі, що співвідносяться з проблемами гуманітарності 
педагогічної науки. У результаті аналізу наукової літератури ми дійшли 
висновку, що найбільш  багатостороннім і адекватним для висвітлення 
нашого ракурсу проблеми є поняття, подані В. Біблером і 
М. Мамардашвілі. В. Біблер дає ємне визначення культури через 
виділення  трьох її аспектів. По-перше, культура є формою буття і 
спілкування людей різних минулих, нинішніх і майбутніх –  культур, 
формою діалогу. По-друге, культура є формою самодетермінації 
особистості, вільного рішення і перерішення індивідом своєї долі. По-
третє, культура – це  набуття «світу вперше». Вона «заново породжує 
світ, буття з площини полотна, хаосу фарб, ритмів вірша, філософських 
начал, миттєвостей морального катарсису» [2, с. 288–292]. Біблер дає 
чітко зрозуміти, що самодетермінація особистості опосередкована 
культурою. Культура виступає смислопороджуючим явищем. Людина 
сама себе творить, здійснює, вибирає, несе відповідальність. Але 
культура в осмисленні Біблера дає людині смислову опору. Дещо іншу 
позицію займає Ж.П. Сартр. Так у статті «Екзистенціалізм – це 
гуманізм»  філософ віддає «кожній людині у володіння її буття і 
покладає на неї повну відповідальність за існування» [19, с. 323]. 
Людина в його розумінні є проект  власного життя,  проект самої себе, 
який переживається нею суб'єктивно, при цьому вона має робити 
довільний вибір без яких би то установок, що є цінним і що не є цінним. 
За повну відмову від будь-якої абсолютної концепції цінностей  
правомірно дорікав Сартра А. Маслоу [16]. Зрозуміло, що свобода 
вибору не існує сама по собі і не є самоціллю, вибирати завжди 
доводиться щось із чогось. Щоб вибирати, необхідно мати внутрішній 
стрижень, якусь ціннісно-смислову опору, яка зорієнтує на вибір 
життєстверджуючих цінностей культури.  
Культура в осмисленні М. Мамардашвілі, не є сукупністю готових 
цінностей і продуктів, які чекають споживання або усвідомлення, «це 
здатність і зусилля людини бути, володіння живими відмінностями…» 
[17, с. 25]. Культура є породженням людської суб'єктивності, 
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неповторності, унікальності. Сутність гуманітарності полягає в тому, 
щоб культура як гармонійна цілісність знань, почуттів, творчості стала 
надбанням духовного світу людини, сприяла набуттю особистістю 
досвіду переживання і співпереживання. Тому гуманітарна стратегія 
передбачає активну і зацікавлену участь студента в педагогічному 
процесі. Педагогічна діяльність має бути співтворчістю і спільним 
подоланням труднощів в суб'єктивному  розвитку особистості та 
вибудовуватися в контексті життя. Людина має бачити реальне, живе 
життя зсередини:  бідність і багатство, людський біль і радощі, красиве 
й потворне, добро і зло. І допомога хворому, знедоленому, бідному – це 
теж є найпотужніший ресурс для духовного росту і розвитку людини. 
Саме тому кожна педагогічна ситуація має бути наповнена позитивним 
ціннісним змістом та його осмисленням і переживанням. 
Аналіз філософських, педагогічних, психологічних, 
культурологічних, релігійних досліджень доводить, що склалися суттєві 
теоретичні передумови гуманітаризації освіти:  
 концепція гуманізму, що передбачає гуманне ставлення до всіх 
людей світу (А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм);  
 діалогова концепція культури, що передбачає побудову 
культурного простору університету на принципах діалогу культур 
(М. Бахтін, В. Біблер, М. Бубер);   
 концепція культури миру, що пропагує виховання миролюбивої 
особистості, вільної від ідеологічних, расових стереотипів, яка 
усвідомлює відповідальність за збереження миру на землі 
(Г. Ауернхаймер, К. Нікравітц, Г. Рьорс);   
 концепція свободи, яка визначає людину як активного вільного 
суб'єкта,  що самодетермінує своє життя (В. Франкл, Д. Леонтьєв, 
К. Роджерс);   
 ідеї педагогіки мистецтва, що ґрунтуються на вихованні 
людини через мистецтво (Г. Шевченко, Н. Миропольська, Т. Танько та 
ін.); 
 принцип Соборної Єдності (А. Остапенко, С. Хоружий), ідеї 
Всеєдності (Л. Карсавін, М. Бердяєв, В. Соловйов), сутність яких 
полягає в поступовому об'єднанні, збиранні Світу воєдино на основі 
загальнолюдських цінностей;  
 ідеї педагогіки толерантності, що ґрунтуються на вихованні 
студентської молоді в дусі терпимості, миролюбності, поваги прав і 
свобод інших людей (А. Асмолов, О. Сухомлинська);   
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 ідеї Всепрощення і Любові до ближнього, які  є мірилом 
людяності всіх культур і всіх конфесій (Його Святість Далай-Лама XIV, 
В. Соловйов, А. Швейцер та ін.);   
 концепція творчого саморозвитку особистості, яку можна 
представити девізом М. Монтессорі – «допоможи мені це зробити 
самому» (В. Андреєв, Л. Іванкіна).  
Проникнення культури в духовний світ особистості можливе через 
повернення до старозвісного сократівського методу – діалогу. Оскільки 
сьогодні спосіб існування культури у світі кардинально змінився – з 
моностилістичної форми на полістилістичну, то доречно говорити про 
діалог культур різних поколінь, різних національностей, різних людей. 
Аксіологічні можливості діалогу культур висвітлені нами в статті 
«Діалог культур на аксіологічних засадах – мета-принцип формування 
міжкультурної компетентності» [20]. Окреслимо коротко основні 
положення: 
– діалог культур – як методологічний принцип гуманітарної 
парадигми освіти (А. Пелипенко, В. Межуєв) сприяє переведенню 
суб’єкт-об’єктних відносин у площину суб’єктності, що надає 
можливість студентам створювати позитивний образ «Я-концепції», 
«відповідально вибираючи себе» (К. Роджерс); 
 діалог культур – як засіб виховання цінності Іншої людини 
(І. Бех, М. Бердяєв, А. Швейцер, В. Большаков, С. Рубінштейн, 
М. Каган, А. Шопенгауер, В. Соловйов) вчить «мистецтву жити з 
несхожими людьми» (О. Асмолов), сприяє розвитку щирих почуттів 
цінності іншої Людини, оскільки діалог особистостей, культур, народів 
можливий там, де «значущі інші» (Дж. Мід); 
 діалог культур – як обмін цінностями, смислами, почуттями 
(М. Бахтін, В. Горшкова, Н. Кокшаров, О. Полякова), при якому 
культури не зливаються і не змішуються, але взаємно збагачуються 
(М. Бахтін), забезпечує накопичення аксіологічного потенціалу 
особистості, оскільки лише в сфері логіки між полюсами дуальності має 
місце перетворення, переосмислення смислів і цінностей; 
 діалог культур – як формула пізнання істини (М. Бахтін, 
М. Бубер, А. Гусейнов, М. Мамардашвілі) передбачає безперервний 
пошук істини з урахуванням рівня рефлексії людини, її здатності 
знаходження ціннісних орієнтирів у світі культури, оскільки, 
переживаючи почуття Іншого, зіставляючи свою свідомість із 
свідомістю Іншого, людина пізнає себе через Іншого й Іншого через 
себе –  тим самим знаходить свою сутність і свою істину;  
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 діалог культур –  як засіб встановлення взаєморозуміння 
(М. Бахтін, Н. Велика, С. Неретіна, А. Огурцов, Л. Мосієнко), бо 
«розуміння завжди діалогічне» (М. Бахтін), не передбачає 
«одностороннього сходження одного до логіки іншого» (Л. Мосієнко), 
прагнення переконати співрозмовника в правоті своєї ціннісної позиції, 
а припускає компроміс, плюральність, консенсус ціннісних позицій; 
 діалог культур – як чинник пасіонарності (Ю. Шор, О. Полякова) 
сприяє обміну енергією та інформацією з оточуючим середовищем, 
творчому пошуку, переживанню «інтелектуальної збудженості, 
постійно відновлюваної пасіонарності» (Ю. Шор); 
 діалог культур – як засіб формування нового типу мислення 
(М. Каган, В. Біблер, М. Рябова, А. Ахієзер, В. Межуєв) припускає 
наявність декількох логік, орієнтованих на одну предметність 
(В. Біблер), що сприяє розширенню горизонтів свідомості, формуванню 
нового планетарного мислення, становленню нової ціннісної картини 
світу особистості; 
 діалог культур – як засіб формування толерантності 
(А. Гусейнов, А. Кір’якова) виступає ціннісно-смисловим полем, у 
якому відшліфовується толерантність; у той час діалог із притаманними 
властивостями деякої хаотичності коригується аттрактивними 
властивостями толерантності. 
З огляду на це ми розглядаємо особистість студента як суб’єкта 
культури і маємо на меті залучити його до накопиченого культурного 
досвіду, а також виявити людську здатність розвивати культуру через 
комунікацію, а саме – діалог культур.  
Роль педагога-дослідника є дуже значимою, оскільки від його 
ціннісно-смислових орієнтацій, емоційних переживань буде залежати і 
вибір методів, підходів до розгляду педагогічних явищ і процесів, 
трактування результатів і висновків дослідження. При цьому слід 
зазначити, що суб'єктність не тотожна суб'єктивності: знання, які 
педагог-дослідник отримує в рамках гуманітарної парадигми, є такими 
ж об'єктивними, як і знання, отримані в рамках традиційної парадигми. 
Суб'єктність означає, що дослідник має можливість сам обирати тему, 
об'єкт, предмет і мету дослідження і свій шлях її досягнення.  
Слід зазначити, що в гуманітарній парадигмі преференції 
надаються якісним методам дослідження. Так, актуальності у 
психолого-педагогічній науці набуває новий метод «гуманітарного 
вимірювання» [18, с.153], який дозволяє, окрім кількісних показників, 
враховувати якісні характеристики, суб’єктивний досвід  людини, тобто 
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те, що особистість «знає, що і як вона цінить, що і як вона створює, з 
ким і як спілкується» [18, с. 57].  
З гуманітарних позицій розглядає методологічну культуру 
Ю. Сенько. Ядром методологічної культури педагога, за вченим, є 
стиль нового педагогічного мислення, серед конкретних проявів якого 
він називає другодомінантність, діалогічність, рефлексійність, 
метафоричність [21]. У загальному сенсі методологічна культура 
визначається Ю. Сенько як культура мислення, заснована на 
методологічних знаннях, необхідною частиною якої є рефлексія власної 
дослідницької діяльності. 
В. Краєвський акцентує увагу на методологічній грамотності. Таку 
грамотність, за його думкою, дає оволодіння  методологічною 
культурою, до складу якої вчений включає: методологічну рефлексію 
(вміння аналізувати власну наукову діяльність), здатність до наукового 
обґрунтування, критичного осмислення і творчого застосування певних 
концепцій, форм і методів пізнання, управління, конструювання 
[13, с. 7]. 
В розумінні Н. Боритко методологічна культура є 
характеристикою дослідницької діяльності. Вчений виділяє в ній такі 
аспекти, як наявність у дослідника ціннісних орієнтирів, системи 
зразків дослідницьких дій (методів, прийомів), усвідомлення 
приналежності до певного дослідницького співтовариства [4, c. 80-81]. 
 
Рис. 1. Модель методологічної культури педагога-дослідника 
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Методологічну культуру педагога-дослідника Л. Шипіліна 
визначає як «особливу форму діяльності педагогічної свідомості, живу, 
пережиту, переосмислену, обрану, побудовану самим педагогом 
методологію особистісно-професійної самозміни» [22, с. 14]. 
Г. Валєєв в поняття методологічної культури педагога-дослідника 
вкладає: культуру мислення, засновану на методологічних знаннях, 
уміннях, навичках, здатність до рефлексії, наукового обґрунтування, 
критичного осмислення і творчого застосування певних концепцій, 
форм і методів пізнання, управління і конструювання [6]. 
Узагальнюючи визначення науковців, методологічну культуру в 
аспекті гуманітарності ми пов’язуємо із здатністю педагога-дослідника 
глибоко вникати в сутність педагогічних процесів, визначати провідні 
суперечності розвитку сучасної освіти, осмислювати і проектувати 
стратегії методологічного пошуку через призму «людського в людині», 
а також творчо застосовувати сучасні концепції, підходи та методи 
пізнання, не порушуючи гуманітарної природи людини. До структури 
методологічної культури педагога-дослідника вважаємо доречним 
включити: ціннісні орієнтації, методологічні знання, культуру мислення 
(діалектичність мислення, гнучкість мислення, здатність до 
генерування нових ідей, здатність до асоціювання, метафоричність, 
діалогічність мислення, рефлексійність), діалогічність, перцепцію, 
етику педагога-дослідника. 
Спробуємо уявити модель методологічної культури педагога-
дослідника.  
Розглянемо детально цю модель, її окремі компоненти. 
1. Ціннісні орієнтації – суб’єктивно відрефлексовані цінності, які 
виступають основним джерелом мотивації, орієнтиром і регулятором 
практичної діяльності людини. Ціннісні орієнтації становлять ціннісну 
«вісь» методологічної культури педагога-дослідника. Від його 
ціннісних орієнтацій  залежить вибір наукової парадигми.   
2. Методологічні знання – вчення про способи діяльності [22, 
с. 14], знання  філософської, педагогічної та психологічної теорій в їх 
постійному розвитку.  
3. Культура мислення – здатність індивідуального мислення до 
саморозвитку і вміння виходити за межі сформованих форм і канонів 
мислення [23]. В поняття «культура мислення» ми вкладаємо: 
діалектичність мислення, гнучкість мислення, здатність до генерування 
нових ідей, здатність до асоціювання, метафоричність, діалогічність 
мислення, рефлексійність.  
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– Діалектичність мислення – вміння бачити проблему, протиріччя. 
– Гнучкість мислення – здатність швидко і легко переходити від 
одного класу явищ до іншого, далекого від першого за змістом [15].  
  Здатність до генерування нових ідей – чим більше ідей 
породжує людина, тим більше шансів, що серед них будуть вдалі ідеї. 
Кількість – це найкоротший шлях до якості [15, с. 43].  
– Здатність до асоціювання – вміння встановлювати зв'язки між 
двома або більше явищами (предметами, відчуттями, ідеями, словами і 
т.п.). Звична «логіка досвіду» заважає комбінувати інформацію 
нестандартними способами. Тому важливо побачити звичайні ситуації в 
новому світлі, навчитися зв'язувати непорівняні фрагменти інформації, 
розривати старі і встановлювати нові асоціативні зв’язки. 
– Метафоричність – здатність до перенесення властивостей 
одного предмета (явища) на інший на основі ознаки, спільної для обох 
предметів, що зіставляються. 
– Діалогічність мислення – «особлива форма взаємодії між 
рівноправними й рівнозначними свідомостями» [1]. 
– Рефлексійність – вміння аналізувати власну діяльність, здатність 
до наукового обґрунтування, критичного осмислення і творчого 
застосування певних концепцій, форм і методів пізнання.  
4. Діалогічність – мовна форма спілкування; відказ від претензії 
на монопольне володіння істиною, повага права іншого на  інаковість.  
5. Перцепція   –  багатофункціональний процес,  який передбачає 
сприйняття внутрішнього світу людини, інтерпретацію і прогнозування 
на цій основі її вчинків.  
6. Етика педагога-дослідника – коректне використання досягнень 
інших науковців. Даний критерій методологічної культури дослідника 
означає неприпустимість спотворення позиції інших авторів, 
некоректного цитування, привласнення чужих думок, невиправданого 
«осучаснення» поглядів попередників. 
Висновки і перспективи подальших розвідок  у даному 
напрямку. Таким чином, методологічна культура педагога-дослідника 
в аспекті гуманітарності  є досить складне утворення, всі компоненти 
якого пов’язані і взаємообумовлені. Педагог-дослідник – носій 
методологічної культури, що має глибоко осмислювати педагогічні 
явища і процеси, визначати існуючі протиріччя в освітній системі, 
вибудовувати стратегії методологічного пошуку через призму 
«людського в людині», а також творчо застосовувати сучасні концепції, 
підходи та методи пізнання, не порушуючи гуманітарної природи 
людини. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА-
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ В АСПЕКТЕ ГУМАНИТАРНОСТИ 
И. А. Сафонова 
В статье освещается сущность и структура методологической 
культуры педагога-исследователя в аспекте гуманитарности. Обращено 
внимание на то, что с утверждением гуманитарной парадигмы 
методологическая культура педагога-исследователя должна измениться 
кардинально, поскольку «настало время, когда мысль стала средством 
формирования действительности». 
Ключевые слова: методология, культура, методологическая культура, 
гуманитарная парадигма. 
METHODOLOGICAL CULTURE OF THE TEACHER-
RESEARCHER IN THE ASPECT OF HUMANITARIANISM 
I. О. Safonova 
The article highlights the essence and structure of methodological culture of 
the teacher-researcher in the aspect of humanitarianism. Attention is paid to the fact 
that with the adoption of humanitarian paradigm the methodological culture of the 
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teacher-researcher has changed dramatically since «it is the time when the thought is 
the way of formation of reality. 
Keywords: Methodology, culture, methodological culture, humanitarian 
paradigm. 
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УДК [37.015.31:7]:78 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
НА ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТТЯ 
Л. М. Сбітнєва 
У статті проаналізовано тенденції розвитку музичної 
освіти в Україні на початку ХХІ століття. Розкрито основні 
напрями досліджень провідних науковців, якими було 
обґрунтовано теоретико-методологічні засади загальної 
мистецької та музично-педагогічної освіти, дидактичні 
принципи музично-педагогічного процесу й форми його 
організації, досліджено широке коло проблем теорії і історії 
музичної педагогіки та викладання мистецьких дисциплін. 
Наголошено, що національна музична педагогіка має вагоме 
теоретичне підґрунтя, але реальна дійсність свідчить про те, 
що з багатьох причин  музично-педагогічна практика  значно 
відстала від теорії і вихід з цієї кризи слід шукати  у реформах 
музично-освітньої сфери на державному рівні, в трансформації 
уявлень суспільства про можливості та потенціал музичного 
мистецтва у формуванні духовної культури особистості. 
Ключові слова: музично-педагогічна освіта, музично-
педагогічний процес, теорія і історія музичної педагогіки, 
мистецькі дисципліни, творча активність, музичне мистецтво, 
система музично-естетичного виховання. 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Складна 
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політична й економічна ситуація в країні на початку ХХI століття, 
інтеграційні процеси в соціально-культурному просторі, глобалізація 
суспільного розвитку в усьому світі сприяють пошуку нової стратегії і 
напрямів науково-педагогічної діяльності. Підвищується 
відповідальність науки і одночасно зростає потреба в розробленні 
нових досліджень. Вирішення нових завдань здійснюється в умовах 
високої динамічності соціальних процесів, підвищення активності 
людини, досягнення її глибшої рефлексії, чітко фіксованої в перебудові 
ціннісних орієнтацій. 
В існуючих умовах ринкової економіки ХХI століття важливою 
музично-педагогічною проблемою постає девальвація у значної 
частини молодого покоління художніх цінностей.  Загострюється 
питання впливу музичної педагогіки на формування художньої 
культури шкільної та студентської молоді, творчого відношення до 
музично-виконавської діяльності  і критичного сприйняття результатів 
виконавського мистецтва. 
Період першого десятиріччя ХХІ століття для вітчизняної науки 
став часом особливо напруженого пошуку основоположних позицій, які 
визначають політику держави у сфері освіти. Динамічні процеси в 
розвитку теорії естетичного виховання свідчать про переосмислення 
змісту багатьох традиційних категорій,  пошуку цілісних підходів до 
всебічного осмислення ролі естетичного в ціннісній організації 
людського досвіду, до аналізу сучасного художнього світосприйняття. 
Але, на жаль, посилюється і вплив так званої «антихудожньої 
інформації» (феномен сучасної масової культури). Проблемою 
педагогічної науки на початку ХХI століття постає посилення 
раціонального над почуттєвим, що збіднює внутрішній світ особистості,   
негативно  впливає  на світогляд, емоційно-почуттєву сферу, процеси і 
ціннісні орієнтації.  Відсутність музично-художнього смаку і потреб у 
спілкуванні з кращими зразками музичного мистецтва, спілкування 
значної частини молоді  з  низькопробною сучасною масовою 
музичною культурою  говорить про низький рівень музичної культури у 
молоді. Тотальна комерціалізація музичної культури зумовила 
викривлення структури попиту на музичну продукцію. На другорядний 
план відходить класична і народна музика. Серед молоді домінує 
відношення до музики як до розваги. У зв’язку з цим актуалізується 
проблема здатності молодої людини орієнтуватися у сфері естетичних 
цінностей життя і культури, і це потребує особливої уваги в 
дослідженнях процесів художньої освіти й естетичного виховання 
засобами музичного мистецтва.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Модернізацію 
мистецької освіти в контексті європейських вимог досліджують 
Л. Масол, О. Михайличенко, Г. Ніколаї, О. Олексюк, Г. Падалка, 
Т. Потапчук, Т. Рейзенкінд, О. Ростовський, І. Сташевська, В. Черкасов, 
О. Щолокова та інші. У ряді публікацій наголошується на необхідності 
переосмислення ролі мистецтва в сфері гуманітарного знання і 
освітньої діяльності. Продовжуються пошуки шляхів розвитку 
музично-педагогічної науки, дослідження вчених охоплюють широке 
коло проблем теорії і історії музичної педагогіки, методики музичного 
виховання, теорії і практики естетичного виховання та викладання 
мистецьких дисциплін. Науковцями обґрунтовані теоретико-
методологічні засади загальної мистецької та музично-педагогічної 
освіти, дидактичні принципи музично-педагогічного процесу й форми 
його організації. Вибудовуються особистісно-орієнтовані моделі 
музично-освітнього процесу, значна увага приділяється психологічним 
основам музичного виховання, пошуку шляхів формування творчої 
активності, емоційно-емпатійної та інтелектуальної сфер особистості. 
Розпочато важливу музично-терапевтичну експериментальну роботу.  
Науковці розробляють новітні технології, активно працюють над 
модернізацією музично-педагогічної галузі, досліджують перспективи 
подальшого розвитку національної вищої освіти. Усвідомлення 
основних векторів філософії освіти й культури, педагогічних концепцій, 
теоретичного аналізу розвитку вищої освіти уможливлює узагальнення 
еволюції музично-естетичного виховання на різних етапах історичного 
розвитку музично-естетичної галузі.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Загальною 
тенденцією педагогічної думки протягом останніх десятиріч ХХ – 
початку ХХІ століть є визнання провідної ролі творчих здібностей у 
розвитку особистості та їх впливу на рівень культури і професійної 
самореалізації підростаючих поколінь. Гуманізація освіти базується на 
розумінні необхідності синтезу гуманітарних і інших концепцій 
пізнання при домінуванні гуманітарного знання і мистецтва, адже 
культура виконує коригувальну функцію в розвитку науки. У художній 
педагогіці накопичено значний позитивний досвід, який знаходить своє 
відбиття в прогресивних ідеях представників наукових шкіл педагогіки 
мистецтва і розробках дидактичних принципів педагогіки мистецтва 
ХХІ століття.  
З’являються наукові дослідження, автори яких намагаються 
розв’язати проблеми професійного розвитку вчителів мистецьких 
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дисциплін, зокрема вчителів музики на музично-педагогічних та 
мистецьких факультетах педагогічних університетів. Т. Рейзенкінд 
уперше в теорії і практиці музично-педагогічної освіти дослідила 
дидактичні основи професійної підготовки вчителя музики в 
педагогічному університеті. Дослідження присвячено аналізу сучасних 
підходів до обґрунтування та впровадження дидактичних основ 
професійної підготовки вчителя музики. Авторкою зроблено 
класифікацію дидактичних принципів за ознакою стратегії формування 
когнітивних смислів і творчого розвитку особистості, науково 
обґрунтовано сучасні педагогічні технології у професійній підготовці 
вчителя музики та у контексті особистісно-орієнтованого навчання. 
Сформовано семантичну модель професійної підготовки вчителя 
музики.  
Вагомим внеском у формування нової парадигми музично-
педагогічної освіти стало видання навчально-методичного посібника 
О. Олексюк  «Музична педагогіка», у якому розкривається зміст і 
організація професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 
музичного мистецтва у ВНЗ. Автором науково обґрунтовано 
методологічні основи, сутність та основні категорії музичної 
педагогіки, визначено історичні етапи розвитку західноєвропейської та 
вітчизняної музичної освіти, здійснено періодизацію становлення і 
розвитку музичної педагогіки в Україні. Дослідниця проаналізувала 
зміст навчання та його складові, дидактичні принципи і методи 
музичного навчання, а також форми організації музично-педагогічного 
процесу. Належне місце відведено плануванню й педагогічній оцінці, а 
також професійній діяльності педагога-музиканта, розкрито зміст 
зарубіжних систем і технологій у галузі музичного виховання. 
Виходячи з того, що основною формою організації навчально-
виховного процесу у ЗНЗ залишається урок, О. Олексюк обґрунтовує 
концепцію уроку музики, здійснює класифікацію уроків за змістом і 
формою, розкриває зміст підготовки вчителя до проведення уроку та 
визначає структуру плану-конспекту уроку музики.  
Долучення України до Європейського культурно-освітнього 
простору викликає у вчених значний інтерес до вивчення питань освіти 
і культури в інших країнах. На основі аналізу першоджерел Г. Ніколаї 
узагальнила розвиток музично-педагогічної освіти в Польщі у ХХ 
столітті, дослідила організаційні засади та програмний зміст цієї галузі 
освіти, висвітлила особливості підготовки польських учителів музики в 
навчальних закладах різних типів. Дослідницею запропоновано 
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періодизацію розвитку музично-педагогічної освіти, здійснено 
класифікацію музично-педагогічних досліджень, узагальнено 
результати педевтологічних розвідок польських науковців, особливості 
підготовки вчителів музики магістерського рівня на сучасному етапі, 
започаткування нової спеціальності – мистецької освіти. Авторка 
стверджує, що музично-педагогічна освіта Польщі вирізняється 
індивідуалізацією навчального процесу, здійснюється з урахуванням 
євроінтеграційного розвитку, спрямована на підготовку вчителів-
дослідників з високою методологічною культурою.  
І. Сташевською досліджено теоретичні та практичні аспекти 
розвитку музичної педагогіки в контексті еволюції німецького 
суспільства. Нею виявлено сутність, функції, етапи, провідні тенденції 
та закономірності розвитку музичної педагогіки Німеччини як науки та 
гуманістично-орієнтованої практики. Дослідницею розкрито характерні 
ознаки та значення провідних музично-педагогічних концепцій, 
особливості організації музично-освітнього процесу в німецькому 
середовищі в історичній ретроспективі та на сучасному етапі. 
Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні тісно пов’язаний 
зі становленням музично-педагогічних факультетів, на яких 
здійснювалася професійна підготовка вчителів музики. В. Черкасовим 
виявлено тенденції формування музично-педагогічної думки, визначено 
й досліджено основні етапи розвитку музично-педагогічної освіти 
різних регіонів України, проведено науковий аналіз навчальних планів і 
навчальних програм, за якими здійснювалася підготовка майбутніх 
учителів, узагальнено основні напрями розвитку науково-дослідної, 
концертно-виконавської та музично-просвітницької діяльності 
викладачів і студентів інститутів мистецтв, мистецьких, музичних та 
музично-педагогічних факультетів педагогічних університетів. 
Науковцем сформульовані закономірності та виявлені основні тенденції 
розвитку музично-педагогічної освіти, здійснена періодизація 
становлення досліджуваного феномена. Обґрунтування дослідником 
динаміки заснування при педагогічних інститутах музично-
педагогічних факультетів, змісту професійно-педагогічної підготовки 
вчителів музики в Україні в 60–80-х роках ХХ століття та реорганізації 
музично-педагогічної галузі на межі двох тисячоліть є значним внеском 
у розуміння процесів розвитку системи музично-естетичного виховання 
підростаючого покоління в Україні.  
Щорічно проводяться університетами науково-практичні 
конференції, присвячені проблемам музично-естетичного виховання і 
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музичної освіти молоді. Значним є доробок інституту культури і 
мистецтв Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка у цьому напряму. Музично-педагогічні дослідження 
розвивалися за наступними напрямами:  
  з проблем розробки концептуальних засад музично-естетичного 
виховання дітей і молоді; 
 розвиток естетичного середовища у школі та педагогічних 
інститутах; 
 накопичення особистістю естетично-художнього досвіду як 
умови освоєння культури; 
 реалізація нових освітніх програм і інтеграційних технологій у 
процес професійної підготовки студентів; 
 розробка педагогічних умов творчого розвитку молоді у практиці 
вищої педагогічної освіти.  
У вищих навчальних музично-педагогічних закладах 
відкриваються нові спеціалізації, що свідчить про інтеграцію в 
навчанні. У шкільний освітній процес дедалі активніше впроваджується 
народна музична творчість як єдність музично-виконавської, 
авторської, слухацької, народно-педагогічної, обрядової та святкової 
діяльності. На початку століття були створені і успішно працюють 
сьогодні нові типи навчальних закладів, які здійснюють багаторівневу, 
неперервну професійну музичну освіту. Музично-естетична освіта, як і 
вся українська освіта взагалі, перебуває у постійному процесі розвитку, 
і вона повинна стати тим соціальним інститутом, який буде 
транслювати основоположні пріоритети української культури, 
виховувати у молоді повагу і інтерес до загальнолюдських цінностей. У 
нових підручниках, які виходять з друку, пропонуються теоретико-
методичні основи викладання музики в школі, обґрунтовуються 
методологічні засади, дається сучасне визначення ключових понять і 
термінів, з’ясовуються функції і принципи, мета, завдання та зміст 
мистецької освіти.   
Сьогодні існує необхідність сприйняття молоддю 
транснаціональної культури, при цьому саме музичне мистецтво 
розглядається як найбільш оптимізуючий засіб залучення особистості 
до іншого людського досвіду. Важливе значення має урахування 
культурного досвіду минулого, його коректне використання в рамках 
принципово нового періоду історії українського народу.  
Сучасну систему музично-естетичного виховання характеризує 
також таке розповсюджене в наш час явище, як інформатизація. Для 
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школярів інформаційно-комунікативні сучасні технології є органічною і 
невід’ємною частиною життя. Розробка електронних посібників з 
мистецтва є одним з найбільш перспективних напрямів, пов’язаних зі 
створенням нового навчально-методичного забезпечення для школи 
ХХІ століття. Для сучасної школи створення інформаційних об’єктів, їх 
застосування, збереження, пошук, взаємодія будуть мати особливе 
значення. Існує необхідність появи електронних методичних посібників 
для вчителів музичного мистецтва. Паперові і електронні видання 
повинні доповнювати один одного, але електронне видання буде все ж 
відрізнятися більш практично-орієнтованим, художньо-творчим 
характером. 
Важливими аспектами розвитку музично-естетичного виховання в 
країні виступають новітні педагогічні технології,  досвід кращих 
учителів, які вносять елемент творчого пошуку в навчально-виховну 
музично-педагогічну діяльність.  
За останні кілька років музично-естетична наука збагатилася 
рядом важливих досліджень щодо шляхів подолання кризи у галузі 
вітчизняного музичного-естетичного виховання. Вчені підкреслюють, 
що зміст музично-естетичного виховання повинен спиратися на сучасні 
наукові основи і постійно удосконалюватися.  
У сфері музичної культури також відбуваються кардинальні 
трансформації. Швидко розвиваються сучасні музичні технології –  
розширяються можливості створення й обробки музичних творів. 
Завжди відкритий доступ до музики найрізноманітніших стилів та 
жанрів.  
Висновки. Культурний простір початку ХХІ століття, який 
будується на основі інтеграції, передбачає сумісний внесок спеціалістів 
різних галузей гуманітарного знання у вирішення проблем людства.  
Національна музична педагогіка має вагоме теоретичне підгрунтя, 
але реальна дійсність свідчить про те, що з багатьох причин – 
економічних, соціальних, політичних, професійно-освітніх, музично-
педагогічна практика в українських школах та позашкільних закладах 
значно відстала від теорії, і вихід з цієї кризи слід шукати  у реформах 
музично-освітньої сфери на державному рівні, в трансформації уявлень 
суспільства про можливості та потенціал музичного мистецтва в 
формуванні духовної культури особистості. 
Провідною тенденцією повинно стати положення про те, що 
національна система музичної освіти, зберігаючи та примножуючи 
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кращі традиції української музично-педагогічної думки,  має рухатися в 
європейський освітній простір. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УКРАИНЕ В НАЧАЛЕ ХХI СТОЛЕТИЯ 
Л. Н. Сбитнева 
В статье раскрыты тенденции развития музыкального образования в 
Украине в начале ХХІ столетия. Раскрыты основные направления исследований 
известных учёных, которыми были обоснованы теоретико-методологические 
основы общего искусствоведческого и музыкально-педагогического 
образования, дидактические принципы музыкально-педагогического процесса и 
формы его организации, исследован широкий круг проблем теории и истории 
музыкальной педагогики и преподавания искусствоведческих дисциплин. 
Подчёркнуто, что национальная музыкальная педагогика имеет прочную 
теоретическую основу, но реальная действительность свидетельствует о 
том, что в силу экономических, социальных, политических причин музыкально-
педагогическая практика значительно отстала от теории и выход из этого 
положения следует искать в реформах музыкально-образовательной сферы на 
государственном уровне, в трансформации представлений общества о 
возможностях и потенциале музыкального искусства в вопросах формирования 
духовной культуры личности. Главной тенденцией должно стать положение о 
том, что национальная система музыкально-эстетического воспитания, 
сохраняя и умножая лучшие традиции украинско-педагогической мысли, 
должна двигаться в европейское образовательное пространство.  
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Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, музыкально-
педагогический процесс, теория и история музыкальной педагогики, 
искусствоведческие дисциплины, творческая активность, музыкальное 
искусство, система музыкально-эстетического воспитания. 
TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF MUSICAL EDUCATION IN 
UKRAINE AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST 
CENTURY 
L. Sbitnieva 
The article reveals tendencies of development of musical education in Ukraine 
in the early twenty-first century cultural space which is based on integration and 
involves the joint contribution of specialists from different branches of the 
humanitarian knowledge in the solution of problems of mankind. 
The author of the article examines the basic directions of research of leading 
scientists, who grounded theoretical and methodological principles of common 
artistic and musical teacher training, didactic principles of musical and pedagogical 
process and forms of its organization. A wide range of problems of the theory and 
history of music pedagogy and teaching arts subjects is examined. Arranged-centered 
model of musical and educational process is characterized. Much attention is paid to 
the psychological foundations of music education and search of the ways of creative 
activity formation. 
It is emphasized that the national music education has significant theoretical 
background, but reality shows that by many reasons (economic, social and political) 
musical and educational practice in Ukrainian schools and after-school institutions 
stays significantly behind the theory and the way out from this crisis should be sought 
in reforms of musical education sphere at the state level and in transformation of 
perceptions of society about the possibilities and potential of music in the spiritual 
formation of cultural identity. 
It is noted that the main tendency should be the provision stating that national 
system of musical and esthetic education, preserving and multiplying the best 
traditions of the Ukrainian musical and pedagogical thought, should move into the 
European educational space.  
Key words: Musical education, musical and pedagogical process, theory and 
history of music education, fine arts disciplines, creative activity, musical art, system 
of musical and aesthetic education. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНОГО СВІТОГЛЯДУ 
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ 
ЦИВІЛІЗАЦІЇ 
О. О. Світлічна 
У статті актуалізується проблема ціннісного світогляду 
сучасної учнівської молоді. Надається характеристика понять 
«цивілізація» і «цінності» з точки зору різноманітних наук. 
Здійснена спроба визначення впливу сучасної цивілізації на 
ціннісну сферу молоді. Акцент зроблено на питанні пріоритетів 
ціннісного світогляду учнівської молоді сьогодення.  
Ключові слова: цінність, ціннісна сфера, ціннісні 
пріоритети, сучасна цивілізація, цифрове покоління. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Сучасна 
цивілізація характеризується багатьма глобальними кризами та 
нерівномірністю розвитку різних сфер суспільства. Завдяки стрімкій 
еволюції науково-технічного прогресу людина сьогодення сягнула 
таких висот у сфері наукових винаходів, які всього кілька десятиріч 
тому здавалися неможливими. Гонитва за передовими технологіями 
призвела до того, що людство стикнулося з глобальними кризами, які 
носять руйнівний характер та навіть ставлять під питання існування 
людини як такої. 
Молоде покоління, яке ще тільки перебуває в процесі формування 
особистості, знаходиться під тиском суперечливих процесів сучасної 
цивілізації. І це значною мірою стосується порушення балансу 
матеріальних та духовних цінностей учнівської молоді, яка являє собою 
психологічно незрілу та надзвичайно вразливу частину суспільства. 
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. Проблемам 
духовності та ціннісного світогляду молоді в різних аспектах були 
присвячені дослідження багатьох педагогів, психологів, соціологів, 
філософів, культурологів, зокрема: Ш. Амонашвілі, Т. Антоненко 
І. Беха, Н. Бондар, В. Вашкевича, А. Здравомислова, Е. Носенко, 
Б. Ручкіна, О. Семашко, Г. Шевченко, О.Уваркіної  та інших.  
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В контексті нашого дослідження інтерес також становили 
класифікації та типологізації цінностей, відображені у працях 
С. Анісімова, Д. Леонтьєва, М. Момова, М. Рокича, В. Франкла,  
Б. Єрасова. 
Мета статті – проаналізувати поняття «цивілізація» та «цінності» 
з точки зору різноманітних наук; спираючись на сучасні дослідження 
вітчизняних та зарубіжних науковців і враховуючи власний досвід 
автора, окреслити основні пріоритети ціннісної сфери учнівської молоді 
в суперечливих умовах сучасної цивілізації. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Науці відомо безліч 
визначень поняття «цивілізація» завдяки його багатозначності. С точки 
зору філософії епохи Просвітництва «цивілізація» співвідноситься з 
високорозвинутими товариствами (Г. Гегель); Л. Морган, Ф. Енгельс 
характеризували її як розвиток людства, що послідував за дикістю і 
варварством; Н. Данилевський, А. Тойнбі, Ф. Шелінг вважали поняття 
«цивілізація» синонімом поняття «культура»; на думку О. Шпенглера 
«цивілізація» – це стадія занепаду і деградації локальних культур; 
Н. Бердяєв, Н. Реріх вважали, що «цивілізація» – це антипод культури, 
тобто бездушна, мертва форма життєустрою, що протистоїть культурі 
як духовному, живому стану суспільства. 
В. Стьопін виділяє три ключових сенси поняття «цивілізація». 
Перший означає сукупність досягнень людства, які 
характеризують виділення людини з тваринного світу і його сходження 
по щаблях соціального розвитку.  
Друге значення поняття «цивілізація» характеризує особливий тип 
суспільства, що виникає на певному щаблі історичного розвитку. В 
основі цього розуміння лежить цілісне системне бачення суспільства з 
особливостями його культури, її базисних цінностей, соціальних 
відносин та інститутів, способу взаємодії з природою, типів 
особистостей і способу життя, які відтворюються в процесі існування 
цивілізації. 
Згідно з третім сенсом, «цивілізація» – це технологічні і технічні 
винаходи. А культура – це базисні цінності і стан духовного світу 
людини. І саме тут можна побачити, що технічний прогрес не 
призводить автоматично до морального прогресу, а навпаки може бути 
пов'язаний з моральним регресом [6, с. 79-80]. 
Поділяючи точку зору вченого, зазначимо, що в наш час все 
очевиднішою стає  значно переоцінена роль техніки та передової 
промисловості в розвитку суспільства, і це може привести людство до 
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морального та духовного занепаду. Слід зауважити, що люди, які 
володіють найсучаснішими знаннями в сфері науки та техніки, 
прихильники так званих технократичних поглядів, недооцінюють роль 
таких безперечно вагомих, значущих понять в суспільному житті, як 
духовна культура, духовне майбутнє людства в цілому, а зокрема 
майбутнє молоді, яка являє собою  рушійну силу всіх змін у суспільстві. 
Сучасний стан цивілізаційного розвитку призвів до формування 
так званої глобальної цивілізації, яка характеризується зростаючою 
цілісністю світової спільноти. Невпинний розвиток різноманітних 
сучасних технологій та техніки в цілому призвів до суспільних 
процесів, глобальних криз, які стосуються кожного. Все далі 
очевиднішим стає те, що людство опинилося під загрозою та подальше 
його існування і розвиток можливі лише за допомогою об’єднання 
зусиль світових спільнот. 
Однією з загальновизнаних криз постає криза сучасної цивілізації. 
Все більше і більше дослідників, що займаються вивченням цієї 
проблеми, доходять висновку, що одна з ключових причин цієї кризи 
пов’язана з ціннісною сферою. Більшість сучасного людства надає 
перевагу матеріальним цінностям у житті. Особливо це стосується 
учнівської молоді, ціннісний світогляд якої знаходиться ще тільки на 
початку формування. 
Сфера людських цінностей турбувала філософів ще в давні часи 
(Аристотель, Платон) та лише на початку ХХ століття проблема 
відокремилась в аксіологію – філософську науку про цінності, їх 
природу і походження, їх значення в житті людини та суспільства. 
Існує багато різноманітних визначень поняття «цінність» з точки 
зору філософії, соціології, психології, педагогіки, культурології тощо. З 
точки зору філософії, цінність являє собою схвалені більшістю людей 
уявлення про те, що таке добро, справедливість, патріотизм, 
романтична любов, дружба тощо. 
П. Менцер вважав, що цінністю є те, що «почуття людей диктують 
визнати важливішим над усім і до чого можна прагнути, споглядати, 
ставитися з повагою, визнанням, пошаною» [7, с. 708]. 
Видатний німецький філософ і психолог Г. Мюйнстенберг поділяв 
цінності на життєві (любов, щастя) та культурні (поезія, музика). Ці два 
типи, вважає вчений, в свою чергу можна поділити на цінності логічні, 
естетичні, етичні та метафізичні [3, с. 15]. 
На нашу думку, класифікація цінностей культуролога Б. Єрасова 
заслуговує на особливу увагу. Він поділяє цінності на: 
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1) вітальні – життя, здоров’я, добробут та ін.; 
2) соціальні – сім’я, багатство, рівність, патріотизм тощо; 
3) політичні – громадські свободи, законність, конституція та ін.; 
4) моральні – добро, любов, честь, порядність та ін.; 
5) релігійні – Бог, Святе Письмо, віра тощо; 
6) естетичні – краса, стиль, гармонія та ін. [2, с. 65]. 
М. Вебер розглядав цінності як усвідомлені інтереси. Так, людина 
може оцінювати кожен предмет свого кола інтересів з точки зору добра 
і зла, істини і брехні, допустимого і забороненого. Вчений доходить 
висновку, що всі ці цінності визначаються певними інтересами епохи 
[3, с. 16-17]. 
Таким чином, сучасна цивілізація з притаманними їй 
протиріччями та трансформаціями в ціннісній сфері є ключовим 
чинником, під впливом якого відбувається формування особистості 
учнівської молоді, її ціннісного світогляду. 
Згідно з поняттями вікової психології, саме у період молодості 
формуються стійкі системи цінностей, які обумовлюють світогляд 
особистості. З точки зору соціології, молодь є тією силою, що має 
величезний потенційний ресурс і може швидко перетворюватися на 
активну силу соціально-економічних, політичних і культурних 
трансформацій. 
Б. Ручкин, дослідник соціології молоді, писав: «Молодь – це не 
тільки майбутнє, вона живе сьогоденням, і важливо зрозуміти, 
наскільки вже сьогодні молоде покоління визначає зміст і характер 
майбутнього, наскільки несе в собі дух нового часу» [5, с. 7]. 
«Дорослість, що народжується» – так розглядає період юності 
Д. Арнетт, американський професор психології з університету Кларка 
[8, с. 471]. 
Вплив науково-технічного прогресу на формування ціннісного 
світогляду сучасної учнівської молоді важко переоцінити. Народжена 
та зростаюча в інформаційному суспільстві молодь повсякденно 
стикається з прогресивними технологіями, співвідношення «користь-
шкода» яких викликає сьогодні багато запитань. 
У 2001 році Марк Пренскі, відомий американський оратор, 
письменник і консультант в області освіти і навчання, вперше 
запропонував терміни «цифрове покоління» та «цифрові імігранти» [9, 
с. 1-2]. Поняття «цифрове покоління» М. Пренскі використав для опису 
молоді, яка виросла в епоху цифрових технологій. Ці молоді люди вже 
в ранньому віці впевнено і цілком комфортно почували себе в світі 
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комп’ютерних технологій та вважали їх невід’ємною та необхідною 
частиною свого життя. Людей, які народились до початку цифрової 
епохи, М. Пренскі назвав «цифровими імігрантами». Це покоління, 
будучи зачароване цифровим розмаїттям, ще тільки адаптується до 
нього та вчиться розмовляти мовою сучасних технологій. 
Коло інтересів сучасної молоді все частіше обмежується лише 
матеріальною, споживчою сферою. Вони схильні сприймати 
навколишній світ та оточуючих людей крізь призму матеріальних благ. 
Дуже поширеною стає тенденція оцінювати людей відповідно до того, 
що вони мають, а не відповідно до їх особистісних якостей. Так званий 
культ споживання сприймається як єдиний можливий стиль життя. 
Багатьох представників нового покоління, таким чином, можна 
охарактеризувати як споживачів сучасної масової культури. Чисельні 
засоби масової інформації, а насамперед, Інтернет та популярні 
сьогодні комунікаційні соціальні мережі, до яких у молоді є вільний та 
часто неконтрольований доступ, мають величезний вплив на розвиток 
особистості та формування ціннісного світогляду. Телекомунікаційні 
технології утворюють певну картину навколишнього світу, яка дуже 
відрізняється від реального життя. Інформаційні засоби мають 
достатній вплив на особистість учнівської молоді, вони здатні 
нав’язувати їй хибні стереотипи, моделі поведінки та цінності. Це 
призводить до того, що будучи незрілою з психологічної точки зору та 
не маючи достатнього соціального досвіду, молода людина здатна 
заблукати в цінностях, і, розгубившись, не може зрозуміти, що є добро, 
а що є зло. Доречною є думка Г.С. Кисельова: «Людина масового 
суспільства – це перш за все неповна, часткова людина. Вона не знає і 
не виконує найголовнішого свого завдання – просуватися шляхом 
перетворення. Вона не олюднює, не одухотворює світ навколо себе; 
вона застрягла, вона нерухома. Навіть якщо людина не бере участі в 
злих діяннях в даний момент, вона відкрита злу» [4, с. 3]. 
Висновки. Викладене дозволяє зробити висновок, що матеріальні 
цінності є безперечним пріоритетом учнівської молоді сьогодення. 
Саме матеріальні, споживчі цінності переважають над суспільними, 
загальнолюдськими, духовними. Слід зазначити, що ціннісний 
світогляд сучасної учнівської молоді не є остаточним та незворотнім. 
«Цінності фіксовані в часі, але схильні до постійних змін» [1, с. 164]. 
Отже, сучасна, сповнена багатьох протиріч, цивілізація, яка 
характеризується динамічністю розвитку, і далі буде являти собою один 
із суттєвих чинників, під впливом якого ціннісний світогляд молоді 
буде набувати постійних змін. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 
О. А. Светличная  
В статье актуализируется проблема ценностного мировоззрения 
современной учащейся молодежи. Дается характеристика понятий 
«цивилизация» и «ценности» с точки зрения различных наук. Предпринята 
попытка определить влияние современной цивилизации на ценностную сферу 
молодежи. Акцент сделан на вопросе приоритетов ценностного мировоззрения 
учащейся молодежи современности. 
Ключевые слова: ценность, ценностная сфера, ценностные 
приоритеты, современная цивилизация, цифровое поколение. 
VALUE OUTLOOK FEATURES OF STUDENT YOUTH IN THE 
CONTEXT OF MODERN CIVILIZATION 
O. O. Svitlichna  
The article actualizes the problem of value outlook of modern student youth. 
The essence of the concepts «civilization» and «values» in terms of various sciences 
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is revealed. The attempt has been made to define the influence of modern civilization 
on the value sphere of youth. Accent is made on the matter of priorities of modern 
youth value outlook.  
Keywords: Value, value sphere, value priorities, modern civilization, digital 
generation. 
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УДК 373.2.091(045) 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДЕФІНІЦІЙ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
Ю. В. Сирова  
У статті проаналізовано основні дефініції дослідження 
проблеми організації методичної роботи в дошкільному 
навчальному закладі. На підставі аналізу психолого-педагогічної 
літератури встановлено зміст базових понять дослідження, 
здійснено теоретичне обґрунтування їх сутнісних 
характеристик. Виявлено співвідношення між поняттями 
«методична робота», «контрольно-аналітична діяльність», 
«підвищення педагогічної майстерності» з точки зору 
організації педагогічного процесу дошкільного навчального 
закладу. Здійснений у статті аналіз основних дефініцій 
досліджуваної проблеми дозволяє у подальшому вирішити 
завдання обґрунтування критеріїв оцінки розвитку організації 
методичної роботи в дошкільних навчальних закладах України. 
Ключові слова: «методична робота», «контрольно-
аналітична діяльність», «контроль», «педагогічний аналіз», 
«педагогічна майстерність». 
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Постановка проблеми. Сучасні реалії, об’єктивні потреби 
вдосконалення системи освіти, виховання та розвитку дітей 
зумовлюють необхідність підвищення ролі та значення методичної 
роботи в дошкільному навчальному закладі, роблять науковий аналіз та 
практичне її вдосконалення актуальною проблемою сьогодення. Аналіз 
наукових засад забезпечення якості дошкільної освіти свідчить, що для 
забезпечення ефективності організації методичної роботи в дошкільних 
навчальних закладах необхідно досконало знати його методологічні та 
теоретичні основи. Саме тому слід зазначити, що проблема 
організаційно-педагогічних засад методичної роботи в дошкільних 
навчальних закладах вимагає проведення теоретичного аналізу 
основних понять дослідження.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний аналіз 
наукових праць показав, що проблему розвитку методичної роботи 
розглядають багато сучасних науковців. Зіставний аналіз різних 
підходів дозволив виокремити, що найбільш доцільні аспекти 
досліджуваної проблеми розглядали з точки зору організації 
методичної роботи в процесі підвищення професійного рівня педагогів 
Н. Бухлова, Н. Гавриш, Н. Ганжа, О. Корнева, К. Крутій та з позиції 
управління педагогічним процесом дошкільного навчального закладу 
Н. Бабіч, К. Біла, Л. Васильченко, О. Кононко. Аналіз наукових праць 
вчених показує, що багото авторів у своїх дослідженнях розглядають 
провідні механізми й етапи, передумови і принципи успішної реалізації 
системи організації методичної роботи в дошкільних навчальних 
закладах.  
Мета статті – проаналізувати зміст ключових понять дослідження 
проблеми організації методичної роботи в дошкільних навчальних 
закладах України. 
Виклад основного матеріалу. Виходячи з проблеми, що 
досліджується, розглянемо поняття «методична робота», «контрольно-
аналітична діяльність», «підвищення педагогічної майстерності» з 
точки зору організації педагогічного процесу дошкільного навчального 
закладу, маючи на увазі взаємозалежність і взаємообумовленість цих 
дефініцій в освітній діяльності. 
В словнику-довіднику термінів педагогічного маркетингу 
зазначено, що методична діяльність – сукупність дій, спрямованих на 
одержання, систематизацію і розповсюдження педагогічних знань [10]. 
У роботах щодо дослідження проблеми методичної роботи в ДНЗ 
Н. Ганжа зазначає, що методична робота в дошкільному навчальному 
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закладі має спонукати вихователя до роботи над підвищенням свого 
фахового рівня, сприяти збагаченню педагогічного колективу 
знахідками, допомагати молодим вихователям переймати майстерність 
у більш досвідчених колег [3]. 
О. Корнева в своїх дослідженнях зазначає, що методична робота є 
обов'язковим та важливим складником освітньої діяльності 
дошкільного навчального закладу і системи підвищення кваліфікації 
педагогів [5]. 
Зіставний аналіз різних підходів дозволив визначити як найбільш 
доцільне з точки зору проблематики нашого дослідження поняття 
методичної роботи − це система взаємопов'язаних заходів, дій, 
спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної 
майстерності кожного педагога, на розвиток і підвищення творчого 
потенціалу педагогічних колективів, спирається на досягнення 
педагогічної науки, передовий педагогічний досвід і аналіз 
педагогічних процесів. 
Ефективно спланована й організована система методичної роботи 
допомагає керівництву (завідувачу або методисту) дошкільного 
навчального закладу реалізовувати основні функції управлінської 
діяльності, яка заключається в зборі й обробці інформації, й прийнятті 
управлінських рішень. Тому поняття методична робота тісно пов’язане 
з поняттям контрольно-аналітична діяльність в ДНЗ. 
Спираючись на наукову літературу, слід зазначити, що проблема 
контрольно-аналітичної діяльності в навчальних закладах повсякчас 
привертала увагу науковців. Їй присвячено роботи В. Афанасьєва, 
В. Базелюка, О. Бурлуки, Г. Єльникової, Ю. Конаржевського, 
О. Косьянової, К. Крутій, С. Максимюка, М. Поташника, Т. Шамової й 
інших дослідників. 
Аналіз наукових джерел переконує, що поєднання таких дефініцій, 
як контроль та аналіз освітньо-виховного процесу, слід розглядати як 
цілісний процес методичної діяльності. Це виявляється у внутрішньому 
взаємозв’язку структурних елементів, єдності вимог, спільної мети й 
об’єктів контролю й аналізу. Для визначення сутності поняття 
контрольно-аналітичної діяльності в ДНЗ слід детально проаналізувати 
поняття контроль та аналіз в психолого-педагогічних джерелах. 
Аналіз наукових джерел свідчить, що підходи до визначення 
поняття «контроль» завжди були різними.  
На думку К. Крутій, контроль – це функція управління, 
спрямована на інформування про стан об’єкта; використовується для 
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запобігання негативним результатам; процедура регулярна, 
систематична та своєчасна [6]. 
Слід зазначити, що С. Максимюк вважає, що контроль – це процес 
при проведенні якого, потрібно дотримуватися взаємозв'язку і 
взаємопогодженості форм і часу зі змістом навчально-виховного 
процесу, диференційованого підходу до об'єктів, всебічності й глибини 
охоплення об'єкта контролю, систематичності й послідовності, 
перевірки виконання й гласності, динамічності форм і методів, 
залучення до контролю громадськості [7]. 
У ході роботи над дослідженням виявлено, що контроль дає 
можливість систематично отримувати інформацію про стан справ в 
дошкільному закладі з різних напрямків освітньої діяльності. Але сам 
по собі контроль без аналізу даних малоефективний. В методичній 
роботі, де контроль не взаємодіє з педагогічним аналізом і іншими 
функціями, він є формальним, поверховим і неефективним [4]. 
На думку О. Бурлуки, педагогічний аналіз – це цілеспрямоване 
вивчення різноманітних видів діяльності та особливостей позитивного 
зростання особистості у цілому, об’єктивна оцінка, результат та 
наступна розробка на цій основі рекомендацій з удосконалення 
освітньої та виховної роботи [2]. 
В. Базелюк, зазначає що аналітична діяльність в організації 
методичної роботи дозволяє вивчити стан освітнього процесу, 
результати професійної управлінської та педагогічної діяльності, 
встановити причинно-наслідкові зв'язки, визначити напрямки 
подальшого вдосконалення як системи методичної роботи в цілому [1].  
На підставі опрацьованої літератури щодо визначення поняття 
контроль та аналіз педагогічної діяльності можна зробити висновок, що 
важливою умовою ефективності виховного процесу на сучасному етапі 
розвитку освіти є чітка організація та здійснення планування, контролю 
та аналізу виховного процесу. Для підвищення якості методичної 
роботи повинна здійснюватись контрольно-аналітична діяльність за 
навчально-виховним процесом. 
Зіставний аналіз різних підходів дозволив встановити, що 
контрольно-аналітична діяльність в ДНЗ – це цілеспрямований, 
усвідомлений процес отримання інформації, вивчення стану та 
тенденцій розвитку, виявлення необхідності коригування освітнього 
процесу з метою забезпечення результату якості дошкільної освіти. 
Аналіз першоджерел показав, що методична робота в 
дошкільному навчальному закладі є важливою ланкою системи 
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безперервної освіти педагога. За умови такого підходу, вважаємо, що 
доцільно розглянути поняття педагогічної майстерності педагог, як 
одну з дефініцій дослідження  системи організації методичної роботи в 
ДНЗ. 
Проблему педагогічної майстерності педагога досліджували такі 
науковці, як I. Зязюн, Л. Крамущенко, І. Кривонос, О. Мирошник, 
Н. Тарасевич. 
Аналіз джерел свідчить, що в науковій літературі є багато 
варіантів визначення поняття педагогічна майстерність. Розглянемо 
деякі з них. 
У ході наукового пошуку встановлено, що першим ввів поняття 
«майстерність вихователя» А. Макаренко у своїй статті «Деякі 
висновки з мого педагогічного досвіду», де він зазначає: «Майстерність 
вихователя не є якимось особливим мистецтвом, але це спеціальність, 
якої треба навчитись, як треба навчати лікаря його майстерності, як 
треба навчати музиканта» [9]. 
Н. Пихтіна визначає поняття «педагогічна майстерність» через 
поняття «майстер» − фахівець, який, глибоко усвідомлюючи свою 
відповідальність перед іншою людиною і суспільством, творчо 
здійснює пошук шляхів удосконалення власної професійної діяльності, 
використовуючи набуті знання, вміння, досвід, індивідуально-
психологічні особливості, творчий потенціал [8]. 
Аналіз наукових джерел свідчить, що в системі методичної роботи 
для підвищення педагогічної майстерності вихователів проводиться 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, атестація, керування 
процесом самоосвіти педагога. В ході наукового пошуку встановлено, 
що процес підвищення педагогічної майстерності буде ефективним, 
якщо буде здійснюватись в певній системі, при своєчасно наданій 
допомозі з боку методичної служби в ДНЗ. 
Висновки і перспективи подальшого розвитку дослідження. 
Отже, на основі аналізу психолого-педагогічних джерел з’ясовано 
сутність базових понять дослідження проблеми організації методичної 
роботи в дошкільному навчальному закладі. Виявлено співвідношення 
між поняттями «методична робота», «контрольно-аналітична 
діяльність», «підвищення педагогічної майстерності» з точки зору 
організації педагогічного процесу дошкільного навчального закладу. 
Визначено, що методична робота в ДНЗ має спонукати вихователів до 
роботи над підвищенням свого рівня педагогічної майстерності, 
сприяти збагаченню їх педагогічного досвіду, допомагати молодим 
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вихователям переймати майстерність у досвідчених колег. 
Проаналізовано, що контрольно-аналітична діяльність – це 
цілеспрямований процес отримання інформації, вивчення стану та 
тенденцій розвитку, виявлення необхідності коригування освітнього 
процесу з метою забезпечення результату якості дошкільної освіти. 
Встановленно, що педагогічна майстерність – це характеристика 
високого рівня педагогічної діяльності.  
Здійснений у статті аналіз основних дефініцій досліджуваної 
проблеми дозволяє у подальшому вирішити завдання обґрунтування 
критеріїв оцінки розвитку організації методичної роботи в дошкільних 
навчальних закладах України. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ДЕФИНИЦИЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ 
Ю. В. Сыровая 
В статье проанализированы основные дефиниции исследования проблемы 
организации методической работы в дошкольном учебном заведении. На 
основании анализа психолого-педагогической литературы установлено 
содержание базовых понятий исследования, осуществлено теоретическое 
обоснование их сущностных характеристик. Выявлено соотношение между 
понятиями «методическая работа», «контрольно-аналитическая 
деятельность», «повышение педагогического мастерства» с точки зрения 
организации педагогического процесса дошкольного образовательного 
учреждения. Проведенный в статье анализ основных дефиниций исследуемой 
проблемы позволяет в дальнейшем решить задачу обоснования критериев 
оценки развития организации методической работы в дошкольных учебных 
заведениях Украины. 
Ключевые слова: «методическая работа», «контрольно-аналитическая 
деятельность», «контроль», «педагогический анализ», «педагогическое 
мастерство». 
THEORETICAL ANALYSIS OF THE BASIC DEFINITIONS OF 
RESEARCH PROBLEMS OF METHODICAL WORK IN 
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE 
Yu.V. Syrova 
The article analyzes the basic definitions of research problem of organization 
methodical work in preschool educational institution. On the basis of analysis of 
psychological-pedagogical literature the author defines the content of the basic 
concepts of research, carries out theoretical justification of their essential 
characteristics; defines the correlation between the concepts of «methodical work», 
«control and analytical work» and «pedagogical skills» from the point of view of the 
organization of pedagogical process in preschool educational establishment. The 
analysis of the main research problem definitions made in the article allows to solve 
at a later date the problem of substantiation of criteria for evaluation of development 
organization of methodical work in preschool educational establishments of Ukraine. 
Key words: «Methodical work», «control and analytical work», «control», 
«Pedagogical analysis», «pedagogical skills». 
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THE PROBLEMS OF PEDAGOGICAL INFLUENCE ON 
BEHAVIOURAL QUALITIES OF COLLEGE STUDENTS IN 
CONDITIONS OF THE PRESENT-DAY ENVIRONMENT 
V. V. Sizov 
The article deals with the problems of formation of social and 
value model of behaviour of students. The author analyzes social 
factors of external environment which cause influence on the 
worldview of college students. The influence of the present-day 
informational environment, media, IT-technologies on formation of 
self- consciousness and worldview of youth can be negative. The 
author of the article examines some processes that influence on 
behaviour motivation of youth under the impact of social environment 
on the example of particular researches; underlines the necessity of 
development of forms and methods of pedagogical and psychological  
influence on correction or resistance these processes. 
Key words: Behavioural qualities, pedagogical influence, legal 
behaviour, behavioural attitude, behaviour model. 
 
Statement of problem in general terms and its connection with 
important and practical tasks. The state of spiritual culture and morality of 
society is of great concern today both in Ukraine and all over the world.  
Corrosion of spiritual values has become a result of the more pragmatized 
life, advocacy of violence, disregard of legal, moral and social standards. In 
achieving material success as the ultimate goal the immoral values are 
promoted, whereas under such conditions the spiritual virtues loss their force 
and mission. Such tendencies have influence on general condition of 
morality. 
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Present-day psychological and pedagogical science considers the 
behaviour of a person as well as the system and hierarchy of his internal 
values as the source of motivation for a person's actions.  Process of such 
qualities formation at the present stage of the educational system functioning 
is exposed to the strong impact from outside. Mass media and mass culture 
today to a large extent prevail in system of forming the social values. 
Educational system sometimes is unable to meet competition in sphere of 
influence and formation of socially-significant behaviour positions of 
studying youth, where the process of step-by-step socialisation is coming to 
the end.  
Social conditions producing sometimes mercenariness and cynism 
contribute to deformation of the value system among quite considerable part 
of Ukrainian population. The eternal values are under depreciation: love, 
cultural values whereas the material wealth is hypertrophied and the personal 
needs and satisfaction are cultivated. This raises a necessity of more careful 
consideration of factors influencing the behavioural models of the rising 
generation. In conditions of the present-day informational environment, the 
system of influence and formation within which the socialisation of the 
young personality is taking place in the constant dynamics, and monitoring 
of these processes can serve as an instrument of motivational counteraction 
to negative factors of influence. Objectively, it is impossible to change the 
trends of the mass culture media. But nevertheless, the mechanisms which 
form capacities of the young person for internal resistance, rejection and 
non-acceptance of amorality demonstration and social negative and cynism 
can be created. 
For modern society the problem of spirituality and spiritual culture is 
especially urgent. Detachment of culture, devaluation of education and 
intellectual activity prestige, downgrading of moral criteria of own behaviour 
and behaviour of others  will create main problems in forming life position of 
the rising generation [2, p.27]. 
Statement of unresolved issues of the general problem. The 
problems of pedagogical resistance negative influence social environment 
are the function commitment of pedagogy. The search of effective forms and 
methods of positive impact on consciousness of youth, formation social 
humanistic behaviour motivation is very important axiological tasks of 
theory and practice of  upbringing. 
Analysis of recent researches and publications. The problem of 
forming the target behavioural modelling from the perspective of spiritual 
upbringing and socialization of a personality is considered in the works of 
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H. Shevchenko, N. Myropolska, P. Plotnikov, Yu. Korovkina, A. 
Androshchuk, Р. Simonov. The problem of behavioural motivation of the 
young people is examined by authors in terms of aesthetic, moral and legal 
education. Educational potential of the Internet environment is investigated 
in researche of O. Luchaninova, O. Petrunko, V. Pleshakova, and its negative 
and positive aspects are analysed [4]. 
Purpose of the article. The main purpose of the present article is to 
analyse factors which have an influence on forming the behavioural 
motivation of young people in the present-day informational environment, 
place and role of mass culture media acting in this process as element of 
«influence and formation». At the same time, the task is to determine in 
practice certain dynamic factors of influence, particularities and tendencies 
of their impact on behavioural model formation, the role and place of 
pedagogical factor in counteraction to negative social processes. 
Presentation of basic material of the research. Within the limits of 
the article size, let us consider one aspect of behaviour modelling - the legal 
behaviour. Analysis of the factual material collected through testing the 
junior students allowed us to determine some factors which influence and 
form the qualitative aspects of the legal behaviour. 
The research findings demonstrated that almost 31%  students form 
their notion of legal behaviour based on feature films, television and press. 
The contribution of the educational institutions to formation of behaviour 
models is very modest - only  26%. The family share also holds insignificant 
position - only 22,4% students regarded their parents as source of receiving 
legal information. The tenth part of girls and boys obtains the legal 
information from their friends and 3% were undecided in answering the 
raised question at all. At the end it turns out that more than half of the 
interviewed persons become familiar with the legal standards on their own, 
by doing it in the manner determined by mass culture and friends. As a 
consequence the other findings follow: for instance 33,7% of the interviewed 
students refuse the possibility of unlawful enrichment due to moral 
considerations. It should be mentioned that this figure is a higher indicator as 
compared to findings of the analogous research performed by the author in 
1998, when it made only 19%. But yet for today 28,5% students are mentally 
ready to commit the offence. By proceeding within the material presentation 
logic we should mark out the most important influencing factor, id est the 
emotional and sensory sphere  that has an impact on the consciousness and 
the subconsciousness spheres for which television serves as the powerful 
orienting factor. The research findings in this case are as follows: 40,5% 
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junior students spend from 2 to three hours a day on watching TV 
programmes; 4,5% do not leave watching TV all their spare time; 32,2% 
boys and girls devote TV the great part of their leisure. 
What kind of TV programmes watch our boys and girls? 75% 
respondents prefer feature films - horror or detective films, thrillers. 
Television - serial films, reality shows and entertainment programmes are of 
interest for young people. Only 9% students are interested in educational 
television. Considering these means of influence we should remember about 
the most powerful means of formation - Internet technologies as carriers of 
new «matrix subculture» that is being formed right before our eyes. Along 
with the aforesaid the unsystematic and therefore irresponsible use of the 
Internet technologies worth mentioning. 
What does the computer mean for a student? In the first place 
according to 37% respondents it is the source for obtaining various 
information; the way of spending spare time - for 30%; and only 34,7% of 
boys and girls consider the PC as the tool for improving knowledge of 
academic subjects. The same figure we have obtained for those who are 
indifferent to the electronic entertaining games, other 30% students devote 
their spare time to such pastime to a greater or lesser extent.  
Thus the psychological attitudes are formed. Now the tendencies of 
«influence» can be compared to the tendencies of «formation» of the 
socially-significant behaviour models in relation to students' leisure: going in 
for sports - 10,6% respondents; visiting exhibitions, museums and theatres - 
1,2% students; reading of fiction - 5,4% boys and girls. The rest prefer to 
spend their free time in front of TV, in the company of PC or friends outside. 
Responses of students to the questions connected with identifying the 
scope of people who are the behaviour sample for them are very typical and 
indicative.  The major part of the interviewed - 58,6% mentioned the 
members of their families, but the rest  42% respondents regarded the 
following persons as the sample for their behaviour: film characters - 9,4%; 
friends - 24%; teachers - 1,8%; and those who were undecided in answering 
the raised question - 6%. And finally, considering the self-esteem issues, we 
have obtained very indicative findings which completely explain almost all 
preceding results - 60% students attribute their bad actions to the results of 
self-education. The last figure speaks volumes and supports both directly and 
indirectly all prior findings. The specific feature of the given findings shows 
that the mass culture media influence on the behaviour motivation is 
connected, to a considerable extent, with visual and emotional impact (films, 
television and computer games). This phenomenon in large measure relates 
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to the aesthetical sphere (beauty, visual appeal, feelings) or anti-aesthetical 
sphere (graphic violence) as the method of influence on formation of feeling, 
emotional or intuitive abilities. In this case the unconscious element plays the 
important role in the behaviour motivation system and in the end contributes 
to formation of one or another psychological attitude. Psychological attitude 
to a large extent determines the person's behavioural model. 
The psychologist P.V. Smirnov notes that «subconsciousness» means 
all that was conscious or can become such under the certain conditions: 
automated skills which therefore ceased to be conscious, internalised 
behaviour standards which transformed into its internal regulators («voice of 
conscience», «call of the heart»), motivational conflicts repressed into 
subconsciousness, psychological defence mechanism... The language of 
overconsciousness or superconsciousness is a result of recombination of 
images and notions, it is the information that is regenerated by brain... The 
activity of superconsciousness appears in different conditions. First of all 
they include primary unconscious steps of various  creative activities - 
scientific, artistic or game playing, id est occurrence of assumptions, guesses, 
strokes of insight and future achievements [3, p. 145]. 
In such case we speak about quite firm unconscious regulators of the 
human behaviour - the attitudes which are built already in the early 
childhood. The garland in investigating this very interesting psychological 
mechanism that serves as the unconscious regulator of the human behaviour 
belongs to the founder of the Georgian psychological school, 
D. N. Uznadse [5]. 
Simple and obvious experiments allowed him to make very important 
conclusions. Firstly, it is the conclusion that the fixed attitude acts as the 
unconscious mechanism and secondly, that its formation is also the 
unconscious process. 
The notion of attitude was further developed and deepened in 
succeeding works of the representatives of the Georgian psychological 
school. In particular some researches were carried out in respect to formation 
of attitudes of asocial behaviour among underage children.  Authors of these 
works show mechanisms of the set formation taking into account the impact 
of objective and subjective factors which act on the one part as external 
conditions represented by the immediate surrounding and situation, and on 
the other part - as the individual needs. Due to frequent repetitions in process 
of the set formation, firstly the transformation of needs occur: in replacement 
of the old needs the new ones are formed; secondly, certain actions are 
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ingrained at the automatic level beyond the consciousness control that is the 
evidence of the fixed attitude occurrence. 
Thus the factors of the conscious nature and the unconscious 
psychological sets act together displaying one or another behavioural model 
of the person. Studies of psychologists demonstrated that among the 
teenager's offences almost 90% crimes are committed by persons with the 
socially-deformed needs. Thus, the analysis of the young offenders' needs 
shows that such persons more often place the elementary, biologically 
determined needs at the top whereas the higher and spiritual needs are absent 
or extremely poor [1]. 
Conclusions and outlook for further researches.  So, the general 
tendency for psychological and pedagogical studies on issues related to 
formation of the behavioural models of young people applying methods and 
practices oriented to creation of socially valuable spiritual needs based on 
emotional and sensory motivation, has been outlined. Analysis of factors 
which have an influence on forming behavioural motivation of the young 
people in the present-day informational environment demonstrates the 
significant place and role of mass culture media as the element of «influence 
and formation». The investigations have in practice determined certain 
dynamic factors of influence, particularities and tendencies of their impact on 
forming the behavioural models of the studying youth. 
Further studies on these issues will be carried towards the development, 
scientific substantiation and introduction into the educational process of 
those forms and methods which are able to form socio-humanistic world-
view of the studying youth. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПОВЕДІНКОВІ 
ЯКОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО 
ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
 В. В. Сізов 
Стаття присвячена проблемам формування соціально-ціннісної моделі 
поведінки учнівської молоді. Автор аналізує соціальні фактори зовнішнього 
середовища, які впливають на світогляд студентів коледжу. Вплив сучасного 
інформаційного простору, засобів масової культури, інтернет-технологій на 
формування самосвідомості і світогляду молодої людини має дуже негативний 
характер. Автор статті на прикладі конкретних досліджень розглядає деякі 
процеси впливу на поведінкову мотивацію молодої людини під впливом 
навколишнього соціального середовища. У статті підкреслюється 
необхідність розробки форм і методів педагогічного, психологічного впливу на 
корекцію або  протидію цим процесам. 
Ключові слова: поведінкові якості, педагогічний вплив, правова поведінка, 
поведінкова установка, поведінковий зразок. 
ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
В. В. Сизов 
Статья посвящена проблемам формирования социально-ценностной 
модели поведения учащейся молодежи.  Автор анализирует  социальные 
факторы внешней среды, которые оказывают влияние на мировоззрение 
студентов колледжа. Влияние современного информационного пространства, 
средств массовой культуры, интернет-технологий на формирование 
самосознания и мировоззрения молодого человека может носить  весьма 
негативный характер. Автор статьи на примере конкретных исследований 
рассматривает некоторые процессы  влияния на поведенческую мотивацию 
молодого человека под воздействием окружающей социальной среды. В статье 
подчеркивается необходимость разработки форм и методов педагогического, 
психологического влияния на коррекцию или противостояние этим процессам.  
Ключевые слова: поведенческие качества, педагогическое влияние, 
правовое поведение, поведенческая установка, поведенческий образец. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ 
В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ 
Л. А. Співак, Я. С. Коломійцева 
У статті розглядаються питання використання 
корекційно-освітніх технологій як фактора оптимізації 
природоохоронної роботи учнів спеціальної школи та її вплив на 
розвиток духовності школярів. Розкрито роль екскурсій у 
навчально-виховній роботі учнів спеціальної школи. 
Запропоновано структуру технології екскурсійного вивчення 
природи. Теоретично обґрунтовано зміст кожного компонента 
технології. Визначено етапи організації та проведення 
природознавчих екскурсій. 
Ключові слова: корекційно-виховна робота, 
природоохоронна робота, корекційно-освітня  технологія, учні з 
інтелектуальними вадами, духовність. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. В умовах 
стрімкого розвитку промисловості, активного використання природних 
ресурсів відбувається значне забруднення оточуючого середовища. 
Внаслідок антропоцентричного типу мислення вплив людини на 
природу почав носити руйнівний характер. Сучасне суспільство 
знаходиться в активному пошуку парадигми, яка б могла допомогти 
повернути загублену рівновагу у системі «людина-природа». Отже 
величезний потенціал наукових знань та духовний досвід людства 
необхідно інтегрувати, створивши основу для оздоровлення людської 
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свідомості, пробудження духовності та гармонізації відношень з 
природою. Розвиток духовності – це найважливіший фактор розвитку 
особистості. Чим вище духовність людини, тим більше її розуміння 
необхідності охорони природи, оскільки між духовними знаннями та 
охороною природи існує глибинний зв'язок. 
В умовах сучасної школи, коли склад навчання збільшився в 
обсязі й ускладнився за своєю внутрішньою структурою, зростає роль 
навчально-виховного процесу у природоохоронному навчанні школярів 
та в духовному їх розвитку. Змістовна сторона роботи з виховання 
любові та бережливого ставлення до природи обумовлена науковими 
знаннями, які учні одержують, вивчаючи навчальні предмети. Самі 
природоохоронні знання мають не менше значення для духовного 
розвитку школярів, ніж знання з конкретних навчальних предметів.  
У процесі навчання в спеціальній школі відбувається 
систематичне залучення учнів до природознавчих знань. Важливим 
джерелом їх накопичення є знайомство школярів із навколишнім 
середовищем, екскурсії в природу, на виробництво, робота на 
пришкільній ділянці, у куточку живої природи тощо. 
Метою виховання учнів з інтелектуальними вадами є розвиток 
духовності, формування особистості дитини через відкриття їй світу в 
його цілісності та різноманітності; соціальний розвиток особистості, 
покликаний полегшити її входження в соціум; формування комплексу 
особистісних якостей і рис характеру, що стали б основою 
повсякденних дій, вчинків, поведінки, елементарних знань, уявлень, 
практичних умінь і навичок, які гарантували б дитині адаптацію до 
життя, здатність орієнтуватися в ньому, адекватно реагувати на явища, 
події в природі та у житті людей. 
Зміст виховання має передбачати комплексний підхід до дитини з 
вадами розвитку, забезпечуючи формування не тільки її 
інтелектуальної, емоційної та вольової сфери, а й розвиток її 
духовності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Сучасний етап 
розвитку теорії і практики корекційно-виховної роботи в спеціальній 
школі в значній мірі пов’язаний з реалізацією ідей Л. Виготського, а 
саме його концепції виховання вищих психічних функцій у дітей з 
інтелектуальними вадами [1]. 
Дослідження дефектологів (В. Бондар, І. Єременко, І. Дмитрієва, 
С. Миронова, О. Ляшенко, В. Липа, В. Синьов, О. Хохліна та ін.) [2] 
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переконливо довели, що розвиток компенсаторних можливостей дітей 
із психофізичними вадами, формування у них різних засобів 
спілкування, абстрактного мислення, мовлення визначають специфіку 
процесу навчання їх у спеціальній школі. 
В учнів з інтелектуальними вадами, як правило, складаються 
виключно обмежені уявлення про оточуючий світ, життя, природу, 
тому екскурсії, спостереження, природоохоронна робота виступають 
одними із найважливіших шляхів корекції, розвитку їх пізнавальних 
можливостей, емоційно-вольової сфери та моральних якостей [3]. 
Оскільки самі природоохоронні знання мають не менше значення 
для духовного розвитку школярів, ніж знання з конкретних навчальних 
предметів. 
Мета статті полягає у визначенні корекційно-освітніх технологій 
як фактора оптимізації природоохоронної роботи в спеціальній школі. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Навчання дітей з вадами 
інтелектуального розвитку за Л. Виготським повинно орієнтуватися на 
«зону найближчого розвитку». Відомо, що розвиток особистості дитини 
полягає у якісній зміні її діяльності, і саме екскурсії є однією з 
найактивніших форм навчально-вихованої роботи, під час якої учні 
мають можливість безпосередньо ознайомитися з  життям рослин та 
тварин в їх природньому оточенні, вести спостереження за об’єктами 
неживої та живої природи, охороняти її, встановлювати зв’язки у 
біоценозі. 
Природознавчі екскурсії сприяють правильному уявленню учнів 
про природні багатства та їх значення для народного господарства 
країни, формуванню наукового світогляду та духовності особистості [2; 
3]. 
Вченими (В. Бондар, І. Дмитрієва, І. Єременко, В. Синьов та ін.) 
доведено, що розвивальний вплив навчання найбільшою мірою 
визначається тим, як воно організовано [2]. 
Аналіз науково-педагогічної літератури, вивчення досвіду роботи 
шкіл вказує на необхідність використання корекційно-освітніх 
технологій у навчанні та вихованні учнів з інтелектуальними вадами, 
однією із яких є технологія екскурсійного вивчення природи, що може 
складатися з наступних компонентів: мотиваційно-цільового, 
діагностичного (початкова діагностика), когнітивного, процесуального, 
контрольно-коригуючого. 
Теоретично обґрунтуємо кожний із зазначених компонентів. 
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I. Мотиваційно-цільовий компонент. Загальний визначальний 
принцип педагогічної технології полягає в її орієнтації на детально 
визначені цілі. Семантичний аналіз дозволяє говорити, що мета – це 
передбачення у свідомості результату, на досягнення якого спрямовані 
дії, те, до чого прагнуть, що намічено досягти, межа, намір, який 
потрібно здійснити. У якості безпосереднього мотиву ціль спрямовує і 
регулює дії. Мета може бути досягнута лише у тому випадку, якщо вона 
підкріплена певними засобами, які мають бути використані для її 
досягнення. Будь-яка діяльність починається саме з визначення мети. 
Особливо це стосується навчально-виховної діяльності (В. Бондар, 
В. Липа, В. Синьов та ін.) [3]. Мета була поставлена нами й при 
екскурсійному вивченні матеріалу. 
II. Діагностичний компонент технології. Зазначимо, що 
визначення діагностики як другого компоненту педагогічної технології 
умовне. У процесі навчання вона мала визначальне значення і 
супроводжувала усі етапи технологічного процесу. Особливості 
педагогічної діагностики полягали у тому, що: 
а) діагностика здійснювалася з педагогічною метою, тобто вона 
була спрямована на аналіз педагогічного процесу і на основі певної 
інтерпретації його результатів отримання нової інформації, яка мала 
сприяти підвищенню якості природознавчих знань і розвитку 
особистості учня; 
б) діагностика дозволяла отримати принципово нову інформацію 
про якість педагогічної діяльності безпосередньо самого педагога, що є 
визначально важливим для подальшого підвищення рівня педагогічного 
процесу; 
в) за допомогою педагогічної діагностики підсилювалися 
контрольно-оціночні функції діяльності педагога; 
Педагогічна діагностика виконувала низку важливих функцій: 
 функцію зворотного зв’язку, яка полягала в тому, що отримані 
діагностичні дані були головними і визначальними чинниками, на 
основі аналізу яких робився висновок про ефективність педагогічного 
процесу і відбувалася його корекція або повна заміна і конструювання 
нового; 
 оціночну функцію, що також мала важливе значення для 
педагогічної діагностики. Всебічна і комплексна оцінка мала чотири 
аспекти: а) ціннісно-орієнтовний, коли оцінка розширює уяву і 
розуміння школяра про людей і про себе, дозволяє йому порівняти свої 
якості з якостями інших і взагалі з вимогами суспільства, при цьому 
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учень може змінювати свої ціннісні орієнтації; б) регулятивно-
коригуючий, коли оцінка допомагає індивіду свої вчинки співставити з 
правилами і нормами поведінки, якими керується суспільство, і 
привести свою поведінку у необхідну відповідність до вимог 
суспільства, сформувати подальшу лінію поведінки, прогнозувати 
взаємовідношення з іншими людьми; в) стимулюючий аспект полягає в 
тому, що оцінка стимулює учня.  
III.Когнітивний компонент (змістовний). 
Мета, що поставлена в нашому дослідженні, безпосередньо 
впливала на весь навчально-виховний процес, на кожну його складову.  
Виходячи з мети, зміст нашої роботи повинен був відповідати 
певним вимогам, а саме: 
 відповідати загальній спрямованості на формування всебічно і 
гармонійно розвинутої особистості; 
 забезпечувати формування особистості, підготовленої до умов 
майбутньої професійної діяльності; 
 відповідати віковим та індивідуальним можливостям вихованців, 
рівню їх інтелектуального, духовного і фізичного розвитку; 
 сприяти спрямованості вихованців на активізацію 
самовиховання; 
 відповідати вимогам принципу єдності навчання, виховання, 
освіти і  розвитку; 
 відповідати реальним об’єктивним і суб’єктивним можливостям. 
Під об'єктивними можливостями ми  вважали матеріально-
технічне забезпечення школи, а під суб'єктивними – можливості 
вчителя, рівень його професійної підготовки, а також можливості і 
рівень підготовки учнів. 
IV. Процесуальний компонент технології передбачав визначення 
форм, методів навчально-виховної роботи, організацію практичної 
діяльності учнів. Змістом процесуального компоненту була практична 
діяльність школярів. Цей компонент був одним з головних, бо 
безпосередньо впливав на подальшу поведінку школярів. 
V. Контрольно-коригуючий компонент технології пронизував усі 
елементи педагогічної технології, його завданням було – визначитися з 
предметом контролю, методами і формами його здійснення, розробити 
критерії оцінки процесуального, змістового і результативного 
елементів. Відомо, що контроль як педагогічне поняття являє собою 
усвідомлене планомірне спостереження та фіксацію вербальних і 
практичних дій учнів з метою з’ясування рівня набуття ними знань, 
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аналізування програмного матеріалу, оволодіння як теоретичними, так і 
практичними знаннями, навичками й уміннями та формування в них 
певних особистісних і професійних рис.  
У нашому дослідженні мотиваційно-цільовий компонент 
передбачав чітку постановку мети і завдань екскурсійного вивчення 
природи, доведення значущості екскурсій для розвитку особистості 
школяра. Діагностуючий – погляди у створенні можливостей для 
формування якісних природознавчих знань. Когнітивний компонент 
зобов’язував визначення кола питань, системи знань, умінь, школярів, 
набутих під час екскурсійного вивчення оточуючої природи. 
Процесуальний компонент технологій зумовлював необхідність вибору 
методів, засобів, прийомів, напрямків, шляхів підвищення якості знань 
з природознавства. Контрольно-коригуючий компонент передбачав 
своєчасну діагностику, систему заходів, що засвідчували рівень 
природознавчих знань. 
Ураховуючи зміст кожного компоненту технології, ми 
запропонували вчителям природознавства наступні етапи організації і 
проведення природознавчих екскурсій, які мали між собою органічний 
зв’язок, а саме: перший етап – підготовка вчителя до екскурсії; другий – 
підготовка учнів до екскурсії; третій – проведення екскурсії; 
четвертий – підведення підсумків екскурсії. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Спеціальна 
педагогіка робить акцент на використанні сучасних корекційно-освітніх 
технологій у навчанні та вихованні учнів з інтелектуальними вадами, 
серед яких особливе місце належить технології екскурсійного вивчення 
природознавчого матеріалу, яка, на наш погляд, є одним із 
найважливіших шляхів у роботі з пізнання природи учнями, виховання 
любові та бережливого ставлення до неї та розвитку духовності 
школярів. 
Природознавчі екскурсії необхідно проводити, використовуючи 
поетапну методику їх організації. 
Результати дослідження дають змогу стверджувати, що спеціальна 
організація та методика проведення екскурсій сприяють не тільки 
кращому засвоєнню учнями знань з природознавства, а й мають велике 
корекційно-виховне значення, розвиваючи мислення, духовність, 
спостережливість, увагу, формуючи корисні практичні вміння та любов 
і бережливе ставлення до природи. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННОЙ РАБОТЫ В 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Л. А. Спивак,  Я. С. Коломийцева 
В статье рассматриваются вопросы использования коррекционно-
образовательных технологий как фактора оптимизации природоохранной 
работы учащихся специальной школы и ее влияние на развитие духовности 
школьников. Раскрыта роль экскурсий в учебно-воспитательной работе 
учащихся специальной школы. Предложена структура технологии 
экскурсионного изучения природы. Теоретически обосновано содержание 
каждого компонента технологии. Определены этапы организации и 
проведения природоведческих экскурсий. 
Ключевые слова: коррекционно-воспитательная работа, 
природоохранная работа, коррекционно-образовательная технология, ученики 
с интеллектуальными недостатками, духовность. 
WAYS OF OPTIMIZATION OF ENVIRONMENTAL WORK IN A 
SPECIAL SCHOOL 
L. A. Spivak, Ya. S. Kolomiytseva 
The article deals with the problem of use of remedial training technologies as 
the factor of optimization of environmental work of students of a special school and 
its influence on the development of spirituality of schoolchildren. The role of 
excursions in the educational work of pupils of the special school is disclosed. The 
structure of the technology of tour exploring nature is proposed. The content of each 
component technology is theoretically substantiated. The stages of organization and 
holding of natural history tours are defined. 
Keywords: Remedial training work, environmental work, remedial training 
technology, students with intellectual disabilities, spirituality. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УЧНІВ З 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ВАДАМИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ 
РОЗВИТКУ ЇХ ДУХОВНОСТІ 
Я. О. Співак, А. В. Мігунова 
У статті розкрито основні аспекти формування в учнів з 
інтелектуальними вадами екологічної культури як одного із 
засобів розвитку їх духовності. Розглянуто питання впливу 
природного середовища на становлення особистості та її 
духовної культури. Визначено сутність та структура 
корекційно-виховної технології формування в учнів з 
інтелектуальними вадами екологічної культури. Теоретично 
обґрунтовано складники екологічної культури. Запропоновано 
коло корекційно-методичних принципів, що мають 
регламентувати процес формування екологічної культури учнів з 
інтелектуальними вадами. 
Ключові слова: духовність, учні з інтелектуальними 
вадами, екологічна культура, корекційно-виховна технологія, 
управлінський компонент, інформаційний компонент.  
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з 
важливими науковими і практичними завданнями. Інтеграція дітей 
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з інтелектуальними вадами в загальноосвітній простір України як один 
з напрямів гуманізації всієї системи освіти відповідає пріоритетам 
державної політики, що окреслені в «Національній стратегії розвитку 
освіти в Україні   на період до 2021 року», Державній цільовій програмі 
«Національний план дій реалізації Конвенції Про права інвалідів до 
2020 року» та інших державних документах. 
Сучасна освіта та виховання на всіх етапах становлення 
особистості та громадянина України повертається до людини. Культура 
особистості, виступаючи найважливішим показником моральності 
суспільства, розглядається сьогодні в якості регулятора всього його 
життя. Реформування системи освіти, її концептуальних, структурних, 
організаційних основ у контексті соціально-екологічних перетворень, 
які відбуваються в нашій країні, не мисляться без виховання та 
духовного розвитку особистості. 
Пошуки шляхів духовного відродження та гармонії у стосунках з 
природою значно актуалізує проблему формування екологічної 
культури особистості й суспільства. Це особливо важливо в наш час, 
коли вирішення екологічних питань не можливе без світоглядних 
позицій переоцінки діяльності людей по відношенню до природи. 
Кожна людина з дитинства повинна усвідомити, що природа – це 
джерело не тільки її фізичного та матеріального, але й духовного життя, 
у якому особистість керується ціннісними орієнтирами, готовністю до 
корисної діяльності в суспільстві. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми і на які спирається автор. Духовність у 
більшості довідникової літератури розглядається як найвищий рівень 
розвитку та саморегуляції особистості, на якому мотиваційно-
змістовними регуляторами її життєдіяльності стають найвищі людські 
цінності, при цьому підкреслюється, що складовими духовності є стійкі 
усвідомлення особистості, ставлення до себе та оточуючого світу. 
Вплив природного середовища на становлення особистості та її 
духовну культуру досліджували М. Бердяєв, В. Біблер, В. Вернадський, 
А. Гусейнов,   Д. Лихачов, О. Лосєв, М. Мамардашвілі, О. і М. Рерихи, 
Г. Сковорода, В. Соловйов, A. Швейцер та ін. Роль екологічної 
культури в процесі формування особистості, значення екологічної 
освіти кожної людини розкривається в роботах Н. Бібік, С. Бородавкіна, 
А. Букіна, О. Вербицького, О. Захлєбного, І. Звєрева, В. Ільченко, 
О. Плахотнік, І. Суравгіної, В. Сухомлинського, Г. Ткачук, 
В. Червонецького та ін. [1; 4]. 
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Проблемі екологічного виховання дітей з вадами розумового 
розвитку надавали особливого значення Г. Блеч, О. Граборов, 
Г. Дульнев, І. Єременко, В. Постовська, В. Синьов, Л. Співак, 
Л. Стожок, І. Усвайська та ін. [3]. 
Результат мозкових захворювань по-різному позначається на 
розвитку пізнавальної діяльності учнів. Водночас по-різному в кожного 
з них створюються й умови для пізнання оточуючого середовища. 
Значна обмеженість знань та уявлень про навколишній світ і природу, 
не сформованість мисленнєвих операцій уповільнюють темп розвитку 
пізнавальної діяльності, і відтак – життєвої компетентності дитини з 
вадами розвитку. 
Аналіз навчальних програм спеціальної школи показав, що не 
повною мірою здійснюється інтеграційний підхід до природознавчих 
дисциплін у плані формування в школярів екологічної культури; 
нечітко визначена система екологічних понять, що мають опанувати 
школярі; відсутні міжпредметні взаємозв’язки між природознавством та 
географією, трудовим навчанням, образотворчим мистецтвом та ін.  
Мета статті полягає у визначенні корекційних технологій 
формування екологічної культури в учнів з інтелектуальними вадами як 
одного із засобів розвитку їх духовності.   
Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих результатів. Різноаспектний аналіз 
наукової, навчальної та методичної літератури, а також проведений 
констатувальний експеримент уможливили виокремлення основних 
теоретико-методичних засад корекційно-виховної технології 
формування в учнів з інтелектуальними вадами екологічної культури.  
Згідно із результатами досліджень науковців щодо сутності та 
структури корекційних технологій (О. Гаврилов, І. Дмитрієва, 
Г. Коберник, В. Липа, Н. Ліфінцева, О. Ляшенко, M. Матвєєва, 
C. Миронова, В. Синьов, О. Хохліна та ін.) [2; 3], вони спрямовані на 
корекцію певної сфери дитини з особливими потребами і з 
обов’язковістю містять управлінський та інформаційний компоненти, 
що так само включають певні принципи, методи, положення, засади 
викладання матеріалу, з одного боку, та зміст і обсяг знань, умінь і 
навичок, що підлягають засвоєнню з певного навчального предмета,  
послідовність їх вивчення за роками навчання тощо – з іншого. 
Зважаючи на спрямованість нашої експериментальної технології 
на формування екологічної культури, що належить до сфери виховання 
дитини з вадами розвитку, доцільною її дефініцією, на нашу думку, 
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буде «корекційно-виховна технологія», а повною назвою – 
«корекційно-виховна технологія формування в розумово відсталих 
учнів екологічної культури» (КВТФЕК). 
Управлінський компонент КВТФЕК становить собою органічний 
взаємозв’язок складників її теоретико-методичних засад. Базовими 
стрижнями  КВТФЕК, які обумовлюють наявність, зміст та роль усіх 
інших, більш часткових її компонентів, є корекційно-методичні 
принципи побудови і впровадження КВТФЕК та аспекти формування в 
учнів з інтелектуальними вадами екологічної культури. 
Основними аспектами формування в розумово відсталих учнів 
екологічної культури, на нашу думку, мають стати загальновизнані 
складники цього особистісного утворення: когнітивний (пізнавальний), 
емоційно-аксіологічний, діяльнісний (поведінковий). Визначаючи 
сутність цих складників екологічної культури, ми наслідували основні 
наукові узагальнення вітчизняних та зарубіжних дослідників у галузі 
екологічного виховання як у загальноосвітніх, так і в спеціальних 
навчальних закладах (П. Агаларова, С. Алексєєв, С. Дмитрієв, 
Н. Пустовіт, О. Пруцакова, І. Трофимов, С. Шмалєй та ін.) [1; 4]. 
Когнітивний аспект формування в учнів з інтелектуальними 
вадами екологічної культури сам по собі не має корекційно-виховного 
спрямування, оскільки лише вказує на необхідність подання учням 
спеціальних шкіл певного обсягу екологічних відомостей, як-от: 
екологія як наука, роль екології в житті людини, екологічна небезпека, 
екологічна катастрофа, екологічна вихованість, екологічна культура 
тощо. Вочевидь, що без опанування цих найперших змістових категорій 
у галузі екології будь-яке виховання в цьому напрямі видається 
складним і навіть неможливим. Лише певний обсяг екологічних знань, 
тобто реалізація когнітивного аспекту формування в учнів з 
розумовими вадами екологічної культури, уможливлює роботу педагога 
в інших аспектах цього особистісного утворення.  
Реалізація когнітивного аспекту напряму залежить від 
інформаційного складника КВТФЕК, відповідності основним 
принципам укладання корекційних систем навчання й виховання, 
вимогам до екологізації викладання предметів природознавчого циклу.  
У процесі експериментально-дослідної роботи ми користувалися 
такими етапами інтеграції екологічних знань у структуру екологічної 
культури особистості учня з інтелектуальними вадами: накопичення 
базового рівня екологічних знань (5–6-й кл. спеціальної школи); 
інтеграція знань у структуру свідомості та світогляду (6–8-й кл. 
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спеціальної школи); природоохоронна діяльність на основі екологічних 
імперативів свідомості і світогляду (7–9-й кл. спеціальної школи). 
Для реалізації когнітивного аспекту, крім суто пізнавальних 
(екологічні повідомлення, екологічні бесіди, перегляд мультимедійних 
презентацій та ін.), у процесі експериментальної роботи ми 
застосовували і практично-пізнавальні форми роботи на уроках та в 
позаурочний час, під час яких школярі різного віку з майже однаковим 
інтересом та задоволенням виконували екологічні спостереження й 
порівняння, аналізували пропоновані екологічні ситуації, засвоювали 
основні постулати саногенного мислення (віднаходили в собі красиве, 
розумне, вчилися любити себе за це; у жодному випадку не злитися на 
себе; сприймати світ природи і реалістично, і художньо; довіряти 
природі;  думати самому, як допомогти собі і природі загалом тощо), 
брали посильну участь у застосуванні Case-методу, побудові дерева 
рішень, садотерапії і т.п. 
Емоційно-ціннісний аспект формування в учнів з 
інтелектуальними вадами екологічної культури ґрунтувався на 
положенні: для того, щоб екологічна культура втілилася в екологічну 
компетентність, тобто набула практичної реалізації, вона має зачіпати 
сферу почуттів дитини, спонукати його до переживання, і через це 
увійти до системи домінантних його особистісних потреб, установок, 
ціннісних орієнтацій. Відповідно до цього теоретичного положення, у 
розробленій КВТФЕК емоційно-ціннісний компонент мав такі напрями 
реалізації: викликання емоційного переживання, співпереживання 
(позитивного та негативного характеру) розумово відсталої дитини 
щодо явищ природи, подій у природі та ін.; демонстрація переваг 
«здорового» навколишнього середовища за допомогою чуттєвих 
задоволень від спілкування з об’єктами природи (аромотерапія, 
гідротерапія, геліотерапія, таласотерапія та ін.); естетизація спілкування 
з природними явищами, речовинами, матеріалами тощо; інтеграція 
природних явищ з різними видами мистецтва, вербалізація та 
порівняння почуттів, що виникають при цьому; тлумачення власних 
ціннісних установок щодо об’єктів природи, порівняння їх зі 
зразковими, обґрунтування і т.п.  
Виходячи із того, що привласнення учнем екологічних норм 
відбувається на основі позитивних зв’язків між знаннями та почуттями 
й емоціями, ми намагалися формувати непрагматичне ставлення 
особистості школяра до природи як до цінності, незалежно від 
можливості чи неможливості практичного використання її об’єктів.  
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У аспекті нашого дослідження цікавим нетрадиційним методом 
формування емоційно-аксіологічного складника екологічної культури 
дітей  виявилася рефлексія, що її  основні різновиди описала  
Т. Неретіна: асоціативна рефлексія (наприклад, порівняйте свій стан із 
прогнозом погоди, опишіть його); творча (покажіть пантомімою, 
мімікою, скульптурою тощо, наскільки корисною була для вас сьогодні 
інформація); художня (намалюйте свій емоційний стан, своє ставлення 
до об’єкта природи); тематична рефлексія (опишіть своє ставлення до 
вивченої теми) та ін. 
Крім цих різновидів, задля формування емоційно-аксіологічного 
компонента екологічної культури розумово відсталих підлітків ми 
обирали доступні для них, на наш погляд, інтерактивні методи і 
прийоми, спрямовані на колективне чи індивідуальне осмислення 
пропонованих екологічних ситуацій, дилем, проблем: «Акваріум», 
«Мікрофон», «Коло ідей», а також ігрові методи. 
Поведінково-діяльнісний аспект формування екологічної культури 
учнів з інтелектуальними вадами своєрідним чином узагальнював 
роботу педагога за програмою КВТФЕК і ілюстрував її 
результативність, оскільки саме в поведінці людини в природному 
середовищі відбиваються і екологічні знання, і набуті риси 
екологічного світогляду, емоційного сприймання природи як ціннісного 
компонента свідомості, і сформованість у результаті  активної 
екологічної позиції.  
Під час формування діяльнісного компонента екологічної 
культури ми застосували переважно практичні форми організації 
педагогічної взаємодії. Вагому роль при цьому відігравали екологічний 
тренінг; екологічні екскурсії; організація, екологічні десанти, 
експедиції; активні види робіт у межах арттерапії, психотерапії, 
природотерапії; прийом «вживання в ситуацію» з екологічним 
навантаженням і вимогою особистого розв’язання  пропонованої 
екологічної проблеми.  
Серед інтерактивних форм роботи на уроках природознавства та в 
позаурочний час ми вважали за доцільне подавати учням такі: ротаційні 
трійки, «Навчаючи вчуся», екологічні імітації, рольові ігри екологічної 
тематики. Інформаційно-комунікаційні технології в цьому випадку 
реалізовувалися за допомогою застосування інтерактивних плакатів, 
кросвордів тощо. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, робота в 
трьох основних аспектах формування екологічної культури в учнів з 
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інтелектуальними вадами проводилася системно і взаємопов’язано, одні 
й ті ж методи і прийоми роботи «працювали» одночасно в декількох 
напрямах: і подавали певну екологічну інформацію, і викликали 
емпатійне ставлення до природних об’єктів, і показували прийоми 
поведінки та діяльності в природі.  
Таким чином, намагаючись поєднати основні положення 
екологізації освіти та принципи корекційного навчання й виховання та 
враховуючи результати нашого дослідження, ми виокремили коло 
принципів, що мали регламентувати процес формування в розумово 
відсталих підлітків екологічної культури, а саме: принцип постійного 
взаємозв’язку в реалізації управлінського та інформаційного 
компонентів КВТФЕК, взаємовпливу всіх її складників; принцип 
міждисциплінарності в побудові корекційно-виховної технології 
формування екологічної культури розумово відсталих підлітків; 
принцип екологічного підходу до формування екологічної культури  
розумово відсталих підлітків; принцип безперервності й комплексності 
корекційно-виховного процесу формування екологічної культури 
розумово відсталих підлітків; принцип єдності діагностики й корекції 
під час становлення в учнів спеціальних шкіл екологічної культури; 
діяльнісний принцип – практико-орієнтований підхід до формування в 
розумово відсталих підлітків екологічної культури; принцип 
урахування віково-психологічних новоутворень та особливостей  
підліткового віку розумово відсталих учнів під час формування їхньої 
екологічної культури; принцип взаємозв’язку у застосуванні методів та 
прийомів психолого-педагогічного впливу на становлення в розумово 
відсталих підлітків екологічної культури; глобально-регіонально-
краєзнавчий принцип становлення екологічної культури розумово 
відсталих підлітків; принцип активного залучення найближчого 
соціального оточення дитини до участі в корекційно-виховній роботі.  
У межах реалізації цих принципів та аспектів формування в учнів 
з інтелектуальними вадами екологічної культури як одного із засобів 
розвитку духовності школярів знаходили відображення сформульовані 
на основі аналізу наукової літератури філософські засади формування 
екологічної культури, психологічні вимоги до організації цього 
процесу, корекційно-виховні та методичні положення КВТФЕК. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У 
УЧАЩИХСЯ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ 
КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ИХ ДУХОВНОСТИ 
Я. О. Спивак, А. В. Мигунова 
В статье раскрыты основные аспекты формирования у учащихся с 
интеллектуальными нарушениями экологической культуры как одного из 
средств развития их духовности. Рассмотрены вопросы влияния природной 
среды на становление личности и ее духовной культуры. Определена сущность 
и структура коррекционно-воспитательной технологии формирования у 
учащихся с интеллектуальными нарушениями экологической культуры. 
Теоретически обоснованы составляющие экологической культуры. Предложен 
круг коррекционно-методических принципов, регламентирующих процесс 
формирования экологической культуры учащихся с интеллектуальными 
нарушениями. 
Ключевые слова: духовность, учащиеся с интеллектуальными 
недостатками, экологическая культура, коррекционно-воспитательная 
технология, управленческий компонент, информационный компонент. 
FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE AT PUPILS WITH 
INTELLECTUAL DISABILITIES AS A MEANS OF DEVELOPING 
THEIR SPIRITUALITY 
Ya. O. Spivak, A. V. Migunova 
The article deals with the basic aspects of students with intellectual disabilities 
ecological culture as a means of developing their spirituality. The problems of the 
influence of environment on the development of personality and its spiritual culture 
are examined. The essence and structure of the corrective training technology of 
formation of ecological culture at pupils with intellectual disabilities are defined. 
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Theoretically grounded components of ecological culture are characterized. Terms of 
correction and methodological principles governing the formation of ecological 
culture of pupils with intellectual disabilities are proposed. 
Keywords: Spirituality, students with intellectual disabilities, ecological 
culture, correctional and educational technology, management component 
information component. 
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ 
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ НАДІЙНОСТІ ПІДЛІТКІВ У 
ВИКОНАННІ ВОКАЛЬНО-ХОРОВИХ ТВОРІВ 
Ся Цзюань 
У статті представлено діагностичний апарат, 
використання якого дозволить здійснити об’єктивний аналіз 
стану сформованості емоційно-вольової надійності підлітків у 
виконанні вокально-хорових творів. Критерії  (мотиваційний, 
пізнавальний, спрямувальний, самовиражальний) відображають 
структурні компоненти емоційно-вольової надійності. 
Показники розкривають основні ознаки критеріїв та 
передбачають можливість вимірювання з використанням 
відповідних методик, спостережень, тестів, творчих завдань. 
Ключові слова: критерії, показники, емоційно-вольова 
надійність, підлітки,  вокально-хорові твори. 




Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань 
модернізації освіти в Українській державі є підвищення ефективності 
шкільного навчання. У зв’язку з цим зростає потреба в удосконаленні 
особистісних  здібностей та якостей учнів, формуванні у них здатності 
до певних дій та вчинків на основі свідомих спонукань як вищих 
регуляторів поведінки людини, що традиційно співвідносяться з 
вольовими та емоційними процесами. 
Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз наукових та методичних 
джерел показав, що проблеми формування надійності розглядалися у 
дослідженнях Л. Баренбойма, Л. Гінзбурга, Г. Когана, Л. Котової, 
О. Матвєєвої, С. Савшинського, Ю. Цагареллі,  Д. Юника, Т. Юник та 
інших науковців. У психолого-педагогічній науці «надійність» 
розглядається вченими з позицій специфіки становлення даного 
феномену для активності особистісних вольових процесів, пов'язаних з 
умінням учня управляти і контролювати свої емоції, поведінку, 
діяльність. Феномен надійності,  обумовлений особистісними емоційно-
вольовими якостями, розглядали вітчизняні та зарубіжні дослідники 
(В. Вілюнас, Б. Додонов, Л. Куліков, Я. Рейковський, П. Сімонов, 
П. Фресс, П. Якобсон та ін.). Проблема типологічних особливостей 
емоційно-вольових якостей особистості підлітка детально 
досліджувалася на філософському, психофізіологічному, соціальному 
рівнях (І. Бех, Л. Божович, М. Бріхцін, Ф. Вайсбах, У. Джеймс, 
Є. Ільїна, І. Кон, А. Маслоу та ін.). Феномен виконавської надійності 
педагога-музиканта науковці трактують як набуту інтегральну якість 
особистості, що забезпечує безпомилкове виконання музичних творів за 
будь-яких умов (Л. Котова, О. Матвєєва, Ю. Цагареллі, Д. Юник та 
інші). У музичному виконавстві використання прийомів надійності 
розглядається переважно в контексті подолання сценічного хвилювання  
(В. Григорьєв, В. Петрушин, Ю. Цагареллі,  Г. Ципін).  
Метою статті є визначення і характеристика критеріїв та 
показників сформованості емоційно-вольової надійності підлітків у 
виконанні вокально-хорових творів. 
В основу розробки критеріїв, показників та рівнів сформованості 
емоційно-вольової надійності підлітків було  покладено результати 
наукових досліджень авторів: вітчизняних і зарубіжних методик 
музичної педагогіки – Г. Падалки, Л. Паньків, О. Рудницької, 
О. Щолокової та ін.; музичного виховання – О. Апраксіної, 
Н. Ветлугіної, Л. Масол, Л. Хлєбнікової та ін.; музичної психології – 
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Є. Назайкінського, С. Науменко, О. Ростовського та ін.; психології 
музично-виконавської діяльності – М. Давидов, Б. Теплов, К. Сішор, 
Ю. Цагареллі, Г. Ципін та ін.; розвитку навичок надійності – 
Л. Бочкарьов, А. Готсдінер, О. Олексюк; інструментально-виконавської 
надійності –  Л. Котова, В. Муцмахер, Д. Юник, Т. Юник. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Для проведення 
педагогічної роботи з формування емоційно-вольової надійності 
підлітків у виконанні вокально-хорових творів було проведено 
діагностику вихідного стану досліджуваного феномена.  
Феномен надійності обумовлений особистісними емоційними й 
вольовими процесами. Саме вокально-хоровий спів, який є особливим 
видом колективної музичної діяльності, формує стабільний емоційний 
стан співаючих, вміння здійснювати самоконтроль і корекцію, сприяє 
впевненості вокального виконання, тобто все те, що визначається 
поняттям «надійність».  
Так, зміст констатувального етапу експериментального 
дослідження складався з визначення мети, завдань експериментального 
дослідження, планування дослідно-експериментальної роботи, 
вивчення стану сформованості емоційно-вольової надійності підлітків у 
виконанні вокально-хорових творів. Мета констатувального 
експерименту полягала у визначенні напрямків впровадження 
структурної моделі емоційно-вольової надійності підлітків у виконанні 
вокально-хорових творів відповідно до розробленої нами критеріальної 
визначеності та поєднанні кількісного й якісного аналізу рівнів 
сформованості означеного феномена.  
У розробці критеріїв та показників нашого дослідження ми 
орієнтувалися на положення Державного стандарту загальної освіти, 
який головною метою освітньої галузі «Мистецтво» визначає – 
формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і 
предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей 
та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного 
естетичного досвіду.  
Традиційно поняття «критерії» у педагогічних дослідженнях 
використовується як «одна з основних ознак, мірило для визначення, 
оцінки, класифікації чого-небудь» (від грець. кriterion – засіб судження, 
мірило) 3, с.181. 
Критерії і показники тісно взаємопов’язані: якість показника 
залежить від того, наскільки він повно й об’єктивно характеризує 
критерій і навпаки – науково обґрунтований вибір критерію значною 
мірою зумовлює правильний вибір системи показників [1].  
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Критерій повинен бути достатньо розгорнутим, містити певні 
компоненти, одиниці виміру. Розгорнутий критерій, на думку 
Г. Падалки, є сукупністю показників, які розкривають чіткі уявлення, 
«про рівень як про ступінь, величину розвитку явища та 
диференціювання його за групами» [2, с. 67].  
Саме показники повинні всебічно розкривати  сутність критерію, 
за яким вивчається певна якість чи ознака, охоплювати всі основні види 
досліджуваної  діяльності, характеризувати уміння і дії об’єкта, 
відображати досить стійкі, постійні ознаки якості, що спостерігаються.   
Критерії оцінювання і показники сформованості емоційно-
вольової надійності  підлітків у нашому дослідженні  було розроблено 
відповідно до змісту структурних компонентів досліджуваного 
феномена, а саме: мотиваційно-спрямовуючого, когнітивно-
аналітичного, емоційно-емпатичного,  регулятивно-діяльнісного. 
Показники як складова частина критеріїв слугують типовими й 
конкретними проявами найважливіших аспектів оцінюваного явища.  
Показники повинні відповідати таким вимогам: бути простими й 
доступними для їх розуміння та використання; охоплювати істотні 
явища; ураховувати специфіку феномену; давати можливість 
здійснювати кількісну та якісну оцінку розвитку досліджуваного явища 
[4].  
Для діагностування мотиваційно-спрямовуючого компоненту був 
розроблений перший критерій (мотиваційний), що давав змогу 
визначити  міру мотиваційної спрямованості  підлітка на потребу 
пізнавати, сприймати, вивчати твори вокально-хорового мистецтва. 
Критерій обумовлений високим значенням мотиваційної спрямованості 
в контексті формування емоційно-вольової надійності підлітків у 
виконанні вокально-хорових творів  і характеризується показниками:  
 інтерес до вивчення вокально-хорового мистецтва; 
 прагнення оволодівати вокально-хоровими уміннями та 
навичками. 
Другим критерієм (пізнавальним) нами визначено міру музично-
теоретичної підготовки підлітків, сформованості умінь розуміти, 
осмислювати музично-художні образи вокально-хорових творів через 
співпереживання (відповідає когнітивно-аналітичному компоненту).  
Його показниками є:  
 інформованість підлітків щодо природи вокально-хорового 
мистецтва та прагнення до пізнання художньо-образного змісту 
виконуваних вокально-хорових творів; 
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 знання основних музично-виражальних засобів музики та 
знання музичної термінології; 
  установка на слуховий самоконтроль в процесі співу. 
Емоційно-емпатичному компоненту відповідає третій критерій 
(спрямувальний) – міра особистісної спрямованості на емоційне 
відтворення вокально-хорового твору, прагнення усвідомлювати 
музично-художній образ. Його показниками є:  
– вміння дати вербальну характеристику художньо-образного 
змісту вокально-хорового твору; 
– перцептивна активність щодо відчуття й розуміння вокально-
хорових творів, встановлення емоційного контакту; 
– вміння виявляти усвідомлені емоції в процесі співу. 
Четвертим критерієм (самовиражальним) є міра актуалізації 
вольових дій в процесі вокально-хоровой діяльності та  прагнення до  
успіху. Означений критерій відповідає регулятивно-діяльнісному 
компоненту, який характеризують такі показники:  
– вміння долати стан стресу, що виникає як наслідок сценічного 
хвилювання; 
– здатність до творчого самовираження у виконанні вокально-
хорових творів. 
Кожен з названих критеріїв виражається в сукупності кількісних і 
якісних показників. Кількісні показники містять інформацію про 
кількість вивчених вокально-хорових творів, переглянутих відеозаписів 
і прослуханих аудіокасет, відвідувань хорових концертів. Частота 
відвідувань того чи іншого місця збагачення духовної культури 
повинна була говорити про вираженість певного типу інтересу до виду 
музичної діяльності, театрального чи образотворчого мистецтва. Якісні 
показники артистизму дозволяли судити певною мірою про глибину 
його особистісного розвитку (від потреби в глибокому оволодінні 
пропонованим навчальним матеріалом, до низького рівня, вираженого в 
примітивному споживанні необхідної інформації, відсутністю її 
глибокої внутрішньої фізичної і психічної переробки). 
В узагальненому вигляді виділені критерії та показники 
представлені у табл. 1. 
Визначені критерії та показники сформованості емоційно-вольової 
надійності було взято за основу педагогічного діагностування рівнів 
сформованості означеного феномена в учнів 6-7 класів загальноосвітніх 
шкіл. 
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Т а б л и ц я  1  
Критерії та показники рівнів сформованості емоційно-вольової надійності 
підлітків у виконанні вокально-хорових творів 
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На констатувальному експерименті вибиралися методи і методики 
наукового дослідження; вивчався стан проблеми в загальноосвітніх 
школах. В звя’зку з тим, що коло проблем, які нас цікавлять, важко 
піддається психодиагностичним вимірюванням, нами були не тільки 
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ретельно розроблені методики, але й проводилося уточнення 
результатів за допомогою даних, отриманих у процесі спостережень і 
бесід. 
Висновки. Таким чином, представлено діагностичний апарат, 
використання якого дозволить здійснити об’єктивний аналіз стану 
сформованості емоційно-вольової надійності підлітків у процесі 
виконання вокально-хорових творів. Критерії (мотиваційний, 
пізнавальний, спрямувальний, самовиражальний) відображають 
структурні компоненти емоційно-вольової надійності. Щодо 
показників, то вони розкривають основні ознаки критеріїв та 
передбачають можливість вимірювання з використанням відносно  
методик, спостережень, тестів, творчих завдань. 
Перспективним напрямком подальшого дослідження є 
розробка і застосування методики формування емоційно-вольової 
надійності підлітків у процесі виконання вокально-хорових творів у 
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи. 
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ НАДЕЖНОСТИ ПОДРОСТКА В 
ИСПОЛНЕНИИ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Ся Цзюань  
В статье представлен диагностический аппарат, использование 
которого позволит осуществить объективный анализ сформированности 
эмоционально-волевой надежности подростков в исполнении вокально-хоровых 
произведений. Критерии (мотивационный, познавательный, направляющий, 
самовыражающий) отражают структурные компоненты эмоционально-
волевой надежности. Показатели раскрывают основные признаки критериев и 
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предусматривают возможность измерения с использованием 
соответствующих методик, наблюдений, тестов, творческих заданий. 
Ключевые слова: критерии, показатели, эмоционально-волевая 
надежность, подростки, вокально-хоровые произведения.  
CRITERIA AND INDICATORS OF EMOTIONAL AND 
VOLITIONAL RELIABILITY FORMATION AT TEENAGERS IN 
THE PERFORMANCE OF A VOCAL-CHORAL WORKS  
Xia Juan 
The article presents a diagnostic apparatus, the use of which will allow to 
make the objective analysis of the emotional and volitional reliability formation at 
teenagers in the performance of vocal and choral works. Criteria (motivational, 
cognitive, guiding, self-expressing) reflect the structural components of the emotional 
and volitional reliability. Indicators reveal the main features of the criteria and 
provide the possibility of measuring with the use of appropriate methods, 
observations, tests and creative tasks. 
Keywords: Criteria, indicators, emotional and volitional reliability, teens, 
vocal and choral works. 
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USING COMPETENCY-BASED INTERGATED APPROACH 
FOR PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE BIOLOGY 
TEACHERS 
I. Fursa, L. Bakhmat 
The article deals with defining competency-based integrated 
approach in professional education, which is aimed at improving 
existing pedagogical systems and stimulates integration activity of 
modern educational institutions. When accomplishing a single 
strategy of professional students training, the idea of integrating 
personal, social and action aspects plays an important role. It 
stimulates coordinating the contents of subjects (outer integration) 
and forming integral features of a future professional personality 
(inner integration). 
Key words: Competency-based integrated approach, 
professional training, future biology teachers, inner integration, outer 
integration. 
 
Problem. At the time of higher education reforming and modern 
challenges, the problem of solving concept changes of education contents 
arises in order to advance quality professional training. The problem of 
improving training of pedagogical staff, especially biology teachers, is of 
particular importance. It’s biology teachers who form world outlook 
understanding, teach rules of rational lifestyles in crisis, develop socially 
based behavior reactions aimed at health protection and existing biorisks 
escape. The problem’s solving is possible by using various innovative 
approaches when educating students of biology. Organizing studies on the 
basis of integrated approach is an essential condition of improving 
professional training of future biology teachers. 
The integrated approach is a recent phenomenon in the methodology of 
pedagogy. It’s connected with the name of Ken Wilber who introduced the 
term in 1977. The integrated approach means integration of education 
contents (knowledge about reality, nature; in a certain specialty, course, 
chapter, topic, etc.) thanks to systemizing elements of different sciences and 
their complex use.  
Today there is lack of coordination between possibilities of the 
integrated approach and its real realization in higher school practical work.  
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Realization of the integrated approach in professional education is an 
actual problem, because new prospects of forming competitive, developed 
and creative personality appear along with its successful methodical use. The 
integrated approach use leads to activization of mental and search activities 
of students, stimulates its systematic and undivided understanding, creates an 
interest in getting professional knowledge as well as is a main factor of 
future biology training.    
The latest research and publication analysis. In modern pedagogical 
theory and practice, the problems of the integrated approach are studied 
through conceptual foundations to applying the integrated approach in 
education (V. Zagviazynsky [6]); integrational processes as a social and 
pedagogical problem of increasing education quality (I. Lapychak [12], 
L. Sydorchuk [15] and others); applying the integrated approach in practice 
of professional training of science specializations (N. Kuznetsova [10], 
N. Kurylenko [11], M. Shatalov [10] and others). 
The purpose of the article is to define the essence of the competency 
based integrated approach in professional training of future biology teachers. 
Main information outline. V. Ilchenko details the analysis of current 
researches in «Encyclopedia of Education» pointing at wide use of the 
integrated approach and its detailed studies around the globe. To be exact, in 
Russia the integrated approach is analyzed by researchers from Saint-
Petersburg (I. Aleksashina), Moscow (Yu. Pentin). In the U.S. the integrated 
approach is studied in California University of Integral Researchers. 
Maryland University (Baltimore County) coordinates the ESIP Project 
(Elementary Science Integration Project) aimed at studying integral scientific 
processes. In Ohio there is The Association for Integrative Studies – AIS, 
established to share ideas among researchers and administrators in all science 
and art branches concerning integral studies. The International Center of 
Transdisciplinary Studies functions in Paris and its main purpose is to define 
the essence and features of information torrents in different science branches 
[4, p. 356].  
V. Zagviazynsky believes that the integrated approach in education is 
based on the education unity clear in unity of aims, contents, means, forms 
and study methods [7, p. 53]. M. Pak is sure that the integrated approach is a 
particular methodological approach with «certain views» on educational 
process with the core of integrating contents and study methods [13, p. 7].  
All in all, the integrated approach in pedagogy is considered as a 
methodology of general sciences based on which new complex pedagogical 
systems and subsystems are developed. The integrated approach responds 
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philosophical views on the whole, but not as a sum of parts but as a new 
feature on account of changing connection means of the structure elements. 
It enables creating a system of different parts as a united set of 
interconnected elements and is an organic whole.  
I. Lapychak notes that important psychological preconditions of 
integrating knowledge and skills are principles of uniting conscience and 
activity, complex of social and biological human nature. Psychological 
foundations of knowledge and skills integration are the components of 
essence and process structure. At certain stages of knowledge acquisition 
process there is a different character: from simple repetition to deep 
understanding and the ability of creative use shown at different levels of 
knowledge acquisition. To effectively control the process of knowledge and 
skills acquisition, it is important to understand he general structure of the 
process, its main components, interconnections. The processes of acquisition 
and understanding, memorization and systematization is an inseparable part 
of establishing united knowledge and skills [12, p. 21-22]. Complex 
psychological processes about thinking and memory development is at the 
core of the integrated approach.  
For our study, positions on the definition of a conceptual component of 
the integrated approach are significant. Foreign integrated and educational 
concepts of L. Sydarchuk are conventionally divided into two groups. The 
first group includes concepts studying integration processes reflected in their 
names. Among them, the scientist finds the concept of educational social 
forces integration; internal integration of pedagogical knowledge; integration 
pattern of education; synthesis of teaching; integration of general and 
professional education; integration of educational institutions. The second 
group has an educational and teaching concept, with no outer element, but 
implicitly studies their characteristics and is the outcome of the 
implementation. L. Sydarchuk lists the concept of cultural and educational 
center; concept topographic education; integrated concept in modern German 
school pedagogy; the concept of humanitarian and educational center, etc. 
[15, p. 216]. 
Among Ukrainian concepts, L. Sydarchuk analyzes the concept of 
intra-subject integration of pedagogical knowledge by V. Zagviazynsky [5], 
the concept of education integration by H. Serikov, the concept of general 
and vocational education integration by M. Berulava et al. 
The conclusion of the scientist is important for our study: «Integrated 
and pedagogical concepts which condense a rich set of integration tools can 
be used as technological and methodological and solely technological tools 
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of implementing integrated and pedagogical activities and can generate 
integrated and pedagogical technologies on the basis. First of all, it concerns 
the concept of vitagene training with the holographic project method, which 
requires the use of the most integrationally intensive pedagogical 
technologies and the implementation requires educational and problematic, 
context, modular training and others» [15, p. 217]. 
Along with the vitagene training, other well-known integrated 
pedagogical concepts we can distinguish those that via the subject have its 
integration processes directly, including: the concept of educational society 
forces integration (Yu. Brodsky, V. Semenov); the concept of didactic 
system synthesis (L. Artemyeva, V. Havrylyuk, M. Mahmutov); the concept 
of general and professional education integration (M. Berulava, 
Yu. Tyunnykov); the content of integrating primary professional education 
(L. Fedotova); the concept of integration and differentiation forms of 
learning (I. Ibrahimov) and others. 
Thus, modern pedagogical theory has a number of developed 
integrative pedagogical concepts used as technological tools of implementing 
integration and educational activities. Integration is not only in knowledge 
but also at the level of technology. 
However, in practical terms the integrated approach is most often 
realized in the study of integrated courses or individual subjects in the 
educational sector where knowledge complex is formed by integration based 
on common concepts, applying methods and forms of education, monitoring 
and correcting academic achievements of students. This is takes place on 
interdisciplinary approaches. 
O. Voznyuk notes that in Ukrainian pedagogy based on the integrated 
approach, the concept of integrated science education has been developed as 
well as theoretical and methodological foundations of shaping the content of 
the educational subject «Sciences», the system of teaching complexes 
(programs, tutorials, manuals for students and teachers) along with studying 
theoretical and methodological foundations of integration and their 
implementation in the content of the educational process and professional 
education. The author identifies areas where specializations are combined: 
close science and liberal arts: mathematics, language and history; various 
science subjects; theoretical (fundamental) and applied science; sciences and 
liberal arts humanities; science and society subjects; foreign languages and 
their cultural environment [1, p. 180]. 
Thus sciences can be combined with liberal arts, applied and other 
social sciences. In our opinion, combining theoretical and applied, and 
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natural and educational sciences is particularly important in the training of 
future biology teachers. We can justify the need for such integration by 
increase of practical component of future biology teachers training and 
development of teaching skills to organize the academic process of mastering 
biological knowledge of school pupils. 
Science integration is common in high school. Modern schools need 
professionals with an integrated knowledge of sciences. However, in most 
educational institutions biology students are trained traditionally on the basis 
of subject training. In the opinion of I. Lapychak, today the problem of the 
optimal combination of objective and integrative learning in professional 
training, which is to find effective ways of forming tools multi-subject 
knowledge of high educational and professional training, is relevant. Subject 
training system, as the author points out, has a number of positive features 
(clear organization and systematic nature of pedagogical process, dynamic 
type).  
Definitely, it would be inappropriate to lose them during reformation. 
Along with the advantages, there are certain disadvantages (artificial division 
of the united knowledge system of certain subjects that are normally 
inconsistent with each other, a great many subjects, duplicate content, failure 
to provide holistic nature of education, etc.). Integrative learning is based on 
scheduled educational tasks, content of multi-subject knowledge complexes 
using integrative forms and methods [12, p. 22]. We fully agree with the 
opinion of I. Lapychak on combining objective and integrative learning in 
professional training. 
To solve this problem, in professional training of science disciplines, 
including biology, integrated courses development optional for students to 
encourage scientific and methodical training for future professional 
integration is required. Modern training of biology students of specialty in 
pedagogical institutions is carried out in two stages: Bachelor and Master.  
In this regard, we face the task of developing educational and 
professional science programs for bachelors and masters to have 
competencies necessary for future professional activities. Competences of a 
pedagogical institution graduate can be divided into core and professional. 
Each competency is formed with a set of disciplines grouped into relevant 
modules. Each training cycle has basic (compulsory) and variable (optional) 
parts defined by university. The latter enables expansion and deepening of 
knowledge, skills and competencies that define content of basic subjects 
(modules), allows students to gain in-depth knowledge and skills for 
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successful professional activities or continue aftergraduate professional 
education. 
The author agrees with the opinion of L. Korolyova, M. Korolyov, 
O. Petrova that «integration implementation in sciences will help resolve 
contradictions between the increasing amount of knowledge and studying 
periods.  
Required courses in which content is systemized through targeted 
implementation of integration ties which reflect the science integration trend. 
Integration connections are the basis of building a scientific outlook, help to 
see the world in motion and development, help to establish logical 
connections between concepts, thus developing logical thinking» [9, p. 3].  
The integrated approach is interconnected with other methodological 
approaches. Today the use of double methodological approaches has become 
common in pedagogy. Thus, in chemistry teaching N. Kuznetsova and 
M. Shatalov introduced the use of problem-integrated approach [10]. N. 
Kurylenko uses the same approach in teaching physics for forming 
ecological competence in secondary school pupils [11].  
In the first and the second studies the scientists operate with the 
following principles of the educational process: the principle of 
interdisciplinary integration that provides systematic and purposeful 
implementation of the interdisciplinary connections as the main mechanism 
of integrating knowledge and ways of action in education and advanced 
drafting method of problem situations, formulation and solution; liabilities of 
interdisciplinary educational problems; the principle of unity of internal and 
interdisciplinary knowledge integration and action modes that provides the 
dialectical unity and interrelation of internal and inter-subject relations in 
teaching; the principle of horizontal and vertical coordination of dynamics 
and learning during each academic year (horizontally) and consistency 
(coordinated actions) in the transition from one school subject to another 
(vertical) [10; 92]. 
L. Dolnikova substantiated the view that structuring sciences content 
based on the integrated and differentiated approach. To implement the 
approach in practice, the author defines the outline of integrative structural 
and logical flowchart broadcast by document textbook material, forming 
basic integrative teaching units using generalized tables. When integrating 
the content of sciences with horizontal (promotes and forms a number of 
important qualities of thinking, significant for professional knowledge 
development) and vertical structuring (according to ability and level of basic 
knowledge), which significantly increases students’ motivation when 
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learning sciences and their work [2]. So, scientists such as L. Dolnikova, 
N. Kurylenko, N. Kuznetsov, M. Shatalov agree on importance of using 
horizontal and vertical structuring for sciences content integration.  
I. Pastyrska summarizes and highlights the characteristics of sciences 
content integration in the 20 - 21 centuries: innovative approaches to creating 
integrative thinking; development of integrated science education concepts; 
the formation of readiness classroom introduction to sciences integrative 
approach in education; structuring the content of science-based integrative 
and differentiated approach; the modular design of dynamic structure based 
learning content integrated sciences; knowledge integration by means of 
modern information technologies; implementing integrated subjects and 
integrated training courses; modeling integrative study of natural and 
mathematical subjects in different types of schools [14, p. 246]. Among the 
features of sciences content integration the author emphasizes the use of 
integrative and differentiated approach as well as L. Dolnikova does. 
Consequently, various scholars (H. Ball, L. Dolnikova, N. Kurylenko, 
N. Kuznetsov, I. Pastirska, M. Shatalov et al.) used the integrated approach 
combining other approaches in their studies. This fact shows that the 
integrative and the intersubject are inherent in many methodological 
approaches. 
In our study we mark the important comment done by S. Ignatov and 
V. Ignatova: «However, nowadays the integrated school subject didactics are 
still a poorly developed branch of pedagogy. Those approaches to integration 
discussed today in the scientific and educational literature are mainly related 
to empirical level and reduced mainly to the convergence of the knowledge 
from different subject areas, the use of subsidiarity principle of and, at best, 
to the coordination of teaching the subjects. The cause of unsystematic, 
chaotic randomness and use in education is the fact that theoretical and 
methodological framework is not developed. It is contrary to the 
requirements of modern education, a need to move it to a competency model 
that promotes personal formation with a wide scope and profound 
professional skills» [8, p. 104-105]. 
The statement by A. Dubasenyuk and A. Voznyuk coincides with the 
previously discussed quotation. The consideration of the integrated approach 
to professional development of individual teachers in terms of global 
changes distinguish three common areas of educational research related to 
the three mail goals of education: 1) a harmoniously developed personality as 
the person of social and personal values; 2) a patriotic citizen; 3) a highly-
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skilled specialist [3, p. 18]. Therefore, the authors associate the competence 
and the integrated approaches. 
Today the use of the competency-based approach in qualified teachers 
training in higher education is very important for professionals; it requires 
constant updating of knowledge and skills to resolve various professional 
tasks effectively, ability to work in a team, demonstrate initiative and 
creativity. The main idea of the competency-based approach is a permanent 
way to professionalism, which aims at the integrated mastering of different 
skills and practice ways by mastering appropriate competencies, self-
realization in different areas of their own professional activities, acquiring 
social independence. 
Thus, based on the analysis in the course of our research, the 
competency-based integrated approach is used as comprehensive. 
Conclusion. The competency-based integrative approach combines 
conceptual nature of these two approaches in our study. The competency-
based approach makes innovative changes in shaping the content of future 
biologists training, specifying disciplines and reducing a number of 
professional educational programs and curricula, identifying the key and 
professional competences of future specialists. The integrated approach 
demonstrates that forming personal qualities of future biology teachers is 
based on the association in certain parts of the whole training. Integration is 
displayed in the integrated content, forms, methods and technologies of 
future biology teachers training for their professional work. The competency-
based integrated approach aimed at improving quality of existing educational 
systems and creates the innovative type of modern education. It helps to 
create the atmosphere of innovation and creative interaction between the 
participants, promotes the formation of future teachers to implement the 
innovation in terms of the educational scope. The implementation of a 
unified strategy for students training should be based on the idea of 
integrating personal and social aspects and activities that promote the 
coordination of subjects content (external integration) and the formation of 
the integral characteristics of future specialist personality (internal 
integration). 
So, the present stage of social development is characterized by 
integrating various sciences in order to obtain a more accurate picture of the 
whole picture of the world. The integrative approach in pedagogy is 
considered a general scientific methodology on which the integral 
educational systems and their subsystems are formed. Thus, in theory and 
practice of higher school there is a tendency towards disciplines integration, 
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enabling students to achieve interdisciplinary generalizations and complex 
rapid assimilation of educational material. Integration is highly important in 
teaching science, methods are used in many fields of knowledge and human 
activity. The competency-based integrated approach that aims to gain 
knowledge, skills and experience in school and the integration of content, 
forms, methods and technologies of science and pedagogical disciplines 
plays an important role in future biology teachers training. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-ІНТЕГРАТИВНОГО 
ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ 
І. В. Фурса, Л. В. Бахмат 
У статті визначено, що компетентнісно-інтегративний підхід у 
професійній освіті спрямований на якісне вдосконалення існуючих педагогічних 
систем і спричиняє інноваційний тип діяльності сучасних навчальних закладів. 
Доведено, що при реалізації єдиної стратегії професійної підготовки 
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студентів важливе місце відведено ідеї інтеграції особистісних, соціальних і 
діяльнісних аспектів, що спонукає до координації змісту навчальних дисциплін 
(зовнішня інтеграція) і формування інтегральних характеристик особистості 
майбутнього фахівця (внутрішня інтеграція). 
Ключові слова: компетентнісно-інтегративний підхід, професійна 
підготовка, майбутні учителі біології, внутрішня інтеграція, зовнішня 
інтеграція. 
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В 
ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ 
И. В. Фурса, Л. В. Бахмат 
В статье определено, что компетентностно-интегративный подход 
в профессиональном образовании направлен на качественное 
усовершенствование существующих педагогических систем и стимулирует 
инновационный тип деятельности современных образовательных учреждений. 
Доказано, что в процессе реализации единой стратегии профессиональной 
подготовки студентов важное место занимает идея интеграции 
индивидуальных, социальных и деятельностных аспектов, побуждая 
к координации содержания учебных дисциплин (внешняя интеграция) и 
формированию интегральных характеристик личности и будущего 
профессионала (внутренняя интеграция).  
Ключевые слова: компетентностно-интегративный подход, 
профессиональная подготовка, будущие учителя биологии, внутренняя 
интеграция, внешняя интеграция. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПІВАЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ВОКАЛЬНО-
ХОРОВІЙ РОБОТІ 
Шень Цзінь Ге 
Стаття розкриває питання розвитку співацького голосу 
старшокласників у процесі позаурочної роботи. Виділені основні 
етапи цієї роботи, розкрито значення співацького навчання для 
старшокласників у позаурочний час. Розроблені критерії 
співацького навчання учнів старших класів, а саме: мотиваційно-
потребовий, компетентнісно-операційний та оцінювально-
діагностувальний. 
Ключові слова: співацький голос, розвиток, 
старшокласники, позаурочна робота, критерії, вокальне 
навчання. 
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її значення. 
Особливості розвитку співацьких здібностей у старшокласників 
полягають у визначенні специфіки психо-фізіологічного та музичного 
розвитку учнів старшого шкільного віку. Розкриваючи особливості 
розвитку учнів старшокласників маємо зазначити, що старший 
шкільний вік (15-18 років) – це етап стабілізації особистості. 
Основними ознаками цього періоду є фізична зрілість, відкриття 
власного світу, великий обсяг різного роду захоплень, формування 
цінностей та моральних принципів, розвиток самосвідомості.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковане 
вирішення даної проблеми свідчить про те, що характерні ознаки 
юнацького віку наближують старшокласника до стану дорослої 
людини. Узагальнюючи психологічні матеріали сучасних наукових 
досліджень (Л.Волинська, І.Кон, Є.Калініна, З.Огороднійчук, 
Т.Тарасова, О.Юрко, Ю.Юцевич та ін.), виділимо ті психолого-
педагогічні ознаки віку, на які будемо спиратися у контексті 
дослідження. 
Метою статті є розкриття особливостей розвитку співацьких 
здібностей старшокласників у процесі позаурочної діяльності. Адже 
характерними ознаками цього віку є формування стійкого типу 
характеру, намагання до самоствердження, самореалізації.    
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 
результатів. Старший шкільний вік (юнацький) охоплює дітей з 15 до 
18 років (IX-XI класи). Старший шкільний вік характеризується 
продовженням процесу росту і розвитку, що визначається у спокійному 
і рівномірному його протіканні в окремих органах і системах. На цьому 
етапі закінчується статеве дозрівання. Через це дуже  рельєфно 
проявляються статеві та індивідуальні відмінності як у будові, так і в 
функціях організму. Цьому віку характерно сповільнення росту тіла в 
довжину і збільшення його розмірів в ширину, а також приріст у масі. 
Відмінності між юнаками та дівчатами в розмірах і формах тіла 
досягають максимуму. Юнаки переганяють дівчат у зростанні і масі 
тіла. Юнаки (в середньому) вище дівчат на 10-12 см і важче на 5-8 кг. 
Маса їх м’язів по відношенню до маси всього тіла більше на 13%, а 
маса підшкірної жирової тканини менше на 10%, ніж у дівчат. Тулуб 
юнаків трохи коротше, а руки і ноги довші, ніж у дівчат. 
Науковці відзначають, що у фізичному відношенні 
старшокласники наближуються до фізичного розвитку дорослих. Це 
період завершення і фізичного розвитку, і, загалом, становлення 
особистості. В учнів старшого шкільного віку закінчується статевий 
розвиток. Опікуючись вокальним розвитком учнів цього віку, слід 
зважати на те, що зростання ваги тіла стає більшим відносно 
збільшення росту. Зникають диспропорції окремих частин тіла та 
підліткова невпевненість рухів. Інтенсивно йде розвиток мускулатури 
(ріст м'язів у довжину та ширину), збільшується об'єм грудної клітини, 
підвищується фізична працездатність. Продовжується розвиток мозку, 
проходять процеси внутрішньоклітинного ускладнення та розвитку 
відповідних функцій. Водночас не слід забувати, що під час значних 
тривалих навантажень у старшокласників прослідковується підвищена 
вразливість серцево-судинної системи. 
Проведений аналіз робіт Л.В. Волинської, І.С. Кона, 
З.В. Огороднійчук, О.В. Скрипченка, Т.Б. Тарасової, Л.Д. Столяренко 
та ін., дає нам можливість виокремити ряд характерних психолого-
педагогічних особливостей учнів старшого шкільного віку. По-перше, 
розвиток особистості в юності тісно пов'язаний із соціальним статусом 
юнаків та дівчат, з їх положенням у колективі групи, навчального 
закладу тощо. В учнів юнацького віку формується самосвідомість, 
тобто уявлення про самого себе, самооцінка своєї зовнішності, 
розумових, моральних, вольових якостей та відбувається зіставлення 
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себе з ідеалом, з'являється можливість самовиховання. Заняття у 
вокальному гуртку є шлях для реалізації свого потенціалу. 
 У старшокласників свідомо і цілеспрямовано формуються такі 
якості характеру, як сила волі, витримка, наполегливість, самоконтроль, 
обдуманість, критичність тощо. Водночас, продуктивність зусиль 
молоді в ранньому юнацькому віці залежить часто від настрою. Під час 
даного періоду декому важко переходити від неробочого стану до 
праці, дехто часто лінується, відволікається. Заняття співами допомагає 
виховати наполегливість та дисциплінованість. Сильним мотиваційним 
важелем є, наприклад, бажання учнів брати участь у вокальних  
конкурсах. У юнаків та дівчат в цьому віці виникає перше почуття 
любові, дружби, відбувається істотна перебудова емоційної сфери. 
Вивчення вокальних творів допомагає зрозуміти власну почуттєво-
емоційну сферу [2, с. 56]. 
По-друге, саме у старшому шкільному віці проявляється свідоме 
позитивне ставлення до навчання: продовжує удосконалюватися 
інтелектуальна сфера, розширюються розумові можливості юнаків та 
дівчат, пізнавальні інтереси становляться більш глибокими та стійкими, 
зростає концентрація уваги, збільшується обсяг пам'яті, формується 
абстрактно-логічне мислення. В учнів старшого шкільного віку 
з'являється вміння самостійно розбиратися в складних питаннях: 
формування власного світогляду як цілісної системи поглядів, знань, 
переконань, своєї життєвої філософії; створення власних теорій життя 
тощо. 
По-третє, старший шкільний вік відзначається прагненням до 
самоствердження своєї незалежності, оригінальності, зневагою до 
порад старших; прагнення до самоврядування, потреба осмислити все 
навколишнє. Для юності характерна вікова інтровертованість, коли 
самотність дає можливість реалізувати здібності (музичні, художні, 
літературні, технічні, тощо). Отже, головною ознакою періоду ранньої 
юності є потреба знайти внутрішню позицію дорослої людини, 
придбання певного ступеня психологічної зрілості, обрання професії, 
усвідомлення себе членом суспільства, подальшого життєвого шляху. 
Все це дає можливість у цей віковий період здійснювати пошуки сенсу 
життя. 
Вчені (Є.Калініна, О.Юрко, Ю.Юцевич) наголошують, що 
юнацький період називають післямутаційним, який охоплює час після 
мутаційного розвитку співацького голосу до дорослого стану, 
приблизно не менше двох-трьох років. Водночас у деяких учнів 
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старшого шкільного віку в цей період ще можуть зберігатися залишкові 
явища мутації (неповний діапазон, фальцетне звучання головного 
регістру у дівчат, недостатньо сформовані верхні або нижні ноти, 
нерівність звучання протягом усього голосу та інше). Голоси юнаків та 
дівчат, пройшовши перелом, продовжують ще формуватися [1, с. 78]. 
Юнацький період характеризується поступовим збільшенням 
діапазону й сили співацького голосу, його тембрового збагачення. У 
хлопців зникають хворобливі відчуття під час співу та виявляються 
більш-менш чіткі типологічні ознаки голосу. Вони починають 
користуватися новими нижніми нотами, переходячи на спів у теситурі 
чоловічого голосу. Діапазон тенорів, як правило, не перевищує децими, 
у баритонів і басів (останніх доцільно називати «підбасками» через 
несформованість тембрового забарвлення), голос рідко виходить за 
межі октави, виявляючи тенденцію до «зсування» вниз за діапазоном, і 
лише пізніше з'являються ознаки типологічного розширення – у 
баритонів – угору, у басів – униз [3, с. 148]. У дівчат у цей період 
залежно від типу голосу (сопрано чи альт) відбувається розширення 
діапазону вгору або вниз таким чином, що він досягає не менше, ніж 
півтори октави. Темброве забарвлення повільно набуває рис дорослого 
голосу, рівень високої співацької форманти зростає дуже повільно. 
Отже, можна зазначити, що старший шкільний вік відзначається 
зміцненням співацького голосу та набуттям характерних ознак 
повнолітньої людини (чоловіка та жінки), що сприяє подальшому 
успішному його розвитку. 
Важливим аспектом в розрізі нашого дослідження є аналіз 
особливостей будови та функціонування голосового апарату в учнів 
старшого шкільного віку. При вихованні співацького голосу важливо 
спиратися на знання анатомії та фізіології голосового апарату – це 
допоможе зрозуміти складний процес голосоутворення, порушення 
голосової функції і засобів їх запобігання. Спів – складаний 
фізіологічній процес, який поєднує у собі будову всього голосового 
апарату. Голос – інструмент, яким володіти нелегко, бо це зумовлено 
тим, що співацький голос пов’язує роботу різних органів людського 
організму. 
Голосовий апарат – сукупність органів, які беруть участь в 
утворенні співацького голосу й діють взаємопов'язано і одночасно. Він 
складається з: ротової і носової порожнини, глотки, гортані з 
голосовими складками,  трахеї, бронхів, легень, грудної клітини з 
дихальними м'язами та діафрагмою, м'язами черевної порожнини. 
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Виходячи з того, що у старшому шкільному віці основні 
голосоутворювальні системи знаходяться у стані формування, це 
накладає певні обмеження на акустичні можливості голосу, що має 
бути враховано педагогом вокального гуртка.  
Вокально-педагогічна робота із старшими школярами полягає у 
тому, що організм дитини знаходиться у процесі змін. Майже всі органи 
та системи у цьому віці будуть здатні виконувати повністю свої функції 
та проходять тривалий шлях розвитку. Складність роботи з дитячими 
голосами полягає у тому, що значна частина органів, які беруть участь у 
голосоутворенні, позбавлені паралелізму у зростанні та розвитку 
власних функцій. Скоріше цей процес можна охарактеризувати як 
стрибкоподібній, причому зміна цих стрибків відбувається неодночасно 
і може набувати як інтенсивного характеру, так и послаблень.  
Спостерігається диспропорція у окремі органи голосового 
апарату, коли одні органи вже  завершили свій розвиток, а інші 
продовжують розвиватися. Відомо, що зростання носоглотки й 
придаткових пазух носу в основному завершується до закінчення 
процесу статевого дозрівання, тобто приблизно до 14 років, а всі інші 
органи голосоутворення завершують зростання із закінченням періоду 
статево дозрівання (до 19 років). Виняток становить лише гортань, яка 
продовжує зростати й далі, хоча інтенсивність її становиться більш 
слабкою. 
Розвиток гортані відбувається паралельно з розвитком нервової 
системи, однак, що дуже важливо, процес цей протікає нерівномірно, а 
стрибкоподібно. У цей період спостерігається найбільша рівномірність 
у розвитку нервової та м’язової систем, що дозволяє вчителю поступово 
ускладнювати та урізноманітнювати вокальні вправи та пісенний 
репертуар. 
Прагнучі наслідувати дорослий спів й не маючі підготовленого 
звукоутворюючого апарату, достатнього досвіду та уяви про вимоги до 
гарного співу, старші школярі часто переходять на крик, набуваючи 
неправильних вокальних навичок, у результаті набуття яких псують, а 
нерідко й зривають голоси. Особливо часто набуті дефекти 
зустрічалися у тих учнів, які, маючи гарні природні голосові дані, 
активно експлуатували їх, використовуючи складний для віку 
репертуар. І, як наслідок, це впливало на характер співу, подачу звуку 
та ін. Непоодиноким є випадки, коли у цей період учень прагне активно 
використовувати грудні звуки, що призводить до втрати головного 
звучання. Цей результат неприродного форсованого звучання дитячих 
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голосів Ю.С. Юцевич позначає так: «У голосів, які нормально 
розвиваються, зміна регістрів, тобто перехід з грудного на головний, 
зазвичай має місце на нотах «сі-бемоль-сі «, тоді як у насаджень на 
грудях  голосні грудні звуки було тягти далеко за межі цього 
природного переходу, доходячи у деяких випадках до соль, тобто до 
крайніх меж діапазону» [3, с. 17]. 
Важливим у вихованні співацького голосу є широке використання  
знань  анатомії та фізіології голосового апарату, які допоможуть 
зрозуміти складні процеси голосоутворення, причини порушень 
голосових функцій і засобів їх запобігання. 
Носова порожнина зігріває, зволожує і очищує вдихуване повітря, 
а також, до деякої міри, нейтралізує бактерії, шкідливі хімічні 
речовини. Зігрівання повітря відбувається завдяки великій кількості 
кровоносних судин. Сприяє цьому також і уповільнене проходження 
повітряного струменю. Зволоження відбувається за рахунок 
випаровуваності слизу, що вділяється слизовою оболонкою. Великі 
частинки механічно затримуються біля входу в ніс волосинками, а 
дрібніші проходять углиб, осідають на стінках, обгортаються слизом, а 
потім смород відхаркується або проковзується. Дихання носом 
надзвичайно корисне для охорони організму людини. Важко 
переоцінити значення носової порожнини і в голосоутворенні.  
У співі так само, як і в розмовній мові, необхідна наявність як 
впевнених знань про голосовий апарат, так і вміння функціонувати 
звуковим апаратом. У процесі цієї роботи до мозку учня старшого 
шкільного віку по чутливих нервах поступає інформація про роботу 
голосових органів і одночасно через вухо вони сприймають звуки, які 
утворюють. Учень старшого шкільного віку співставляє їх з 
попередніми, помічає відмінність (або помилку) i намагається її 
виправити. Таким чином здійснюється координація між слухом і 
голосом учня. Під час цього процесу утворюються й закріплюються 
умовно-рефлекторні зв’язки, які при багаторазових повтореннях 
перетворюються в динамічні стереотипи, які лежать в основі співацьких 
умінь та навичок.  
У процесі розвитку співацьких здібностей учнів старшого 
шкільного віку важлива взаємодія слухових и голосових органів, яка 
стає настільки тісною, що зливається в єдину функцію, на базі якої 
формується і співацька функція. Зв’язок між слухом і голосом 
двобічний: голос не може формуватися без участі слуху, але і слух 
також не може розвиватися без участі голосових органів. Слухове 
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сприйняття здійснюється через діяльність органів голосового апарату. 
Слухаючи мову, музику або спів, ми про себе (а іноді и вголос) 
повторюємо їх и тільки після цього їх сприймаємо. У процесі 
формування співацьких здібностей учнів весь час відбувається 
коригування роботи органів, які задіяні в цьому процесі, а саме: 
відмічаються зайві й закріплюються потрібні рухи. Весь цей процес 
неможливий без знань про те, як здійснюють роботу звукоутворюючі 
органи, в якому вони стані знаходяться. 
Численні дослідження зазначають, що за наявності в учня 
старшого шкільного віку бажання співати всі частини голосового 
апарату приходять в стан готовності до виконання цієї дії. Процес співу 
починається з вдиху, під час якого повітря набирається через ротову 
порожнину, проходить через глотку, гортань, трахею, бронхи в легені. 
Потім під впливом нервових сигналів (імпульсів) головного мозку 
голосові зв’язки змикаються і відбувається закриття голосової щілини. 
Це співпадає з видихом. Розвиток співацького голосу – 
цілеспрямований процес, обумовлений роботою дихального голосового 
апарату і центральної нервової системи. 
З цієї позиції розробка критеріального апарату дослідження 
здійснювалася з орієнтацією на особливості розвитку учнів у старшому 
шкільному віці, а також на спостереженнях за проявами інтересу у 
старшокласників до розвитку співацьких здібностей під час занять у 
вокальному гуртку. Емоційно-ціннісна сфера особистості 
старшокласника  свідчить про сформований інтерес  учнів до розвитку 
вокальних здібностей. Діяльнісна сфера відображає здатність школярів 
до прояву у вокальній діяльності та наявність ступеню творчої 
активності у позаурочний час.  
Висновки. Проведений аналіз дозволив обґрунтувати критерії 
розвитку співацьких здібностей старших школярів, а саме: 
1) мотиваційно-потребовий, який характеризується показниками: 
ступенем прагнення до розвитку власних співацьких здібностей, мірою 
зацікавленості вокальним мистецтвом; 2) компетентнісно-операційний,  
який характеризується показниками: специфіка  співацької постави; 
співацьке дихання; звукоутворення; дикція; інтонація; художньо-
виконавські уміння; 3) оцінювально-діагностувальний, який 
забезпечується рівнем сформованості вмінь діагностування власного 
співацького голосу.  
Отже, доцільно зазначити, що розвиток співацького голосу 
старшокласників є вкрай важливим етапом, адже саме у цей період 
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формується інтерес старшокласників до співацької діяльності у роботі 
вокального гуртка, активно розвивається емоційно-ціннісна сфера 
особистості старшокласника, виявляється здатність школярів до творчої 
активності у музичній діяльності.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПЕВЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ВОКАЛЬНО-
ХОРОВОЙ РАБОТЕ 
Шень Цзинь Ге  
Статья раскрывает вопросы развития певческого голоса 
старшеклассников в процессе внеурочной работы. Выделены основные этапы 
этой работы, раскрыто значение певческого обучения для старшеклассников 
во внеурочное время. Разработаны критерии певческого обучения учащихся 
старших классов, а именно: мотивационно-потребностный, компетентно-
операционный и оценочно-диагностический. 
Ключевые слова: певческий голос, развитие, старшеклассники, 
внеурочная работа, критерии, вокальное обучение. 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF SINGING ABILITIES OF 
SENIOR SCHOOLCHILDREN IN EXTRACURRICULAR VOCAL-
CHORAL WORK 
Shen Jin Ge 
The article deals with the problems of development of the singing voice of 
senior schoolchildren in the extracurricular work. The main stages of this work are 
defined, the importance of singing training for senior schoolchildren after school is 
disclosed. The criteria of singing training of senior schoolchildren are developed: 
motivational and need, competence and operational, evaluation and diagnostic. 
Keywords: Singing voice, development, senior schoolchildren, extracurricular 
work, criteria, vocal training.  
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ДУХОТВОРЕНИЯ МАГНЕТИЧЕСКАЯ СИЛА… 
Т. Д. Шубейкина  
В настоящей статье раскрывается сакральная суть 
духотворения как единой магнетической космической силы, 
соединяющей Дух и Материю, с точки зрения Универсального 
Закона Творения одухотворенной материи. Раскрывается роль 
ДНК в процессе одухотворения материи как генетического 
«приемопередающего устройства», позволяющего человеку 
исполнить функцию уникального развертывания Света Великого 
Центрального Солнца (Абсолюта) в реальность бытия.  
Раскрывается  реальная возможность «общения» человека с 
Абсолютом через Язык Света в процессе дыхания, как следствия 
трансформации Импульса Творящей Мысли (Слова Творца) в 
отраженный импульс времени, –  звук человеческой речи. Вместе 
с тем раскрывается сила человеческой мысли, окрашенная 
чувствами, оказывающая реальное влияние на окружающее 
пространство. Раскрывается понятие магнетизма 
духотворения как энергии пространственной силы Любви, 
связывающей все сущее во Вселенной.  
Ключевые слова: магнетизм, духотворение, живой свет, 
импульс творящей мысли, импульс времени. 
 
Постановка проблемы. С точки зрения открывшегося 
Универсального Закона Творения одухотворенной материи вся история 
развития мироздания  проявляет себя через создание многочисленных 
форм, в том числе и человека, в которые облекается тонковибрационная 
программа эволюции, в зависимости от среды проявления [14-17, 
приложения 1-4]. Третье измерение, как пространство и время, строго 
определенной частоты вибраций и длины волны (7,26 см), в силу 
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действия Единого Закона Времени, завершает свой эволюционный цикл 
планетарного развития. Четвертое измерение является вибрационным 
мостом перехода между третьим и пятым измерениями, где линейное 
время (рис. 2б) сворачивается в «точку», проходя через «ноль», и 
обретает сферичную форму (рис. 2в). Наглядным изменением 
происходящих на Земле процессов является их активизация, в которую 
«вовлечена вся плането-энергетическая реальность Земли – 
развивающаяся в соответствии с её творческой эволюционной 
Программой», – считает д. ф.-мн. н. А. Н. Дмитриев [8]. «Игроками 
перемен» являются и все материально реализованные и 
формопроявленные Сути (стихии). При полной смене энергетической 
обеспеченности планетофизических процессов вовлекаются 
атмосферные Духи Стихий (Земля, Вода, Огонь, Воздух) и Стихиалей. 
Именно самопреобразование этих стихий под воздействием стимулов 
Великого Перехода порождает планетофизические преобразования, 
куда входят: климатические перемены, погодные структуры, 
аномальные явления влагооборота, разрушительные атмосферные 
процессы всё большего разнообразия, растущие энергоёмкости новых 
процессов».  
А. Н. Дмитриев утверждает, что  «прямо сейчас наша Солнечная 
система (и вживлённая в неё наша Планета – Земля) находится в 
состоянии Великого Перехода, т.е. в состоянии смены 
пространственно-временных координат (места положения) внутри 
Солнечной системы. Пребывая в трёхмерном мире  (в мире 
вещественных тел, систем и закономерностей), посредством 
космофизических и планетофизических процессов Земля 
самопреобразуется. С помощью взаимодействующих физических 
полей (электрических, магнитных, гравитационных, спиновых), и 
согласно Программам Великого Перехода система Земля уже с 
ускорением движется во «внутренние покои» шестимерного (не 3-
хмерного) Солнечного Тора. Естественно также, что перемещение это 
столь основательно и существенно, что сопровождается энергоёмкой 
активизацией всех планетофизических потенциалов» [8].  
«Ноосфера и биосфера нашей планеты переживают очень 
непростой период космопланетарной эволюции – очередной 
многовековой геомагнитный экскурс с ежегодным ослаблением 
индукции магнитного поля Земли, в среднем, на 50-70 нТл, т.е. с 
соответствующим уменьшением буферных свойств магнитосферы по 
отношению ко всему живому на Земле». Так записано в резолюции 
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международной конференции, проведенной институтом МНИИКА им. 
ак. В. П. Казначеева в декабре 2015 года, и поддержанной участниками 
международного научного форума «Науки о Земле и изменениях 
климата» (Бангкок, июль 2016).  
Все живое на Земле имеет многоуровневую структуру проявления, 
от ДНК до биохимической формы, в зависимости от химического 
состава планетной материи. В электромагнитном поле ДНК земных 
форм жизни записаны программы развития, которые реализуются за 
счет алгоритма структуризации химических элементов и веществ на 
клеточном уровне, в конечном итоге создающего белковый тип жизни 
со всем ее многообразием в строгом соответствии Универсального 
Закона Творения одухотворенной материи [18, 19]. Единый причинно-
следственный Закон Времени, вписанный в Единую Спираль Эволюции 
первородного Супер-Атома Водорода, позволяет информационно и 
энергетически управлять процессом творения одухотворенной материи 
Земли и всего живого на ней, согласно заданной Программе. Суть 
любого вида вещества как формы – это энергия, несущая информацию, 
причем содержание и форма вещества неразрывно связаны и не могут 
существовать раздельно. Именно поэтому физическое тело имеет 
многочисленные формы проявления, включая волновую и 
корпускулярную, как первичные формы (рис. 1). Разворачивание любой 
программы эволюции видов начинается с простейших форм, которые 
потом усложняются за счет проявления более плотной материальности, 
что наглядно видно на рис. 2 [16, приложение 10].  
Человек как многоплановая система жизни является частицей 
мироздания – проводником энергий Неба и Земли, что и позволяет ему, 
как «венцу природы», раскрывать и усиливать магнетическую 
стимулирующую силу Земли, необходимую для разворачивания Белого 
Света Абсолюта (Великого Центрального Солнца) в пространстве 
Земли в период Великого Перехода. «Человек – это «энергетический 
жизненный носитель», необходимый для того, чтобы принести 
уникальное развертывание Света в реальность на этой планете», – 
пишет Д.Хурдак [12, с. 566]. Развитие этой силы, как перенос Духа – 
Живого Света Абсолюта в окружающее пространство, происходит с 
помощью энергии Мысли, выраженной через чувства в мыслеформы в 
процессе духотворения.   
Цель статьи: осознать сакральную суть духотворения как 
магнетическую силу, участвующую в процессе одухотворения материи 
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трехмерной Земли, входящей в пространство многомерного мира, где и 
открывается ее путь в Золотой Век.     
В этой связи многомерное тело человека следует представить в 
виде «матрешки», которая и удерживает структурно многоуровневую 
форму жизни в процессе ее взаимодействия с энергиями Космоса 
(рис. 1). У ребенка всегда есть естественная, но не осознаваемая связь с 
Высшим сознанием (Высшим Я), которое проявляет себя в виде 
высокочастотного светового поля. Именно поэтому в первые часы и 
дни своей жизни младенец обладает максимальной жизнестойкостью, 
что подтверждается многочисленными примерами. В процессе развития 
ребенка и его социализации эта связь уходит на третий план, и в то же 
время присутствует в виде особого фона, который дает ощущение 
защиты, опоры и присутствия божественного через проявленный Дух.  
Рождение души человека происходит в сердце Космоса, – Великой 
Пустоте Абсолюта, который дышит и развивает Себя через все 
проявленные формы жизни (рис. 2.1.в). Отсюда и происходит жизнь, 
поэтому каждый человек имеет возможность через проявленное 
сознание (дух и душу) всегда быть на связи с Абсолютом (Богом) в 
безмолвном дыхании. Это безмолвное начало, основа всей жизни, 
постоянно присутствует в каждом человеке, оно живет и дышит 
независимо от того, осознаем мы это или нет. Осознание единства с 
Абсолютом раскрывает истинную суть человека, позволяет наладить 
связь между душой и Богом, и вместе с тем создать условия для 
удовлетворения в стремлении души к осознанию всеобъемлющей и 
безграничной природы Божественной Сути Бытия.  
Свет и тьма – это неотъемлемые элементы путешествия Души, 
необходимые для свободного ее развития и постоянного движения 
тонкой материи сознания души как  структурированного света. К 
подобным выводам пришли известные учёные в различных 
исследовательских центрах мира: Ясуе из Киото, Дзибу из Окаямы, 
Инсинна из Италии, Хаган из университета МакДжилл и другие. Они 
независимо друг от друга обнаружили, что имеется «фиксируемое 
взаимодействие между физиологией мозга и квантовым полем [19]. 
Каждый нейрон может входить в систему и говорить с любым другим 
нейроном благодаря квантовым процессам. Когда все сигналы 
согласовываются, фотоны начинают перемещаться по световодам. Это 
явление называют «самопросветление». Фотоны проникают через ядро 
микротрубок и связываются с другими фотонами во всём теле. Таким 
образом, возникает коллективное взаимодействие субатомных частиц – 
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именно поэтому мы способны одновременно думать о многих самых 
разных вещах. Именно благодаря этому достигается согласованность 
всего организма и мгновенное действие разума – ему требуется одна 








































 - Монада (душа)      
          а                          б                                                        в 
Рис. 1. Человек – многоплановое космическое творение 
Схема взаимодействия тонких тел человека с космическими планами Бытия: 
 а. Схематическое изображение тонких тел человека.  
 б. Путь нисхождения Духа в материю и восхождение Духа из созданной одухотворенной 
материи:     
7 - самое тонкое тело, истинное Я (Я - Есмь присутствие) состоит из материи Духа - 
Вечного Света;  
6 - более тонкое тело, Монада (душа), состоит из световой материи Буддхического плана 
Монадического мира; 
5 - тонкое тело причинное или кармическое состоит из световой материи ментального 
мира, «Мира интуиции»;  
4 - тонкое тело состоит из световой материи низшего ментала «Мира мысли» или «Мира 
ума»; 
3 - астральное тонкое тело состоит из материи астрального плана «Мира чувств, эмоции, 
желаний»; 
2 - эфирное тело - переходное структурное тело от физического к тонким телам;  
1 - физическое тело состоит из материи «Мира плотного». 
Подпланы физического мира (материя): 
ж – физический вакуум – акаша  (свет     в – газообразное состояние - воздух 
е  - электромагнитное состояние (свет     б – жидкое состояние   - вода 
д  -  всепроникающая среда –                   а – твердое состояние - земля (органика) 
светоносный  эфир    
г  - плазменное состояние –                     в. Чакровая система многопланового  
огонь (свет)                                              тела человека во взаимосвязи со стихиями. 
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Высшее сознание способствует развитию определенной мозговой 
(ментально-эмоциональной) деятельности человека, а нейронные 
процессы закрепляют эти результаты в мозговых структурах, а затем в 
некоторых участках генов. Так происходит совершенствование 
человеческого генома – через активацию тех генов, которые призваны 
обеспечить вознесение человека гомо сапиенс к человеку божественной 
формации. 
Человеческий мозг для поддержания своих многочисленных 
функций потребляет большое количество энергии, содержащейся в 
молекулах АТФ, которые устроены по принипу «башни Тесла», 
связанной с пространственным электричеством. «АТФ является 
идеальной моделью приемопередаточной системы, встроенной в 
человеческую биологическую систему, что позволяет человеку 
присоединять энергию, которую он получает (в последовательных 
развертываниях) к более чистому развертыванию Света». «АТФ – это 
один из энергетических градиентов, который показывает нам, что мы, в 
сущности, являемся механистической молекулярной машиной, которая 
может адаптироваться к другим носителям-телам энергии» [12, с. 565]. 
«АТФ имеет симметричную голову на стволе и на основании, что дает 
схему порядка конфигурации замочной скважины, или «Тесла 
усиливающего передающего устройства» [12, с. 567]. А это значит, что 
АТФ, работающая по принципу «башни Тесла», может усилить 
передачу Живого Света, трансформированного в живой клетке в 
процессе дыхания, и помочь человеку стать полноценным жизненным 
носителем, позволяющим произвести уникальное развертывание Света 
Великого Центрального Солнца в реальность бытия. Это и есть 
необходимое условие происходящего переходного процесса 
человечества Земли на новый уровень сознания, когда под действием 
высокочастотных энергий живая клетка человека будет снижать 
потенциал химической энергии, усиливая при этом потенциал 
электронного переноса квантов Живого Света [20-23]. 
Далее мы и попытаемся осознать с точки зрения универсального 
закона творения одухотворенной материи, как происходит процесс 
рождения отраженного Живого Света в многомерном теле человека в 
силу действия проявленной магнетической силы духотворения. В 
самом слове ДУХОВНОСТЬ уже заложен смысл физического понятия, 
как способности человека НЕСТИ ДУХ в окружающее пространство. 
ДУХ – это основа материи живого вещества, созданного из 
Предвечного Белого Света. Можно сказать иначе: Дух – это 
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Божественная Энергия Абсолюта (Великого Центрального Солнца), 
облаченная в электромагнитную оболочку, – Свет, как Живую ткань 
Мира. Именно из такой ткани соткана наша Душа. Первоначальная 
основа – матрица души – это первичная эманация Света, которая 
наращивала свое энергетическое тело (кокон) для проявления в 
сознательной жизни. Это также своеобразный магнит, 
притягивающий Свет [21]. Недра души хранят эманации чистой 
энергии Абсолюта, как Божественную Искру, которая и воспламеняется 
в процессе духотворения. В силу действия универсального закона 
творения творяще-созидающая сила Абсолюта проявляет себя через 
Импульс Творящей Мысли (электрическую энергию), а 
Стимулирующая сила проявляет себя через отраженный (магнитный) 
Импульс Времени (хронон), несущий в себе квант 
трансформированного Живого Света. Можно сказать иначе, Единый 
(Святой) Дух Абсолюта проявляет себя через протоны Атома Водорода, 
а материя проявляет себя через электроны, которые и переносят в своей 
паутине отраженные кванты (хрононы) Живого Света, создавая при 
этом хрональное (электромагнитное) поле живого вещества созданной 
формы жизни, как триединой сути: «дух-душа-материя» (рис.5,6) [15, 
16].  
На рис. 2, 3 наглядно показано, как Дух Абсолюта, проявленный 
через протоэнергон, в котором уже заложен Базовый Геном Мира [2], 
начинает развивать себя через первородный Атом Водорода как единую 
торсионную модель творения «Дух-Материя», формируя при этом в 
процессе дыхания спираль развития жизни – спираль Фибоначчи [14-
16]. А это значит, что Живой Свет уже присутствует в химических 
элементах таблицы Д. И. Менделеева как фундаментальной основы 
Универсального Закона Творения [17]. Обратите внимание: в процессе 
творения рождается сферичное время (рис. 2в), и одновременно 
проявляет себя чакровая энергетическая система, – энергетические 
центры, обозначенные римскими буквами (рис. 2.2.б). Четвертая чакра 
непосредственно связана с сердцем создаваемой формы жизни, именно 
поэтому «из Сердечного Центра электронного тела (в религии это тело 
называют Ангелом-Хранителем) (рис. 2.1.в), который поступает в 
физическое тело через шишковидную железу и наполняет нервные 
каналы. Этот Жидкий Белый Свет течёт по нервам, как кровь по венам. 
Он заставляет сердце биться, движет мускулами тела и позволяет 
человеку ходить. Это также энергетизирующий Свет внутри клеток 
мозга. Поток Жизни тела часто называют «Серебряной Струной». Так 
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оно и есть; ибо Поток Жидкого Белого Света непрестанно пульсирует в 
плотском теле в нервной системе. Во время так называемой смерти 
«Божественное Присутствие» перекрывает Поток Жидкого Света и 
плоть разлагается. Причина того, что человечество продолжает 
испытывать так называемую смерть, заключается в том, что оно 
растрачивает впустую этот Электронный Свет, вместо того, чтобы 
сохранять Его в физическом мозге и теле для воссоздания клеточной 
структуры и снабжения движущей энергией всего тела» [4, с.41]. 
«Электронное Тело спроецировано в пространстве из самого 
Сердечного Центра Космической Жизни Вселенной, которое мы 
называем Великим Центральным Солнцем. Эта чистая Жизненная 
энергия  и есть Единый Вселенский Свет, из которого произошло все 
проявленное» [4, с.134].   




























созидания     
а                                                   б                                                в 
Рис. 2. Единая торсионная модель творения одухотворенной материи:  
«Дух-Материя» [1, 2, 23] 
                 
а. Первый день творения. б. Шестой день творения –     в. Разворачивание пространства-  
                                            рождение «Цветка жизни».     времени из «точки» потенциала 
                                                                                   Бесконечности…        
Рис. 2.1. Единая сакральная схема творения любой формы жизни на основе 
Духа Абсолюта, согласно информации Д. Мельхиседека [9, с. 206] 
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Рождение живой клетки как «яйца жизни»
(планеты, человека)
Приложение 10
Цифрами  - обозначены энергетические уровни.1,2,3,...
           В точках А, Б, В и Г возможно проявление закона Бытия (кармы) как нарушение
 равновесия двух полярных энергий в их единстве и борьбе противоположностей в
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(как прошлый опыт) 
II день творения






















(как прошлый опыт) 
VI день творения















           В точках А, Б, В, Г, Д и Е возможно проявление закона Бытия (кармы) как нарушение
равновесия двух полярных энергий  в  их  единстве  и  борьбе  противоположностей  в
данной точке пространства-времени. В точке А, соответствующей 11 часам времени и точке
Б, соответствующей 1(13) часу времени максимально возможно проявление закона Бытия
(кармы).
Точки энергетические центры будущей планеты Земля.I-VIII — 
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Рис. 2.2. Схема духотворения многомерного тела человека из химических 
элементов, проявленная через единый библейский цикл творения 
одухотворенной материи, как следствие расшифровки первой главы  
Ветхого Завета Библии Бытие [16, приложения 10, 2] 
Все сказанное выше Годфри Рей Кингом согласуется с 
открывшимися знаниями Универсального Закона Творения 
одухотворенной материи. Отраженный квант Живого Света, движимый 
Импульсом Творящей Мысли в процессе дыхания человека, живой 
клетки и каждого атома, постоянно «плетет» паутину хронального 
электромагнитного поля Земли и человека через проявленный Импульс 
Времени [11;20;23]. Механизм духотворения постоянно проявляет себя 
в процессе дыхания человека, когда электрическая творяще-
созидающая сила запускает в движение артериальную кровь, а 
отраженная стимулирующая сила, проявленная через магнитный 
импульс времени, запускает в движение венозную кровь (рис.2 а). И как 
следствие, в сердце человека запускается импульс энергии времени, 
проявленный через ритм дыхания и пульс кровотока, который и 
формирует спираль Фибоначчи (рис.2 в).    
Роль кислорода как «вбирателя жизненной праны» в процессе 
дыхания изначально сводится к переносу Импульса Творящей Мысли 
(энергии Абсолюта) в живую клетку через химический элемент калий, 
запускающий в действие «калий натриевый насос», чтобы в ответ 
получить духотворящую стимулирующую силу, позволяющую 
обеспечить полноценную жизнедеятельность многомерного тела 
человека. На уровне физической материи в процессе дыхания кислород 
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через гемоглобин запускает в действие  потенциальную силу духа, 
упакованную в кристаллической решетке атомов железа, которое, по 
всей вероятности, алхимически «расплавляется» в артериальной крови. 
А в печени, как «атомном реакторе», перестраивает кристаллическую 
решетку, чтобы за счет энергии «дефекта массы» создать движение 
кровотока. При этом происходит смена полярности творяще-
созидающей силы Духа на отраженную стимулирующую силу Материи. 
В результате, сердце работает как «вечный двигатель», поскольку Дух и 
Материя – неотделимы, – их взаимодействие проявляется единой 
спиралью эволюции, согласно действию Закона Времени, вписанного в 
Единую спираль Эволюции первородного Атома Водорода как основы 
всего Сущего. Можно полагать, что в крови человека и происходит 
процесс духотворения, с участием «легирующих элементов»: титана 
(№22) как «собирателя отраженной энергии духа и звукогенератора»,  
хрома (№24) как «оптического лазерного генератора», позволяющего 
через код числа времени (6) и код числа музыкальной гаммы (8) войти в 
резонанс с энергиями Космоса.  Химический элемент кальций (№20) 
является «аккумулятором и оптическим резонатором» энергии Духа в 
физическом теле человека, поэтому непосредственно влияет на 
сердечную деятельность в строго определенном соотношении с калием 
как носителем информации. Химический элемент кобальт (№27) в 
содружестве с железом и никелем (№28) способствуют подъему 
отраженного потока времени, и вместе с тем «выдоху» 
структурированного живого света через проявленное сознание. 
Химический элемент марганец (№25) как божественный «санитар» 
очищает все низкочастотные энергии, растворяя их в Живом Свете, 
поскольку имеет «прямую» связь с Абсолютом (рис.2.2.а). 
Концентрировать отраженную энергию Духа помогает медь и как 
«божественный контролер» преобразует и трансформирует живой свет 
в клетках крови, согласно заданной программе в ДНК [16]. Именно 
«здесь» кроются причины заболевания крови.   
Процесс настройки клеточного дыхания на соответствующие 
волны света осуществляется через ДНК и похож на то, как 
настраивается радиоприёмник на волну радиостанции.  При точной 
настройке возникает резонанс с энергиями Космоса, и клетка издает 
звук той частоты вибраций, которая соответствует степени ее 
одухотворенности. Это и есть показатель «духотворения», который и 
определяет степень одухотворенности многомерного тела человека, 
проявленного через чакровую систему излучения (рис.1в).  
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Чакры, как приемо-передающие энергоинформационые центры, 
проявляют себя разной частотой вибраций (а значит, цветом и звуком), 
поэтому можно полагать, что в душе человека всегда звучит музыка. И 
если эта музыка вливается в «единый хор звучания мироздания», – 
такой человек в процессе дыхания (духотворения) излучает живой 
свет, и тем самым одухотворяет материю своего физического тела и 
окружающего пространства. Такой человек в силу своей проявленной 
духовности переносит Живой Свет Абсолюта, развертывая его в 
пространстве Земли, что и является показателем его взаимодействия с 
энергиями Космоса. Таких людей называют Мастерами Света, – они 
продолжают дело святых Земли нашей, накопивших Живой Свет в 
своем нетленном теле.  
Раскрыть действие единого механизма духотворения, 
управляющего сознанием клеток через ДНК,  позволяет осознание 
физики времени,  как энергии  потенциально  «упакованной» в атоме 
углерода, выдыхаемого вместе с кислородом, в процессе творения 
углеродной материи [16, с. 106]. В настоящий переходный период всей 
Солнечной системы в пространство галактики Млечный Путь человек 
должен вскрыть магнетическую силу духотворения в процессе 
клеточного дыхания, чтобы усилить действие отраженного импульса 
времени,  переносимого электронами. Хронон времени, переносимый 
электронами, зарождается в крови человека, что и позволяет 
поддерживать энергетический баланс при условии, если АТФ 
осуществляет коммуникационную связь и энергетический обмен с 
энергиями Космоса. Частота вибраций хронального поля человека, как 
волновая функция,  зависит от уровня сознания человека, т.е. 
способности трансформировать Живой Свет согласно заданной 
программе, записанной в ДНК. При этом человек всегда должен 
помнить: суть любого творения заключается в преобразовании 
Божественного Света в энергию Любви, а ответная Любовь будет 
преобразовывать излучаемую энергию в Чистый Свет.  
Главная функция  ДНК – поглощать фотоны Животворящего 
Света Абсолюта,  хранить их в «паутине» электронного биополя (ауры) 
и отражать в виде фотонов, как электромагнитной волны. А это значит, 
что в ДНК заложена тайна раскрытия времени, как  фиксируемый 
момент перехода кодирующей функции Языка Света, – мгновенной 
коммуникации с Бесконечным Разумом, в электромагнитную волну и 
обратно, – электромагнитной волны в квант живого света (звук). Такой 
момент фиксации изначально происходит на уровне подсознания, и 
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через коды ДНК запускает механизмы, работающие в физическом теле. 
«Поэтому человеческие мысли могут достигнуть синхроподобия в 
других временных зонах сознания, стабилизированными структурами 
через Язык Света. 
            
    Рис. 4. Петля ДНК.                  Рис. 5. Биополе человека.   
 
Рис. 6. Чакровая система  человека, трансфомирующая Белый Свет 
Первоистока 
Этот божественный Язык является также индуктивной связью со 
все еще «маленьким голосом» в теле, который наставляет вас 
относительно реальных ежедневных решений в мире, чтобы ваше 
сознание не ошибалось при исполнении воли Отца. Физический 
носитель необходим для манифестации Божественных Букв на плане 
трех измерений. Физическая вселенная была сформирована из 
божественных огненных букв. Божественный Язык может ускорить 
развитие вашего тела жизни до еще более великого масштабного 
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творения, где человеческий язык будет заменен картинами Языка 
Света. Человек изменит свою «языковую систему», когда начнет менять 
свои волновые соотношения» [12, с.277].  Все сказанное Д. Хурдаком 
является реальным проявлением духотворения как Универсального 
Закона творения одухотворенной материи.      
ДНК — это большая органическая молекула, в которой с 
помощью «4-х буквенного алфавита» записана информация о строении 
и свойствах живых существ. Разгадка структуры ДНК помогла ученым 
понять механизмы ее копирования и материализации. Копирование 
ДНК происходит за счет достраивания на каждой исходной цепи ДНК, 
как на матрице, дополнительной к ней копии. Так из одной двойной 
спирали ДНК получаются две абсолютно идентичные ей двойные 
спирали, что и необходимо для сохранения генетической информации 
при делении материнской клетки на две дочерние. Матричный принцип 
лежит и в основе поэтапной материализации генетической информации: 
на одной из цепей ДНК образуется комплементарная ей цепь другой 
информационной молекулы – РНК, которая, в свою очередь, служит 
матрицей для синтеза белков, от количества и качества которых зависят 
структуры и свойства конкретного организма. «ДНК рождает РНК; РНК 
рождает белок, а белок рождает нас с вами» (Ф. Крик).    
«Генетический аппарат клетки, как минимум, состоит из трех 
функциональных блоков: воспринимающей «антенны», «пульта 
управления» активностью генов и «исполнительной» части генов, 
ответственных за образование конкретных белков. Можно полагать, что 
роль антенны, способной улавливать, трансформировать и передавать 
сигналы волновой природы, играет ДНК. К этому располагает и 
спиральная структура «молекулы жизни» и такие ее свойства, как 
способность проводить электрический ток, возможность резонансного 
возбуждения продольных колебаний под действием радиоволн, а также 
способность к лазерной генерации света после предварительной 
«накачки» [http://www.newacropolis.ru/magazines/4_2005/DNK/]. 
Российские ученые под руководством П.П. Гаряева смогли 
перепрограммировать ДНК человека, используя слова и частоты. 
Оказывается, данные хранятся в клеточной памяти ДНК точно так же, 
как они хранятся в памяти компьютера. Кроме того, генетический код 
использует правила грамматики и синтаксис таким способом, который 
очень близок к человеческому языку, а структуры щелочных пар ДНК 
следуют правилам грамматики и синтаксиса. Похоже, все наши 
человеческие языки – это вербализация нашей ДНК [3]. И это 
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действительно так, если осознать, что «ДНК – это не нить, а петля 
(рис.4). «Внутри петли есть признак потенциала электрического тока. 
Человеческое Существо – это биоэлектрическое устройство, и ваш 
мозг, синапс и мышечные реакции работают на нейронах, которые 
зажигаются импульсами. Триллионы импульсов заставляют работать 
ваше тело» [Крайон, «Физика и наука» от 17.07.07.].  
И это так, поскольку электрический Импульс Творящей Мысли 
(Слово Творца)  проявляет себя в ДНК через протоны атома водорода, 
вызывая ответный магнитный импульс через электроны. И когда 
магнитное поле планеты «накладывается» на ДНК-поле человека, 
возникает электромагнитная индукция, которая и заставляет перетекать 
полярные энергии по спирали ДНК живой клетки, и таким способом 
переносить живой свет в многомерном теле. Возникающая 
электромагнитная индукция – это двигатель изменения ДНК, 
получающей магнитные инструкции из окружающей среды. Каждый 
человек обладает собственным магнитным генератором – своей ДНК, и 
может получать пространственную энергию через АТФ, как «башню 
Тесла». Следует напомнить, что в настоящий переходный период 
электромагнитная индукция Земли ослабевает, а это значит, человек как 
энергетический жизненный носитель должен создать собственное 
магнитное поле, позволяющее обеспечить жизнедеятельность 
многомерного тела в момент «обнуления» магнитного поля Земли.  
Обладая волновыми характеристиками, молекула ДНК способна 
как антенна принимать извне и передавать информацию о биосистеме в 
окружающее пространство. Спектр частот, излучаемых ДНК 
достаточно велик, так как он отражает частоту вибраций каждого 
проявленного и непроявленного химического элемента, входящего в 
молекулу ДНК. А это значит, наши мысли способны реально создавать 
физические и химические изменения в структуре ДНК, соединять или 
разъединять определенные элементы, безусловно выполняющие свои 
сакральные функции и физико-химические свойства.  
ДНК состоит из сверхсложного языка внутри двух геномов и их 
дублирующей копии, содержащейся в каждой человеческой клетке. 
Повторяющиеся последовательности содержат кодированную 
информацию для развития энергетической структуры многомерного 
тела человека. «В настоящее время генетика и молекулярная биология 
накопила огромный анализ, который может приблизить к пониманию 
ДНК как речеобразной вещественно-волновой дуалистической 
конструкции. Высшей формой вещественно-волновых матричных 
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функций ДНК являются речеподобные и голографические управляющие 
биоситемами построения. …Именно хромосомы генерируют 
сверхслабые знаковые акустические и электромагнитные поля, как 
референты Света и Слова», – пишет М. С. Гончаренко, д.м.н., проф., 
зав кафедрой валеологии Харьковского университета им. 
В. Н. Каразина [6, с.142]. Под ее руководством проводятся научные 
исследования ауры человека по методу аурографии, в качестве 
интегрального экспресс-теста оценки энергетической составляющей 
здоровья человека. Чувствительность метода позволяет применять его 
для определения влияния как физических, гомеопатических, так и 
энергоинформационных воздействий [7].   
Активация  ДНК – это интеграция энергии Абсолюта в живой 
клетке многомерного тела человека, в результате зарождается новая 
взаимосвязь «Духа-души-тела» человека, где всеобъемлющее Истинное 
«Я», как Божество, и ДНК клетки будут полностью синхронизированы 
и находятся в совершенном равновесии. Только при этом условии 
можно совершить вознесение в Духе (Живом Свете) в период Великого 
Квантового Перехода Земли и человечества в пятое измерение. 
Способность к активации ДНК зависит от расширяющегося сознания, 
как самоосознания, повышения энергии и уровня частоты вибраций. 
Чтобы понять, как это происходит, следует привести духовное 
откровение, записанное С. Л. Толкачевой методом открытого знания 
23.07.2016 года. «Чтобы свою систему сделать в целом восприимчивой 
для прохождения МЫСЛИ в виде импульсов волн, нужно в 
критический пик «напряжения» жизни, – к АБСОЛЮТУ в Сознании то 
повернуть, что стремилось к ядру, чтобы там  разрядиться, – 
изменить на «контрастный» свой ТОН, душу «вывернув и стряхнув», – 
от частот низких освободиться. И мгновенно Луч собственной МЫСЛИ 
из «Творящей Реки» зачерпнуть! И используя опыт, накопленный 
ранее, водопад из ЭНЕРГОПОТОКОВ трансформировать Силою 
Воли в Сияние, восходящее к Новым СТУПЕНЯМ ИСТОКА!!! МЫСЛЬ 
– Духовная Сила ТВОРЯЩАЯ, и Высокая, с Божьим НАКАЛОМ, 
разрывает кольцо прагматичного происходящего Сверхсознательным 
ПОТЕНЦИАЛОМ! И чем больше над уровнем средним поднявшихся, 
шаг успевших к ГАРМОНИИ сделать, и в космическом смысле 
поляризовавшихся, тем быстрее Земля «турбулент» разовьет и 
направить Монаду к Истоку сумеет…Позитивно творящие импульсы 
Мысли в совокупности Дух расширяют, отраженной волной все 
подвластное Истине, совершенным Лучом Божества ОЗАРЯЮТ! Даже 
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ЭТОТ, уже трансформированный, восприимчив отдельными только! На 
Любовь, сострадание и ВЫСОКОЕ понимание реагируем блоком 
низких частот и буквально настолько, что структуру свою каждый раз 
уплотняя при большой СВЕТОВОЙ концентрации, мы погубим себя, 
ВЫСОТОЙ «расплавляя», не успев «перестроиться» на «порядок» 
ионизации…». Такое поэтическое объяснение вполне согласуется с 
универсальным законом творения одухотворенной материи.  
«Любое самое тонкое движение вашей души вызывает 
неминуемые изменения в физическом мире. И если вы испытываете 
состояния счастья, любви, умиротворенности, – вы оказываете влияние 
на огромные пространства вокруг вас и возможно даже на всю планету. 
Чем более тонкие, божественные чувства вы испытываете, тем большее 
воздействие вы оказываете на окружающий физический мир. Этим 
объясняется, почему небольшое количество святых способно 
балансировать ситуацию на целой планете. Негативные чувства и 
мысли также оказывают свое воздействие на физический мир. К 
счастью, из-за низких вибраций эти энергии не оказывают 
значительного влияния, т. к. распространяются на небольшое 
расстояние. И если бы эти негативные состояния сознания не владели 
умами и сердцами подавляющей части находящихся в воплощении 
индивидуумов, их влиянием можно было бы пренебречь. Вопрос в том, 
что так называемое массовое сознание превалирует в вашем мире. И на 
данном этапе развития человечества это массовое сознание становится 
опасно для дальнейшей судьбы мира. Только отдавая предпочтение 
созерцанию вечности, раскрывающейся в ваших сердцах, можно 
избавиться от негативных энергий, слишком распространенных в 
вашем обществе. Неизбежны перемены, потому что они обусловлены 
повышением вибраций планеты в целом. Чем больше человечество 
будет отстаивать прежний образ жизни и прежние стереотипы 
поведения, опираясь на массовое сознание и негативное воздействие 
большинства средств массовой информации, включая интернет, тем 
более суровым испытаниям может быть подвергнуто человечество в 
ближайшем будущем. И наоборот, если произойдут качественные 
изменения в сознании людей, то есть скачок сознания в сторону 
Божественности, то более гладко будут происходить изменения». «Пока 
человек не достигнет повиновения своих внешних чувств и не 
поддерживает внутри себя мир, он будет загрязнять Чистоту и 
Совершенство Жизни, изливающихся через него», – пишет Годфри Рэй 
Кинг, раскрывая таинства жизни [4, с. 87]. 
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А теперь попытаемся осознать, как рождается мысль и 
проявляется мыслеформа, формирующая пространство создаваемой 
реальности. «Внешняя активность разума и физического тела 
становится видимой, ощутимой формой того, о чем мы думаем, и того, 
что чувствуем» [4, с. 70]. «Мысль никогда не сможет активизироваться 
во внешней жизни, пока не пройдёт через тело чувств. Чувство 
конденсирует на мыслеобразе атомарную субстанцию внешней 
деятельности Жизни. Проходя через тело чувств, мысль облекается в 
одеяние и впоследствии начинает жить как отдельная живая сущность 
за пределами разума индивидуума» [4].  
Личность не может навечно обрести гармонию, если не 
наполнится Божественной Любовью, взращиваемой сознательно. В 
современном мире преобладает чувство ужасающей злобы, когда люди 
противостоят друг другу и критикуют тех, кто не согласен с ними. Пока 
индивидуум не осознает необходимость самоконтроля, 
применительно к своим чувствам, в бодрствующем сознании, то 
поддерживать постоянное конструктивное движение вперёд будет 
невозможно. На протяжении веков человечество затрачивает своё время 
и энергию на строительство посредством мысли, и одновременно 
разрывает в клочья всё своё творение негармоничными чувствами.  
Исследованиями было установлено: в зависимости от чувств 
исследователей, ДНК изменяла свою форму. Когда исследуемые 
«ЧУВСТВОВАЛИ благодарность, любовь и признательность, 
напряжение ДНК снижалось, а спираль распрямлялась и становилась 
длиннее. Когда они ОЩУЩАЛИ страх, злость, разочарование или 
переживали стресс, то ДНК закручивалась и уплотнялась. Она 
становилась короче и ОТКЛЮЧАЛА многие из наших ДНК-кодов! 
Коды ДНК включались, когда участники снова испытывали чувства 
любви, радости, благодарности и восхищения. Эти эмоциональные 
изменения выходят далеко за рамки известных электромагнитных 
явлений. Люди, умеющие испытывать чувство глубокой любви, 
способны изменять форму своих ДНК», – считает Грегг Брейден,  
благодаря силе энергии, связывающей всё творение. Эта энергия, по его 
мнению, представляет собой плотно сотканную сеть, связывающую всё 
материальное [5]. 
Как видим, в процессе духотворения чувства человека играют 
главенствующую роль. Человеческое тело буквально светится, излучая 
видимый свет в небольших количествах на уровнях, которые то 
поднимаются, то опускаются в течение дня, и этот факт уже доказан 
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исследованиями. Оказывается, тело испускает видимый свет в 1000 раз 
менее интенсивно, чем та яркость, которую можно увидеть не 
вооруженным глазом. Практически все живые существа излучают очень 
слабый свет. Чтобы узнать больше об этом слабо видимом свете, 
ученые в Японии используют чувствительные камеры, способные 
обнаруживать одиночные фотоны. Пять 20-летних мужчин с голым 
торсом были размещены перед камерами в полной темноте в 
светонепроницаемом номере в течение 20 минут каждые 3 часа. В 
результате обнаружили: свечение тела то поднималось, то опускалось в 
течение дня, с его низшей точки в 10 часов утра, до своего пика в 4 
часа, и постепенно снижалось после этого. Эти результаты показывают, 
что существует световое излучение, которое связано с изменением 
времени, из-за того, что метаболические ритмы колеблются в течение 
дня. Лица светились больше, чем остальные части тела. Результаты 
эксперимента были опубликованы в журнале «Живая Наука» 22.07.2009 
года и признаны в научной среде.  
Ученые объясняют существование света и энергии вокруг тела 
термином «биофотонное поле». Физическое здоровье человека зависит 
не только от того, что происходит внутри тела, а также зависит от 
состояния не физических уровней энергии, названных биофотонным 
полем, которое можно рассматривать как очень сложный компьютер. 
Он обрабатывает, хранит и извлекает информацию, которая затем 
используется, чтобы регулировать биологические процессы. Как 
известно в биологии, каждая клетка в теле имеет более 100 000 
биохимических реакций в секунду, и они должны быть тщательно 
просчитаны и упорядочены друг с другом. ДНК клетки вибрирует на 
частоте нескольких миллиардов герц. Эта вибрация создается, когда 
происходит сужение и расширение ДНК, – и каждый раз сжимаясь, она 
выжимает легкие биофотонные частицы. Фотон содержит всю 
информацию о том, что происходит в ДНК в тот момент. Одна 
биофотонная частица может нести более 4-х мегабайт информации, и 
передает эту информацию другим биофотонам  в пределах и за 
пределами физического тела. Все фотоны, вылетающие из тела, 
общаются друг с другом, создавая хорошо структурированное световое 
поле... Чем больше световой энергии, тем больше сила 
электромагнитного поля, а значит, и здоровья человека…» [novay-
zhizn.ru]. 
Чем больше световой энергии излучает многомерное тело 
человека, тем активнее идет процесс одухотворения материи 
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физического тела и окружающего пространства. Одухотворение 
материи – это космический эволюционный процесс. Подъём и уровень 
расширения сознания человека неразрывно связан с 
ОДУХОТВОРЁННОСТЬЮ его многомерного тела. Чтобы материя 
окружающего мира позитивно влияла на сознание человечества Земли в 
целом, важно в большей степени ОДУХОТВОРИТЬ МАТЕРИЮ, то 
есть наполнить ее Живым Светом. При этом всегда следует помнить: 
МАТЕРИЯ – это не только то, что можно увидеть и потрогать. Материя 
– это все предметы, объекты мира, физические тела, в том числе и те, 
которые нельзя увидеть или ощутить с помощью человеческих органов 
восприятия. Это – невидимые энергии, различного рода поля, 
тонкоматериальные структуры, которые ученые пока не в силах 
обнаружить.  
Любая материя обладает сознанием – как фрактал Божественного 
Единства всего сущего. Уровень сознания связан с уровнем 
одухотворённости. Именно степень присутствия Божественного Духа в 
душе человека определяет степень сознания материи. Чем более 
материя одухотворена, тем большим уровнем сознания она обладает. 
Человек является наиболее одухотворённым существом – по сравнению 
с животными и растениями, но он до сих пор не осознает, что 
сознанием обладают камни, минералы, воздух, вода… 
БОЖЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ предопределяет неразрывную связь 
всего сущего с Великим Центральным Солнцем через проявленное 
СВЕТОВОЕ ПОЛЕ. Чем выше энергия отраженного живого света, чем 
выше степень духотворения человека, тем больше энергии Живого 
Света будет «упаковано» в его творческом произведении, обладающем 
уровнем сознания, чаще всего, –гораздо выше, чем его создателя.  
Произведения искусства – это яркий пример одухотворённости и 
сознания того, что считается неживым [13]. Современные люди, 
обладающие духовным слухом, то есть пробудившие дар общения с 
тонкоматериальным миром, интуитивно чувствуют, что есть Единая 
Нить, связывающая все сущее в единый сакральный процесс творения 
через ЕДИНОЕ СОЗНАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ. Эта нить проявлена в 
мироздании Космоса энергией Божественного СВЕТА (Святого Духа), 
который и структурирует Единую Спираль Эволюции первородного 
Супер-Атома Водорода в силу действия Универсального Закона 
Творения одухотворенной материи. А это значит, что даже когда мы 
просто прикасаемся к тому или иному предмету, мы передаем ему 
энергию Света. Когда мы просто думаем о предмете, мы уже передаем 
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ему энергию Света. И когда мы испытываем какие-то чувства по 
отношению к предмету, мы также передаем ему энергию Света, которая 
в нас присутствует, поскольку материя нашего многомерного тела 
изначально одухотворена в процессе дыхания. Взаимодействуя с 
предметами окружающего мира, вступая с ними в контакт, думая о них 
или просто испытывая чувства по отношению к ним, мы 
ОДУХОТВОРЯЕМ их, в зависимости от нашей способности 
духотворения. Многие из нас никогда не задумывались о том, что 
пришли в земной мир для того, чтобы одухотворить его Материю – 
небо, землю, горы, леса, воздух и т.д. И как только мы осознаем это, 
поймем причины загрязнения атмосферы Земли, создания губительной 
для человека экологии. И только наш внутренний мир, наше созвучие с 
Божественным миром в конечном итоге определят будущее 
человечества и планеты.  
Энергия божественного Живого Света – это мысли, чувства и 
деяния людей, ибо Бог (Абсолют) в своем дыхании проявляет себя и 
через человека. Энергия Света – это созидающая, сотворяющая энергия. 
Когда человек что-то духовно творчески создаёт или просто 
производит, энергия света начинает структурироваться в его биополе 
(рис. 5,6), в силу действия универсального закона, и обретать формы, 
проявляясь в виде материи того или иного мира. Своими 
возвышенными мыслями и чувствами человек может сознательно 
создавать идеалы искусства: музыку, живопись, литературу, – творить 
красоту и гармонию совершенного мира [13]. Как следствие, материя 
становится более сознательной и одухотворённой. Когда человек что-то 
разрушает – энергия Живого Света начинает деструктурироваться, 
формы разрушаются. Следствие этого – понижение уровня сознания и 
одухотворённости. Но часто после разрушения появляются пути для 
создания новых форм, для нового уровня структурирования Света. 
Поэтому процессы созидания и разрушения взаимосвязаны между 
собой. Но в итоге они всё же становятся проявлениями Единого 
процесса Творения, – Вселенная всегда творит в силу действия Единой 
Спирали Эволюции, в которую вписан Единый Закон Времени. Процесс 
деструктурирования материи – лишь очередной этап Единого Закона 
Творения одухотворенной материи.  
В этой связи следует сказать о глобальной роли магнетизма в 
процессе духоворения, как стимулирующей движущей силе, способной 
генерировать световое поле человека через активацию ДНК, как 
магнитный механизм, очень чувствительный к магнитным влияниям 
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извне. Магнетизм – это важнейшее связующее звено между биологией 
человека и магнитным (и гравитационным) полем Земли. Это звено 
должно быть постоянно сбалансировано для обеспечения 
жизнедеятельности человека, как многоплановой частицы Космоса. В 
первую очередь этот баланс должен быть сгармонизирован между 
электрическим импульсом творяще-созидающей силы, передаваемой 
через протоны атомов водорода, и отраженным магнитным импульсом, 
передаваемым через электроны. Чем больше Животворящего Света 
вдыхает человек, тем больше отраженного живого света излучает он в 
процессе духотворения.   
Земля – живая сущность, она также дышит энергиями Космоса, и 
ее дыхание накладывается на дыхание человека, поэтому необходимо 
постоянно соблюдать баланс Неба и Земли, иначе дисбаланс приведет к 
болезням многомерного тела человека, как проводника энергий. 
Магнетизм влияет на клеточную структуру организма, учитывая, что 
электрические импульсы переносят нервы через нервные окончания, 
воспринимая их от ДНК и создавая при этом электромагнитное поле. И 
если магнетизм будет проявлен через гармоничный процесс 
духотворения, этот баланс всегда будет подстраиваться под 
электрические и магнитные энергии, воспринимаемые извне через 
ДНК, при условии выполнения заданной программы. «ДНК проводит 
электрический ток, во многом также, как вещества-полупроводники», – 
говорит физик Ханс-Вернер Финк и Кристиан Шоенбергер из института 
физики Базельского университета в Швейцарии. «И тут не просто 
уменьшенная модель провода, но и совсем другие качества. Площадь 
сечения ДНК- проводника сравнима с длиной волны электрона. 
Похоже, тут мы имеем дело с баллистическим переносом электронов. 
«Баллистический» означает, что не происходит никакого рассеивания и 
замедления электронов» [10, с.416]. Доказательства тому, что 
электроны переносят Живой Свет, можно найти в трудах известного 
киевского ученого-исследователя д. физ. мат. наук В. П. Олейника [11; 
15].  
Следует обратить внимание и на такой факт: с разницей в 
несколько месяцев, исследования ученых Швейцарии показали, – ДНК 
не только проводит электричество, но и замыкается в кольцо! [10, 
с.418]. А это значит, две полярные силы творения – творяще-
созидающая и отраженная стимулирующая – замыкаются в ядре ДНК, 
подобно тому, как в сердце человека «замыкается» артериальная и 
венозная кровь (рис.1а). Можно полагать, что при этом одновременно 
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происходит и переполюсовка магнитного поля человека, как 
проводника энергий Неба и Земли. В таком случае, действительно, 
электронный поток Живого Света излучает сердце человека, как Поток 
Эссенции Жизни, который течет по нервам, венам и артериям, 
заставляя биться сердце. И видимо, не случайно хирурги знают о 
«точке» в сердце, через которую душа связана «Серебряной Нитью» с 
Абсолютом  через Единую Спираль Эволюции [18; 19; 23].  При этом 
всегда следует помнить: Универсальный закон творения проявляет себя 
через единый  причинно-следственный Закон Времени, требующий 
выполнения эволюционной программы, заложенной в ДНК клетки. 
Значит, понятия: духовность, душевность, одухотворенность – это не 
просто слова, это сакральные физико-химические процессы 
взаимодействия многомерного тела человека с энергиями Космоса, 
которые и активизируются в период Великого Квантового Перехода 
Земли.  
Наглядный пример реального проявления духотворения через 
сакральные физико-химические процессы при взаимодействии духа и 
материи можно наблюдать при проведении экспериментов по передаче 
мыслеобразов на расстояние через «Зеркала Козырева, проводимые 
учеными МНИИКА им. В. П. Казначеева под руководством 
А. В. Трофимова [24; 25].  Но эта тема уже другой статьи...  
Заключение. Каждый человек пришел в земной мир как 
человеческая единица, которая изначально имела свое собственное 
место в социальной и планетарной структуре в силу заданной в ДНК 
эволюционной программе. Планетарная структура связана с 
формированием творческих идей, это можно представить как некое 
вихревое торсионное поле Земли, наполненное процессом циркуляции 
сотворения на основе гармоничных человеческих импульсов. Оттуда 
они переходят через ячеистую структуру Земли, в связанную с ней 
социальную структуру, которая также ячеистая. У каждого человека 
есть своя ячейка, свое место, поэтому у каждого человека свои 
индивидуальные способы повышения эффективности мышления. Их 
динамика и кинематика должна быть построена на процессах образного 
представления во взаимодействии с логическим мышлением, чтобы 
задействовать одновременно правое и левое полушарие, позволяя тем 
самым сгармонизировать полярные импульсы в процессе духотворения, 
когда сердечный ритм рифмует (духотворит) мыслеформы.  
Магнетическая сила  духотворения – это и есть энергия 
пространственной Любви, связывающая все сущее в Единое Целое 
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(Абсолют). Рождается эта сила в крови человека, как световибрация, 
резонирующая с импульсами пространственных полей мироздания. 
Контролируется эта вибрация с участием химического элемента меди, 
как «божественного контролера», а высвечивается, как на мониторе 
«божественного компьютера», с участием химического элемента цинка 
[16, с.217-229]. Ключ доступа к высшим духовным знаниям можно 
найти с помощью «создания высокой электромагнитной волны 
духовной, когда Дух (Живой Свет) при вращении испускает квантовое 
излучение... Причем, «энергию он не теряет, если орбитальный импульс 
врожденный сохраняет. В рамках статической интерпретации мы не в 
состоянии определять скорость и совокупность духовно творческой 
ротации, свет на ее происхождение пролить, – это природная 
божественная данность», – записывает С. Толкачева 25.07.2016 года.  
Главное в духотворении – это умение настраиваться на волну, 
позволяющую через прозрение и осознание перевести весь 
накопленный духовный запас в световую энергию. При этом важна 
мощность молниеносного духовного посыла в момент «разряда» души, 
наполненной отраженным Духом Абсолюта, – Животворящим Светом 
Божественной Любви. При этом подобные вибрации высокой 
интенсивности «сплавляются» таинственной силой, которая и есть 
духовный магнетизм. Именно эта магнетическая  Сила Духа Абсолюта 
управляет пространством Космоса, связывая воедино все сущее через 
Единую (двойную зеркально отраженную) Спираль ДНК первородного 
Супер-Атома Водорода, в которую вписан Закон Времени, 
определяющий Порядок в процессе творения одухотворенной материи 
[15; 20; 22].  
Отменить Великий Переход Земли и человечества в новое 
пространство Космоса никто не в силах, поэтому магнетический 
процесс духотворения материи Земли и человека является 
наиважнейшим, поскольку в момент смены полюсов Земли произойдет 
«обнуление» магнитного поля. Повышение степени одухотворения 
планетарной материи, а вместе с тем и повышение уровня 
индивидуального магнетизма человека, является необходимым 
условием для вознесения Земли и человечества на новый 
эволюционный уровень развития. Осознание Универсального Закона 
творения одухотворенной материи выведет человечество на уровень 
Божественного Сознания, которое и позволит обществу развиваться не 
на принципах конкуренции, борьбы и разделения, а на принципах 
Любви, гармоничного сотворчества и Единства. 
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ДУХОТВОРЕННЯ МАГНЕТИЧНА СИЛА... 
Т. Д. Шубейкіна 
У статті розкривається сакральна суть духотворення як єдиної 
магнетичної космічної сили, що з'єднує Дух і Матерію, з точки зору 
Універсального Закону Творіння одухотвореної матерії. Розкривається роль 
ДНК в процесі одухотворення матерії як генетичного «приймально-
передавального пристрою», що дозволяє людині виконати функцію унікального 
розгортання Світу Великого Центрального Сонця (Абсолюту) в реальність 
буття. Розкривається реальна можливість «спілкування» людини з 
Абсолютом через Мову Світу в процесі дихання, як слідства трансформації 
Імпульсу Думки, що творить, (Слова Творця) в відбитий імпульс часу, – звук 
людської мови. Разом з тим розкривається сила людської думки, пофарбована 
почуттями, що надає реальний вплив на навколишній простір. Розкривається 
поняття магнетизму духотворення як енергії просторової сили Любові, що 
зв'язує все суще у Всесвіті. 
Ключові слова: магнетизм; духотворення; живе світло; імпульс думки, 
що творить; імпульс часу. 
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SPIRITCREATION MAGNETIC FORCE…  
T. D. Shubeykina 
The article reveals the sacred nature of the magnetic spiritcreation as a single 
cosmic force that connects spirit and matter, in terms of the Universal Law of 
Creation of spiritual matter. The author defines the role of DNA in the process of 
inspiration of matter as a genetic «two-way system» that allows a person to perform 
the function of a unique deployment of the World of Great Central Sun (Absolute) 
into the reality of life; reveals the real opportunity of  «communication» between 
person and Absolute through World Language in the process of breathing as a 
consequence of transformation of Tought Impulse that creates, (Words of the 
Creator) into the reflected pulse time, - the sound of human speech. With that the 
power of human thought painted with feelings is revealed that causes real impact on 
the surrounding area. The author gives definition of the notion magnetism of 
spiritcreation as energy of spatial power of Love that connects all things in the 
Universe. 
Keywords: Magnetism, spiritcreation, living light, impulse of thought that 
creates, time pulse. 
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